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Los alemanes abandonaron varias posiciones a lo largo del diemin-des-Dames 
retirándose sobre la ciudad de Laon 
LOS akemanes se retiraron en varios puntos a lo largo dei sector del rhemin-Des-Dames. en el Aisne. 
C No 86 ha «Jado con certeza el te-
r r e ó P«nUdo y abandonado por los ale-
manes. 
__L0a alemanes se han retirado sobre 
t r*nlta\ del departamento del Aisne. 
^ ^ ¿ o s austro germanos e Italianos se es-
tán batiendo en la región central del río 
TagUamento. 
npsde los Alpes Cárnicos hasta la 
. « b ^ del Adriático las fuerzas de Ca-
florna han establecido sus líneas de de-
fensa. 
" E n Italia, con motivo de la ofensiva 
au^roVrmana. es muy intenso el senti-
miento patriótico. 
Pn el frente de Fiandes hubo pequeños 
ZiuTtJk en la reglón de Poelcapelle. 
' ^ K e r l n s k y dice que los aliados de Uu-
.in"deben ayudarla con toda urgencia Prln-
Salmente declaró el leader moscovita: di-
nero y producciones, 
—Maura, después de realizar gestione» 
formar gabinete de concentración, re-
C l S la marión por no haber obtenido 
éxito. 
—T.arcía Prieto, llamado anevamente a 
Paücío ha sido encargado para formar 
^ C o n motivo de la designación de Mau-
ra nara formar gabinete, los elementos 
^clalistas obreros y radicales organi-
.aron maAlfeatíiciones de protestas. 
Ü L a s Juventudes mauristas, entusiasma-
das con la misión confiada a don Antonio 
Maura hicieron manifestaciones de Júbilo, 
oue encontraron en los radicales y obreros 
fuerte repulsa, ocurriendo diversos cho-
Jues principalmente en Barcelona y Va-
lencla. 
—Ha Quedado terminado el sumario con 
motivo del asesinato do Florencio Guerra, 
Alcalde de Clenfuegos. 
—En el Perico varios ladrones asaltaron 
un pstahleciinlento. E l dueño defendió su 
propiedad a tiros, hiriendo a uno de los 
malhechores. 
—Siguen realizándose gestiones para 
el mptoUdiisnta de la estatua a Marta 
Abreu en S:inta Clara. 
— E i Observatorio Nacional anuncia in-
dicios de perturbación ciclónica.. 
E l movimiento de los colonos va ad-
oulrlendo más altas proporciones. 
—Se celebró Consejo de Secretarlos, tra-
tándose del proyecto de mensaje que el 
Presidente enviará al Congreso el lunes 
entrante que es la apertura de la nueva 
leclKlatura. E n ei Consejo se trataron otros 
asuntos también importantes. 
— L a alcaldía recomendó precauciones al 
balar de los tranvías, con motivo de la 
orden más reciente que establece la ba 
Jada por In p'ataforma del motorista. 
—Los cxmilicianos de Cruces piden ga-
rantías. 
üüuertg de un tripulante é 
vapor "Alfonsa Xiil" 
A la casa de salud L a Balear , fué 
conducido anoche Marcelino Sierra y 
Alonso, natural de Santand:?, de 29 
a ñ o s de edad y tripulante del vapor 
español Alfonso X I I I , cuyo marinero 
fué v í c t ima de un ataque. 
Momentos d e s p u é s de haber ingre-
sado, s i e r r a fa l l ec ió , certificando su 
muerte el doctor Manuel Ruiz , m é d i c o 
del buque, que lo había asistido de una 
conges t ión cerebral. 
E l cadáver fué remitido a l Necroco-
mio. 
M e j o r í a d e l c a p i -
t á n M o r a 
43 capi tán inspector, secretario de 
la Po l i c ía Nacional, s e ñ o r Mora, so 
encuentra muy mejorado de las le-
Hiones que rec ib ió hace d ías , a l ser 
arrollado por un automóv i l . 
Mucho celebramos la mejor ía del 
capitán Mora y con gusto publica-
dos la noticia para conocimiento de 
8us numerosas amistades. 
Hacemos fervientes votos por el 
pronto y total restablecimiento del 
capitán Mora, muy querido amigo 
nuestro, y persona que goza de ge-
s i m p a t í a s . 
Lesionado grave 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
JW Monte, fué asistido anoche F r a n 
«•seo Díaz O ' F a r r l l l . vechio de Sera-
*-na 25, de una herida punzante en el 
Ojo izquierdo, con pérdida probable 
<jel mismo, l e s i ó n grave que se pro-
aujo casualmente a l caerse en su do-
micilio 
Indicios de pertor-
b a c i ó n c l c i o n í c a 
O B S E R V A T O R I O > Á C I O > A L 
Noviembre 2 de 1917, 2 p. m . 
L a s observaciones de hoy por la 
m a ñ a n a indican un descenso general 
de la p r e s i ó n , a t m o s f é r i c a en todo el 
Mar Caribe, m á s acentuado hacia e l 
Norte de su extremo Oriental, donde 
parece existir un centro de perturba-
c ión , cuyo rumbo dada la época debe 
ser a l N . W . p r ó x i m a m e n t e . 
E i tiempo reinante aquí obedece a 
la influencia de un á r e a de m á x i m a 
p r e s i ó n que se ha l la actualmente en 
el Es tado de Missouri, en los Estados 
Unidos, ocasionando viento fresco del 
N . a l N . E . , con aspecto de tiempo de 
invierno, y a l g ú n descenso de la tem-
peratura . 
L u i s G . y Carbonell . 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n u i i l i t a r 
Nueva York, noviembre 2. 
T 
X-iüS alemanes so han retirado de 
varios puntos a lo largo del histórico 
sector de Chemln-des-Damcs. en el 
frente del Aisne (Francia) en donde 
durante varios meses las tropas del 
general Tetain los han mantenido en 
constante acción. 
Kn donde ocurrió el movimiento de 
retroceso y a qué distancia so extien-
de no se puede decir todavía, porqne 
la comunicación oficial alemana anun-
ciando dicha operación dice simple-
mente que los teutones, "desadvertidos 
y sin ser molestados por el enemigo 
sistemáticamente retiraron sus lineas 
del frente montañoso en esta reglón. 
Toda la linea hacia el norte del Aisne 
en donde según últimos partes los 
alemanes hadan frente a los france-
ses t-s de forma ondulada, desde el 
sector de Solsson en dirección Este 
hasta las Inmediaciones de Craon-
no y por lo tanto es Imposible se-
ñalar con certeza por los partes re-
cibidos sobre la retirada el terreno 
que han cedido los alemanes. 
Sin embnrao, parece aparente que 
los alemanes, cansados de la terrible 
prueba que se vieron forzados a su-
frir durante algún tiempo a causa del 
continuo bombardeo de la artillería 
El señor Maura fracasó 
en su 
I • 
un ¡aoineie oe coalición 
EL REY LLAMO AL MARQUES DE ALHUCEMAS ENCARGANDOLE, 
NUEVAMENTE, LA FORMACION DE GOBIERNO 
E N T R E M A U R I S T A S R E P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S , O C U R R I E R O N 
V A R I A S C O L I S I O N E S . — E L S E Ñ O R D A T O A C O N S E J O A L R E Y Q U E 
A U M E N T A R A E L N U M E R O D E C O N S U L T A S 
LA PRENSA AFIRMA QUE EL TIEMPO QUE SE PIERDE EN LAS 
TENTATIVAS DE FORMAR GABINETE, AGRAVA Y COMPU-
CA LA SITUACION 
T e l e g r a m a s d e 
i a I s l a 
A S A L T O D E ÜN E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Perico, Noviembre 2 de 1917. 
Anoche fué asaltado el estableci-
miento del s e ñ o r Esteban Fa lero , 
quien sorprend ió a los ladrones in -
tentando abrir la caja. A l ser des-
cubiertos agredieron a l s e ñ o r Pale-
ro, quie nse de fend ió hiriendo a uno 
de los asaltantes; el otro se dió a la 
fuga y fué detenido en estos momen- ! 
tos cerca del Roque por e l sargento ¡ 
de la pol ic ía Alvarez y los guardias 
Valdés y F e r n á n d e z . Dice l lamarse 
Andrés G o n z á l e z natural de G ü i n e s . 
Confesó el delito. 
C O R R E S P O N S A L . 
M A E S T R A F A L L E C I D A 
Las Martines, Noviembre 2. 
Acaba de fallecer la s e ñ o r a L e o -
nor Marín Noda, que d e s e m p e ñ a b a 
el cargo de maestra públ i ca de la 
escuela de Minas en e s t » pueblo. 
C O R R E S P O N S A L . 
C C O N T I N U A S U S G E S i i O N E i » E L 
S R , M A U R A 
Madrid, 2. 
E l s eñor Maura c o n t i n ú a sus ges-
tiones para la f o r m a c i ó n de u n Gabi-
nete de c o n c e n t r a c i ó n . 
Se e n t r e v i s t ó hoy el Ilustre p o l í t i c o 
con los s e ñ o r e s Dato p e s a d a , Y i l l a -
uneva, m a r q u é s de Alhucemas, A z c á -
ratc . Cambó y otros jefes p o l í t i c o s pa-
r a pedirles apoyo para el Ooblerno 
que intenta formar. 
C a s i todos ellos se negaron a cola-
borar eu el Gabinete del s e ñ o r Maura. 
E s t e ha recibido numerosas visitas. 
L a i m p r e s i ó n dominante es que e l 
s e ñ o r Maura uo p o d r á tampoco for-
mar Gobierno. 
L A S I T U A C I O N E S C A D A V E Z M A S 
O S C U R A 
Madrid, 2. 
D e momento en memento se acen-
t ú a la Imposibilidad de formar un Go-
bloruo de c o n c e n t r a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n se presenta cada vez 
m á s oscura, no pudiendo predecirse 
l a s o l u c i ó n de esta laboriosa cr is i s . 
E L E N T U S I A S M O D E L O S 
M A U R I S T A j 
Madrid, 2. 
L o s mauristas no ceden en su en-
tusiasmo. 
Creen que s u jefe l l e g a r á a formar 
un gabinete h o m o g é n e o , 
Pero en cambio en los c í r c u l o s po-
l í t i c o s persiste la creencia de que el 
s e ñ o r Maura f r a c a s a r á en sus gestio-
nes. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A A 
L A C R I S I S 
Madrid, 2. 
L o s p e r i ó d i c o s todos, sin e x c l u s i ó n 
de matices p o l í t i c o s , dedican extensos 
comentarlos a la actual s i t u a c i ó n po-
l í t i ca . 
Dicen que E s p a ñ a , p o l í t i c a m e n t e , 
atraviesa por los momentos m á s Inte-
resantes que j a m á s ha atravesado. 
A ñ a d e n que el tiempo que se e s t á 
perdiendo en las tentativas de formar 
un Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n , agra-
v a y complica l a s i t u a c i ó n . 
L A S I Z Q U I E R D A S Y E L S R . M A U R A 
Madrid, 2. . , , 
L o s p e r i ó d i c o s de las iqnierdas com-
baten rudamente a l s e ñ o r Maura y 
afirman que s o s t e n d r á n e n é r g i c a m e n -
te el **;Maura wóV* 
C O L I S I O N E S E N T R E M A U R I S T A S Y 
R A D I C A L E S 
Madrid, 2. 
l 'u nutrido grupo de j ó v e n e s mau-
ristas recorr ió algunas calles en ma-
n i f e s t a c l ó n , dando vivas al s e ñ o r Mau-
r a . 
E s t a actitud de los mauristas pro-
v o c ó repetidas perturbaciones. 
E n varios lugares chocaron con 
j ó v e n e s radicales y con obreros y so-
cial istas, t r a b á n d o s e cov Iones entre 
unos y otros. 
L a p o l i c í a Intervino, logrando di-
solver los grupos 
Se realizaron varias detenciones. 
M A S C O L I S I O N E S 
Madrid, 2 . 
Hasta pasada l a media noche con» 
tinuaron las manifestaciones aisladas 
de los mauristas , dando con ello ori-
gen a muchas colisiones con grupos 
de socialistas y republicanos. 
L a p o l i c í a se r i ó precisada a Inter-
venir numerosas veces y rea l izar gran 
n ú m e r o de detenciones. 
I N D I G N A C I O N L N L A C A S A D ~ ! 
P U E B L O 
Madrid, 2. 
E n l a C a s a del Pueblo produjo enor-
me I n d i g n a c i ó n el hecho de haber s i -
do designado el s e ñ o r Maura para 
formar Gabinete. 
H a n sido convocadas todas las so-
ciedades obreras para adoptar acuer-
dos sobre el part icular . 
Se dice que los obreros t o m a r á n 
e n é r g i c o s acuerdos. 
P a r a e l p r ó x i m o domingo organizan 
u n mit in con el que darán comienzo a 
l a violenta c a m p a ñ a que e s t á n decidi-
dos a emprender contra el s e ñ o r Mau-
r a . 
E L S E S O R M A U R A R E N U N C I A A 
F O R M A R G A B I N E T E 
Madrid, 2. 
Y a n en aumento las dificultades pa-
r a solucionar l a actual cr is i s . 
E l s e ñ o r Maura, d e s p u é s que hubo 
terminado sus gestiones, r e g r e s ó a P a -
l u d o para dar cuenta a l Monarca del 
resultado de las mismas. 
E l jefe de los m a u r i s t a s a l sa l ir de 
l a reg la estancia, dijo a los periodis-
t a s : 'Ayer me e n c a r g ó don Alfonso 
de formar un Gobierno de concentra-
c i ó n ; pero en la imposibilidad de lo-
g r a r formarlo, r e n u n c i é los poderes 
que me hab ía otorgado el Rey". 
E L S E , G A R C I A P R I E T O E N 
P A L A C I O 
Madrid, 2, 
D e s p u é s que sa l ló de Palacio e l se-
ñ o r Maura , fué llamado por el R e y el 
s e ñ o r Garc ía Prieto, 
E s t e , al sal ir de su entrevista con 
e l Soberano, m a n i f e s t ó que h a b í a sos-
tenido una extensa conferencia con e l 
Monarca, pero que don Alfonso no le 
h a b í a hecho n i n g ú n encargo, 
E L S R , D A T O E N P A L A C I O 
Madrid, 2. 
U n a vez que el R e y hubo termina-
do l a conferencia con el s e ñ o r Garc ía 
Prieto, í u é a Palacio el s e ñ o r Dato. 
E l jefe de los conservadores acon-
sejó a don Alfonso que a u m e n t a r á las 
consultas llamando a otros p o l í t i c o s , 
y le e x p r e s ó l a creencia de que pronto 
t e n d r á la s o l u c i ó n de la cr is i s , 
Pero el señor Dato m a n i f e s t ó m á s 
tarde que é l no f o r m a r á parte del nue-
TO Gabinete, 
francesa y de las acometidas de la 
infantería lian decidido retirarse so-
bre Laon, capital del Departamento 
del Aisne, que con si red ferroviaria 
ha sido uno de los objetivos de los 
franceses. 
E s posible, y al parecer probable, 
que la retirada de los alemanes obli-
gará también a liacer retroceder sus 
líneas de batalla on la reglón que se 
extiende al norti; de -S; hit Quentln, 
si es que no afecta también las po-
siciones alemanas basta el norte de 
Arras. 
E n el frente italiano las fuerzas 
austro-germanas e Italianas se están 
batiendo a lo largo de las reglones 
central y baja del río Tagliamento, con 
las fuerzas teutónicas al Este y al 
ejército del general Cadorna al oeste 
del río. Hasta ahora no se sabe que 
el enemigo haya podido cruzar el rio, 
pero parece aparente que desde los 
Alpes Cárnicos al sur, a lo largo de 
la linea de batalla, hasta la cabeza 
del Adriático los italianos están man-
teniendo su única linea de defensa coa 
seguridad. 
Mientras que las tropas italianas 
aguardan acontecimientos en las lla-
nuras orientales de Frluli. el senti-
miento en Italia entre todas las cla-
ses se mauiflcsta en una fiebre pa-
triótica al extremo de que hasta los 
lejos veteranos de Garibald! y los in-
válidos de la présenle guerra desean 
ir inmediatamente al teatro de las 
hostilidades y prestar su copernción 
para rechazar una nueva invasión del 
enemigo. 
En los otros frentes de combate no 
ha habido encuentros de gran impor-
tancia. Los franceses han llevado a 
cabo operaciones al Oeste de Passchen-
daele y al Sudeste de Poelcapelle, en 
las cuales han hecho algunos prisio-
neros. Al Este de Ipres los cañones 
alemanes han bombardeado violenta-
mente la linea británica. 
Aunque, según el Jefe del gobierno 
rueo, Rusia está gastada por la gue-
rra y cree que tiene el derecho de pe-
dir que los aliados ahora tomen 
sobre sus hombres la parte ' más 
difícil de la jornada, la nueva Repú-
blica no tiene intención de declararse 
fuera de la guerra. Auxilios, sobre to-
do, en forma de dinero y subsisten-
cias—dice Kerensky—se necesitan ur-
gentemente. E l Jefe del Gobierno ruso 
exhorta al mundo para que no pierda 
la fe en la revolución rusa. 
EN EL FRENTE FRANCO INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L o s a l i a d o s t e u t ó n i c o s y l o s i t a l i a n o s c o m b a t e n 
e n c a r n i z a d a m e n t e e n l a s m á r g e n e s d e l T a g l i a m e n t o 
p o b l a c i ó n de Offenburg, en el G r a n 
Ducado de B a d é n . n 
P A R T E I N G L E S 
Londres , .Noviembre 2. 
E l parte oficial de esta tarde dice 
a s í : 
"Como resultado de p e q u e ñ a s ope-
Frente i ta l iano: A lo largro del c e n - , Una c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
tro y parte inferior del Tagliamento | esta tarde sobre las operaciones en 
nuestro e jérc i to e s t á en contacto con | Arabia , dice: 
el enemigo.. L a s pr imeras brigadas' " b e g ú n noticias, las tropas á r a b e s 
Italianas que a ú n 8fl s o s t e n í a n en l a ' del Rey Mocea atacaron reclentemen-
margen oriental del rio se vieron 
obligados a ret irarse o cayeron p r l -
raclones llevadas a cabo con é x i t o | gioneras debido a nuestro ataque 
anoche y en las primeras horas de 
esta m a ñ a n a ai sur y a l Oeste de Pass 
chendaele y a l sureste de Poelcane-
lle, hemos mejorado nuestras posicio-
nes en dichos puntos, capturando a l -
gunos prisioneros. A i Es te de T e r -
melles y E s t e del bosque de Shrews-
bury» se real izaron varias Incursiones 
con é x i t o . E l enemigo sufr ió bajas 
considerables y varios prisioneros 
quedaron en poder nuestro." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , v ía Londres , Noviembre 2. 
L o s alemanes se han retirado de a l -
gunos puntos a lo largo de Chemin-
Des-Dames en e i sector de Aisne del 
frente f r a n c é s , s e g ú n la c o m u n i c a c i ó n 
oficial expedida esta noche. 
No se expresan los motivos de di-
cho maniobra. E l texto de l a comu-
n i c a c i ó n dice a s i : 
« S i n ser observado ni hostilizado 
por el enemigo retiramos anoche 
s l s t e m á t í c a m o u t e nuestras l í n e a s del 
frente de Chemln Des Dames . 
"Nuestros aviadores atacaron con 
é x i t o a Londres y distintas poblacio-
nes de la costa de Inglaterra l a r o -
che del m i é r c o l e s . ^ 
O T R O P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Noviembre 2. 
E l parte oficial pnbllcado esta no-
che por el Ministerio de l a G u e r r a 
dice lo siguiente: 
L a a r t i l l e r í a enemiga estuvo hoy 
m á s activa que de costumbre en las 
Inmediaciones del ferrocajTU I p r é s -
Stadem. L a a c c i ó n de nuestra art i -
l l e r í a en el frente de batal la conti-
n ú a . 
A v i a c i ó n : A y e r uno de nuestros 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Noviembre 2. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
" A l Norte del Aisne hubo comba-
tes intermitentes do a r t i l l e r í a . Dis -
persamos a los destacamentos enemi-
gos que intentaron acercarse a nues-
tras l í n e a s en la r e g l ó n de Chevreux. 
"Los encuentros de patrullas 11-1 pilotos v o l ó a l t r a v é s de las nubes 
brados en la margen Izquierda del qu© estaban a u n a a l tura de dos-
Mosa nos permitieron ha^er algunos I tientos pies, llegando a l a e r ó d r o m o 
pris ioneros ." j e Goutrod, l a ñ a n d o dos bombas de 
"Ayer fueron derri» ¿dos dos aero- i grueso cal ibre. L a l luvia y e l fue-
planos alemanes por nuestros avia- 1 go de los c a ñ o n e s a n t l - a é r e o s le Im-
dores y otro por l a ar t i l l er ía anti-1 pidieron observar el resultado. E l 
a é r e a . Ademas cayeron siete m á q u l - i m i é r c o l e s nuestros c a ñ o n e s a n t l a é -
nas enemigas en malas condiciones reos derribaron una m á q u i n a eneml-
"Nuestras escuadrillas de bombar- ¡ ga, que se a g r e g ó a otras siete m á -
deo arrojaron muchas bombas sobre; quinas que s© h a b í a n ya echado a 
l a e s t a c i ó n del ferrocarri l en Muí- ' t ierra en dicho día , 
helm, campo de av iac ión en Behles-
tndt, d e p ó s i t o dfi municiones en R a -
| ffach y W e b o r e í m y en l a e s t a c i ó n 
del f errocarr i l de Thlonvi l le . 
I a E n represal ia por el bombardeo de 
j Dunquerque, diez y siete de nuestros 
I aeroplanos nnojaron cinco mi l qui-
nientas l ibras de proyectiles sobre l a i 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , v ía Londres , Noviembre 2. 
E l parte oficial a l e m á n , dice: 
( D E L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
Madrid, 2. 
E l Rey Alfonso e n c a r g ó hoy al so-
ñ o r don Manuel Garc ía Prieto que 
formara un Gabinete de c o a l i c i ó n bajo 
las bases m á s amplias posibles. E l 
m a r q u é s de Alhucemas h a desempe-
ñ a d o en distintas ocasiones diferentes 
( arteras en el Gabinete E s p a ñ o l y de 
abrU a junio del a ñ o actual, tué jefe 
del Gobierno. 
KERENSKY INTERVIUVADO 
POR LA PRENSA ASOCIADA 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CON UNA P U N T I L L A 
Al pisar una tabla con una puntilla In-
dak-clo López Alvarea, vecino de Tenerife 
41, sufrlú una herida punsante en el pie 
derecho. 
Fué asistido n«r el doctor Olivella en 
el segundo Cefftro de S>)corro. 
F A L T A S 
E l vigilante 615, de Casa Blwnca, de-
tuvo ayer conduciéndolo a la Sexta E s -
tacidn de policía a José Manuel Castillo 
Iglesias, de Fundlcifin nflmero 2, en Ca-
labarar. Lo acusa de haberle faltado al 
respeto en un tranva. 
Petroiprado, Noviembre I . 
E u vista de los informes llegados 
a Petrogrado de que en el exterior 
se v a difundiendo- la i m p r e s i ó n de 
que R u s i a se hal la virtualmente fue-
r a de l a guerra, e l Pr imer Ministro 
K e r e n s k y discut ió la s i tuac ión ac -
tual del pa í s francamente con el re-
presentante de la Prensa Asociada. 
Dijo Kerensky que R u s i a estaba gas-
tada por l a larga brega, pero que era 
r i d í c u l o e l decir que el pa í s estaba 
fuera de l a guerra. R e f i r i é n d o s e a 
los a ñ o s en que R u s i a había librado 
sus propias c a m p a ñ a s ella sola, s in 
ayuda alguna como se le había pres-
tado a F r a n c i a por la Gran B r e t a ñ a 
y ahora por los Estados Unidos; di-
jo que R u s i a estaba eu urgente ne-
cesidad de auxilio y que pedía que los 
l i tados Unidos se lo dieran en la 
forma de dinero y pertrechos de gue-
r r a y boca, exhortando al mundo a 
que no perdiera l a fe en la r e v o l u c i ó n 
de R u s i a . 
R u s i a , agregó Kerensky, tomaba 
una parte enorme en la lucha y aque 
l í o s que dicen que e s t á fuera de la 
guerra deben haber perdido la me-
morla, 
**Ru8la Iva combatido consistrntc-
mente desde e! comiemo. S a l v ó a 
F r a n c i a y a Inglaterra ael ttáMUHtce 
a l principio de l a guerra; ahora es-
tá Kastuda por los esfuerzos real i -
zados y pide con derecho qne los 
aliados carguen con el peso prlncl-
pa l de la contienda,*' 
E l corresponsal l l a m ó la a t enr ión 
a los informes tan contradictorios 
que c ircu lan sobre la s l tnac ión de 
R u s i a y r o g ó ai Pr imer Ministro que 
le expusiese los hechos con toda 
franqueza. 
Sf ha dicho por viajeros que re-
gresan de Inglaterra y de otras 
partes qeu la op in ión entre el pue-
blo, no oficialmente, sino en pruoral , 
es que R u s i a se halla, rlrtualmente, 
fuera de la guerra. 
"} R u s i a fuera de la guerra!—ex-
c l a m ó Kerensky soltando una carca -
.ir»da. "Eso , c o n t e s t ó , es nna cues-
t i ó n r idicula . R u s i a toma parte 
enorme en l a guerra aunque s ó l o sea 
para recordar su historia. R u s i a em-
p e z ó la guerra por los aliados. Cuan-
do e l la estaba combatiendo, Inglate-
r r a se empezaba a preparar y los 
Estados Unidos simplemente obser-
vaban. 
"Rusia al romperse las hostilidades, 
su fr ió todo el golpe del combate, sal-
vando por lo tanto a la G r a n Breta -
ñ a y a F r a n c i a . Los que dicen qne 
e s t á fuera de l a guerra no tienen 
memoria. Hemos combatido desde 
el principio y ahora ellos tienen (los 
aliados,) que soportar sobre sus 
hombros l a parte m á s fuerte. 
" L a op in ión p ú b l i c a en R u s i a se 
hal la grandemente agitada por esta 
pregunta: ¿ D ó n d e e s t á l a escuadra 
br i tán ica ahora que l a flota alemana 
es tá fuera en el Bál t ico I 
"Ruslar—repitió el P r i m e r Minis-
t r o — e s t á gastada. H a estado ba-
tiéndose en a ñ o y medio m á s que I n -
glaterra. 
—Mi S e r í a út i l un e j é r c i t o ameri-
cano s i se enviase a R u s i a ? 
— " S e r í a imposble el e n r i a r un 
e j é r c i t o , dijo Kerensky . E s c u e s t i ó n 
de transporte. L a s dificultades son 
muy g r a n ú e s . 
— " i SI los Estados Unidos no pue-
ft'cn enviar tropas, en qué form': po-
dría ser m á s út i l su a c t u a c i ó n a R u -
sia I—se le p r e g u n t ó . 
—"Que e n v í e n botas, cueros, hie-
rro, d i n e r o — r e s p o n d i ó K c r c n k y , agre 
gando: B n s i a se ha batido sola, es tá 
b a t i é n d o s e sola. F r a n c i a ha tenido 
a Ing la terra que la Bjnda <'cm><> < ( 
principio y ahora los Estados U n i -
dos que entran en l a lucha-'' 
E l P r i m e r Ministro fué pregunta-
"Desde el valiA de F e l l a hasta e l 
mar A d r i á t i c o , l a margen Izquierda 
del Tagliamento se ha l la libre de 
enemigos. ^ 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Noviembre 2 . 
E l parte oficial de hoy diop a s i : 
" E n e l sector del r ío Tagliamento 
hubo duelos de a r t i l l e r í a . L a s patru-
Uas enemigas que h a b í a n avanzado 
a la margen del r í o , fueron rechaza-
das por el í u e g o de nuestras ame-
tralladoras . 
" E n e i resto del frente no o c u r r i ó 
nada de Importancia .^ 
DE ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Noviembre 2 . 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial recibida 
esta tarde, r e f i r i é n d o s e a las opera-
clones realizadas cerca de J e r u s a l é n , 
dice a s í : 
' E l general Allemby informa que 
ocupa l a p o s i c i ó n que domina a B e r s -
heba en el Norte. Hemos llevado a 
cabo algunas incursiones en var ias 
partes del frente turco . 
U n gran numero de turcos fueron 
muertos y y quince prisioneros y u n a 
ametralladora quedaron en poder 
nuestro. ^ 
te a i ferrocarr i l Hodjaz, matando o 
capturando a l a guardia turca y des-
truyendo gran parte de l a v ía f é -
r r e a . 
O T R O P A R T E I N G L E S 
Londres , Noviembre 2 . 
Tropas inglesas en l a Palest ina 
meridional ocupan l a p o s i c i ó n que 
domina Bersheba en e l Norte, dice un 
parte oficial expedido por e i Ministe-
rio de l a G u e r r a hoy. 
E l parte oficial expedido ayer, daba 
cuenta de un ataque contra Bershe-
ba, raellzado por fuerzas Inglesas e l 
81 de Octubre y la o c u p a c i ó n de di-
cha p laza . Durante el ataque los I n -
gleses capturaron 1,800 turcos y nue-
ve c a ñ o n e s . 
EN EL FRENTE RUSO 
(Caole do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado, Noviembre 2 . 
E l parte oficial del Ministerio de 
l a Guerra dice a s í : 
"Frente Sudoccidental ^ Ayer , a l su-
roeste de Broody, los a u s t r í a c o s salle-
ron de sus tr incheras en abierta for-
m a c i ó n y ge acercaron a nuestras 
a lambardas; pero fueron rechazados 
por nuestros cañones .** 
( P A S A A L A O C H O ) 
Consejo de Defensa Nacional 
NOMRBAMIENTO DE PERSONAL.—LAS QUEJAS DE LOS DETA-
LLISTAS CONTRA LOS ALMACENISTAS DE AZUCAR.—TODAVIA 
NO ESTA EN VIGOR EL NUEVO PRECIO DEL CARBON.— OTRAS 
NOTICIAS.—LA SESION DE LA JUNTA DE DEFENSA PROVINCIAL 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica f i rmó ayer tarde un decreto 
por cuya parte dispositiva se hacen 
los siguientes nombramientos do 
personal para e l Consejo de Defen-
s a : • . . . 
S e ñ o r J u a n Ignacio Medel, paga-
dor, Encargado del Personal , B ie -
nes y Cuentas, con el haber men-
sual de $150.00; s e ñ o r Alfredo T r l s -
tá . Auxi l iar de la D i r e c c i ó n con el 
haber mensual de $170.00; s e ñ o r 
L u i s V . Abad, igual cargo con el ha-
ber de $200.00; s e ñ o r J o a q u í n P l -
ñ e i r o , Encargado de la S e c c i ó n de 
I m p o r t a c i ó n , E x p o r t a c i ó n y Consu-
mo, con el haber de $116.66; s e ñ o r 
Roberto M. Wonse, Encargado de la 
S e c c i ó n de Comunicaciones y T r a n s -
porte, con el haber de $150.00 y el se-
ñ o r R a m ó n R i v e r a , Encargado de la 
S e c c i ó n de cuestiones sociales y 
obreras, con el haber de $150.00. 
L o s s e ñ o r e s Jorge Roa, Jefe de la 
S e c c i ó n de Aduana de la Habana y 
J o s é A. P é r e z , Secretario de la Co-
m i s i ó n de E s t a d í s t i c a y Reformas 
Sociales, p a s a r á n a prestar sus ser-
vicios, en c o m i s i ó n , a l Consejo de 
Defensa Nacional; el s e ñ o r Roa , co-
mo Auxi l iar y el s e ñ o r P é r e z , como 
Encargado de la S e c c i ó n de Mate-
rias Primas . 
De acuerdo con las indlcacionse 
del s e ñ o r Presidente d/sl Consejo de 
Defensa, el s e ñ o r Benigno P é r e z y 
P é r e z , Presidente del "Centro de De-
tallistas," p r e s e n t ó ayer por escrito 
sus quejas contra los almacenistas 
de azúcar . 
Copiamos de dicha e x p o s i c i ó n los 
sigu leu tes p á r r a f o s : 
" E n el día de ayer ( la comunica-
c i ó n tiene fecha 2 de Noviembre) 
se presentaron en la L o n j a del C o -
mercio en los puestos de los a lma-
cenistas de a z ú c a r varios detallistas 
en. demanda de este producto, y se 
les hizo presente que para adquir ir-
lo t e n í a n que abonar su importe a n -
ticipadamente (esto se lo hace a l 
clientes de ocho o m á s a ñ o s ) en p r i -
mer lugar,, apear el saco de la ton-
ga hasta el c a r r e t ó n , y por ú l t i m o , 
que a l l legar a l establecimiento 
t a m b i é n ser la transportado por el 
cebrador desde el carre tón hasta el 
establecimiento, faltando s ó l o exigir-
le que la condujeran por las calles 
con sus propias fuerzas personales. 
¿ N o es é s t a una a c c i ó n premeditada 
para obstruccionar la c o n t r a t a c i ó n 
cebida los almacenistas de a z ú c a r , 
que estos comerciantes no quieren 
vender a los detallistas m á s que un 
solo saco con peso de trescientas 
cinco a trescientas diez libras, con-
t á n d o s e como producto el peso del 
envase y puede suponerse que esto 
lo hagan para una vez que puedan 
disminuir diez o doce l ibras en c a -
da bulto o saco hacer su cobro como 
si fuera venta a l por menor, esto 
es, al precio que para é s t a ha fijado 
el Consejo. 
" Y se me ocurre esta duda por-
que con la actitud que han adopta-
do es presumible que intenten toda 
clase de procedimientos para eva-
dir la a c c i ó n que les obliga a l imi -
tar sus utilidades en las ventas, 
aunque el perjuicio recaiga de lleno 
sobre la clase comercial Inmediata 
que son los detallistas. 
" E s t a Pres idencia tiene la con-
v i c c i ó n de que s i l legaran a este ex-
tremo las cosas, ese Consejo s a b r á 
reprimir esta maligna Intenc ión te-
niendo en cuenta que l a L e y de I m -
puestos Municipales en su a r t í c u l o 
101 define bien claramente las ope-
raciones que r e a l i z a r á cada comer-
ciante para ser considerado a l por 
mayor o al por menor en esta f r a -
se: "Se c o n s i d e r a r á n a l por menor, 
los que se dediquen habitualmente a 
la venta de a r t í c u l o s , productos o 
confecciones para el consumo o uso 
directo de las familias o de los par-
ticulares, y vendedores a l por ma-
yor, los que habitualmente surtan a 
los establecimientos que venden a l 
detall o en grandes proporciones a 
las empresas Industriales de cua l -
quiera clase, o a las instituciones del 
Estado, la Provinc ia o el Municipio, 
o a las colectividades." 
"SI, s e g ú n las declaraciones que 
esa Presidencia ha hecho a la pren-
sa hay bastante a z ú c a r y desde lue-
go la Ilusoria Idea de acaparamien-
to por parte de los detallistas de es-
te producto e s t á desvanecida, y s ó -
lo e x i s t i ó el deseo de distraer la 
a t e n c i ó n de los miembros de ese Con-
sejo, para con la l imi tac ión de l a 
cantidad que so ha de vender a los 
detallistas, usar cuando ellos lo crean 
oportuno un procedimiento que se-
ria sorprendente como se ha pen-
sado. 
" T a m b i é n ocurre con los comer-
ciantes azucareros, que e s t á n ven-
diendo azúcar refinado en fardo de 
d<í un producto de tanta necesidad y sesenta saqultos de a cinco l ibras 
cersumo como es el azúcar . 
"Que el importe de la compra sea 
do respecto a la moral del pueblo y pagado anticipadamente. auncruo 
del e j é r c t o ruso y c o n t o s t ó 
— " L a s masas es tán gastadas eco-
n ó m i c a m e n t e . L a d e s o r g a n i z a c i ó n de 
la r lda en general ha obrado direc-
tamente sobre la p s i c o l o g í a del pne-
hin. Dudan de la posibilidad de al* 
canznr sus esperanzas. 
—"Cuál es la l ecc ión para las de-
mocracias del mundo la r e v o l u c i ó n 
m s a í 
— " E s t o , rep l i có Kerensky . tienen 
qne aTerlgnarlo ellas. >'o debeu de 
( P A S A A L A N U E V E ) 
hasta ahora no lo han hecho con los 
clientes de confianza, e s t á n en su 
derecho y loa detallistas muy con-
formes en hacerlo as i ; pero, s e ñ o r 
Presidente, imponerles de que tie-
nen que conducir n hombros las mer-
c a n c í a s que van a adquirir, es de-
primente, ofensivo, y en una pala-
bra , es suficiente para que los de-
tall istas renuncien a vender este 
prorlucto en sus establecimientos. 
"Hay m á s todavía que hace pen-
s a r sobre l a idea que t e n d r á n con-
cada uno, cobrando un peso por los 
sesenta envases y treinta y cinco 
centavos por cada cuatro saquitos 
de veinte y cinco l ibras ̂ a d a uno. no 
estando autorizado por el Decreto 
Presidencial para el cobro de estos 
envases por que si a s í fuera lo j u s -
to y equitativo serla que a los deta-
llistas t a m b i é n se les concediera el 
derecho de cobrarle al púb l i co con-
sumidor el envase que ellos tienen 
que pagar.' 
E s t a Presidencia h a sido demasia-
do extensa en la e x p o s i c i ó n de los 
hechos que han motivado este es-
( P A S A A L A D I E Z ) 
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E N E L 
N E W Y O R K S T O C K EXCHANGÍfe 
DEL ANiCiOmOS ANIMES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
COMO SE JUZGA EL ANUNCIO 
A pesar 
L X X I X i No existen reglas fijas para l a con-
de que autoridades muy f o r m a c i ó n de un anuncio n i para po-
competentes en materia de propagan-
oa declararon c a t e g ó r i c a m e n i e que el 
valor que representa l a c o u f o r m a c i ó n 
del original de un anuncio solo se ele-
va a un 10 por 1(K», en cuanto a sn 
c a r á c t e r informativo, no es posible 
dudar que es por este medio que el 
p ú b l i c o conoce y juzga l a importan-
c ia de una c a m p a ñ a de propaganda. 
K l original ha sido siempre, con j u s -
tificla, calificado del "alma del anun-
cio". Constituye, p u d i é r a m o s decir, la 
r e a l i z a c i ó n concreta de toda l a labor 
mcn la l , puesta en juego durante l a r -
go tiempo y do cuyo resultado depen-
de el é x i t o inic ial de l a c a m p a ñ a que 
ee emprende. Desde luego, tiene que 
eer precedido de una minuciosa y 
esmerada i n v e s t i g a c i ó n , a fin de co-
nocer todos los factores que entran 
a formar parte de sus propiedades 
como producto fabri l , do u n a selec-
c i ó n cuidadosa y acertada del medio 
en que debe de girar , como asimismo 
de una c o n s i d e r a c i ó n razonable de su 
desenvolvimiento. A ú n teniendo en 
cuenta todas e s t a » c ircunstancias , una 
c a m p a ñ a de propaganda e s t a r í a con-
denada a fracasar, siempre que se 
preste igual d n t e r é s a todos los de-
i alies t é c n i c o s a l conformar el ori -
ginal. De aquí el que el anunciante 
jieceslte conocer lo que constituye un 
Imen anuncio, s in que falte ninguna 
de las propiedades esenciales que for-
man su verdadero c a r á c t e r Informa-
tivo. 
der juzgar sobre su valor i n t r í n s e c o 
E l conocimiento de determinados m é -
todos ha contribuido no pocas veces 
a ocasionar perjuicios de tal natura-
leza, que ha puesto en evidencia la 
experiencia en dicha materia, demos-
trando una ignorancia supina de los 
principios informativos que debieran 
regir a l anuncio, pues no son pocos 
los anunciantes que con s ó l o el do-
minto de u n a o dos reglas tratan de 
conformar un anuncio, s in tener en 
c o n s i d e r a c i ó n los otros factores que 
ceben de formar parte del complemen-
to. "No deben de existir negativos", 
reza uno de los famosos ospantajos, 
pues no de otra suerte puede ca l i -
ficarse dicha e x p r e s i ó n . U n a atenta 
c o n s i d e r a c i ó n de esta regla, con ma-
nifiesto menoscabo f e otros principios 
mucho m á s importantes, ha viciado, 
o mejor dicho afeminado, no pocos 
anuncios viri les y efectivos. S in em-
bargo, existen algunos principios ge 
MERCADO FINANCIERO 
(Cab!e de u Premia Asociada 
recibido por «1 kllc directa' 
A Z U C A R E S 
í í e w Y o r k , J í o r i e m b r e 2. 
ayer 1,650,000 galones de miel de i>ur-
ga, por la Cuba Dlsti l l lng Company. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
(¿10 D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r centrifuga p o l a r i z a c i ó n 9S, 
c 5.57 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89, a 
4.08 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
eata ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R EJí L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
E l morcado de a z ú c a r no tuvo hoy P0» bo8e 96' en a l m a c é n p ú b l i c o en 
v a r i a c i ó n . ]Vo hubo ventas, aunque ,t;Sta ciudad'ee como bí&u*: 
c i rcu ló el rumor de que l a nueva cu-1 Abre: 
secha de "Cubas" para embarques de 
Febrero y Marzo se o f r e c í a a 5 cen-
tavos costo y flete. Estos r u m o r e s sin 
embargo, l lamaron poco l a a t e n c i ó n , 
porque se entiende que l a Adminis-
t rac ión de Subsistencias no p e r m i t i r á 
compras de a z ú c a r crudo para embar-
ques. L o s precios cerraron a 5.7¡8 pa-
r a "Cubas" costo y flete, igual a (UH) 
para c e n t r í f u g a y 6.02 para mieles. 
E n el mercado de refino no variaron 
los precios, quedando a 8«3>> p a r a el 
granulado fino. E l negocio fué corto 
debido a la escasez de existencias. 
V A L O R E S " 
>'ew Y o r k , Noviembre 2. 
E l mercado de valores e x p e r i m e n t ó 
boy un cambio extraordinario, debido 
a las medidas e n é r g i c a s adoptadas por 
Ins autoridades de dicha i n s t i t u c i ó n 
para evitar las operaciones especu-
in í lvas lo m á s posible. 
L o s precios abrieron de dos a cinco 
puntos m á s altos entre las principa-
nerales (no reglas) , que todo hombro ie8 acciones. Es tas ventajas se redn-
dc negocios que posea alguna p r á c t i c a 
debe de conocer a fondo. 
Nfngnna es inviolable, desde luego 
pero s í todas val ios?, s, s iempre que se 
con?iderenen r e l a c i ó n jus ta para con t-crrilím. 
jeron considerablemente a ú l t i m a ho-
ra, debido ai estado flojo del merca-
do en l a venta de las acciones de co-
bres y la iunctividad en las de ferro-
las d e m á s . E n este c a p í t u l o y en los 
subsiguientes se r e l a c i o n a r á n algunas 
de las cualidade? Inherentes a la m a -
y o r í a de los buenos anuncios, como 
t a m b i é n loa m é t o d o s mediante los 
cuales pueden obtenerse dichas cua-
lidades. 
L a s acciones ferroviarias demostra-
ron menos firmeza que las industria-
les. L a p u b l i c a c i ó n de las utilidades 
de Septiembre re tardó l a r e a c c i ó n de 
dichos valores. 
L a U . S. Steel abrió en un r a l l y m á -
ximo de 4J>'8 a 98.1 2. l a c o t i z a c i ó n 
m á s alta del día . Estos valores baja- centavos l a l ibra 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial l a libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierren 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la l i b r a 
Vendedores, no hay. 
I RO H E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Pr imera quincena de Septiembre: 
5-62 centavos la l ibra 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: C.57 centavos l a l ibra . 
Pr imera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5 57 
centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la l ibra. 
Miel po lar i zac ión 89 
Pr imera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Soptiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4,60 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.21 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
De l mes: 4.08 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
Guarapo po lar izac ión 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos l a libra. 
Del mes: 5.50 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5% 
LA MEJOR RE 
30 CENTRALES USAN 
T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
P a r a Cambios: Franc i sco V. Ruz. |Telefono (Coms.) 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial C á r d e n a s W. W. . 
de l a Bolsa Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana, Noviembre 2 de 1917. 
Jncobo Patterson, Sindico P r e s i -
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
BOLSA PRIVADA • 
Cfic ia l . 
Noviembre 2. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Comp. Vend. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A F I A 28, 
Noviembre 2. 
Abre Cierra 
American Beet Sugar . 71% 72% 
American C a n 38% 36% 
American Smeltlng éc 
Reflning Co 78 76% 
Anaconda Copper Cop . 57% 56% 
Cali fornia Petroleum. . 1 2 U 
Canadlan Pacif ic . . . 137 135% 
Central L e a t h e r . . . . « 6 % 66 
Chino Coppor 39% 40 
Corn Products . . . . 27% 27 
Crucible Steel . . . . 59% 59% 
Cuba C a ñ e Sug. C o r p . 28 27% 
Dist l l lers Securities . . 37 36% 
Inspirat ion Copper. . . 42 41% 
Tnterborough Consol i -
dated Corp. Com. . . 7% 
Inter. Mercanti le Ma-
rine Com 27 ' 2 7 % 
Kennecott Copper. . . 31% 
L a c k a w a n a Steel . . . 75% 73% 
Lohigh Val l ey 55% 55% 
Mexlcan Petroleum . . 79% 79 
Miaml Copper. . . . . . 27% 27% 
23 
69% 
Missouri Pacific C e r t i -
f í ca te 24 
New Y o r k Centra l . . . 69% 
Uay Consolidated Cop-
per 21% 
Reading Comm 69 
Republic I r o n & Steel . 72% 
Southern Pacific . . . 83% 
Southern R . Coram. . . 26% 
Union Pacif ic 116% 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 114 112% 
tí . S. Steel Corp. C o m . 97 96% 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. C o m . 13d|150 
Cuba Cañe Pref . . . 79 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter. Mercantile M a -
rine Pref 99% 101% 
Ctah Copper . . . . . . 
Westinghouse 40 40% 
E r i c Common . . . . . 16 15% 
United Motors . . . . 27% 28 
American C a r Foundry 61% 62 
Wright Mart in . . . . . 
American Sugar R e f l -
ning 97% 
Pennsylvania . . . . . 
National Enamel ing . . 36% 36% 
General Motors . . . . 88 89 
Acciones vendidas: 983,000. 
ron m á s taiMe a 9Ó.1I4; pero a ú l t i m a 
hora se cotizaron a 96.1¡4, alcanzando 
una alza neta de 2<8'.S. 
L o s bonos del Gobierno ruso alean, 
izaron boy el precio m á s bajo que se 





" E L I R I S 
r r a . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P^pel mercanti l , 5 . r2 . 
L i b r a s esterlinas, 60 días por le-
tras, 4 71.1 2. 
Comercial , 60 días , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
C o m w í a l , 60 d ías . 4.70.718: por le-
tra, 4.75.1 4; por cable, 4.76.7Í16, 
Francos .—Por letra, l>.76.1'4; por 
cable. 5.74.1'2. 
F lor ines .—Por letra, 44^ 4; por c a . 
ble, 45.i;4. 
L i r a s . — P o r letra, 7.85; por ca-
ble, 7.82. 
Rublos,-—Por letra, 18.1!2; por ca-
ble, 18.S 4. 
Plata en barras . 8S.VS. 
Peso mejicano, 68.1'2. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
P r é s t a m o s : 60 d ías , 5.1 1; 90 d ías , 
5.1 4: 6 meses, 5.1'2. , . 
kOVcrtas de dinero, f irmes; l a m á s 
a n a 4; la m á s baja 4; promedio 4; 
cierre 3 .12; oferta 4; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4. 




Gompafiím de Seguros Mutuos contra Incendios Nota.—No se banreclbid o las cot í -
Srttblecidt en la Habana desde el afio 1855. OficiMi zac!,>nes de ParÍ9 por 8er día ***** 
ca su propio edificio: Empedrado, No. 34 MERCADO DE VALORES 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
.dblecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha- . . 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1916 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 191 í . . . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y L lght Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . • 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
E l Consejero Director, 
C A R L O S A. M O Y A Y P I C H A R D O . 
$65.133 936 50 




E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S CREOSOTADA 
'remiado con medalla de bronce en la últ ima Expos i c ión de P a r í s . C a r a 
|a« toses rebeldes, tisis y de m á s enfermedades def pecho. 
N . G E L A T S & C o . 
j a O U l j i . l t , t o o - I O S B A N Q U E R O S K J L B A N A 
V a M i o B e t C H E Q U E S d e V I A J E R O S P ^ a J o r « 
« A todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condiciones. 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS** 
R e c l b i m o a d«i>¿«l to« eo esta Sección 
pagando intcreeet al I p% « n o a l . 
T o d * i cono operac iones poe i « n e f e c m a r M M i n b l ó n p o r c m 
Más animado y con mejores tenden-
cias abr ió ayer el mercado local de 
valores, Influenciado por l a mejor 
i m p r e s i ó n del mercado americano. 
Salvo acontecimientos imprevistos 
y de fuerza mayor, no existen causas 
I que determinen baja de nuestros va-
¡ lores, j o r q u e debido a l a gran cant'.-
I dad de numerario entrado en el pa í s , 
producto de nuestras ú l t i m a s zafras 
do a z ú c a r , muchas empresas de trans-
portes e Instituciones de c r é d i t o acu-
san un estado e c o n ó m i c o tan h a l a g ü e -
ño que no tiene precedentes desde la 
c o n s t i t u c i ó n de las mismas* Por otro 
lado nuestros valores no han a lcan-
zado precios exageradamente altos, 
como o c u r r i ó en 1905, y como a d e m á s 
casi todas cuentan con un saneado 
tondo de reserva, estas empresas es-
tán en condiciones de hacer frente a 
luturas posibles contingencias. 
Por otra parte, los Ingresos, s e g ú n 
puede apreciarse por los estados que 
temanalmente ven la luz, van en cons-
tante aumento y no hay causas que 
justifiquen, por ahora, una merma en 
loa mismos. Antes al contrario, la 
p r o d u c c i ó n v a en aumento y todo h a -
i ce esperar aumento t a m b i é n en los In-
j gresos p^.ra el afio p r ó x i m o . 
Durante el dfa se vendieron 100 ac-
ciones Preferidas de T h e C u b a Cañe . 
¡ a 80 al contado, y 50 Prefer idas del 
¡ T e l é f o n o a 93. 
| Siguiendo l a costumbre de afios an-
I teriores, ayer l a Bol sa Pr ivada sus-
pendió sus operaciones a las tres p 
¡m. , con motivo de l a tradicional fe-
¡ c h a de la solemnidad del día. 
Cerró e l mercado firme dentro de 
¡ l o s precios cotizados. 
ÜEL MERCADO AZUCARERO 
I E l mercado l o í a l de a z ú c a r e s con-
I t lnúa quieto y sin operaciones. 
M I E L E X P O R T A D A 
i P a r a Piladelfia, en el vapor ameri-
'cano "Suerosa", fueron embarcados 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos l a libra. 
De l mes: 5.50 centavos l a l ibra. 
Miel 
Pr imera quincena de 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de 
4.85 centa-̂ DS la libra. 
Del mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos l a l ibra. 
Clenfuegos 
Guarapo po lar izac ión 96 
Primera quincena de Septiembre: 
6.42 centavos la libra. 
Segunda quincena do Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Octubre: 5.46 
centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos l a libra. 
Del mes: 5.40 centavos la l ibra . 
Miel po lar izac ión S9 
Pr imera quincena de Septiembre: 
4.72 centivos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Octubre: 4.70 
centavos l a libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos l a libra « . 
Del mes: 4.77 centavos l a l ibra . 
CAMBIOS 
C o n t i n ú a el mercado quieto y con 
escasas operaciones. 
E l precio cotizado por letras sobre 
P a r í s acusa flojedad. 
Comer-
Banqneros ciantes 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba ÍD. t ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . .. 
P. C. Clenfuegos. l a . H . 
V. C . Clenfuegos, 2a. H . 
F . C. Caibar ién , l a . H . 
i r i b a r a - H o l g u í n , l a . H 
F . C. Unidos Perpetuas 
P.co. Terr i tor ia l Se. A. 
Eco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a hip. 













































Puertos de Cuba . . . 
Industr ia l Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . ' • . . 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Co.) 
L . H - Americana . . . 
Idem Ídem Beneficia-
r las 
Cn ion Olí Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
• cional (Pref.) . . . . 77% 
Idem Idem Comunes. 
C a . Nacional de Camio 
nes (Pref.) . . . . 





















Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
Septiembre: ¡J; Terr i tor ia l (Benef.) 
v T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bco. de P r é s t a m o s so-
bro J o y e r í a (c ircula-
c i ó n ) 
P. C. Unidos 
F . C . Oeste • 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguin . . . . 
Cuba R R . . . . . . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marlanao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
tl S p í r í t u s . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
Londres. 3 d'iv. . . 4.79 • 
Londres, 60 d!v. . 4.75 
P a r í s , 3 d v. . . . 12% 
Alemania. 3 d'v. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 19% 
E . Unidos. 3 d!v. . % 
l l o r í n h o l a n d é s . . 43 
Descuento p a p e l 












Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$27-00 quinta}. 
Manila legitimo corriente, da % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila R e y extra superior, de % a 
C pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 










































LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
í O T I Z A C I O N O E I C I A L D E L D I A 2 
D E N O V I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 33.1,2 a 42 cen-
tavos l a l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.114 á 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 23 a 70 centavos mancuer-
na. 
Ar^oz canil las viejo, de 9 a 9.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3[4 a 8 centavos 
l ibra. 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
tos caja , s e g ú n clase-
Café de Puerto Rico , de 23.112 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 19.l!2 a 22 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 5.1'2 a 6.1,2 centavos 
l ibra. . j 
C h í c h a r o s , de 11 a 12 centavos l ibra 
Fideos del país , de 5.3¡4 a 6.1|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.55 a 4.70 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3-10 a 3.20 centavos l i -
b r a 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos l ibra 
Heno, de 3 a 3.10 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s negros, importados, de 
8 a 12 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s dpi pa í s , negros 
J u d í a s blancas, de 12 a 17 centavos 
l ibra. 
Garbanzos, de 10 a 15 centavos l i -
bra . 
H a r i n a de trigo, de 13.1|2 a 16 pe-
ses saco, s e g ú n clase. 
H a r i n a de maiz, de 5 a 5.3¡4 centa-
C o m p a ñ í a Azuca . 
r e r a C e n t r a l 
" C a c o c u m " 
No habiéndose reunido el quo. 
mm que determina el Artículo 25 
de los Estatutos de la Compañía 
para la Junta Ordinaria de accio-
ni:tas convocada para el 10 de 
Octubre próximo pasado mes, (Je 
acuerdo con lo determinado en di-
cho artículo se convoca nuevamen-
te por este medio a los accionis-
tas de dicha Compañía para la 
Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en las oficinas de la mis-
ma. Departamento número 204 
del Edificio "Hoter" en esta Ca-
pital a las 10 a. m. del día 18 de 
Noviembre y en la cual se tratará 
de todos los asuntos que intere-
sen a la Compañía y de la elección 





vos l ibra, s e g ú n procedencia 
J a b ó n amari l lo del pa í s , de 8 a 
10.1:2 pesos caja, s e g ú n marca. 
Jamones, de 28 a 40 centavos libra 
Leche condonsada, de 8 a 9.1Í4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en sacos, de 4.40 
a 4.65 centavos libra. 
( P A S A A L A O N C E ) 
A L 
"THE i í m DF 
FUNDADO EN 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . * $ 12.9OO.O00.M 
R E S E R V A • $ 14.30O.00O.M 
A C T I V O T O T A L s. $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. Wfll lam & C-denr S t a . — L O N D R E S , Bank Hmh 
dlngfi, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales «n E s p a ñ a e i s l a s O m a r i a a y Baleares y &• todas 
1*« otras pJAzas B « n c a b l e s d^l mundo. -
E n el D E P A R T A M E N T O te A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a fn-
teres desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S I W 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A I Í A N O , 02.— M O N T E , 
i 1 8 . — M U R A L L A , 5 Í . — V E D A D O , L I N E A , 67, 
O f l d n a prtncUI , O B R A R I A , 8S. 
AdmfalKtTM^>r—; R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T T . 
& CÍA. 
MAQUINARIA AZUCARERA 
Oíiciaa Técnica y Talleres) 
Cfll?flENÜS,W 
OFICINA EN LA HABANA: 






| torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío. 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
P a r í s , 3 djV. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
E s p a ñ a . S d|v. . • 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 















A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, po-
l a r i s c c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6-57 centavos oro nacional o ameri -
cano la libra. 
Azúcar de miel, po lar izac ión 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la l i b r a 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
Nuevo Servicio de Transportes Automóviles 
Nos es muy grato ofrecernos a l Comercio en general, para el transporte de toda clase de mercanc ía s 
a los pneblos do esta provincia, Matamrns y P i n a r dé l Rio , por mod-'o de nuestros camloiiQs " S T E R L I X G " 
brindando un serv ido rápido , seguro y e c o n ó m i c o , do todas maneras efL .'ente. 
Ostentamos la r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva para esta I s l a de los referidos camiones « S T E R L I X T , el 
NO> P L U S U L T R A de estos v e h í c u d o i . 
I N F O R M E S 
T E L E F O N O A.3020 
APARTADO 2215 
TENIENTE REY. NUM. 11 
AUTO TRANSPORTACION. S. A. Habana 
* 2 m 
6 3 
c 7934 8d-3l 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Noviembre 3 de 191 
f AGINA TRES. 
5 n 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
DIARIO DE LA MARINA 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
* F U N D A D O B>' 
oa .D0 l O » A P A R T A D O 1010. DxR-ecoM — x , D I A R I O H A B A N A 
R e d a c c i ó n . . . . A-6301 Dep^tamcnto de A n m d o » , f A.6201 
J e f e T T n f o n n a c i ó n . . A-0301 Suscnpdoi .es y Q u e j a , f 
A-5334 .idministrador A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . 
£ 2 tne»es 
12 m e s e « _ 9 2 1 - 0 0 6 Id . „ 1 l -OO 3 Id . „ 6 - 0 0 1 Id . ~ 2 - 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K S E L P E R I O D I C O D E M . V Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
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I C i e n m i l l o n e s 
e n c a r r e t e r a s ! 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , . cordamos a d e m á s que ese vas t í s imo 
Coronel Vil lalon, tiene un vas t í s imo ! plan de carreteras ha estado bullendo 
plan para envolver a toda la Isfe por ¡ hace y a algunos a ñ o s en la mente del 
central y me- Coronel V i l l a l ó n , Pero siempre 
H U D S O N Super-Six 
la parte septentrional 
ridional en una inmensa red de carre-
teras. Se c o m p o n d r á de siete mil ki ló-
metros de nueva cons trucc ión y dos 
mil reconstruidos y mejorados. 
L a real ización de esta obra magna 
costará nada m á s que cien millones 
de pesos. E l Coronel Vi l la lón comienza 
por confesar que no tiene dinero ni 
aun para llevar a cabo las obras m á s 
perentorias que exige y demanda el 
viejo y apremiante problema del agua. 
E l Coronel Vil lalón manifiesta asimis-
mo que la mayor parte de las carre-
teras de Cuba ha' sido trazada sin 
plan ni concierto por compromisos 
electorales. 
Nosotros admiramos la magnitud de 
los proyectos del Coronel Vi l la lón , 
cuyas iniciativas apenas c o n o c í a m o s 
hasta ahora, tal vez por esa fatal ca-
rencia de dinero capaz de ahogar to-
da actividad y destruir todos los más 
grandes y fecundos impulsos y pro-
pósi tos . Pensamos con él que h a b í a n 
de ser incalculables los beneficios eco-
n ó m i c o s y estratégicos producidos por 
esa malla de carreteras que h a b í a de 
llevar los latidos de la vida, de la 
agricultura, de la industria, de la cul-
tura y del progreso a todos los án-
gulos, a todos los poros de la Isla y 
que hab ía de aproximar y estrechar 
a todos sus habitantes para su defen-
sa c o m ú n y su mutua pro tecc ión . Pe-
ro nosotros no s o ñ a m o s tanto como el 
Coronel V i l l a lón . L a s circanstancias 
no nos parecen las m á s propicias pa-
ra pensar en fabulosas millonadas. R e -
ha 
tropezado con la misma dificultad; la 
falta de dinero. 
Muy brillante, grandiosa, gigantes-
ca la red de carreteras planeada por 
el Coronel V i l l a l ó n . Pero ¿ c u á n d o la 
ciudad apremiada y asediada por el 
problema d*l agua, la recibirá abun-
dante, l impia, sin peligro de contami-
naciones? ¿ C u á n d o se arreglarán de 
modo que se pueda transitar por ellas, 
sin peligro de hundirse, esas carre-
teras hechas s e g ú n el mismo Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , s a destajo 
electoral? ¿ C u á n d o las calzadas de 
los barrios de la ciudad no serán una 
d e s e s p e r a c i ó n para todos los v e h í c u l o s 
que hayan de sufrir el castigo de cru-
zar las? ¿ C u á n d o la capital de la Isla 
c o n t a r á con aceras que no sean un 
peligro para el transeúnte y una ig-
nominia ante los forasteros? • 
P a r a remediar estos viejos proble-
mas no se necesitan vas t í s imos pla-
nes ni abrumadoras millonadas. L a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s tiene su 
presupuesto. ¿ P o r q u é no se invierte 
en obras tan pról i jas e insistentemen-
te solicitadas y tan imprescindibles co-
mo las del Cana l de Vento y las de 
las calzadas y aceras de la ciudad? 
¿ P o r q u é hemos de asirnos a sueños 
tan fantás t i cos como el de los cien 
millones del Coronel V i l l a l ó n , y el 
de los nueve mil ki lómetros de carre-
tera cuando apenas hay dinero, s egún 
el mismo Secretario de Obras Públ i -
cas, para arreglar un ki lómetro de 
calzada ? 
SDE WASHINGTON 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Octubre, 28. 
E l azúcar se ha apoderado de la a c -
tualidad por unas cuantas semanas. 
No sabemos s i le s u c e d e r á n en el la 
los tomates o la coliflor; acaso los 
primeros, que son m á s apreciados des-
de que se ha descubierto—o redescu-
bierto—que son muy eficaces para 
conservar el h ígado en buen estado. Y 
digo redescubierto, porque eso ya se 
supo en F r a n c i a en tiempo del rey 
Luis Felipe, hacia el a ñ o 40 o el 42, 
gracias a un boticario de un pueblo 
del Mediodía, hombre observador y 
hepático. Como en cuba abundan los 
hepáticos y t a m b i é n los tomates—que 
•on bastante m á s finos que los de 
aquí—esta i n f o r m a c i ó n podrá ser út i l 
•n ese pa í s "liberal y agr íco la ," co-
mo dijo de Navarra , en una .alocu-
c i ó n , un ta l U l z ú r n m , progresista, 
que fué Gobernador de aquella pro-, 
v inc ia durante l a R e v o l u c i ó n de Sep-
tiembre. 
Y a se busca substitutos a l a z ú c a r 
para poder reducir el consumo de é s -
te y enviar a E u r o p a mayor canti-
dad. Se recomienda los a z ú c a r e s "na-
turales ;" esto es, los contenidos en 
las frutas, como el p l á t a n o , el dáti l , 
l a manzana, el m e l ó n etc. Desde hace 
a l g ú n tiempo es conocido a q u í el p lá -
tano seco, o "pasa," que los ameri -
canos l laman "higo" y en el cual hay 
m á s a z ú c a r que en el fresco. E n este 
ú l t i m o estado tiene un 20 por 100 
de a l m i d ó n , que con la madurez se 




E s e l A u t o m ó v i l E j e m p l a r 
Muchos fabricantes de automóviles han tratado de imi-
tar el SUPER SEK, pero ninguno ha logrado alcanzar el ni-
yel de perfedeion que caracteriza a este maravilloso coche. 
No obstante su fracaso, varios competidores quieren de-
mostrar con palabras enfáticas la superioridad de sus pro-
ductos sobre el SUPER SK. El HUDSON SUPER SDC tiene 
fundada su superioridad en hechos positivos que no se pue-
den refutar; primero, por sus records triunfales obtenidos 
en las más importantes pruebas de VELOCIDAD, RESISTEN-
CIA, FLEXIBILIDAD y SUBIDA DE PENDIENTES, después, 
por haberla confirmado el juicio práctico del público que 
ha demostrado su preferencia comprando 40.000 HUDSON 
SUPER SDC Y son 40.000 dueños satisfechos. 
El HUDSON conservará los mismos modelos para el 
próximo año; así, aproveche esta oportunidad para com-
prar SUPER SDC al precio actual, pues muy pronto tendre-
mos que venderlos más caros. 
Phaeton, 7 pasajeros. . . . . $2.550.00 
Speedster, 4 pasajeros. . . . $2.675.00 
L A N G E & C O . 
P R A D O , 55 
AGRADABLE AL PALADAR 
A consecuencia de cansancio y pre-
ocupaciones, el vivir en casa o p a í s e s 
húmedos , el e s t ó m a g o pierde su acti -
vidad y desaparee© el aoetito, siendo 
Imposible que las funciones del higa-
fio tengan la vitalidad necesaria para 
g buen funcionamiento de los int^s-
tinos. L a a l t e r a c i ó n profunda de es-
tos ó r g a n o s son sede de afecciones 
agudas o c r ó n i c a s tan frecuentes en 
Países c á l i d o s . 
L o que siente en estos casos es pe-
sadez en e l e s t ó m a g o d e s p u é s de las 
comidas; eruptos ác idos o gaseosos, 
q u e m a z ó n en el e s t ó m a g o que sube 
hasta l a garganta y gran repugnancia 
por la comida. 
M u c h í s i m o s medicamentos para c u -
rar diferentes enfermedades existen; 
1-ero ninguno como m a g n e s ú r l c o pa-
r a c u r a r las enfermedades del e s t ó -
mago, que a d e m á s de tener un agra-
dable sabor, son fermentos digestivos 
naturales, asociados a l a magnesia. 
C u r e s t ó m a g o 
(Gotas icg-etales) 
Toda enfermedad del 
E S T O M A G O 
Y toda enfermedad de los 
I N T E S T I N O S 
Se cura r á p i d a m e n t e con estas marav i l losas Gotas. Y a son muchas, 
Cmchí s imas , las personas que bendicen la a p a r i c i ó n de esta medicina. 
Volvamos aquí a Insist ir en lo que dlgimos a los pacientes en nuestro 
Primer anuncio: "aunque sea sin fe. compre un solo pomo de C U R E S -
lea con ca lma l a receta que le a c o m p a ñ a , a j ú s t e s e estrictamente 
a l a misma, y t ó m e l o : " el resultado lo s e r á satisfactorio. 
De venta el C U R A E S T O M A G O , en las d r o g u e r í a s de Sarrá . Johnson. 
Carrera y Ca. (San J o s é ) , y Taquechol. Habana. C u b / . 
Í7020 alt. 10d.-3n. 
considerado has ta e l p r é s t a t e mera | 
golosina para n i ñ o s , sobre que es dul-
ce, al imenta bastante y en una l ibra de 
pasas hay, s e g ú n ciertos peritos, tan-
ta n u t r i c i ó n como en una de carne, lo 
«ual bien pudiera ser una e x a g e r a c i ó n 
de estos hombres de ciencia. 
De las uvas de Cali fornia se nos 
cuenta que tienen un 16 por 100 o m á s 
de a z ú c a r y que una l ibra a l d ía basta 
para proveer toda la cantidad de dulce 
que necesita una persona. E s posible; 
pero en las grandes ciudades, espe-
cialmente en las del Este , las m á s le-
janas de California, no se compra una 
l ibra por menos de 15 o de 20 centa-
vos. Es to , para una familia pobre, de 
cinco unidades, s ign i f i car ía 75 centa-
vos, lo cua l es dinero, some monev: 
mientras que con una l ibra de a z ú c a r 
a l alto precio de 15 centavos habr ía 
para endulzar a esos cinco consumi-
dores. 
T a m b i é n se nos dice que de las m á s 
s a c a r í g e n a s de todas las uvas, la sin 
semilla, que es tan dulce como la miel 
y que crece en abundancia, so podría 
extraer un a z ú c a r bastante m á s dlges-
tibie que los refinados de c a ñ a y de 
remolacha. Es tos dos, sobre haber co-
metido e l delito de ponerse caros, tie-
nen malos antecedentes, algo olvida-
dos, pero que ahora hah salido a luz, 
Y a antes de la guerra se les h a b í a acu 
sado de ser de lenta d i g e s t i t ó n , de 
irr i tar l a membrana mucosa del canal 
alimenticio y de causar compilaciones 
y (Uscomforts. Muchos individuos que 
padecen de catarro crón ico del e s t ó -
mago, s in que sean alcoholistas n i glo-
tones n i coman cosas irritantes ni co-
metan otros errores d i e t é t i cos , se abs-
tienen de a z ú c a r , o disminuyen la do-
sis considerablemente, y se curan 
pronto, s in necesidad de tomar dra-
gas. 
A q u í pululan los acatarrados dehesa 
variedad; porque d e s p u é s de Dina-
marca y de Inglaterra este es el pas 
en que se consume m á s a z ú c a r per rá-
p i ta ; pero estos acatarrados america-
nos son menos molestos para el p r ó -
j imo que los nuestros que practican 
"la e x p e c t o r a c i ó n libre en e l Estado 
libre." Aquí no se la permiten m á s 
que las gentes de una ordinariez sin 
r e d e n c i ó n . 
Mas, a pesar fle ese Inconveniente 
—contra el cual hay la defensa de la 
m o d e r a c i ó n — e l a z ú c a r tiene m é r i t o s 
reconocidos por l a ciencia y confirma-
dos por experiencias que e s t á n a l a l -
calde de todo consumidor. E l doctor 
Wiley, aquel quluaco competente y 
valeroso, jefe del Laboratorio del De-
partamento de Agricul tura , de donde 
lo echaron las influencias de los fa-
bricantes de whiskey, porque se n e g ó 
a sancionar sus porquer ías y falsifi-
caciones, dice en su ú t i l í s i m o libro, 
titulado L o s alimentos j sus adulte-
raciones, que "el a z ú c a r es un all-1 
m e n t ó de a c c i ó n ráp ida y por lo tanto 
muy valioso en casos de agotamien-
to; y , domo consecuepcia, part icu-
larmente ú t i l para los soldados en 
una marcha forzada y para las perso-
nas que hacen a l g ú n esfuerzo extraor-
dinario. 
Pero estas no son cosas de todos los 
d ías n i para todos los individuos, y eu 
el r é g i m e n habitual se debe proceder 
con cautela en el uso del azúcar , y se 
aconseja bien a los aficionados a lo 
dulce cuando se les dice que coman 
frutas y no pasteles, bombones y con-
fites. U n perito, d e s p u é s de c o n s i g -
nar que en el ca fé y en el cacao hay 
un principio amargo, que es tón ico y 
estomacal, a ñ a d e "Cuando t o m á i s c a -
fé o cacao s in a z ú c a r , a c e l e r á i s la di-
g e s t i t ó n ; cuando los t o m á i s endulza-
dos, l a r e t r a s á i s . " Por donde se ve 
que s in haber estudiado f i s io log ía , son 
unas sabias las m a m á s que se oponen 
a que su prole cargue l a mano en el 
dulce; y que estaban bien orientados 
aquellos guajiros del buen tiempo vie-
H A B A N A , C U B A 
jo que tamaban el c a f é art^argo y, se-
g ú n e l cantar, 
"hecho con agua del pozo 
y hervido en l a cafetera." 
Otro perito, de quien he hablado en 
l a carta anterior, Mr. Me Cann, del 
Globe, de Nueva Y o r k , prefiere el a z ú -
car moreno a l blanco; yo t a m b i é n , s in 
ser perito, porque me agrada el aro-
ma de la c a ñ a . Mr. Me C a n n se funda 
en Que el refino carece de ese aroma 
y, a d e m á s , de las sales minerales de la 
c a ñ a , que son buenas para la salud. E l 
uno es a z ú c a r q u í m i c o , dice, y e l otro 
natural . E s probable que tenga razón 
y que si se consumiera esas sales con 
el a z ú c a r no fuese é s t e irritante. Pe-
ro el refino es limpio y e l moreno no; 
a d e m á s de las sales, contiene materias 
que no se disuelven, que quedan en 
s u s p e n s i ó n y qud son—o parecen ser 
—impurezas, que deben inspirarnos 
recelo ¿No h a b r á a l g ú n m á g i c o de 
la industria que dé con un procedi-
miento para hacer o un a z ú c a r more-
no perfectamente limpio o un a z ú c a r 
blanco que sepa a c a ñ a ? 
X . Y . Z. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A G L O B I E T A C Ü B A A N " 
H a r e c i b i d o y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e s u c l i e n t e l a , u n a 
g r a n p a r t e d e s u s n o v e d a d e s , p a r a l a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o . 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a , G r a n d e s 
F a n t a s í a s . 
E n B o a s y P i e l e s , h a y p r e c i o s i d a d e s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s : M o d e l o s m u y e l e g a n t e s , e s t o e s p r e -
c i s o v e r l o p a r a c o n v e n c e r s e . 
C o n u n a s o l a v i s i t a q u e u s t e d h a g a a n u e s t r o G R A N S A -
L O N D E C O N F E C C I O N E S , p o d r á a p r e c i a r l o q u e e n R o p a d e 
n i ñ o e s t á i n d i c a d o p a r a l a e s t a c i ó n . 
S A N R A F A E L , 3 1 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles para Casa , Comedor» 
Cuarto de dormir j de Oficinas. 
Columpios desl izata. 
Escaleras Aroerícanas. 
Mesas para íeléíons. 
Sülas para portales. 
J . PASCUAL BAlDWIfi 
Obispo »o ioü: 
S e r e n a t a a u n 
c o m p a ñ e r o 
L a directiva del renombrado Orfeó 
Catalá , que preside el cumplido c a -
ballero señor Pedro L l o v e r a , ha acor-
dado obsequiar m a ñ a n a con una se-
renata a nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n f e ñ o r Carlos Martí , Se -
cretario general üe la A s o c i a c i ó n do 
Dependientes del Comercio" y P r e s i -
dente de honor del Orfeó, con motivo 
de celebrar sus d í a s . T a n notable 
masa coral compuesta de hombres, 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s de ambos sexos, ba-
jo la d i r e c c i ó n del reputado maestro 
J o s é V i ñ a s , i n t e r p r e t a r á las mejores 
cantatas de su repertorio. 
Agradecemos, en nombre de nues-
tro c o m p a ñ e r o , esta muestra de 
afecto. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada caj i ta . 
D o n S i l v e s t r e A l v a r e z 
Ayer , en el vapor americano "Mo-
rro Castle", l l e g ó de s u viaje de com-
pras a Estados Unidos, nuestro esti-
mado amigo el acreditadoc omercian-
to de esta plaza don Si lvestre A l v a -
rez. 
Hemos tenido el gusto de departir 
breves momentos con el distinguido 
viajero y d e s p u é s de saludarle, d á n -
dole nuestra cordial bienvenida, nos 
tomamos la libertad do preguntarle 
acerca de su viaje, c o n t e s t á n d o n o s 
atentamente que v e n í a muy satisfecho, 
pues aunque con no pocas dificultades 
hab ía logrado adquirir para " L a Ope-
r a " (lap opular casa de la cual es 
c o n d u e ñ o ) las ú l t i m a s novedades pa-
r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . L a s compras 
hechas por el s e ñ o r A Ivarez son de 
verdadera importancia y h a r á n de su 
casa l a mejor surtida para l a tempo-
rada. 
L e repetimos nuestra bienvenida y 
fe l i c i tac ión . 
El movimíente de los co-
lonos se intensifica 
L O S D E L A P R O Y I N C I A D E L A H A -
B A N A S E R E U N E N 
E n Güines , el p r ó x i m o domingo d ía 
4, en los salones del C í r c u l o E s p a ñ o l , 
t e n d r á lugar la r e u n i ó n uo los colonos 
de esta provincia, en cuyo movimien-
to figuran tomando iniciat iva loS se-
ñ o r e s J o s é A g u s t í n S u á r e z , Pedro R u -
bí, Tuto Barroso, Domî TO Alfonso, 
Franc isco Gutiérrez , L u i s G o n z á l e z , 
J o s é Gómez Acosta, J u a n Chardier , 
Pedro Regalado y otros. 
Pujol enCamew 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
oí gusto de part ic ipar a las personas 
que v iajan en loa trenes que e s t á s i -
tuado frente a l a E s t a c i ó n del E e r r o -
c a r r i i de Cuba. Los trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-^ 
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o a . 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l í n e a af 
en C a m a g ü e y . , 
c 7512 I n 6 oc 
T e n i a o S o l i t a r i a 
S E E X P U L S A D í F A L I B L E M E K -
T E en dos horas s i n molestia alguna 
con e l 
TENIFUGO GARDANO 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Foclto 28. 
25317 alt 10d-16 O 
MATAS AUVEKTISINO AGEMCY I-28M. C7951 2d.-lo. lt.-2 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpidde es un E n s a y o 
Prolongado. 
S ó l o hay una pru«t)a para juzgar 
da la eficacia de u n ar t í cu lo , y con-
clate en demostrar que cumple lo quw 
de él se espera. Muchos vSg )rlzndo-
rt* del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿ q u i t a u la caspa « impiden la 
ca ída del cabello? 
No, no to ILacen; pero ol "Harpic l -
de" sí, porque llega a la ra'.'í del mal 
y mata el arérmen que ataca la papi-
l la, de la que recibe l a v ida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
rente <le p o s i c i ó n declarando que el 
"Herplcide Nowbro' ' triunfa de u a 
"ensayo prolongado". E s una l o c i ó n 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite. C u r a l a c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión". E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo, 51 y 66.—A«ente« 
especiales. 
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L A P R E N S A 
De los, varios problejnas politlcoa 
que afectan a Cuba, el m ú s urgente es 
e l de n o r m a l i z a c i ó n de la vida o r g á -
n i c a en los partidos, y esta normaliza-
c i ó n exige una s i t u a c i ó n de orden y de 
completa confianza. 
L a N a c i ó n , t a m b i é n lo cree asi, di-
c iendo: 
Un conservador que goza do gran pre-
• dicamento en Palacio, v que par su repre-
fuentaclón íocinl y política, conoce y pul-
sa, las Impresiones de los amigos del ge-
neral Menocal, nos lian .dicho: " E l Presi-
' dente de la Ucpública está de acuerdo con 
' " L a Nacifin" en estimar que la amnis-
tía restablecerá la paz moral en Cuba; 
y que para el de-sonvolvlmlento politicu 
¡«le nuestra. na<-iunalidad on medio del agl-
' tado océano de la guerra internacional, 
oonvemlria liquidar cuanto antes ia Ito-
volnción de l ebrero. Pcm, InfluTen en 
eu éulmo. amigos y ensejeros, (jue, en 6U 
deseo de probar lealtad y de afianzar sn 
Inconúickpal •dbesMá, tratan d? pe.-íua-
türlo en erntra. y de patentlzirle qr.e la 
nmnistía convulsionaría al país. l'e î r » 
usted ln reguridad, sin emburgo, de oue 
Ja amnistía será un hecho. Hay razonas 
juuy fundamentales para creer lo proyec-
to viable, con consagración dé reali ¡.el." 
Así hablO nuestro amigo, el ilustre «vm-
eervador. Y así hemos hablado nosotros. 
L a amnistía reconstruirá al país, quo ne-
cesita en la hora de ahora, de una grsn 
confianza en las instituciones, y de una 
írran traifjuilldad en los espíritus, para 
poder desplegar sus energías en la Intcn-
Bldad que sea preciso. 
Creemos que e s t á y a en la convic-
c i ó n de todos esta verdad patente. 
« • • 
L a P a t r i a , de Sagua; pensando lo 
mismo, cree gue no basta con resta-
blecer l a normalidad po l í t i ca en las 
Dr.OoDzalo Pedroso 
CIRCJAXO DEL, HOSPITAL DE EMER-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
raterlsmo de los uréteres j examen del 
Tiflón por los Kayos x. 
j j r r E C c i o i í E S de neosalvarsan. 
CONSULTAS DE 10 A 18 A. M. I DE 3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
24603 31 o 
D o n a t i v o 
Con las Iniciales S. y V. nos remiten 
dos pesos para la pobre mí is necesi-
tada. 
L o s hemos destinado a María L u i s a 
M a r t í n e z con ocho hijos, enferma, que 
con los donativos de las almas car i ta -
t ivas se h a logrado levantarla de la 
c a m a ; pero e s t á tan debilitada por 
los largos d ías de calentura, que se le 
imposibil ita todo trabajo. 
Dios se lo pague a l a caritativa do-
rante . 
FARMACIA 
Por no poderla atender, se vende a 
p r á c t i c o precisamente, una bien s i t ú a 
da y bien surtida. 
Prec io rtnico, $2.700. 
I i i f o m i a : s e ñ o r V n l i e r d e ; Pocitos, 7. 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
C8014 5d.-lo. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Donttsta. 
P r e s l d é n t o do l a S e c c i ó n da Odón» 
tologfft del fido. Congreso I f é d i e * 
Nac lenaL 
Escobar , 80, (baj*») T e l é f r a o A 
SÍ»S 
M a i s o n M a r i e 
Kecibe m ú d e l o s de P a r í s , en Som-
breros y Vestidos. T a m b i é n se hacen 
de encargo. Espec ia l idad en traje» 
l i echara sastre, é s t o s se hacen a l a 
p e r f e c c i ó n . 
O ' R E I L L T 83. 
C6965 15d.-18a. 
Dr. J . L Y O N 
L A ¿ABULTAD DE P A R l í 
E s per la] Ls ta. *n j a curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s & o , pudiendo el pa* 
caente continuar bus Quehaceres. 
Consultas de t a 8 m. dlarlaa. 
C I E N F ' i n P Í S O S . ¿M. AÍ/TOS. 
DR. fltRPIANDO SEGUI 
Catedfátk» de la Univewi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
capitales. Hay que af irmarla t a m b i é n 
en las regiones del interior. Porque 
dice: 
Todo el pueblo de Cuba sabe cuanto 
ba ocurrido ú«»de el mua de Febrero u la 
íceba. Todo el pueblo de Cuba conoce la 
forma en ue se desbordaron las pasiones. 
J'ues bien; ese estado Vle Animo, en me-
nor grado de efervescencia, desde luego, 
perdura, y latiendo, no es prudente que 
se expongan ioj liberales a ser victimas 
de venganzas en pueblos donde, triste es 
decirlo, viven y ee Imponen oís cacbiues. 
Tara que el liuerallamo pueda reorga-
nizarse y ser una entidad política, sólida 
y brniante, para que surja a la vida y 
bable sin temor a nada; para que su ban-
dera flote a los vientos respetada y glo-
riosa como siempre, es menester que se. 
restablobtn IfeM Garantías Constltuciona-
les; qiíe el derecho sea la luz que alum-
bre a todos, y la Justicia el brazo severo 
que no so quiebre en los momentos de uu 
fallo. 
Kl pensamiento necesita su campo Ubre 
y fecundo. L a crítica política, atención 
y no persecución. !Si los presos libera-
les, y los que contemplan a ¿la Patria 
con los ojos del pensamiento desde tierras 
lejanas, una amnistía que les permita de-
cir todo lo que el liberalismo puede y 
tiene derecho a decir. 
Ka tanto eso no sea un sol, será un 
fracaso toda reorganización. 
L a buena voluntad y la h i d a l g u í a 
del gobierno debe extender, pues, to-
da su influencia hacia los puebles don-
de impera el caciquismo local y obli-
garle a respetar las leyes. 
Sobre las medidas m á s eficaces pa-
r a el auxil io y fomento de la A g r i c u l -
tura dedicada a los cultivos menores, 
Sigual, en L a L u c h a , dice: 
No se ocupen de zonas de cultivo quo 
eso es perder el tiempo. Kefuercen a los 
s tieros y dueños de fincas que tienen 
"base" de cultivo. Kecorran los términos 
y donde .encuentren, uu hoíabre rompiendo 
la tierra' entre mil augugstias, ayúdenlo. 
Kse que asi suda la camisa no se coge 
lo que ¡e daw,- ya sean bueyes, aperos u 
otra clase de auxilios necesarios para el 
aumento de las cosechas, en cantidad y ca-
lidad. • 
Por ejemplo: Kn San Juan y Martír.ea 
h«y catorce caballeplas sembradas de arroz, 
necesitan una inAcínína para descascarlo, 
pues debe proporcionarse la nníqulna. Kso 
es un auxilio eficaz. 
l-m el mismo término r.e puede auxiliar 
a sitieros que so dedican a cultivos me-
nores. AHI todo no es veguerío. Hay 
mucha siembra menor, que ha sufrido en 
parte con el último ciclón. 
Las fincas de la "Cuban Land" cose-
charán con, abundancia maíz, pues el en-
cargado del Departamento de Agricultura, 
don Jacinto Argudín. ha dispuesto que 
cada seis surcos de tabacos se siembre uno 
da maíz. • -, . 
Eso es lo quo hay que hacer, no Im-
poner, sino' estimular. De esa manera 
habrá voluntad y será provechosa y apro-
piada la siembra que se haga. 
Efectivamente, debe ser auxiliado 
el que demuestre a lguna inic iat iva; y 
no el que no, se sabe s i tiene ganas 
de t r a b a j a r . D a r facilidades a l quo 
trabaja para que no desmaye en su 
empresa; y esas facilidades han de 
ser en todo: en sémi l las^ en aperos, 
en rebaja do fletes, impuestos, etc. 
A s í se( animan los irresolutos, y des-
confiados, y ponen manos a la obra. 
Sobre el tema de fijar los precios a l 
a z ú c a r , E l Comercio dice; 
Por el Decreto de que se trata los deta-
llistas tienen que vender el refinado a 
ocho y medio centavos librado que da a'l 
saco de Jai* catorce arrobas uu ^uior do 
veintinueve pesos con 75 centavoi. 
l.esulta, por tanto, que en cada saco 
que tengan de existencia" de la cantidad 
dicha, pierden diez y nueve pesos con se-
tenta y cinco contuvos. 
Es de fulvortir que esperando que el azu-
zar no bajaría hasta enero, todos los deta-
llistas qué han podido, han comprado ese 
articulo en cantidad. 
Lo dicho del refinado puede decirse del 
turbinado, aunque a diferencia es menor. 
Sería equitativo, por tanto, que en aten-
ción a estas circunstancias, de laq que 
los detallistas no tienen las culp?, ae les 
coiicediera un plazo prudencial' para que 
el perjuicio que reciben, sea, por lo me-
nos, menor de lo que Indudablemente ha 
de ser. 
Y a desde ayer en muchas'bodegas se 
dec ía que no h a b í a a z ú c a r ; porque no 
ée deciden a comprarla a l por mayor 
m á s caro de lo que se les obliga a ven-
der a l por menor. 
Var ia s veces hemos dicho que la fi-
j a c i ó n de precios forzosos hace des-
aparecer las m e r c a n c í a s . 
E n E s p a ñ a , el gobierno a d q u i r i ó por 
su cuenta grandes existencias de tr i -
go y lo v e n d i ó a los almacenistas obli-
g á n d o l e s a venderlo con arreglo a l 
costo. 
A s í ú n i c a m e n t e puede fijarse un 
precio equitativo. 
Leemos en E l Correo de Matanzas, 
lo siguiente: 
E l pueblo de Omasí, atraviesa por si-
tuación bien triste debido a encontrarse 
iucomuniiado. por la falta de un puente 
Que el último ciclón destruyó su prin-
cipio y qu« hoy se encuentra en el suelo. 
Ello dificulta el tráfico y hace muy sensi-
ble la carencia de víveres en el pueblo 
de referencia. 
Los vecinos do aquel lugar, al decir 
de un colega de la tarde, ayer, se han 
dirigido al seüor Alcalde Municipal, sus-
cribiendo una instancia, 'a fin de. que so 
proceda al arreglo del expresado pueblo. 
Antes de este extremo, que considera-
mos muy Justo y razonable, ya el doctor 
Carnot, que se interesa vivamente por 
cuanto redunda en provecho de su pue-
blo, habla ordenado al ingeniero del Mu-
nicipio, que girase una visltd a Canas!, 
viera el puente y levantara planos e fal-
dera eJ presupuesto correspondiente para 
reconstruir esta Importante vía de comu-
nlcnción. 
Por tanto los vecinos de Canasí; ve-
rán muy pronto levantarse de nuevo el 
puente que les incomunica de esta pobla-
ción. 1 
PROPAGAHDAo 
Á R T I 5 T I C A ¿ 
t -SCOOAPt 7 a 
m \ se 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m ¡ t o c a d o r . T o m o 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e 9 q u e m e e m b e l l e c e , 
S e N v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s > t a t a . | 
H a b a n e r a s p 
H O Y 
L a m a t i n é e de Pubil lones. 
M a t i n é e dedicada a los n i ñ o s de la 
Beneficencia que se ha Lecho ya una 
tradic ión en todas las temporadas del 
c e l e b é r r i m o empresario. 
E n la f u n c i ó n nocturna del Circo 
Pubillones hará su debut Mariani , un 
clown d iver t id í s imo , e s t r e n á n d o s e ade-
m á s L e petit cabaret, pantomima he-
cha por fantoches. 
A p r o p ó s i t o . 
H a b r á m a ñ a n a dos matinees con 
regalos de juguetes adquiridos en E l 
Bosque de Bolonia para la gente me-
nuda. 
E n Payret, tras dos noches de T e -
norio, vuelve a escena el legendario 
drama de Z o r r i l l a con la I r i s y con 
Ramos en sus principales papeles. 
E n el Cine Gr i s , el predilecto del 
Vedado, c o n t i n ú a n las exhibiciones de 
la interesante cinta L a m á s c a r a de 
los dientes blancos, correspondiendo 
hoy a los episodios 5, G, 7 y 8 de la 
serie. 
U n baile. 
E s el que se celebra en el chalet 
de la A s o c i a c i ó n de Propietari 
Vedado en honor de las can^w^' 
del Concurso de Bocas Seductor 
Se o b s e q u i a r á a los conCUPra5-
con un bonito objeto dopado 
Habanera, r e s e r v á n d o s e para ia 
rita que obtenga m á s votos ea ^ 
crutinio que se pract icará en «/ 
baile el regalo ofrecido por la f ^ J 
Hierro y el cual , por su gustov 
gancia, de jará satisfecha a la #atl< 
recida. 
T o c a r á Vicentico Lanz. 
Y se encarga e l jardín E l Fénh 
decorado de los salones. 1 
De una pctlte so lréc que organ 
da por el joven Garlitos de los gaj 
se celebra en el hotel Plaza 
por separado. 
Y la boda elegante de la noche 
Boda de la señor i ta María Larrea 
el joven Leopoldo Suero en la wu' 
del Vedado a las aueve y media 
No faltaré» 
( P a s a a la pág ina CINCO). 
S i 
E s de aplaudir a l alcalde de M a -
tanzas doctor Carnet por el celo con 
que atiende las necesidades p ú b l i c a s 
de aquel Municipio. 
la Aicaldía recomienda 
se tomen precauciones ai 
bajarse ú t ios tranvías 
H a b i é n d o s e puesto en vigor el Jue-
ves ú l t i m o el decreto del s e ñ o r A l -
calde, disponiendo que la salida de los 
tj-anvlas deben efectuarla los pasaje-
í o s por la plataforma delantera, la 
A l c a l d í a l lama la atencICn del públ i -
co sobre la conveniencia de que, al 
efectuar la salida en la forma indica-
da, lo haga adoptando todo g é n e r o de 
precauciones para evitar accidentes. 
principalmente la de no bajarse de 
los carros s in que estos hayan parado. 
E x c i t a tambi 'n la A l c a i d í a el celo 
del públ i co para que coopere con los 
Conductores a l mejor cumplimiento 
de la r e s o l u c i ó n de que se trata ya 
que la d e c r e t ó un e s p í r i t u do alta 
p r e v i s i ó n en r e l a c i ó n con los peligros 
que el antiguo sistema o f r e c í a . 
El precio k las viandas y 
iiortaiizas en los mercaiios 
TA Inspector Jefe de los Mercados, 
s e ñ o r Alfonso A m e n á b a r , ha elevado a 
la Junta Municipal d j Defensa, en 
cumplimiento de lo dispuesto, un in -
forme sobre los precios a que se ex-
pendieron ayer en los Mercados do 
T a c ó n y C o l ó n los frutos menores. 
H e aquí l a r e l a c i ó n de m e r c a n c í a s 
y precios. 
coiiomico 
V e n g a n l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a h a -
c e r s u c o m p r a a e s t a C a s a , q u e es l a 
q u e o f r e c e a U d . g r a n e c o n o m í a . 
"LA MIMI", NEPTUNO, 33 
I X A r G U K A C I O X D E S A B A D O S E C O -
K O K I C O S 
1,600 S O M B R E R O S D E E N V I E R N O , 
A D O R N A D O S , $2.50, $8.00, $8.50 
Y $4.00. 
725 F O R M A S D E S O M B R E R O S D E 
I N V I E R N O , $1.50, $2.00, $2.50 
Y $8.00. 
25 AIIL A D O R N O S D E S O M B R E R O 
E N FLOJÍES Y F A N T A S I A S , 25 
C T S . ; 50 C T S . ; 75 C T S . ; Y $1.00. 
8 M I L B O A S P A R A Q U I T A R S E E L 
F R I O , A $ U 0 , $2.00, $2.50 Y $8.00. 
Mercado do T a c ó n 
Papas, 5 centavos l i b r a . 
Y u c a , 2% centavos l i b r a . 
P l á t a n o s , $2.50 el ciento. 
Maíz tierno, $1.00 el ciento. 
Boniatos, 5 centavos l i b r a . 
Ñ a m e , 5 centavo^ l i b r a . 
Tomates, $1.00 el ciento. 
Col , $2.50 docena. 
Cebollas, 6 centavos l i b r a . 
Habichuelas, 12 centavos l i b r a . 
A j í e s (no hay exis tencia) . 
Malanga (no hay existencia. 
Lechuga, 25 centavos docena 
Mercado de C o l ó n 
Papas, 5 centavos l i b r a . 
Boniatos, 5 centavos l i b r a . 
Ñ a m e , 7 centavos l i b r a . 
Y u c a , 4 centavos l i b r a . 
Malanga, 6 centavos l i b r a . 
Calabaza, 3 centavos l i b r a . 
Col , 8 centavos l ibra . 
Habichuelas, 12 centavos l i b r a . 
Cebollas, 7 centavos l i b r a . 
A j í e s , 10 centavos l i b r a . 
^Plátanos, 4 centavos uno. 
Maíz tierno, 5 centavos 2 mazorcas. 
Tomates, 5 centavos cuatro . 
Lechuga, 4 centavos u n a . 
Berengenas, 5 centavos dos. 
Acelgas, 2 centavos un mazo. 
Se advierte cierta diferencia en los 
precios a que se venden algunos a r -
t í c u l o s en uno y otro Mercado. 
E l Servicio de c o m p r o b a c i ó n de per-
sas y medidas en los Mercados, que 
existen en la Habana, s e g ú n comuni-
í ca el s e ñ o r A m e n á b a r a l Alcalde, se 
viene efectuando con toda regularidad 
desde que para ello fué designado el 
Comprobador, s e ñ o r Rafael Qrdóñez , 
con lo que so ha obtenido un gran 
é x i t o en beneficio del p ú b l i c o , pues 
todas las romanas e s t á n en perfecto 
estado, o r d e n á n d o s e por o\ Compro-
bador las reformas necesarias cuando 
i alguna, por deterioro u otra causa, 
no r e ú n e los requisitos legales. . 
Agrega dicho Inspector en su infor^ 
me que en los mercados se e s t á ven-
diendo el a z ú c a r a l precio fijado por 
la Junta Nacional de Defensa y la 
carne y el pescado se acuerdo 'con 
el s e ñ a l a d o por. el decreto del Pres i -
derite de la R e p ú b l i c a . 
3,200 C O R S E S S E R E A L I Z A N A MI-
T A D D E P R E C I O : 00 C E N T A V O S , 
$1.25, $1.75 Y $2.50. 
Acudan temprano snes que quieren ganar o ad-
quirir dos pesos por uno. 
LA MIMi. Las damas a Neptm, 33 
c s i o : 
Cuide sd Vista E G I D 0 NUM. 2-B T E L E F O N O A-5204, 
Vea nuestros 
Nuevos modelos 
O p t i c a " M A R T I " 
L U I S F . M A R T I Y H N O 
H A B A N A . C U B A . 
12 a ñ o s en el Gabinete del D r . Santos Fernández 
E S P E C I A L I D A D E N L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S , 
- p B j suj auio'j p^pamaejud ep opipuj 
aouetu pj .{ -BSifeA X senoma sns ep 
e p j n j 'pavin aes epend ruosaad 
•oaaned no yjso •eppi a i « o p o p e i o 
up)30 bojbo {S eond 'ssuouta sof 
ep u^pipnoo T3i JBajuxcxo gd aroq 
eub ojou:{ad oí scunaos »p « w u d 
moo v.\ ep ooip^ui \á wpi.v « i esjuaud 
-as? vosdp «uosaeü « u n upuuno 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
!Eii. 
A G U L L Ó 
L * i n r i t » mos 
cordial mente para 
qne •«nga a Ins-
pecclonar las gran-
des creadonea d© 
la moda adelanta-




T H E F A I K 
San Rafael n . 
en-
nuestra 
C7403 3 OC 
D e la vida 
criminal 
A R R O L L A D O P O R T \ A U T O M O V I L . 
— T R O P E Z O C O M T í T R A N V I A ^ - L E -
S I O J í A D O S . — E S T A F A / 
E n la cuadra de la calle de San J o s ó 
comprendida entre Consulado y Paseo 
de Martí, el menor Manuel Franc i sco 
Ramos, de 16 a ñ o s de ed^d y vecino 
de San Miguel n ú m e r o , 183, letra B . , 
en los momentos que empujaba una 
carret i l la fué arrollado por el auto-
m ó v i l do alquier 5380 que manejaba 
el chauffeur Ricardo F e r n á n d e z Ote-
ro, vecino de A entre 15 y 17, en el 
Vedado. 
Los vigilante? n ú m e r o ^ S l de Obras 
P ú b l i c a s y 1070 do la SecciCn de T r á ' 
fleo, condujeron a l menor Ramos al 
centro de socorros del segundo dis-
trito, donde el doctor Olivel la certifi-
qó que presentaba m ú l t i p l e s lesio-
nes graves diseminadas por el cuerpo 
a c o m p a ñ a d a s de c o n m o c i ó n cerebra l . 
B l chauffeur fué presentado ante el 
s e ü c r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Segunda, autoridad que lo remi -
t ió a l v i v a c . 
Miguel Abad ía López , vecino de la 
calle Lea l tad n ú m e r o 67, a c u s ó ayer 
a Manuel Rodrigue?, vecino del c a f é 
Chicago, en Belascoaln y San J o s é de 
haberle tomado pan por valor de se-
senta y dos pesos, noventa centavos, 
h a c i é n d o s e fcasar como d u e ñ o del c i -
tado c a f é . 
E n el centro de socorros del según-, 
do distrito fué asistido ayer por el 
doctor Sotolongo y L i n c h , J o s é R a -
m ó n P é r e z de 22 a ñ o s de edad y veci-
no de Escobar n ú m e r o 82, por presen-
tar una herida grave en el antebrazo 
derecho, l e s i ó n "que se produjo en la 
m u e b l e r í a establecida en Galiano 117 
al ser alcanzado por una cuchilla m 
cortar maderas . 
E n la quinta de salud Covac, 
Ingresó ayer tarde Manuel Tuya 
hio, vecino de Lealtad número 
para ser asistido de una confa._ 
grave en la cabeza que se causft A 
tropezar contra un tranv ía en BelaJ 
c o a í n y Santo Tomáff. 
E l Alcalde ha designado al Letrado 
Consultor, doctor Diego M . JimcneU1 
para que lleve la represontacióu dd* 
Municipio en los plOitos contencloso-v 
administrativos establecidos contraía 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal por el Con-i 
tratista de las obrhs del Hospital Mí-;' 
nic ipal . 
EL DIA DE LOS CARLOS 
Mafiana, dnminfjo, San Carlos, ostéa dil 
días mnchoR amigos une así s».' llaman y f 
t:;iiil>k'a todas las Carlotas. IJs Jla 
obsoiiuios. .de reguíos y de pn'scntuB 
Quien feliHta a uu Carlos o Carlota, dct-l 
piu'-s do hacer una visita a Venecln. cum-l 
pie bien. Seguramente llevará un regibl 
oble, bonito, de gusto y habrá KRsUd«l 
poco dinero. 
Venecia es tienda dodionda explnsln-1 
mente a vender ^rtlculoR propios parí «.I 
galos y por eso hay profusión «lo elloil 
Fn todos Impera e! buen gusto y la oül-l 
dad, por eso Veneola, Obispo 9ti, slempnl 
está eu vísperas de santos grandes, llea I 
le personan de buen tono, rp'e nlll tal 
seírnros ile encontrar lo que les coutíoi? 
para regalar. 
mene 
J n s; 
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A l L p o r 1 O 0 I GA 
Eaiico de P r é s t a m o s sobre Joyef l i l jo o: 
Consulado, III. Te!. 95821 espí 
- E n t r e San Rafael y S a n M i s u e l - I p 
CGS29 
P o l D a y 
DE Ĵ RONIQUE Y C". PaRIS 
S o n l o s p o l v o : q u e g n s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^^=^setiqueta que muestra este anun-
ció, porque es lajegítinu 
, i v ''' 
10,  s i  i c g i u m a 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . ^ a^u^0 
89 « x t i r p a n por la electrolUlB- c°* 
garant ía médicr. de que üo bo rePjTj 
•lucen Instituto de E t e c t r o U W ' » 
Dres. R c c a Casuio r Plf ie irc 
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^uctora. concu 
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,r la Caía" 
a la t¿ 
1 noche. 
rIa Larrea. 







se causfi ni 
a en Belai.1 
j n saludo primero. 
Va para el ángel de un bofar- PfJa 
adorable Silvia, la linda hijlta 
ía los jóvenes y simpáticos esposos 
í̂ sé Alejo Sánchez y Maruja Barra-
iué. 
Está hoy de días. 
También lo celebran las señoritas 
tOTta Suárez Roig, Silvia Villagellu 
Silvia Montes. 
Silvia Martínez, señorita muy gra-
,8a de la buena sociedad, proraeti-
ia del distinguido joven José de Je-
lús pórtela. 
Tres encantadoras. 
Silvia Soto Navarro, Silvia Orr y la 
monísima Silvia que et gloria v ea 
pegría de sus padres, los distinguidos 
C H I C 
Solar e Isabel esposos ^duaroo G 
Urrécbaga. 
Silvia Aróstegui y Montalvo, una 
amlguita mía, tan bonita y tan deci-
dora . . . 
Silvia Martí y Silvia Colón, perte-
necientes a la pléyade de jeunes filies 
que empieza a brillar en socieaaa con 
los encantos de la edad y los de su 
gracia, belleza y simpatía. 
La gentil Silvia Hernández. 
Una Silvia ideal, tan bonita y tan 
gentil como Silvia Bachiller y Gl-
quol, digna de la dinastía de belleza 
a que pertenece. 
Y ya. por último, la lindísima Silvia 
Obregón y Ferrer, para quien mando 
desde aquí un saludo. 
Y una flor. 
Muy Interesante el número último. 
Rinde tributo Chic a una triste a^-
ialldad con el retrato en una página 
la señora Margarita Lastra de 
hievedo. , , .. 
La infortunada esposa del director 
le Bohemia aparece rodeada de los 
[oe Inocentes huerfanitos que la 11o-
irán toda la vida. 
Una vez más, contemplándola, viene 
xpensadamente a los labios que tan-
dice y tanto exprés-
k_¡Pobre Margarita! 
Llenan otras páginas de la edición 
)B retratos de la señora Eulalia Lainé 
j e Salazar y de las señoritas Silvia 
Buái-ez Roig y Pepita Estrada, la gen-
til cardenense, próxima a contraer 
patrimonio con-el joven Carlos Pes-
•ant. 
Otro retrato más. 
E s el de una linda niña, Graziella 
Rocha y de Riego, figurita llena de 
espiritualidad y gracia. 
¡Qué encantadora! 
E l capítulo de Mansiones Eleganteis 
lo dedica esta vez Chic a la residen-
cia en el faubourg del Cerro del doc-
tor Rafael Fernández de Castro y su 
distinguida familia. 
Hay prosa amena en el texto. 
E l artículo que firma el querido 
compañero Rafael S. Solís es la últi-
ma palabra del movimiento teatral ha-
banero. 
Un nuevo aplauso a Miguel Angel 
Mendoza y a Lorenzo de Castro por 
este primer número de Noviembre. 
Lo repito. 
Está muy Interesante. 
n o s o n e x p u e s t o s e n l a s v i d r i e r a s 
E s t á n c i i M a t l o s a m e ñ t © gs iardados e n 
los anaque les de l D e p a r t a m e n t o 
C o n f e c d c m e s . 
S ó l o p o d r á n s e r v i s t o s m e -
diante l a i n t e r v e n c i ó n d e 
u n a de l a s s e ñ o r i t a s de l D e -
p a r t a m e n t o . 
L 
al Letrado 
I . Jiménez, 
ntación de! 
¡ontencW 





Se efectuará hoy la toma de dichos 
pe la señorita Teresilla Peralta y el 
hefior David Mojarrieta. 
• Ceremonia que ha de celebrarse por 
la tarde en la casa del Prado que es 
residencia de los señores padres de 
Teresilla, el licenciado Manuel Peral-
J a y su esposa, la distinguida y muy 
estimada dama Teresa Melgares de 
N *. t̂ári 4./ peraIta_ 
J-'s día «i Revestirá carácter íntimo, 
pn-senteij Designados están como testigos de 
la señorita Peralta sus dos tíos, el 
Conde de Barreto y el doctor Juan Jo-
sé Soto, siendo los del señor Moja-
rrieta el doctor Pedro Pablo Sedaño 
fer el señor Ignacio F . Alfaro. 
I L a boda, concertada para el cuatro 
|de Diciembre, se celebrará en la mis-
ma casa ante familiares e íntimos. 
No se harán Invitaciones. 
Carlota, d» 
'"necia, cuo-




i"n do ell» 
to y la itll-
• !)<>, siempn 
randes. lien 
rpie allí vaa 
les couTienii? 
¡Lleguen con toda felicidad! 
E n perspectiva... 
En la serle nupcial del mes figura, 
entre las bodas más simpáticas, la 
de la bella señorita Dolores Farnés y 
el correcto joven José Ramírez Oli-
vella. 
Se reducirá la ceremonia, debido al 
luto riguroso del novio, a la más com-
pleta Intimidad. 
Otra boda. 
También del capítulo del mes. 
Me refiero a la de la señorita Blan-
ca R. Díaz v Quesada y el señor Ra-
fael Muglca, la cual tendrá celebra-
ción el miércoles de la semana pró-
xima, a las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial del Angel. 
Hechas están las invitaciones. 
De vuelta. 
A mediados de la semana próxima 
starán de nuevo en la Habana, de 
greso de su temporada en el Norte, 
los distinguidos esposos Manuel J l -
éner, Lanier y Emma Cabrera. 
M O D I S T A S 
. I GARCIA T HXO., hacen dobladillos 
TC JOVEilJ o.'" toda olaso de telas y se 
I nnoo B^p8^11 en ei acto. . Ü Ü O b l VILLEGAS yo. M 
TELEFONO M-190S. 
llse> - P- 268- 10 n-
Hogares felices. 
Un angelical baby, fruto primero de 
su venturosa unión, llena de júbilo a 
los jóvenes y simpáticos esposos Ber-
nardo Jorge y Josefina Cepero. 
Un sueño ya realizado... 
Y que ojalá prolongue por tiempo 
Indefinido en sus corazones las dichas, 
alegrías y satisfacciones del presente. 
Enhorabuena! 
Acabo de recibirlo. 
Un ejemplar, que amablemente se 
me envía, del Himno a la Caridad del 
Cobre editado por la acreditada casa 
de Antonio Alvarez. 
Está autorizada la edición por el 
Ilustre Obispo de la Habana. 
c 8024 lt-2 ld-3 
Edición elegante. 
Como todv j los trabajos que salen 
>de aquellos almacenes musicales d& 
OReilly 73, que se han colocado, en 
tiempo corto, a la altura de los del 
primer rango. 
La casa de Antonio Alvarez, surtida 
espléndidamente, es una de las más 
visitadas por las familias. 
D E A R T E 
Un Concierto 
Gratísimas impresiones experimen-
I té anoche durante la velada que los 
| esposos Farelli-Bovi, celebraron para 
Traslado. 1 ]Ilaugurar la nueva casa academia en 
E l señor Oscar Andreu y su esposa, , la aristocrática barriada del Vedário 
la joven y bella dama Adriana Ces- ' 
teros, han cambiado de residencia. 
Se encuentran instalados desde ha-
E l elegante y amplio local aparecía 
iluminado a piorno, ofreciendo un be-
llo aspecto desde el exterior. Una con-
currencia tan numerosa como selecta 
acudió a esa sesión de exquisito arte 
para solazarse escuchando a los inci-
pientes artistas, discípulos aventaja-
dísimos de los dos ilustres maestros 
italianos. 
No seguiré en estas impresiones el 
orden en que está redactado el progra-
ma, al ocuparme de los cantantes- en 
primer término galantemente, debo 
colocar a la dama y señoritas vence-
doras en ese imaginario torneo de 
arte vocal. 
Alaría Teresa Larrea, !a ideal can-
tatriz, ya pronto cumo el cóndor, ex-
REORGAMZACIOX 
Por la Administración de la Adua-
na se está esiudiando un plan de re-
organización en los departamentos 
de Periciales, Vistas y Especiales. 
Créese que habrá movimiento en el 
personal. 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D A S 
Señoritas Salas & Hnos. Villegas, 65, entre Obispo y Obrapía. 
Estación Invernal 1917-18 
BELLISIMOS MODELOS. CREACIONES ORIGINALES 
V E S T I D O S . • D E S H A B I L L E S . 
S A U D A S D E T E A T R O . F A L D A S . 
B L U S A S . S O M B R A O S 
C8094 alt. 7d.-3 MATAN A D V K R r i S l M d MCV I-388R. 
S. 
' ^ e ckopeaux quipQPle 
/ 
' - d e 
R e c i b i o s 
ce algunos días en la casa de San 
Lázaro y San Nicolás. 
Sépanlo sus amistades. 
Una fiesta hoy. 
Fiesta de elemento joven. 
La ofrece en el hotel Plaza, para 
un .grupo de parejitas, el simpático 
Carlitos de los Santos. 
Habrá comida. 
Y luego, como es consiguient3, 
baile. 
Como detalle curioso consignare que 
todos los que concurren a la comida, 
muchachos y muchachas de familias 
distinguidas, vestirán hoy por primera I tenderá sus alas para elevarse a gran-
vez de largo. [ des alturas, asequibles sólo a los ele-
Todos, ¡gidos en el bell-canto. ¡Cómo sintió 
Incluso el an'itnón. | los "morceaux'' de "Lakme" y "Tra-
^ i vMvrrtvTTT* 1 vlaía"! ¡Con qué sublime encanto, 
nKlíl:/ó el sesudo! Estuve atónito es-
" c u c h á n d o l a . Vaya a la que con su voz 
de angei es inspiradora de purísimos 
afectos, la expresión sincera de mi 
profunda simpatía artística. 
Rosita Dirube, fué muv celebrada 
en el "arla" de "Carmen" que dijo 
con gran pasión, haciendo descollar 
algunas frases a la manera de los bue-
nos artistas. Sus progresos en el can-
to los evidenció esa noche, siendo pre-
miada tan artística labor con grandes, 
y prolongados aplausos. 
La voz pastosa y bien timbrada de 
la señorita Van-der-Guch, me encan-
ta. En el "aria" del acto primero de 
"Wally" estuvo sencillamente admi-
rable, siendo con justicia ovacionada. 
Allí estaba participando de sa triun-
fo el venerable maestro don Anselmo 
López, abuelo de la encantadora se-
ñorita, que tan alto sabe colocar el 
prestigio de sus educadores en el arte 
de la Pasqua y María Gay. 
La señorita Sofía Barreras, con su 
voz fácil y decir simpático estuvo 
cautivadora en "Mme. Butterfly." E l 
"arla" del acto segundo constituyó un 
cúmulo de aciertos de parte de la ideal 
intérprete de ese inspirado fragmen-
to que atesora la obra del famoso 
autor de "Tosca." 
Con el mayor gusto voy a dedicar 
unas líneas a la sobresaliente labor 
de la distinguida dama Graziella C. de 
Mauduley, que cantó de un modo ma-
gistral la hermosa y patítica aria del 
cuarto acto de "Un bailo in masche-
ra," causando emoción profunda en el 
auditorio. E l violoncellista Aníonio 
Moinpó, en unión del comendador Bo-
vi, completaron la artística ejecución 
de ese bellísimo trozo musical de Ver-
di. el sublime "vechlo." 
Mi felicitación a dama tan distin-
guida como culta, por su triunfo de 
esa noche. 
Estrella Kamírez figuraba en el pro-
grama con el arla del primer acto de 
"Aída" que han inmortalizado las pri-
meras sopranos del mundo, con su ar-
te excelso, y a fe que lograron conmo-
ver al público que atentamente la es-
cuchaba, los trágicos acentos y deta-
lles de indefinible ternura con que 
matizó esa parte de la monumental 
ópera verdiana. 
Muy bien la sañorita Pura Gonzá-
lez en el dúo de "Norma" con Lolita 
! Van-de-Guch, logrando ambas un 
triunfo a la terminación del número, 
que por rareza alguna vez figura en 
programas de concierto. 
Sarita Ricalde, casi una niña, §e 
presentó a cantar la sentida "plegaria" 
de Mascheronl, haciéndolo de una ma-
nera tan angelical, que produjo ver-
dadero encanto en el auditorio. E l emi 
nente violinista Joaquín Molina y el 
ilustre Bovi, coadyuvaron al éxito de 
la obra, muy gustada y aplaudida. 
Mi felicitación a la encantadora 
niña. 
En el "Credo" de "Otello" estuvo 
muy afortunado el señor Gonzalo Go-
derich alcanzando muchas palmadas 
la manera artística como ejecutó la 
carcajada, en que term ina número tan 
importante. 
Emilio Medrano posee una robusta 
voz de tenor dramático, y grandes 
arranques para lanzarse a las notas 
agudas con extraordinaria \alentía. 
Es un discípulo que hace honor a sus 
maestros y si persiste en el estudio, 
le auguro un porvenir muy lisonjero 
como cantante de ópera. 
En "Manon" y "Tosca" justificó lo 
que dejo consignado. Mi enhorabuena. 
Juan García ha oído cantar mucho 
a los modelos de perfección vocal, y 
digo esto, por la man»era como termi-
na las frases, comparable a la que 
practican artistas de la talla de Bonci 
y otros colosos del bell-canto. Dentro 
de sus facultades, muy apreciables, 
difícilmente en Cuba existe otro tenor 
que le supere cantando. ¡Es un artlfl-l 
ta! Lo digo para satisfacción de sus i 
profesores. 
Vaya a ellos mi felicitación calu-
rosa. 
Contribuyeron al éxito de la velada 
los eminentes artistas Matilde G. de 
Molina, Joaquín Molina y Antonio 
Mompó, ejecutando brillantemente una 
selección de "Tannhauser" que fué 
ruidosamente aplaudida. 
A Tina Farelli y Arturo Bovi, ami-
gos míos muy estimados les envío en 
estas líneas mi enhorabuena más enm- \ 
plida. por el resonante triunfo alcan-
zado con sus discípulos, y por lo mu-
cho que contribuyen en este país con 
esas veladas de exquisito arte, al me-
joramiento de la cultura, en su aspec-
to más grato y consolador para el 
espíritu. 
Rafael PASTOR. 
De la Academia Nacional de Artes y Letras. 
m c O e l í 
PUERTO | 
KJ. ".MORRO t A S T L E " RETARDADO ¡ 
Hasta anoche a las diez se se estu- j 
vo esperando por las autoridades ma-
rítimas la entrada del vapor "Morro 
Castle" que viene de Nueva York con 
retraso, para despacharlo enseguida 
que entrara; pero hasta esa hOra no I 
habla llegado dicho buque, cuya tar-i 
danza ha empezado a causar inquie-
tud dado que salió del puerto neoyor-
quino el lunej por la mañana. 
No obstante, no hay noticias de que 
le haya ocurrido alguna novedad al 
referido buqu^ de la Ward Line, su-
poniéndose que su tardanza sea moti-
vada por ei tiempo o por alguna des-
composición . 
Como es sabido, este es el primer i 
viaje del "Morro Castle" después de ! 
las reparaciOiies y limpieza que su- ¡ 
frió en Nueva York. 
E L "MANUEL CALVO" 
Hoy al amanecer debe estar en 
puerto el vapor correo español "Ma-
nuel Calvo" que viene de Barcelona, 
vía Canarias y Puerto Rico, con car-
ga y pasaje. 
LOS PASAJEROS LLEGADOS 
Según datos estadísticos de la Sa-
nidad Marítima, durante el mes de 
Octubre llegaron a la Habana dos-
cientos cuatro buques de travesía. 
Pasajeros llegaron 6,826, de ellos 
2.943 de cámara y 3,883 de proa. 
De estos pasajeros fueron someti-
dos a cuarentena 108. 
En tránsito llegaron 811 pasajeros 
de cámara y 372 de proa. 
Al Hospital Las Animas fueron 
remitidos siete enfermos. 
Y se despacharon quince certifica-
dos de inmunidad. 
LOS QUE EMRARCAROX 
En el vapor "Mascotte" embarca-
ron ayer para los Estados Unidos los 
doctores Emilio L . Luaces. Bernardo 
Crespo y Fernando J.Valdés, que van 
comisionados por la Secretaría de 
Agricultura ptra adquirir ganado se-
mental y para asistir también a unas 
conferencias sebre veterinaria que se 
celebrarán en el Norte. 
Además embarcaron en el mismo 
buque el diplomático chileno sefior 
Elias Erazurri, ei doctor Delio Nú-
ñez, el abogado señor Mario Núñez, el 
señor José R Carreras v otros. 
E L «WINOIVA" DERRIBrt 
Ayer ai medio día se hizo a la mar 
ei vapor cubano "Winona", de la Com 
pafiía Naclona'. de Navegación, llevan-
do rarga para varios puertos de la 
costa. 
Una hora después tuvo que regre-
sar a este puerto porque las gruesas 
mares existentes por efecto del viento 
Norte reinante, no le permitieron 
continuar viajo. 
T A HüERT£ DE UN MARMITON 
Por la Capitanía de] Puerto se ha 
ordenado una investigación sobre el 
fallecimiento de un marmitón del 
"Alfonso XIIÍ", por no haberse dado 
cuenta de dlcbo hecho a la Capita-
nía . 
SAMrt E L «OMOA-
_El vapor hondureño "Omoa" salió 
ayer para el puerto de su nombre en 
* ú v / u m e s u e 
C Q C G m 
Honduras, con carga general de trán-
sito. 
SOMBRERERA DE UN EMBAJADOR 
E l comerciante suizo señor Paul 
S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o l 
i Usela por lo menos um vez al día. 
'Frótese bien con agua callente el cu-
|tls, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
|plir su cometido el Resino!. Después 
.lávese bien la cara con bastante agva 
iría. 
| Por lo regular, no se necesita em-
,plear muchos días el jabón para no-
tar la. grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchas 
rojas y áspera, úntese an poco de la 
pomada Resinol y dejésela por espa-
cio de diez o quince minutos antes de 
Usar el jobón Resinol. 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden jabón Resinol y pomada 
Resinol. 
No 669 
Ather, que ller.ó en el "Alfonso X I I P 
de su país, trr'jo una sombrerera par» 
el Embajador de Suiza en Washlng 
ton, la cual dojó en depósito en ll 
Aduana hasta que siga viaje a loi 
Estados Unidos. 
IBf iEGVLABlOADES 
E l Capitán del Puerto, Coronel Ja 
né. ha denunciado a la Secretaría d» 
Hacienda algunas Irregularidades co 
metidas durante su ausencia en lai 
asignaciones de la Capitanía. 
Se ordenará la correspondiente in 
vestigación. 
EL "COIM'E.N AM E" 
Este vapor americano de la Flotí 
Blanca llegó ayer tarde de Nueva Or 
Icans con carga general, siete pásale 
ros para la Habana y 21 de tránsiü 
1 para Panam i . 
COLOCANDO E L CABLE 
; En el día, do ayer se ha comen-ad» 
la instalación de un cable qu« atra 
virsa e] puerto en sustitución de otrr 
I quo está en mal estado, para el sor-
vicio cableará f'co 
A TI? ACÓ A SAN JOSÉ 
I E l vapor correo español "Alfon-
I so X I I I " atracó ayer ai muelle ríe Spí 
i José, por donde verificará su desear 
ga y en dond-;, como anunciamos, ev 
i guirán atracando por ahora lor- bar 
I eos de la Trasatlántica Española qu< 
I lo necesiten. 
E L SARGENTO RAüBELL 
Terminada fu misión d» servicloi 
j ospeclales en r-phía, h?. sirio de 'iu«-rf 
I designado oficial de carpeta de la Pf> 
llcía dei Puerro, el puí tuo saríenti 
de aquella. esr;ici<*n, ŝ tt R-i ir^ll 
LLEGti EL "MIAMI" 
Sustituyendo al "Olivette '. se<7ú: 
habíamos anunciado, llegó anoche. í 
las siete y media, de Tampa y Cay: 
Hueso, el vapor correo americaiic 
"Miami" 
Trajo 9S pasajeros. 
Surcn'basc a f DIARíCTDE'LA MA-
RINA v anúnciere en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P t í f i « s ROTLUANT, p r a M a c ' a s í te IiqbMk j n d a z n 
FflíMüción de Ceraeníj ds M A R I O R O T L L A N T 
C A I L E F R A N O O T TCNTCTMEDA. 
ARTi5T(CA*> 
A. ¿.o a< 
I 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A : U K l ' O a i i O i 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
TTCL. A-7S09. T E l , . A-6983 
T I N T O R E R I A P O N S 
»v1ba 4 ra di «tía gruida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho «a la U calle de Nepttu-o número 49 
Especialidad -n ei tefilde de toda clase de telas vestidos, encajes 
y adornos. 8e Ifualan los colores al de la muestra 
T I 8 I T E NUESTRA EXPOSICIOX. 
KeptoiKS 49 Teléfono A-CUJ). 
l ad - l*" 
A N T E S D E H A C E R S U S C O M P R A S T O D A D A M A D E B E V I S I T A R L A S E L E C T A 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S E N V E S T I D O S , S O M B R E R O S Y T R A J E S S A S T R E D E 
4 4 L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
D e M A U R I C I O Y J U A N 
San Rafael, 27, entre Aguila y Galiaco. 
L A C A S A P R E D I L E C T A D E L S M A R T S E X . 
C 6907 
11 •8069 
E l L u n e s , d í a 5 , i n a u g u r a c i ó n d e l a g r a n 
e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s d e S o m b r e r o s 
p a r a O t o ñ o e I n v i e r n o ^ e n 
^ E L D E S E O " 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F . A - 9 5 0 6 . 
4d.-2 
M G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 K A Ñ O L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y , S A B A D O , E N " F A U S T O " 
s e r e p e t i r á a p e t i c i ó n d e i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s q u e no 
d i e r o n a n c a n z a r l o c a l i d a d e s e1 d í a de l e s t r e n o , la m á s be||j 
y o r i g i n a l o b r a d e l a T I V E R F I L M . 
E L A R T I C U L O I V " 
SEB1E «KANDES MONOPOLIOS J . T E R D A G U E R . 
E L M A Y O R E X I T O D E L A C i -
N E M A T O G R A F I A M O D E R N A . 
AGENCIA D E L CENTRO AMERICA, REFUGIO, 28, HABANA. C8108 
. : • E s p e c t á c u l o • : - 1 1 E L G R A N S E C R E T O 
«CON PERMISO B E L A L C A L B E ' ' 
Anoche se efectuó en el Teairo 
MártI la reprise de la graciosa obrita 
de Mario Vitoria y Quinito Valverde 
titulada "Con permiso del Alca'de." 
Se han introducido en el libro y en 
mocos ejemplares, serán exhibidos i 
en los terrenos del antiguo Villa-
nueva. 
Los fenómenos llegarán a esta ca-
pital sobre el día 7 del actual y los j 
artistas en la primera quincena del ¡ 
c 1919 In. 3 oc 
la música reiormas que la hacen más j mes actual, 
cómica y de palpitante actualidad. • Las localidades para el debut pue-
E i público que llenaba el coliseo den recogerse ya en la Contaduría de 
de los cien puertas pasó un rato de | Payret. 
regocijo y aplaudió con entusiasmo. Se facilita de esta manera poder 
la divertida producción. ¡reservar libremente localidades para 
Los intérpretes supieron dar a sus las'funciones siguientes. -
papeles toda la gracia que exigen. La temporada de Circo de los seño-
L a Mayendía y Ortas conquistaron res Santos y Artigas promete ser es-
un ruidoso triunfo. ! pléndida. 
Hoy se repite "Con permiso del Al- j * » » 
calde." LARA 
Nuestra enhorabuena a Vitoria y E a primera tanda, "La marina de 
Valverde. guerra americana" y " E l rescate de 
* * • , una Princesa"; en segunda, " E l club 
C A M P O A M O R 
NACIONAL 
L a Compañía de Pubillones dará 
hoy dos funciones. 
A las dos y media de la tarde la 
primera; la segunda, a las ocho y me-
dia de la noche. 
Habrá debut de valiosos artistas. 
« « « 
P A T R E T 
L a representación del drama "Don 
Juan Tenorio" congregó anoche nu-
meroso público en Payret. 
E l señor Ramos, que desempeñó el 
papel dei protagonista, obtuvo mere-
cidos elogios. 
Esta noche vuelve a escena "Don 
.luán Tenorio", por la Iris y el señor 
Hamos. 
Regirán precios populares. 
L a luneta con entrada costará un 
peso. 
E n la matinée ele mañana, domingo, 
"Don Juan Tenorio." 
"En víspera de boda" se titula una 
opereta que en breve estrenará la 
Compañía de la Ir is . 
» * « 
CAMPOAMOR 
Mr. Cárter debutará hoy en este 
coliseo con "La esppsa del león" 
obra, que se presentará en la tanda 
especial de las nueve y media. 
A las cinco y media se presentará 
" E l divorcio mágico" y otros experi-
mentos de gran sensación. 
E n las tandas de las once, de las 
doce, da las tres, de las cuatro y me-
dia y de las ocho y media p. m., se 
exhibirán los episodios 9 y 10 de " E l 
teléfono de la muerte". 
En las tandas da la mañana se pro-
yectarán : 
Los Filibusteros, Homicidio justifi-
cado, Afortunado en amores, Deuda 
de honor y Por complacer al vampi-
ro; todas interesantes. 
Pronto, " L a hija de los dioses", por 
Anita Kelleman, tina de las películas 
más artísticas producidas hasta la fe-
cha, f 
La Empresa Universal prepara va-
rios estrenos. 
« * • 
3ÍARTT 
Programa de la función de esta no-
che: 
^ En primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
En segunda tanda, la bebería cómi-
co-lírico-bailable en un acto, original 
de Mario Vitoria y Quinito Valverde, 
titulada "Con permiso del alcalde", 
en la que han alcanzado un extraor-
dinario éxito Consuelo Mayendía, Ca-
simiro Ortas y todos los artistas de 
la notable compañía Velasco. 
En tercera tanda, "La costa azul", 
gran éxito de Ortas. 
E l próximo lunes se celebrarán las 
'"bodas de oro" de " E l club de las sol-
teras", cuya representación será gra-
tis para todas aquellas personas que 
compren su localidad para la tanda 
cnterior. 
E i martes <5. "Los chicos de la es-
cuela." 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Juan Jolgorio". 
En segunda, "Un marido que no lo 
es." 
En tercera, " L a Cortesana." 
• * • 
C O X F B I A 
Esta noche, estreno de la comedia 
en tres actos "Alégrate, papaíto", tra-
ducción de la comedia aUmana "Dle 
Spanische Fliego", por Javier Bueno. • • * 
I, \ TFMTORABA T)E CIRCO B E 
SANTOS I ARTIGAS 
Ayer llegó la colección de camellos, 
y otros animales y fieras adquiridos 
por Santos y Artigas. 
Dichos camellos, que son unos her-S U E L E P R O D U C J R 
I R R I T A C I O N 
El montar b mballo doranslnrto, tiuele 
producir ana fueríe Irritatlrtn, de la que 
a veres no se libran ni los mejores ji-
netes. 
Contra esta Irritación, así como contra 
las aluiorrauur y todas las dolencias dei 
recto, son muy î comendablcs los «uposl-
t'-rloa flaniol, enyn eficacia se nota desdo 
la.< primeras aplicaciones. 
Lo* supcsltorloa flamol curan el caso 
más crnve o complicado en 3C horas de 
t ni trmi lento. 
Venta: SarrA. .Tohnsnn, Tnqncchel, doc-
tor Gonz.ílez, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
" F R U T E R I A S O R I E N T E " 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
T E L . A - 9 9 9 6 . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L . A - 7 0 1 5 
Suxríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncien en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
(.rojo o el sótano sangriento"; en ter-j 
cera, " E l Mayoral de Moncenisio." 
Eñ breve so estrenará la cinta " E l 
sello gris", en 16 episodios, de la C i -
nema Films. 
• * * 
PRADO 
En primera tanda, " E l orgullo con-
duce al abismo"; en segunda, "Las 
rosas encarnadas"; en tercera, "Car-
men." -
• * * . 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, estreno de "La con-
denación de Sarah"; y en tercera, " E l 
artículo I V . " 
• * • 
RKCREO DE BELASCOAIN 
E l primer viernes de gala resultó, 
como se esperaba, muy lucido. 
La concurrencia fué numerosa y 
selecta. 
Para hoy sábado se anuncia la in-
teresante cinta "La tela de arañ^", de 
la Universal Films. 
También serán proyectadas "La es-
UOY: TANDAS: 5.1|4 y 9.112 P. I I 
C A R T E R 
E L MAESTRO D E LA MAGIA 
15 toneladas de aparatos mágicos. 
Gran espectáculo do sensación, pre-
.•¡entando la obra mágica:-
La esoosa de! León 
Saliendo a escena un enorme leór 
africano, devorando una hermosa jo-
ven. 
E L ESPECTACULO DE ILUSION 
?]AS ( iRAM)E D E L MUNDO 
PRECIOS: 
Matlnée: desde 10 cts. a 40 cts. 
Noche: desde 40 centavos a $1.00. 
C8106 ld.-3 
MAXIM 
E l estreno de los dos primeros epi-
sodios de " E i sello gris", efectuado 
anoche en ei teatro Maxim, constitu-
yó un magnifico succés. 
" E l sello gríe" es una de las series 
más Interesantes que se han proyec-
tado en esta capital. 
Esta noche se estrenarán los episo-
I dios tercero y cuarto. 
E l programa de la función de esta 
| noche es el siguiente: 
E n primera tanda, "Venganza de 
Casimiro" y "En el país de Llllput"; 
E m p i e z a n a l l e g a r l o s an imale s 
d e e x h i b i c i ó n p a r a e l G r a n Circ* 
S a n t o s y A r t i g a s 
E l B i l l b o a r d , p e r i ó d i c o a m e r i c a n o , d a c u e n t a de importante conw 
de c a b a l l o , p a r a e l c i r c o c u b a n o . — L a s o b r a s e n e l reparto San-
tos y A r t i g a s . — H a n n e f o r d , e l i n i m i t a b l e rider, es e l que v¡ent 
c o n d u c i e n d o l a t r o u p p e de a r t i s t a s . — Y a se a p r o x i m a el ^ 
a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
Por el ^Abangáiez;* de la Whlte i detalles para los circos "Santoi J 
Flett, llegaron boy para Santos y I Artigas, Azul y Rojo" que han de t í 
Artigas, dos espléndidos ejemplares . sitar todas las poblaciones Z m 
de camellos y aparatos para su dr-




L a Cinema Films, de Pedro Rose 
República. 
; en tercera, los episo-i " ' . ^ . ¡nV los elefantes, ze-' í,a,tr()uppe Proc v cuarto do "Ei se'lo : V 1'l„na/a ^™»f_«« e,tiU"us' ^ i del famoso circo Barnuni. emh 5 cuarto do E l ^ , bras. Humas y otros ^ es «ue ¡ en ^ 
A -c A c destinan p^ru el parque de exhibición I , iI1{Inf1.,Kip Pn,,,!^,, «„ 
 i  il ,   - oKrlHn frertfl al teatro Pavret I f ei mimiuiDie roodles HannefoN 
lió, prepara el estreno de , ,^Otea^ ^ ^ ^ j f ^ * a S S S d f a d e eInbarca VÍa * * * * -n seis eniso-los coujuuameufce con la exiumcion ac | le otra j w w 
tenomenos de Coney Island. E l es- esta ^ el i n t ^ " * ; ; 
dor Príncipe Rajah al frente de n 
"Divorciados", cómica. 
También habrá variedades, concier-
tos y otros atractivos. 
E l precio pera la función de esta 
noche es de diez centavos.. 
NIZA 
En primera tanda, "Astucia de mu-
per nza de u a madre", dramátic , y'jer" y "Los papeles del muerto"; en 
segunda, "¡Padre!", por Ermette Za-
cconi; en tercera, " E l muchacho y el 
detective" y "Los papeles del muer-
to." 
* * • 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, sencilla, "Celos 
de Fru-Fru" y "Fantasía de millona-
rio"; en segunda, " E l número 121." 
Artigas E l Circo Santos y 
L a llegada' de los animales. M o n o s por G o n z á l e z de la P e ñ 
V 
Pubillones 
L a Granadina, canzonctlsta espa-
ñola, fué muy aplaudida anoche cuan 
do entonó el couplet "La Cigarrera" 
con gracia discrea y fina. 
Hoy sábado es ia matince dedica-
da a los niños de la Casa de Bene-
ficencia. Sería para e t̂os deshere-
dados un bello día de sol, de fies-
ta y de alegría. 
Pubillones siempre es el buen 
amigo de los muchachos. 
Esta noche debutará ol maravi-
lloso Marlan, el m .̂s divertido fun-
ma'íer. Los niños encontrarán muy 
largas horas de regocijo, con este 
claown Malani, que oa <sl mejor r i -
val de Totó, el célebre clown del Hi-
pódromo de New York. 
Para esta noche está anunciado» 
también, el debut de "La petite ca-
baret," númoro que ha creado ver-
dadera sonsación. 
pectúculo de Santos y Artigas, en su 
circo, reviste grandísima importan-
cia a juzgar por los preparativos y 
compras que se han hecho. E l pe-
riódico de los Esíndos Unidos ^ E l 
Rillboa^d,,, informa que se han Ten-
dido varios caballos de carrozas pa-
ra el circo Santos y Artigas y estos 
empresarios, personalmente, han ad-
quirido también alganas parejas en 
la cEsa de Fred VTolf de esta ciu-
dad y basta también para dar idea 
del gasto qno Se hace para la pre-
sentación de! circo, visitar el enm-
pamento "Santos y Artigas'' en los 
terrenos qne posee en el Luyanó, 
donde so construyen carrozas, so ha-
cen córrale* y se arreglan todos los 
siete tigres de Bengala, presenhajl 
el acto más sensacional qne se k > 
visto desde qno existen domaiítilí 
de fieras. Los fenómenos vienen «i, 
su director Mr. Gumpperlz, qnlenk 
prometido a Santos y Artigas pn, 
sentar el espectáculo con la mfeu 
rlstosidad con que lo hace en los h 
tados Unidos. 
l a se están vendiendo localidad 
para la noche del debut; Santos 
Artigas las ponen a la venta cod i* 
ticlpación para qne el público tenia 
oportunidad de adquirirlas al preiV ••• 
de taquilla, es decir» sin pagar h 
reventa. 
Traducimos' de dicho periódico: 
' "Amor de Apache, ea en lenguaje 
teatral, "una joya de arte," un pri-
mor, quintaesencia artística, que Im-
presiona, eleva y arrebata. 
. . . E l gesto brutal del apache, ese 
misterioso personaje de los bajos 
fondos parisienses, que tiene tanto 
E l "Morro Castle," vapor donde de horrible como de admirable, todo 
viene el grandioso circo de fanlo- eso Lisboa vió, admiró y aplaudió 
y Que constituirá, a no dudarlo, la 
más brillante nota de la semana. 
E n "Amor de Apache," el especta- {u8rte dolencia que la retuvo en a 
ches, ha sido combatido por el mal ^ anoche—el periódico portugués tle-
tlempo durante su travesía, llegan- ne fecha de 20 de Octubre de 191G-
do con retraso a la Habana. 
Además de esto. L a Petite Caba-
ret, exige una compleja preparación 
mecánica para que pueda actuar. dor ve el barrio latino, la sagrada 
Sin embargo, Pubilíones tiene el ¡ colina de Montmartre, con toda su 
propósito de que La Petite Cabaret, | pose romántica y todas sus grandes 
con sus trescientos muñecos, aparez- j tragedias de amor, 
ca el domingo. Sant Ellos—sigue diciendo el pe-
No olviden ios niños de que el do- riódico portugués—dirige ese espec-
mingo la matlnée es con regalos. táculo, uno de los mejores bailarl-
Publllones ha comprado en " E l nes y mímicos, aplaudido por las me-
Bosque de Bolonia," la Inadjetivable I joros plateas de Europa y de Amé-
juguetería de Marcelino Martínez, rica 
De l'as" T all 
Según rumores puedo asegurar qm 
para el día 18 del corriente se inai 
purarán los teams Azul y Rojo, n 
clentemente organizados en eata 
rrlada. 
De Bomberos. 
Para la entrante semana, será n 
mentado el material de incendios cd 
otra bomba v esta será la "Generé 
que hasta hace poco prestaba taft 
servicios en ei Vedado. 
Restablecida. 
Encuéntrase ya restablecida de \i 
Lector: quiero que me digas 
si habrá entusiasmos y fe 
cual los de Santos y Artigas. 
Traen el Arca de Noé: 
¡De elefantes hasta hormigas 
de un tipo que no se ve! 
ü 
U n a r r o l l a d o 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido esta mañana 
por el doctor Mencía, Salvador San-
tos, español, de 30 años de edad, 
cacado, jornalero, sin domicilio. 
Presentaba la fractura del fémur 
derecho por su tercio superior; con-
tusión de segundo grado con hemato-
ma en el tercio medio del muslo del 
mismo lado y hombro derecho. 
Su estado es grave. 
Sufrió dichas lesiones al ser arro-
llado por un automóvil. 
Concejo para e! lunes 
E l lunes día cinco se celebrará Con- j 
sejo de Secretarios eii el Palacio de 
la Plaza de Armas. , 
más de dos mil pesos en juguetes. 
Hay cajas de soldados a montones. 
Hay más do cien aeroplanos milita-
res que hacen vuelos por una ha-
bitación infantil como si fueran pi-
loteados por Rosillo. 
E l martes se presentará el más 
Interesante número que haya cruza-
de por la pista. 
Se trata de la pantomima Amor de 
Apache, en que tomará parte toda 
la compañía, dirigida por el profesor 
Sant Elle. 
En Buenos Aires, se representó 
más de doscientas noches. En Lis-
boa, Sant Elle, dirigió y representó 
esa pantomima estupenda, durante 
noches y noches. 
Fué un éxito magno y superlativo. 
Un periódico de Lisboa tan leído, 
popular y antiguo como "O Século" 
i—"El Siglo"—escribía en su cróni-
ca teatral sobre "Amor de Apache." 
¡Y el martes debuta en la Habana' 
En el circo Pubillones el "Amor 
de Apache". Habrá quien falte? 
D e C a s a B l a n c a . 
ma largos día-. la apreclable señon 
María T. Arríete de Villegas. 
Mucho me alegro. 
E) Corresponsal 
Noviembre 1 de 1917 
D E S D E S A G U A 
. Octubre, 2T. 
Boda. 
En la i-oche del Viernes 2(5 'Jol acti 
iml( r >u stis destinos en la Iglesia Pan» 
qulal de esta vllln dos jóvenes aprw!» 
díslmos en esta soclednd, ante su dignl!' 
mo párroco Pbro. José L. Jimíncz 
En ella, 1» slmpíUlra señorita Hernarl 
Morales, y él, afortunado gralán, el coi 
to joven Carlos Norlega. 
La novia coa el albo traje de chai 
blanco con profusiones de eurajes 
chantllli, de seda, fué celebradístnia 
los asistentes al acto. 
Ai-adrinaron n los novios, la sefl 
Micaela iMirnii. y t>I señor Pedro Moti-
les. Actuaron como testljios. vor ella:' 
señores Alfredo Salabert y Francisco 
torpn; por él, los señores Rmllio P'"0 
y Francisco Morales. Lo mAs granaf 
de esta sociedad se congrcíró allí. Ent" 
las señoras recuerdo a María A. de M»; 
Péesames. 
Ee lo envío muy sentido a la viuda, 
hijos y deuiís familiares del señor 
Elias de .a Mella (q. e. p. d.) que ( rñTp,;" Ramona^tírde PljíÍM8rMaría M 
falleció i-m dias pasados. ] Salabert, Socorro S. de Arango, María r 
L a muerte del señor Mella ha sido I <íc Morales Inés líi viuda de I>urf°-«,,',,r j„ _ .„ . . De señoritas una lecum, entre ellas 
muy senti-K pues en este barrio go- t.Uor(lo „ Mipin¡ SilT& y' SUto Moral* 
zaba de grendeá simpatías, siendo el | Mercedlta Aranso, CriFtina. Torosa y <> 
?. lo dei serdlo una verader* maní-i 'ia * 0 , L * * * * > Manuela Martin M ;r!na. Je* 
K.-ToMAr, A ~ fa y Alejandrina Aztorga, Dolores, uu-
ICíTPciín de duelo.^ | ráela y E.ielinira Iturralde, todas oU 
la fellcW»! Hago vjccs ai altísimo por el éter no descanso dR su alma. 
bellar 
El buffet exquisito. Que I sea eterna compañera de los contrayeatí* 













































































que Artigas quiere que veas 
armados íiíssta los dientes 
'cuaj naciones europeas 
en los frentes. 
C U A N D O S O N M U J E R E S 
Lab nlCas que dan el paso de la Infan-
cia a la pubertad, necesariamente, «fe de-
bilitan, pimden enerplas y salud, y mu-
chas quedar, eucienqurn para toda la vi-
da. La que toma las Pildoras del doctor 
Vernezobr ,̂ cambia de/una n otra edad, y 
sigue robusta. Las Pildoras del doctor 
Vonuzobre, se vcníV-i o todas las boü-
eaá y en su ^depósito "El Crisol." Xoptu-
ao DL 
Q 
t u r a l e z a ? P o r q u e 
r iza 
p u l a 
i CORD 
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Id-j 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
f a Sala de lo Criminal del Tribnn 
te para ce lebrac ión la vista d 
cidos en la causa por la muert 
mez Mena.—Demanda contra 
Estado.—Pleito sobre Uquidac 
Sup?mo ha sena ado nue^ ^ ^ 
próximo día I t J * 1 ™ ^ vista de los 
^ la celedberacCaÍScl^ por quebranta-
recursos de casacjü" flaccian de Ley 
WrnSdez,11 en ".a causa 
fra el relojero Fernando Neugart 
ír muerte del millonario señor 











E> LA A U D U S C I A 
S t í a que sobre liquidación de 
cobro de pesos Promovió en 
Tnreido de Primera instancia de G 
« AIÍRuel Naray y Hernández, em 
Headordomiciliado en Nueva Paz 
contra Benito Samperio y Cagigal. pro 
X t a r i o y domiciliado en Vegas; los 
pletano y encuentrau en este 
T r i C a t pendientes de la apelación 
UrTibremente al actor contra sen-
t ó l a deTeintlcinco de noviembre del 
pas io año que declaró sin lugar la 
demanda v sin lugar la reconvención 
S i l d a por el demandado contra 
^ ^ a c S sin^hacer especial condena-
c ón de costas ni declaratoria de t ^ 
SeHdad- ha fallado confirmando la 
rentenciá apelada sin hacer especial 
condenación de coatas 
Contra la Admlntetración General del 
Estado 
Conociendo igualmente la P^Pla Sa 
la de lo Civil y de lo Cantencloso-
Administrativo del recurso contencio-
^SdSLlstrat lvo establecido por a 
Sociedad MercantU Bonet y Compañía 
del comercio de esta P 1 ^ ' contra la 
Administración General del Estado en 
solicitud la primera ¿e que se revoque 
la resolución del señor Presidente de 
la República de diez y seis de agosto 
del año pasado que declaró con lugar 
el recurso de alzada interpuesto por 
la señora María Bemal de Loredo. co-
mo gerente de la razón social Suce-
sión de Juan Loredo Valdes, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, que le de-
negó la marca X X X para distinguir 
almidón fabricado por dicha razón so-
cial figurando como coadyuvante la 
sucesión de Juan Loredo Valdés, com-
puesta de la señora María Bernal y 
del Riesgo, por sí y como represen-
tante legal de sus menores hijos Juan, 
Antonio y Rolando Loredo y Bernal; 
ha fallado desestimando la excepción 
de defecto legal en el modo de pro-
poner la demanda opues'-a por el coad-
yuvantes, declarando incompetente es-
te Tribunal para conocer del presente 
juicio sin especial condenación de 
costas. 
fonclnsiones Fiscales 
Se han formulado interesando las 
siguientes penas: 
Seis años un día de presidio mayo»-
para el procesado José Aguiar Barre-
ra, como autor de un delito de hurto. 
Cuatro años, dos meses, un día de 
presidio correccional para el proce-
sado Emilio Fernández, como autor de 
On delito de hurto. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional para el procesa-
do Ramón Cuesta Cuesta, como autor 
de un delito de robo. 
Dos años, once meses once día» de 
presidio correccional para el procesa-
do Herminio Díaz, ccmo autor de un 
delito de robo. 
Una Opinión de Mérito 
E l que suscribe, médico y cirujano 
municipal de este Término, C E R T I -
FICA: que la señora Mariana Quinte-
ro de la Hoz. casada con el señor R a -
món de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
Hepatitis: afección que le molestaba 
mucho y que habiéndole indicado co-
mo tratamiento terapéutico tomase la 
Pepsina y Ruibarbo efervescente pre-
parado por el doctor Arturo C. Bos-
que, con seis pomos se curó completa-
mente. 
Y para que el doctor A. C. Bosque 
haga el uso que le convenga expido 
la presente en Candelaria a 14 do 
Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndeu. 
• < 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica. Ga-
ses y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e In-
testinos 
al Supremo ha s e ñ a l a d o nuevamen-
e los recursos de casac ión estable-
e del millonario s e ñ o r A ndrés Go-
la Adminis t trac ión General del 
ion de sneldos. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional para Manuel Gon 
zález Rodríguez, por hurto. 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han dictado 
las siguientes ; 
Condenando, a Alfredo Rodríguez Iz-
quierdo, por Infracción de la Ley Elec-
toral a 30 pesos de multa. 
Condenando a Claudio Alberto San-
tana, por defraudación a la Aduana, 
a cinco pesos de multa. 
A Tomás Gutiérrez Martínez, por 
robo, a 3 años, 6 meses y 21 días. 
Absolviendo a Abraham García, acu 
sado de infracción de la Ley Electo-
ral y a Jesús Hernández García, acu-
sado de hurto. 
Juicios orales celebrados 
Se celebraron los siguientes: contra 
Juan Cairo, por lesiones; Antonio VI-
llalba, por lesiones; Juan Arrufat, por 
hurto; Agustín Morejón, por hurto; 
Rafael Cabalda, por defraudación a 
la Aduana; Abraham Hernández, por 
Infracción electoral. 
Se pidieron las penas siguientes: 
para Cairo dos meses un día de arres-
to; Igual pena para Vlllalba; dos 
años, once meses, once días para 
Arrufat; catro años, dos meses, un 
día para Morejón; 31 pesos de multa 
para Gabaldá; 30 pesos de multa para 
Hernández. 
Absolución de un comerciante 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha dictado sentencia 
absolviendo al comerciante don Gena-
ro Rodríguez Huerta, de un delito de 
malversación, y para quien Interesa-
ba el Ministerio Fiscal cuatro años 
de prisión mayor y la acusación pri-
vada 8 años, cuatro meses y un día 
de la misma pena. 
Defendió el Letrado doctor Miguel 
Angel Campos, a quien felicitamos por 
su triunfo forense. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Segunda 
Juicio oral causa contra Mauricio 
Cabrera, por atentado. Defensor doc-
tor Camacho. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las personas Llguientes: 
Letrados.—Juan Prieto; Julio Gar-
cerán; Ramón Barrios; Ismael Goena-
ga; Francisco F . Ledón; José Gay; 
Manuel Secados; Federico Laredo; Jo-
sé Rosado; Estanislao Cartañá; José 
Gorrín; León Sublettt»; Armando 
Bbra; Mario Díaz irizar; ; Rafael Gar-
cía . 
Procuradores—Isidoro Recio. Lla-
ma; J . I l la; Daumy; Armando Rota; 
Ensebio Pintadc; Angel Montiel; Pa-
blo Piedra; Sterling; Francisco Pérez 
Trujillo; Enrique Alvarez; Castro; 
Granados; J . T . Pedra; Perora; Cal-
derín; Barreal. 
Mandatarios y partes.—Enrique Hqj; 
nández; Francisco Selglle; Joaquín 
G. Sáenz; Francisco Ferregut; Eduar-
do Daumy; Roberto Grave de Peralta, 
Laureano Carrasco, Paulino Naranjo; 
Agustín de J . Ledón; Ramón Il la; 
Candelario Mata Jordán; Fernando P. 
Muñoz; Francisco M. Duarte; Fran-
cisco G. Quirós; Luis Márquez; Ge-
rardo Villanueva; Bernardo Rodrí-
guez; Isidoro Montejo; Andrés R . Sl-
gler; Narciso Rulz; Emiliano Vivó; 
Ismael Goenaga; Rafael Maruri; Fé-
lix Rodríguez, Francisco Javier VI-
llaverde. 
iglesia déla Merced 
L a Milicia Josefina 
Título de propiedad de| terreno para 
ei Panteón.—Su descripción. Inau-
guración. Discurso del R, P. Ci-
priano Izurriuga. Futuros proyec-
tos. 
t J f á h a y o f i t i & ü c r i 
- c c m j u i r a M e a l a 
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V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Nos D. Pedro González y Estrada, 
por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Obispo de la Ha-
bana. 
Por cuanto L a Milicia Josefina de 
la Iglesia de la Merced de esta ciu-
dad ha recurrido a Nuestra autoridad 
por medio de la correspondiente Ins-
tancia, expresando su deseo de adqui-
rir en dominio perpetuo una parte 
de terreno dei destinado a mausoleos 
y sepulturas en el Cementerio de 
Cristóbal Colón, al tenor de lo di— 
puesto en el artículo 15 y otros va-
ríos de los dictados sobre la materia 
y aprobados por el Gobierno de la 
República, y habiéndose señalado y 
acotado por el Geómetra del Esta-
blecimiento de conformidad con lo 
dispuesto en dichos artículos la si-
tuación exacta de dicho terreno es a 
saber; 
Cuartel N. O. número 10 del campo 
común con su vértice N. O. de 12m 
50 respectivamente de los ejes re las 
calles que corren ai N O. de dicho 
cuadro. Mide 6 m. 70 de E . a O. por 
5 m. de ancho con una superficie de 
33,50 metros cuadrados que pertenece 
a la categoría o clase Campo común, 
justipreciada a diez pesos metro se-
gún que todo y más detalladamennte 
consta en el expediente especial ins-
truido en este Obispado sobre esta 
concesión. Por tanto, y habiendo sa-
tisfecho la precitada Milicia Josefina 
de la Iglesia de la Mercer en la Te-
sorería general de estos fondos la 
cantidad de trescientos treinta y cin-
co pesos que es la que corresponde a 
^los 35'50 metros de dicha categoría a 
razón de 10 pesos uno según tarifa, 
venimos en otorgar y otorgamos el 
pleno y perpetuo dominio de dicho te-
rreno a favor de la referida Milicia 
Josefina de la Iglesia de la Merced, 
que podrá y deberá usarlo y utilizarlo 
con sujececión en un todo a las pres-
cripciones reglamentarlas, tanto ge-
nerales como interiores de dicha Ne-
crópolis siendo la aceptación de este 
título el reconocimiento obligatorio 
de las mismas, no sólo en cuanto a la 
construcción del mausoleo o sepul-
turas, exhumación e inhumación de 
cadáveres y conservación de lo cons-
truido, sino también en cuanto a to-
dos los particulares contenidos en 
dichas prescripciones generales e in-
teriores dictadas o que en adelante 
se dictaren; dicha propiedad adquiri-
da podrá transferirse con arreglo a 
las leyes por títulos de familia y gra-
tuitos, pero de ninguna manera por 
otros que supongan especulación o 
abuso, ni podrán ser oojeto de ejecu-
ciones judiciales, ni estarán sujetos 
ai pago de derecho hipotecarlo. En 
tal virtud, y para que en todo tiempo 
puedan hacer constar la persona o 
personas, a quienes Interesa el origen 
y derecho de propiedad legitima y per-
pétua sobre el expresado terreno, 
mandamos expedir el presente título 
firmado de Nuestra mano, sellado con 
ei mayor de Nuestra Dignidad Ecle-
siástica y refrendado del Infrascrito 
Secretario de Cámara y ^Gobierno en 
la ciudad de la Habana a diez y sie-
te de Agosto de 1917. 
-| Pedro, Obispo de la Habana—(Fj 
Por mandanto de S. E . L y R. Dr. Al-
berto Méndez, Secretario. (F) . 
P A M E O N 
E l señor D. Juan Casellas, contra-
tista y dueño del taller de marmo-
lería situado en la calle de Maloja 66, 
de la ciudad de la Habana, ha levan-
tado un hermoso panteón en el Ce^ 
raenterio de Colón, propiedad de la 
Milicia Josefina, con ocho bóvedad y 
un osarlo corrido a todo el ancho del 
terreno y con dos huecos para las 
tapas en cada extremo de la parte dei 
osario; estas bóvedas son todas de la-
drillo de primera clase; tanto las 
bóvedas como ei osario están repella-
dos en su parte interior yexterior, 
vestidos con masilla y cemento, y 
tiene una acera de cincuenta centí-
A \ A r A G 0 5 b \ r \ F - I B R A 
S f c c o A \ t n como u n mel-OCoto/h 
MULO OJ^ r<a.E aoy 
M a n g o s , a g u a c a t e s y n a r a n j o s in jer tados ; 
á r b o l e s o r n a m e n t a l e s r a r o s y d e s o m b r a 
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metros de ancho por los costados, 
frente y fondo. 
Dicho Panteón lleva marcos de 
mármol de cuatro centímetros de 
grueso y el resto de a superficie del 
Panteón, lleva sus losas de mármol. 
Cada bóveda tiene sus contramarcos 
de mármol de cuatro centímetros de 
grueso, colocados en forma de cuña, 
y las lápidas quedan con alguna pen-
diente. 
Todas las bóvedas llevan sus lápi-
das de mármol de seis centímetros de 
grueso con cuatro arrgollas cada 
una y una cruz emplomada. Las lá-
pidas de mármol están numeredas y 
el osario tiene dos tapas de mármol 
de seis centímetros de grueso, con dos 
argollas cada una. En la parte de-
lantera del Panteón tiene una tra-
viesa de mármol con una Inscripción 
que dice: "Milicia Josefina. Iglesia 
de la Merced. 1917*'. 
Pronto se pondrá la cerca y la esta-
tua de mármol de San José que mide 
dos metros y ^ pedestal cuatro, se 
encargará a Barcelona o a los Esta-
dos Unidos. 
E l objeto de la construcción de 
este magnífico mausoleo, no puede ser 
más piadoso. Nos lo dice la directiva 
en breves, pero elocuentes palabras: 
"Se establece un panteón a fin de que 
los restos mortales de los asociados 
reposen bajo la custorla del Pa-
triarca San José". L a Inauguración 
se ha verificado el jueves primero 
Festividad de de Todos los Santos, a 
las cuatro de la tarde, conforme es 
costumbre en estos actos religiosos. 
Desde la Capilla central del Cemente-
rio, (lugar de reunión) se dirigieron 
al ponteón los milicianos de San Jo-
sé presididos por su Directiva, que 
constituyen, el R. P. Cipriano Izurrla-
ga, como Director; Maréa Calvo, viu-
da de Giberga. Presidenta Honoraria. 
Eulalia Delgado de Chaple, Presiden-
ta efectiva; Josefa Hernández de 
García, Vicepresidente Honoraria; 
María Montalvo de Soto Navarro, Vi-
cepresldenta efectiva; Adelina M. 
Tauler viuda le Carcassés, Secreta-
rla; Bladla Soto viuda de Tamargo, 
Vlcesecretaria; Manuela Bérrlz de 
Valdés, Tesorera; Fuensanta Seli de 
Menlín, Vicetesorera. 
Se invocó ei Patronlcto de la Igle-
sia a fin de que su bendición santifi-
que ei lugar destinado ai reposo de 
los restos mortales de los milicianos 
de San José, hasta que la voz omni-
potente dei Señcr resuene en el F ir -
mamento: "Muertos levantaos y ve-
nid a JuicIo,'. 
E l R. P. Director dirigió la palabra 
a los circunstantes, resonando dulce-
mente en nuestro corazón sus saluda-
bles enseñanzas sobre la Festividad 
de Todos los Santos y Conmemora-
ción de ios fieles difuntos; a ellas si-
guió lo que significa la sepultura ca-
tólica, y respeto que debemos al 
cuerpo que ha sido morada del Re-
dentor, que o él se unió por medio de 
la Santa Comunión. 
Refiere cómo en och*- meses se oh' 
tuvo ei panteón,t merced a la protec-
ción de Sau José que bendijo el celo 
[ftS F W DOMESTICAS 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de día en día in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. L n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bie-J sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en el a la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. , 
Las Pildoras de Foster para 103 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorab es 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de pies y 
pantwrrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(2) BÜFFALO, N. Y.. E . U. de A. 
Compañía Comercial 
Montoío & M e s í r e 
Se cita por este medio a los 
accionistas de dicha C o m p a ñ í a pa-
ra la Junta General extraordina-
ria que tendrá lugar en la oficina 
de la misma, Obispo, 53 , altos, a 
las 10 a. m. del 12 del actual, pa-
ra tratar de la e l ecc ión de la Jun-
ta Directiva, del aumento de ca-
pital y de la modi f i cac ión de los 




de todos por labrar cuanto antes la 
sagrada sepultura donde han de des-
cansar sus despojos mortales, hasta 
que resuciten triunfantes y gloriosos, 
para nunca más morir. 
Agradece a todos este entusiasmo y 
espera que no decaerá, entes ivá en 
aumento. Si asi lo hacéis tened por 
asegurado que este mausoleo tendrá 
no sólo la colosal estatua, sino que 
la más suntuosa capilla donde po-
dáis venir a rogar por vuestros her-
manos ante sus restos, cabe el Ara 
Santa en altar del Señor. 
Da gracias al contratista por lo 
perfecto de la obra realizada, a la Di-
rectiva y asociados por el entusiasmo 
con que laboraron, lo que permitió 
con la protección de San José reali-
zar y sufragar las obras del mauso-
leo. 
Demandó ei mismo entusiasmo pa-
ra realizar la obra de la capilla. 
Con una oración por el eterno 
descanso de los fieles difunto en ge-
neral, y de un modo particular por los 
que yacen en el Cementerio de Colón, 
se concluyó la ceremonia. 
E l acto ha sido sublime. Bien hizo 
la Milicia Josefina en inaugurar su 
Mausoleo, asistiendo sus miembros 
de la Iglesia militante, rogando por 
sus hermanos de ia Iglesia pur-
gante, y loando a los de la Iglesia 
triunfante. 
Sea nuestra felicitación para la 
Milicia Josefina por su progreso 
espiritual y material; progresos qus 
debe de un modo especial a los traba-
jos de su Director R. P. Clpriant» 
Izurriaga C. M., secundado por cons-
tancia y actividad por las distingui-
das y virtuosas señoras que consti-
tuyen su Directiva. 
E l glorioso San José premio, a los 
que han realizado esta gran obra. 
Obra de caridad, porque reúne a los 
que fallecen, en cristiana sepultura, 
y por el Inmenso favor que prestan a 
los pobres congregantes, quienes por 
una cuota Insignificante tienen dere-
cho al tendido, entierro y panteón, a 
atendiendo asi a sus asociados en vi-
da, en muerte y después de ella. 
G. GLANCO. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n ^ 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
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LA ALDEA PERDIDA 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POU 
D, ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
(!>« renta nn "La Moderna Poeeia,-' Obis-
po, números 135, 137 J 139.) 
(CoaOnfla) 
roil una mirada de soslayo J no se dig-
naron coutestar. 
—¿Sabéis lo que yo baria en Tuestro 
caso ahora mismo''̂ —prosiguió eu alta voz. 
—Puea me iría a casa, comerla lo» pu-
chés y me metería en la cama... Porque 
• itrlste que le anclen a uno con las cos-
tillas en día tan señalado. SI mañana fue-
fc« día de trabajo... ;Que sogara el dia-
blo por uno! l'ero teniendo que mascar 
1» torta por la mañana y las rosquillas 
Por la tarde y ponerse el chaleco florea-
do j ia montera de loa días de fiesta, no 
Parece bien llerar las espaldas rameadas 
<e Tardasoavsos. Tü, Quino, ¿cómo te vas 
* pnaaentar delante de Telva con un chi-
ehftn la frente? Y tú, Bartolo, ¿con 
qué garbo va» a bailar en la romería si 
te dejan más derrengado de lo que es-
tás? 
Iba a rMjvonder éste, acometido de stl-
nlta tndlpnaclíkn. pero Quino, Ilustre 
•ieiupre por su prudencia, la fujetfl por 
la manga de la camisa diciendo en voz 
baja: 
— ¡Déjalo! ¡déjalo! Es peor. 
Se hicieron, pues, lo» suecos. Repa-
lado prosigiiirt su raonóloyo <iue hacia 
volver la cabeza y sonreír a los que fs-
tnhan cerca. Afortunadamente para los 
mancebos acertó a cruzar por allí con un 
caldero en la mano Maripepa. Era ésta 
mía mujer de cuarenta aftos lo menos, 
fea ,coJa, desdentada, a pesnr de lo cuai 
no había en Enlralgo zagnliHa mfls pa-
gada de su baldad. Hegalado se flncía 
enamorado profundamente de sus gracia», 
la seguía, la requebraba y a veces le da-
ba Uimblén serenata a ¡a puerta de »u 
<n«a con la flauta, pues era diestro tn-
fiedor de este instrumento. Maripepa ha-
bía llegado a creer en sn pasión, r aun-
que no In alentaba, porque el mavor-
domo de T). Félix era casado. ln ngra-
rlería mostrándose eon él afectuosa v 
lompasiva. Los vecinos encontrahnn Jn 
broma sabrosa. En vez de desengañar a 
la pobre mujer, la enrednban más rn ella 
Fácil es que aunque tratasen de impedir-
lo no lo consiguiesen: porque la presun-
ción v simpleza de la coja eran realmente 
Increíbles. 
—¡Anuí está lo que yo esperaba!—ex-
clamó Kegalado en alta roz.—Nada más 
que para esto be pasado tres horas sen-
tado, dejando mis labores abandonadas. 
Pero todo lo doy por bien empipado por-
que al cabo logré ver a la gracia de 
Dios 
—Vaya, vaya, déjeme usted en paz que 
teneo prisa. 
Pero no se moría. Plantada en medio 
de la plazoleta, con el cuerpo entornado 
por la cojera tanto como por el peso de 
la vasija, estirado e] cuello rusroso y U 
oscura boca abierta par» sonreír, parecía 
aquella mujer un endriago. 
Rega'ado se Is-vantrt de 1» silla y rlno 
hada ella y comenzd a hablarle en voz 
baja p«rn mo»trar reserva. Maripepa. 
am-afleclda a esta deferencia, le respondía 
en voa baja también. Parecían dos ena-
morado» abstraídos del resto del mundo. 
Todo» lo» rostros estaban vueltos hacia 
ellos. En cada grupo »« comentaba con 
reprimida algazara aquel coloquio de 
umor. 
Pero he aauí que de uno de ello» aa-
le una voz fritando: 
— ¡Maripepa, (juo ahí viene Pacha! 
Oirlo aquélla y emprender rauda ca-
rrera, todo lo rauda que le conaentía su 
pierna defectuosa y el pesé que llevaba, 
fué todo uno. 
En efecto, una mujer de Imstante más 
ednd. aunque no tan fea. venia corriendo 
hacia ellos. Era su hermana mayor, la 
cual creía también en la pasión de Re-
galado, pero que lejos de alentarla se 
mostraba exasperada, furiosa. Pasó como 
un torbellino en persecución de la In-
cauta doncella, gritándole con acento ame-
nazador : 
—¡Aguarda, aguarda; yo te arreglaré, 
grnndíslmn picara! 
Los vecinos se retorcían de risa. Nadie 
sablu cuál de las dos mujeres era más 
simple. Solteras ambas, vivían juntas, 
manteniéndose de una escasa labranza y 
del trabajo de Maripepa, que era hahl-
lísim/ tejedora. Todo lo que hilaban las 
mujeres en Entralgo y Canzana lo con-
vertía ella en tela. Pacha, que le lleva-
ha diez o doce años, cosía por las casas 
y ejercía el mando de la suya. Pero lo 
que le daba más que hacer, lo que la 
tenía inquieta siempre y recelosa, era la 
guarda de Maripepa, una nlfía que no 
acababa de sentar la cabeza. Siempre vi-
gilante, siempre detrás d» ella a fin de 
oue no cayese en las redes que por to-
da» partes le tendían sus apasionados. 
Porque no sólo era Regalado quien osa-
ha turbar su cándldo corazón. Otros ha-
bía que. guiados del mismo frenesí, le 
ponían claveles en la ventana, plantaban 
ramos dolante de su cas» y le cantaban 
al oído lisonjas y requiebros. Dios aabe 
c6n qué torpe» fines. 
Bl Joc« mayordomo Iba a caer de nne-
vo sobre el grupo da Jóvenes guerreros. 
cuando por el camino del río, desembo-
cando ya en la plazuela. v¡ú llegar a Ela-
dla con una herrada sobre la cabeza. Era 
una Joven de tez morena y no desprovis-
ta de gracia. 
—Adiós, Eladio, hija mía. Saluda a los 
amigos, mujer. No sé por qué te pones 
tan serla cuando está Quino delante. 
—Adiós. Yo no me pongo serla—mani-
festó la joven, poniéndose no sólo seria 
sino encrespada. 
—SI estás enojada porque haya salido 
hoy del pueblo, puedes tranquilizarte. No 
ha tomado el camino de Canzana: yo mis-
mo le he visto seguir el de Villoría. 
La Joven se puso roja como una ama-
pola y con semblante airado respondió, 
encarándose con ei mayordomo: 
—A mí no me importa el camino que 
toman los demás. Eso queda para us-
ted que pasa la vida fisgando cuanto en-
tra y cuanto. sale y averiguando lo que 
hav v lo que no hay. 
Quino había festejado por mucho tiem-
po a aquella joven, su vecina, y aún se-
guía festejándola con intermitencias; pe-
ro su corazón Inconstante, volando ha-
cia cuantas bellas acertaba a encontrar, 
le causaba mil tormentos. Intimamente so 
había prendado de i-na niña de Canzana. 
llamada THva, y por ella la tenía casi 
olvidada. El dardo de Regalado 1a había 
herido, pues, en lo más vivo. 
—No te enfades, mujer. Porque te quie-
ro bien y me pesa que tomes disgustos 
sin motivo es por lo que fe he preveni-
do. No faltaría alguno que te fifrse con 
el cuento desfigurando lo que ha pasa-
do... 
—Vuelvo n decirle—replicó la joren ron 
más Ira todavía,—que todo lo qus usted 
me cuenta me tiene sin cuidado. Más que 
pasar la vida sentado en una silla metién-
dose con todo el que pasa, estaría mejor 
ocuparse en sus labores... Pero como es-
tá usted odoso. bien comido y bien be-
bido, salta y brinca como el ganado cuan-
do tiene lleno el pesebre. ¡Ah. si usted 
majara terrones romo en otro tiempo qué 
poco se cuidaría de los que van a su 
trabajo!... 
Doña Kobustlana, que había oído tns 
últimas palabras de la chica, se presentó a 
la puerta de la casa. 
—¡ Pero, hombre, que siempre te has 
de entretener en mortificar a cuantos cru-
zan por aquí... No le hagas caso, Ela-
dla, hija mía, cuanto más enfadada te 
vea, más gusto le has de dar. 
— ¡Ya, ya!.. . Todo es que está muy hol-
gado. Cuando e| diablo no tiene que ha-
cer, con el rabo espanta las moscas. 
Regalado se mostraba gozoso o| ver tan 
irritada a la muchacha. Los demás reían. 
A Dofia Robustiana le costaba trabajo 
igualmente reprimir una sonrisa. Le hacían 
mucha gracia las bromas de su marido, 
aunque por naturaleza fuese mujer de ca-
rácter apacible y bondadoso. Tenía algu-
na más edad que él y era gorda, y vestía 
al mismo tenor un traje intermedio ni de 
señora ni de aldeana. 
Alejóse Eladla murmurando. Quino ha-
bía desaparecido. Poco a poco también fue-
ron abandonando la plazoleta cuantos en 
ella había, pues la noche iba cerrando y 
la cena les esperaba. Al cabo Regalado se 
levantó y tomando la silla se Introdu-
jo con ella en casa y cerró la puerta. 
Por espacio de una hora todo quedó en 
siVm-io. De pronto se oyó al lado de allá 
del río, en el camino de la Pola, el estam-
pido de un cohete. Un estremecimiento de 
jflbllo cruzó por las casas del lugar. Los 
niños saltaron de sus aslenton gln que-
rer terminar la c«Mia: lo» grandes galle-
ron tnmblcn a la puerta con el bocado en 
¡os dientes. No tardó en percibirse el dul-
ce lo.iano son de lo gaita. 
—¡Va están pasando la barca!—gritaban 
los chiquillos. 
Para comunicarse con la de Pola el pue-
blo de Entralgo no tenía puente. Se nece-
sitaba subir do» kilómetros río arriba pa-
ra hallar uno de piedra de antiquísima 
construcción. Y como era molesto el rodeo, 
los vecinos de 1» parroquia y también los 
de Villoría uítllizaban tina barca. 
El estampido de los cohetes se fué apro-
ximundo y los sonidos de la gaita hacién-
dose más claros. Cuando el grupo de gen-
te de la Pola, en cuyo ceutro venían el gai-
tero y el tamborilero, desembocaron eu la 
plazuela, se hallaba ya ésta poblada de 
hombres, mujeres, y niños, aunque toda-
vía predominasen ésto». Linón de Marda-
ua se dirigió con su trindete a la gran pi-
rámide de árgoma, tomó de ella una razo-
nable cantidad, la colocó en el centro y 
dió fuego. Una inmensa hoguera se pro-
dujo instantáneamente. Sus chispas vola-
ron por el aire como estrellas filantes. Un 
grito de entusiasmo se escapó de todos los 
pechos. A este grito se unió el redoble del 
tambor y las agudas notas de la gaita. Los 
rostros Iluminados por aquella viva luz res-
plandecían de placer. Todo hablaban, to-
dos reían formando gozosa algarabía. Al 
poco rato comenzaron a desembocar por 
el camino de Canzana numerosos grupos 
de este pueblo que se unían a lo» do 
abajo: la» mozas buscaban a las mozo»: 
lo» viejos a los viejos. Algunos Jóvenes 
comenzaron a saltar bravamente por enci-
ma de la hoguera valiéndose de su» lar-
go» palos. Unos lo hacían bien y eran 
aplaudidos; otros se chamuscaban un poco 
y excitaban risa y algazara. 
Pronto se organizó el baile. Próximos 
a la lumbrada se colocaron en dos filas 
lo» mozos y las mozas, y viva y con-
certadamente cada cual frente a su pare-
ja comenzaron a bailar. Entre ellos y ello» 
había extremados bailarines. Mas entre 
todos, como el roble entre los maíces, des-
collaba nuestro famoao Quino. ¡Qué gnr-
ho! ¡qué brío! ¡qué variedad Increíble 
de figuras! Los ojos una vez posados so-
bre él. no querían apartarse. Pero laaléa 
e* su pareja? ¿Quién ha de ser? ¡Telva, 
Telva de Canzana, que orgullosa de su 
triunfo no le cae la sonrisa de la boca, 
mientras su afligida rival, la pobre Rla-
dia. as mantiene oculta en el rincón más 
oscuro de la plazuela! 
En torno del baile s* había agrupado 
mucha gente. Para hablarse necesitaban 
gritar, porque el ruido del tambor y la 
gaita y las castañuelas era ensordecedor. 
De vez eu cuando se producía vira lla-
marada eu uno de los ángulos de la pla-
zoleta, subía un cohete y estallaba en el 
aire. Era Celso, quien, despreciando el 
bailoteo por grosero y prosaico, se en-
tretenía eu dispararlos rodeado de nl-
flos. Tanto ruido y algazara fué causa 
de que no se advirtiese en un principio 
la llegada de la Juventud de Lorio y 
Condado. Se presentaron en gran núme-
ro, silenciosos fatídicos. En vez de acer-
carse B Ih lumbrada y tomar parte en 
el regocijo se mantuvieron lejos, en ia 
sombra, formando una espesa falange cu-
ya cola o retaguardia se perdía en el 
camino fuera ya de la plazuela. Apoya-
dos con ambas manos en sus largos pa-
los de avellano, inmóviles, las picudas 
monteras alzando sus puntas negras y 
siniestras a los resplandores de la ho-
guera, ofrecían un aspecto pavoroso gl 
cupiera el pavor en un corazón matrná-
mmo, diríamos que Quino lo había sen-
tido. Porque al volver los ojos en un» 
de su» graciosas volteretas v percibir la 
falange de sus contrarios, dejd caer loi 
brozo» con abatimiento. Sus movimientos 
fueron desde entonces más lentos v des-
mayados. Pero Ingenioso siempre y tOr-
tij en Intrigas, aprovechó un momento dé 
respiro en el baile paro dirigirse al gru-
po de su» enemigos, y en tono franco 
y nfectuoso les dijo: 
—Amigos, ¿no querél» bailar? Senta-
das por ahí se ven todavía muchas gua-
pas mozas que no tienen pareja. V al os 
foltnran, nosotros estamos dispuestos a 
cederos las nuestras. 
Los de Lorio respondieron con un sor-
do murmullo negativo, Y permanecieron 
en la misma actitud retraída, imponentê  
No desmayó por esto el prudente Quino. 
Su cerebro artificioso le sugirió al ins-
tante nuevo recurso. Pretextando un que-
hacer osdló ta pareja a »n primo Bar-
tolo, y hacténdos»» escanciar do» vasos 
de sidra cor Martin án ei tabernero., a os' 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
UXOCONFITES 
¡del Dr. Richards. E l único laxante que 
«o irrita. Tratamiento ideal para indiges-
| tidn crónica combinándolos con las 
B a s t i l l a s d e l D r R i c h a r d s 
t N O T A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
\ (Cable de Prenda Anocli. i 
recibido pe- el hilo directo.) 
RUMORES DE LEVANTAMIENTO 
EN E L BRASIL 
i;líenos Aires, NoTlembre 3. 
Según noticias porticnlares recibí-
[das aqnf, en los contros ferroTianos, 
'los alemanes residentes en el Jirasu 
fmerldionai so han levantado, parali.. 
íaando por completo el trafico ferfo-
ÍTlarlo. Las huelgas Iniciadas en tt-
tcho distrito dícese que se estón ex-
tendiendo a otros lugares del Brasil. 
\8e áice que las enérgicas medidas 
animares adoptadas, ha hecho pos ble 
«ue so reanude, en parte, ei trailco 
YerroTlario. Los detalles d^ dichaá 
¡medidas y la situación Señera no se 
han hecho púbUcos por prohibirlos la 
EL" GOBIERNO B E L BRASIL ABOP-
TA MEDIBAS ENERGICAS 
Buenos Aires, Noviembre 2. 
Las medidas más enérgicas han si-
do tomadas por las autoridades en el 
Brasil meridional, contra un ^sibie 
levantamiento, según B O t t ^ a r M ^ -
das dei referido distrito. Dícese que 
ei tráfico de ios fMrro«Mi«« « « J 
llevado a efecto bajo la AteUnh^-
ción militar. Según ^ ^ ¡ ¡ ^ J M 
los alemnes han sido despeddios del 
servicio del Gobierno. 
LAS COSECHAS DE LA ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, Noviembre 2. 
Según ios últimos cálculos hechos 
por l i Gobierno, la eosecha de tHgo 
Alcanzará en total a cinco m"» 
seiscientas mil toneladas? ^ « ¿ S J í 
za »50„000 toneladas y la de w c n « 
í n millón doscientas mil t™*aJ** 
Estas cifras Indican que l^JJ^Jg» 
das cosechas se acercan, o excederán 
del máximum de las cosechas mas 
grandes que ha habido en el P»»» 
So afirma oue es demasiado tem-
praSo nara calcular j» <0-C>S <y 
maíz. Las demás cosechas empeza-
S n a recogerse el 15 de Noviembre. 
E L EMPERADOR ALEMAN' FELICI-
TA AL GENERAL TON BCLOW 
Amsterdam, Noviembre "2. 
Un despacho procedente de Berlín 
dice oue el Lmporador Guillermo te-
legrafió al general Von Bnlow, jefes 
do las tropas en el frente ita' ano, fe-
licitándolo por cj éxito obtenido con-
tra Italia, diciendo: 
«Nuestro pérfido ex aliado, ha ex-
perimentado lo que pueden realizar 
el vigor v la cólera alemana, toum -
go, la patria da las gracias a sas hi-
jos Incomparables. Adelante con 
bios.,, 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el Ejército Americano en Fran 
cía. Noviembre 2. 
Algunos de los soldados america-
nos quo acaban de ser relevados des-
pués de prestar servidos en las trin-
cheras, dicen que en días claros, es-
pecialmente, los tiradores alemanes 
Un i r a neoesaria a t 
iioiüiire de neiocios 
CLAVE TELEGRAFICA A. B. C. 
(5a. Edición reformada) 
La Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
tt, indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. B. C. indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
La edición qu<? hoy ofrecemos al 
público esti ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 03 
el método más sencillo 7 práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban el Idioma castellano, pudiéndose 
lesolver en el acto todas 'as dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiemio estado agotada esta obra 
algún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán accediendo a las reiteradas srt-
rllcas del público, ba determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
En las demás noblaciones de la is-
la, franca de portes y certificados, 
50.70. 
DICCIONARIO MINIATURA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a posar do su re-
ducido tamafio, contiene más de lo.OOO 
están muy activos. Las balas silba -
ban sin hacer daño gobre sus cabe-
zas. A la Infantería americana se le 
dló orden de ocuparse de esos tira-
dores y ya más de uno de ellos no 
volverá a cazar americanos. 
Este juego de cazar al cazador se 
Mzo muy popular. La única queja 
qVf, se oyó hoy es que no había bas-
tantes tiros de rifles para satisfacer 
a la infantería. Sobran expertos ti-
radores cuando los alemanes empie-
zan so caza. 
La artireríu por ambas partes es-
tuvo bastante activa durante los últi-
mos días, on qufe el primer contingen-
te americano estaba en las trinche-
ras. Los alemanes bombardearon zo-
nas re retaguardia y aproximaciones, 
colocando granadas de Schaparen y 
altos exploslvoo en dirección de las 
trincheras y baterías. E l enemigo no 
ha conseguido nada. 
La infantería en una sección estuvo 
en bastante movimiento durante dos 
noches. Los alemanes creyendo que 
una patrulla hostil se hallaba cerca 
de ellos abrieron fuego de fusilería 
contra un punto en donde las trin-
cheras enemigas estaban más cerca-
nas. Los americanos dejaron qne los 
alemanes hicieran fuego durante un 
rato y luego empezaron ellos a dis-
parar. 
Varios íteroplanos alemanes que vo-
laron sobro ias trincheras fneron 
blancos de los fusiles y ametrallado-
ras americanos. 
La moral de los americanos es al* 
tamente satisfactoria para los france. 
ses. 
Las tropas marchan fuera de ias 
trincheras en la obscuridad, llevando 
pegados al cuerpo sus unlíounes mo-
jados y enfangados. Tan pronto como 
se hallaron fuera del oído de los ele-
manes los nnjericanos emozaron a 
cantar y a silbar. 
Los oficiales comentan sobre el es-
saco número de eníermog que hay en 
las filas.Hay algunos catarros fuer-
tes y escasamente media docena de 
casos de enfiamiento y neumonía. 
Los batallones que salieron para 
relevar a los que acaban de salir de 
las trincheras encontraron el terre-
no helado. El sector permanece nor-
mal según ios últimos Informes ob-
tenidos . 
Hoy, día de los lós Fieles Difuntos, 
que en Francia corresponde al Me-
moria] Daj- en log Estados Unidos, los 
soldados han asistido a varias cere-
monias imponentes celebradas en me-
moria de los soldados franceses muer 
tos en campaña. En algunos lugares 
cu donde únicamente hay alojados 
soldados americanos,, éstos condeco-
raron las tumbas de ios soldados caí-
dos. 
Los chauffeurs de los automóvUcs 
que conducen provisiones al sector 
americano depositaron ayer flores en 
las tumbas que existen a lo largo del 
camino en donde están sepultados 
aquellos que cayeron en los primeros 
CONTRATISTAS! ECONOMICEN JORNALES 
U S A N D O L A S 
M e z c l a d o r a s K O E H R I N G 
T o d o s l o s C o n t r a t i s t a s y 
M a e s t r o s d e o b r a s q u e d e s e e n 
p r e s e n t a r u n p r e s u p u e s t o e c o -
n ó m i c o , t i e n e n u n a d e e s t a s 
m e z c l a d o r a s . E c o n o m i z a n j o r -
n a l e s y d a n u n i f o r m i d a d a l c o n -
c r e t o . 
P ó n g a s e a l a a l t u r a d e s u s 
c o l e g a s . 
H a y d e v a r i o s t a m a ñ o s ; v e n -
g a a i n s p e c c i o n a r l a s o s o l i c i t e 
i n f o r m e s . 
A. C m i , Lamparilla, 34,-Habana 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
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INTKANQUILIDAD EN FINLANDIA 
Petrogrado, Noviembre 1. 
Ssgrún despacho de Helslnfors en 
dicha capital existe gran agotación 
política sobre lo nubiieudo en la 
prensa sueca respecto a la posibili-
dad ed que Snecia ocupe las islas de 
Alan, para evitar que sean captura-
das por alemanes. La prensa finlan-
desa declara que bajo ningún con-
cepto Finlandia cederá las islas que 
constituyen su defensa principal. 
EL PATRIOTISMO EN ITALIA 
Roma, Noviembre 1. 
En Italia hierve el patriotismo. To-
dos los hombres quieren Ir al fren-
te, hasta los veteranos de Garlbaldi 
Ir,, n marchado en un solo cuerpo a 
ofrecer sus vidas en el altar de la 
patria. Miliares de jóvenes vetera-
nos de la presente guerra Internados 
en hospitales o inválidos en sus ca-
sas insisten en regresar al frente. 
Los qne lince algunas semanas ma-
nifestaban que estaban cansados de 
la guerra y se hallaban dispuestos a 
oír a los agentes alemanes, ahora se 
ocultan o apresuran a admitir que 
estaban engañados. 
El nuevo Mnisterio se ocupa en 
días de la guerra. Un capellán del 1 organlar el país sobre mejores ba-
ejérclto celebró el sacrificio de la ses de güera y ver de que las necesl-
ntlsa en la histórica Iglesia situada dades del ejército san atendidas. E l 
sobre una loma que existe cerca del 
lugar del nacimiento de Juana de Ar-
co. 
LOS ALEMANES CELEBRAN SUS 
VICTOBIAS 
Copenhague. Noviembre 2. 
Un parte oficial procedente de Ber-
lín dice que e] Emperador Guillermo 
ha ordenado que se disparen saludos 
en l'rusla y en Alsacla y Lorena en 
celebración de las victoria»! obtenidas 
en Italia. 
E L DOCTOR MICHAELIS RELEVA-
DO Y CONDECORADO 
Amsterdam, Noviembre 8. 
El Emperador Guillermo ha releya-
do « Idoctor Michaelis, de los cargos 
de Canciller Imperial y de Presidente 
del Consejo y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Prusla; nombrando en 
su luírar ai Conde Yon Hertllng. 
El . Emperador ha conferido ai doc-
tor Michaelis la cadena de la Gran 
Cruz del Aguila Roja. 
LA CONTESTACION DE CHILE AL 
BRASIL 
Santiago de Chile, Noviembre 2 
hecho de que el Rey Yíctor Manuel 
se haya Incorporado al Ejército indi-
ca la confianza qne él tiene en el 
espíritu del país, desde el momento 
en que siempre permaneció en Ro-
ma cada vez que la situación polí-
tica adquiría un estado crítico. 
Por toda Italia se han fijado car-
toles llamando a los ciudadanos y ro-
gando a las mujeres que ayuden mo-
raímente a los soldados. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
j'ríículos en los Estados Unidos y em-
barcarlos a Rusia. 
aQue nos envíen botas", dijo M. Ke-
rensky, en contestación a la pregunta 
que se le hizo acerca de la mejor for-
ma de auxiliar América a Rusia; 
**cueros, hierro y", con énfasis, ^dine-
TOk* 
La remisión de dinero en efectivo 
fuera del país a ninguna de las nacio-
nes aliadas, sería establece run prece-
dente aquí y al misma tiempo sería 
completamente opuesto a la política 
actual del Gobierno americano, cuyos 
fines son conservar la inmensa canti-
dad de oro reunida aqui desde que es-
talló la guerra. 
Luis Cabrera, ex-Minlstro de Ha-
cienda en el Gabinete de Carranza, se 
balín en camino hacia Washington con 
el objeto de auxiliar a la* comisión en 
sos gestiones. 
NO SE CANTARA EN 
E L METROPOLITAN EN ESTA 
TEMPORADA 
New York, Noviembre 2. 
La Junta Directiva de la MetropoU-
tan Opera Company anunció esta no-
che que en esta temporada no se can-
tara ninguna ópera en idioma alemán 
en el Metropollian. Esto significa que 
varios cantantes alemanes quedará'i 
fuera de la compañía. 
Entre los artistas alemanes prora! 
merclo: en ella caben "todos". ¿Quie-
nes somos "todos"? Pues lo somos... 
los hijos de España; los hijos de aque-
lla madre España que arraigó en me-
dio mundo, al que di6 su sangre, su 
Idioma, su religión y bus costumbres; 
los hijos que aquellos hombres que 
en la tierra sclarlega han sabido sos-
tener un reino hidalgo, cuna de no 
pocas libertades y de no escasos pro-
gresos, y Jos de aquellos otros hom-
bres hermanos de los quietes, que por 
la magia de una misma fuerza. Im-
pulsiva y soberana, hicieron veinte 
países libres, polítUamente separa-
dos, por cuyas fronteras espirituales 
no se podrán nunca demarcar, porque 
una historia común y un mismo ori-
gen habrían de Impedir que subsis-
tiesen. 
Esos somos "todos". Los nacidos en-
tre los Pirlueos y el Peñón, y los na-
cidos entre el Río Grapde y el Cabo 
de Hornos, Incluyendo a las Antillas 
de habla hispana, descendemos d» un 
mismo tronco; somos hijos do una 
misma madar: una madre que siem-
pre tendrá su alUr en nuestros re-
cuerdos y en nuestrrs amores, aunque 
la vida es renovación y el munüo si-
gue en marcha... Ya no hay, dentro 
de las lindes del abolengo español, 
nada más que hermanos, hermanos los 
ae aquí y los de allá, sin tutela al-
guna de unos sobre otros. 
Hermanos! Si no olvidamos nunca 
que loa somos, Eppaña volverá a ser 
grande y reconquistadora. Pero su 
grandeza ha de llamarse Amor} y su 
reconquista solo ha de serlo sobre los 
corazones—Miguel de Zárraga . 
•£'.rwM~*~'-~ — 
[a ¡ran romería de la Ju-
| ün cnüs transparente \ 
aterciopelado 
es el premio de qnienj 
tome agua caliente ! 
> i 
• + 
Un baño Interno ante» A t 
desayuno nos hace parecer* * 
y aentirnos limólos, con- t 
forlables y freacog. ' t 
E l oro americano, dicen los fundo-1 nenies que dejarán de cantar en el 
LAS VICTIMAS DEL TRANSPORTE 
"FINLAND* 
Washington, Noviembre 2. 
En cables oficiales dirigidos hoy a 
ios Departamentos do Guerra y Mari-
na se notifica que ocho tripulantes pe-
recieroa y uno falta, a consecuencia 
del reciente torpedeo del transporte 
"Flnland* por un submarino alemán. 
Dos de los muertos y el desapareci-
do eran miembros de la artillería nar-
val qne iba en el buque; dos pertene-
La contestación de Chile al Brasil ¡cían al ejército y el resto tripulantes, 
respecto a la declaración do guerra I En la lista d3 bajas aparecen los 
brasileña a Alemania ha sido apro-
bada por el Consejo de Ministros. La 
contestación será redactada en tér-
minos de cordial siuipatía y recono-
cimiento de ias razones Importantí-
simas qne han obligado al Brasil a 
cdopatr su actitud. 
VICTORIA DE T I L L E T 
Londres, noviembre 2. 
Bcn Tiliot, je'e del partido laboris-
ta, candidato Independíente, derrotó a 
Slr Charlns Mallet, candidato de coa-
Ución en la elección para el Parla 
nombres siguientes: 
M. Carduza, fogonero, ahogado. Sin 
dirección. 
H. Hnncslo, barbero, ahogado. Sin 
dirección. 
José Cuevas, sirviente, muerto pro-
bablemente a consecuencia de heridas. 
Padre M. Cuevas, Habana, Cuba, 
LO QUE DICEN EN WASHINGTON 
Washington. Noriembre 2. 
Las manifestaciones hechas por M. 
Kcrensky, en el sentido de que el au-
xilio más eficaz que América puede 
prestar a Rusia es facilítarl'» dinero. 
mentó celebrada hoy en North Saiford. ifué Interpretado aquí como un posible 
Tlllet alcanzó 1,277 yotos. Fs un vigo-
roso sstenedor de la guerra. 
EXPLOSION EN K I E L 
Copenhaírne, noviembre 2. 
En Klel Neueste Nachrlchyen infor-
ma que a consecuencia de lu explosión 
de un torpedo en el arsenal de sub-
marinos en K!el uno de los sumergí-
bios fué averiado seriamente y die« 
personas resultaron muertas o heri-
das. 
El periódico agrega que todos los in-
formes que se lian publicado respecto 
a amotinamientos en barcos de guerra 
son infundados. 
anuncio de una solicitud en iorma de 
que se envíe oro a Rusia; pero se cree 
más probable que lo que el Jefe del 
Gobierno ruso tenía en la mente, al 
hacer dichos manifestaciones, ora qne 
se establecieran créditos para Inver-
tirlos en la adquisición de distintos 
narios del Gobierno, puede prestarle 
mejor servicio a Rusia permaneciendo 
en este país. La opinión unánime en* 
tro los funcionarios americanos es 
que las necesidades de Rusia tendrían 
que ser supremas para que se enviara 
oro rraerkano al otro lado del Atlán-
tico en cantidad Importante. 
E l Gobierno americano, al parecer, 
está dispuesto a conceder nuevos cré-
ditos a Rusia, como lo ha hecho hasta 
ahora. 
E l Tesoro de los Estados Unidos ha 
respondido con tanta prontitud a las 
íollcitudes de crédito por parte de Ru-
cia, que hasta hoy dieba nación no ha-
bía agotado el piimexo de los tres cré-
ditos conoedidos para la adquisición 
de diferentes artícnlos en este país. 
Los tres créditos en cuestión ascien-
den a 82R millones de pesos. 
Hoy se trasladaron, por cnenta del 
Gobierno ruso, $31,700,000 de la Teso-
icria al Banco de Reserva Federal en 
New York. Con esta cantidad el Go-
bierno ruso lleva retirado $190,000,000, 
o sea $15,000,000 más del mentante del 
primer crédito de $175,000,000 que se 
le concedió. Aún quedan disponibles 
para la adquisición de municiones, 
cueros, hierro, equipos de ferrocarri-
les et¿, $134,000,000, sin necesidad de 
acudir a un nuevo empréstito. 
COMISION MEJICANA 
EN WASHINGTON 
Washigton, Noviembre 2. 
Méjico necesita cien millones de bu-
shels de maíz y una cantidad conside-
rable en oro, para evitar una crisis 
económica, es la opinión general de 
los funcionarlos del Departamento de 
Éstado y de los miembros do la Ad-
ministración do Subsistencias, des-
pués de celebrar una conferencia con 
los comisionados mejicanos enviados 
«qní por el Presidente Carranza para 
l>edlr que se modifique la prohibición 
de las exportaciones americanas. 
A los mejicanos no st» le pusieron 
inconvenientes para la exportación 
del maíz; pero se Ies hizo saber clara-
mente que balo ningún concepto po 
MetropoUtan en esta temporada, se 
hallan la Ober, la Selma Knrt y lo» 
cantantes Johan Sembach y Cari 
Braun. La Hempel y la Matzenauer, 
aunque do apellidos alemanes, son 
leales a la causa americana, y éstas 
cantarán en óperas francesas e íuglo-
RENUNCIA DE UN DIRECTOR 
DE ORQUESTA 
Boston, Noviembre 2. 
La renuncia del doctor Karl Muck, 
Director de la Orquesta Sinfónica de 
Boston, quien fué censurado por no 
Ihaber tocado el himno nacional ameri-
cano en reciente concierto en Provi-
dencia., fué anunciada hov por el co-
mandante Henry L . Higglnson en un 
(PASA A LA NUEVE.) 
La Junta de Defensa de 
tolio Veloz 
Octubre 31.—Ha sido constituida la 
Junta de Defensa Municipal, integrán-
dola los señores siguientes: 
Presidente, señor Francisco Casa-
nova, Alcalde Municipal. 
Secretario, señor Ramón López. Se-
cretario do la Administración Muni-
cipal. 
Vocales; doctor Angel López, mé-
dico; Antonio Sánchez, agricultor; 
Lucio Martínez, obrero; Esteban Oca-
ña. industrial; Arturo G. Ruiz, pro-
curador. 
De C e m u m c i c í o n e s ^ 
— 4 
SERVICIO DE COREEOS 
Desde el dia lu d«l actual han que-
dado establecidos dos nuevos servi-
cios de Correos, por ferrocarril; uno 
entro el Paradero de Camarones y 
Cumanayagua, quo trasportará la co-
rrespondencia de y para las OficinAa 
de San Fernando de Camarones, Ojo 
palabras de y0/'98 " ^ ' 1 ^ -
*lón es completamente clara > leRinie Xoriembre 2. 
E l Diccionar'o miniatura por su 13 
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas de momentu. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
'0En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
$0.40. 
LA REVOLUCION DE FEBRERO 
Narración exacta y verM'ca de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la dltima 




Obra Indispensable para 
aquellos que quieran ^ocer .a g f ™ 
la Historia oontempoHnea de runa. 
«-?crlta por Bernardo Merino y F. de 
Ibar^ábal. TI„, 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $1.00. 
En las demás poblaciones d-» la Is-
la, franco de portes y certificado. 
5115 LIBRERIA «CEROTES'» 
De Ricardo Veloso. 
Gailano, 62, (esquina a >'eptmio.) 
Anartado llin.-Telefono A-49o8^. 
y Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS PR] 
VSTA CASA QI'E SE REMITEN EN-
TERAMENTE GRATIS-
PERDIDA TODA E S P E R A N Z A -
CONTRA L A TUBERCULOSIS? 
KINAZYME 
En decreto oficial publicado hoy se 
fija el precio del nuevo Empréstito 
dé cuatro por cinto a sesenta y ocho 
sesenta. A esta cifra el empréstito 
pagará a los que se suscriban un cin-
co ochenta y tres por ciento. Las lis-
tas de suscriciones se abrirán el día 
26 de Noviembre y se cerrarán el 
día 16. 
FLOTA DE ZEPEL1NES v_ 
Ginebra, Suiza, Noviembre 2. 
E] Corresponsal en Lago t'onsían-
cia del periódico "La Suize'', dice que 
una flota de íieppelnes salió de dicho 
lugar el miércoles para el frente del 
Trentino en el teatro de la guerra 
custro-ltallano. 
EL «FINLAND'* EN EL DIQUE 
De nn puerto francés en el Atlán-
tico, Noriembre 2. 
¡y transporto americano "Finland" 
se bnlla en «i dique seco aquí. E l bar-
co fué tan ligeramente averiado por 
el torpedo alemán que recientemente 
lo aleanzó, qne dentro de poco tiem-
po estará listo para hacerse de nue-
to a la mar. B| torpedo explotó en 
una de las carboneras, lo qne aminoró 
ej efecto de la explosión. Entre los 
que iban a bordo de] "F^land'* se 
hallaban varios supervivientes del 
transporte "AntlUes'*, que fué torpe-
'•»ado y hundido hace algfin tiempo. 
drá re-exp^rtarse el m-íz a puertos de ĝufa' Manaquitas y Camanayagua, 
dond* pudi m embarcarse pora Ale- 7 el ?n,trf ^aibarlen y Moró-, 
1 que conducirá la coruspondencia de 
Mayajigua, Yaguajay, Central Narci-
sa y Carabao. Este tren coló circula 
por ahora hasta Jatlbonico del Nor.e. 
Otro nuevo servicio quedará esta-
blecido el día 10 del mes en curso: 
La correspondencia de Santa Cruz 
tres veces a la semana por ruta mon-
tada desde Camaguey, se despachará 
por una nu^va combinación entro ol 
Paradero do Canark, del íorrocarril 
de Cuba, Central Francisco y Guaya-
bal, por vía terrestre, y de Guayabal 
a Santa Cruz del Sur, por vía marl 
tima. 
Con esta última combinación obten-
drán una gran ventaja en el recibo 
de la correspondencia loa vecinos de 
Santa Cruz del Sur. 
inSaWfíríeplíí-
tes del Comercio en España 
manía: y se indicó que su distribución» 
se hiciera bajo la supervisión general 
americana. 
En lo qne se refiero a la exporta-
ción del oro. Tas gestiones do los comi-
sionados mejicanos resultarán más di-
fíciles de realizar. Los Estados Uní. 
dos no están 'Ifspuestos a permitir que 
saisra ninpnna cantidad importante de 
oro para Méjico hasta que el Gobierno 
de Carranza 110 se demuestre dispues-
to a permitir la exportación en mayor 
escala de los productos de las minas 
mejicanas. 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido el apetito, las esperaza-j 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al dia; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, por 
último, dos tabletas, res veces al día. 
E l apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lemamente. En la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga aiguna. 
AI mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
UNA CRONICA EN E * A. B. C. 
Reproducimos del Importante diarlo 
ilustrado A. B. C , que ee publica en 
la capital de España, la siguientes 
Impresión: 
''Acabo de asistir a^la bendición e 
Aunque se había ̂ perdido toda espe-j ^auguración del nuevo pabellón de 
ranza, la enferma se curó." ¡ Oftalmía y Laringología "Francisco 
La KINAZYME es un producto f ™ / ' ^ 
opoterápico de los modernos labora- ( la Asociación de Dependientes del Co-
torios de G. W Carnrick Co. de Nueva 1 merclo, cuyo secretario general, señor 
York, y Opoterapia es el tratamiento ¡ Carlos Martí, me proporciona amable-
dc las enfermedades por medio de los ¡mente los siguientes datos; 
extractos de las glándulas de animales. | — A s o c i a c i ó n de Dependientes 
Es decir la conquista más reciente de , del Comercio, con 30.356 socios y más 
la medicina moderna. I de 8.000 en las cincuenta y nueve de-
Nuestros otros famosos AGENTES: legaciones que tiene en las dlstlnüis 
M n P u n T r w F . nnr* la nfurfl^- ' Provlnclas de la República, figura con 
HORMOTONE: para la neuraste- , capUal social de ocho millones de 
"Deseo dedicar unas líneas al tuber-
tuloso para el cual se me enviaron 500 
H»ban»: Bhrrera & Co.; Dr. Manne: 
Johnson; Dr. Ernesto S:irrá; Dr. Franclt-
co Taqueohel; Majó Colomer. 
Sutlaso de Cub»: Mestre & Espinosa; 
etc. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en lai 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales A Co.; Knvelo & Berenguer. 
KDo.-nriJad»: Dr. Rnmón María Valls. 
.M.-.t-u .-rm : Tomás Ajrulrre. 
< ¡unacüey: Abel Ma»rero. 
social. 15 edificios contruldos en los 
terrenos del Sanatorio, dos en cons» 
trucción y ya están otros dos más en 
proyecto. Tiene 16 médicos y cinco 
dentistas y 34 profesoras para las di-
versas enseñanzas de sus escuelas. 
Una gran biblioteca y una garantl-
zatia Caja de Ahorros.. .-^Qué más 
se puede desear? 
Una simpática nota caracteriza a la 
Asociación de Dependientes del Co-
He aquí el sugestivo programa de 
la brillante fiesta que mañana cele-
^ bran los do la Juventud Montañesa, 
1 en la Quinta del Obispo, fiesta para 
la cual bulle un gran ertusiasmo: 
Sábado día 3.—A las ocho de la 
noche saldrá de Dragones y Prado y 
recorrerá la» principales calles de la 
capital, el carrito Buenavlsta, artísti-
camente adornado, conduciendo en-
cantadorasseñorltas y la Banda Es-
paña, dejará oír sus alegres notas du-
rante el trayecto; animando a los 
montañeses y simpatizadores, y con-
vidándolos a la Magna Romería del 
DOMINGO 4 
A lí^ ocho de la mañana.—Gran 
diana por la reputada Banda España, 
bajo la dirección del competente maes 
tro señor Jiménez, que volverán a re-
correr las calles en el carrito Buena-
vlsta, dirigiéndose a prado y Drago-
nes, de donde 
A las diez la Directiva de la So-
ciedad se trasladará al lugar de la 
Fiesta, 
A las diez y media.—Llagada de la 
Comisión a los terrenos, abriendo las 
puertas de los mismos y dando co-
mienzo la monumental Romería. 
A las once y medía: Se servirá bajo 
los frondosos árboles de la Quinta, un 
suculento y opíparo almuerzo por el 
afamado maestro culinario, señor Igle-
sias; amenizando este acto la. Banda 
España, que dará a conocer diversa» 
fantasías montañesas, figurando entre 
ellas la preciosa Ecos de la Montaña, 
por primera vez en Cuba. 
A la una de la tarde.—Empezará el 
baile en la Glorieta, amenizado poi" la 
orquesta del popular maestro Corba-
cho, que ejecutará un modernísimo 
programa de piezas bailables, entro 
ellas e Iboníto danzón titulado Ju-
ventud Montañesa, dedicado a esta So-
ciedad por el inspirado compositor 
señor Corbacho. 
En la glorieta del campo la Banda 
España tocará bonitos paso dobles, 
vals, BChotld, polkas, mazurkas, etc., 
modernistas. Además habrá varios pi-
tos y tamboriles clásicos, para los afi-
cionados al baile estilo de la Montaña. 
Varios organülos amenizará también 
tocando piezas populares de actuali-
dad. 
A las tres de la tarde. Se jugará 
un gran partido de Cachurra. Habrá 
carreras en sacos, palo ensebado, pû  
, choros, salto del paslego, etc., etc., 
adjudicándose varios premios en me-
tálico a los victoriosos. 
Concurso de canto y baile típicos 
montañeses, con un artístico regalo a 
los que resulten triunfadores. 
También se adjudicará un bonito re-
galo a la niña y señorita que vayan 
mejor ataviadas a la Romería, vistien-
do el típico traje do la Montaña. 
Todos estos números aa regirán por 
el programa especial quo al efecto 
tendrá la comisión directora de ellos; 
cuyo Tallo será recto; y no podrá ser 
discutido por los concurrentes. 
A las sieto de la noche: E l campo 
de la Romería lucirá una artística ilu-
minación, dando comienzo acto con-
tinuo a la Gran Verbena, estando el 
selecto programa jallablc a ^argo de 
la orquesta de Corbacho, repitiéndose 
el nuevo danzón Juventud Montañesa. 
A las doce de la noche Gran Re-
treta, terminando así la más hermosa, 
colosal y magna Romería Montañesa 
hasta hoy celebrada. 
Notas.—Existirán varías cantinas, 
en el campo de la fiesta con objeto 
de facilitar toda clase de comodidades 
a los concurrentes a ella. , 
Toda persona que desee tomar par-
ticipación en los diferentes concursos 
y juegos, debe Inscribirse en la secre-
taría de esta Sociedad—Salones del 
Centro Castellano—pVllendo hacerlo 
cualquier día hábil de 8 a 10 de la 
noche y antes del día 3. 
No so permitirá a los menores de Ift 
años tomar participación en loa bai-
les. No se darán contraseñas. 
Serán expulsados del terreno los 
que no guarden el debido orden, sin 
que por ello la Comisión se vea obli-
gada a dar explicaciones de ningún 
género. 
Programa que ejecutará la Banda Es-
paña durante la tarde 
Primera parte. 
Paso doble, Puerto Ch^co. 
Vals, Loa guardias de la Reina. 
Polka Antaño y Hogaño. 
Mazurka, La playa de Castro Ur 
diales. , 
Habanera, ¿a quién amaré? 
Jota, Vasco-Navarra. 
Paso doble. El Astillero. 
Porrusalda, Número uno. 
Jota, A orillas del Asón. 
Segunda parte. 
Paso doble, Paseo de la Cuadrilla. 
Vals, Desdén y amor. 
Schotís, E l primer rorro. 
Habanera. Sueños de dicha. 
Jota, Santander. 
Porrusalda, Número Dos. 
Polka. La elegante campesina. 
Paso doble. La Torre del Oro. 
Jota, ¡Viva Santoña» 
Sólo con sangre pura están 
guradas una centellante, vigo,8*6" 
agradable, activa, buena y jj 
piel y una tez natural, rosa/j* 
sana. Con que sólo fueran indu \ 
dos cada hombre y cada mujer 
adoptar el baño matinal inte,! 1 
¡cuán satisfactorios cambios 
efectuarían! En lugar de los mn1* 
de hombres enfermizos y ¿e aar» 
to anémico, de mujeres y niñaa c 
caras cetrinas o terrosas; en 
de la multitud de "agotados Mfe 
vlosos", "abatidos", "fatigados mj 
tales" y pesimistas contemplará 
moa una muchedumbre viril, onu 
mista, do mejillas rosadas, en ta! 
das partes. 
Un baño Interno se obtieno to. 
mando todas las mañanas antea ta 
desayuno un vaso de agua calient» 
con una cucharadíta de fobfato 11, 
nestone, para eliminar dei estónu] 
go, el hígado, los ríñones y 
diez yardas de Intestinos ias subg. 
tandas indigestas de los días &«. 
teríores, las fermentaciones ácldj 
y ios venenos, y así limpiar, sua-
vl¿ar y refrescar todo el canal dl-
gístivo antes de Introducir mái 
rllraonto en el eetómago. 
Las personas sujetas a jaquecas 
blll&, aliento fétido, reumatismo' 
resfriados; y particularmente loi 
que tienen color pálido, cetrino, y 
quienes padecen de estreñimiento 
con frecuencia, están urgidos di 
comenzar a tomar esta agua fo». 
fatada callente, y se les asegura 
muy buenos resultados en una o 
dos semanas. 
VIDA OBRERA 
L I S DESPAEILLABORAS 
Anoche celebró junta general en 
Animas 92, el gremio de Despalilla-
doras. 
Se dió cuenta de los distintos tra-
bajos llevados a cabo, en cumplí, 
miento de los acuerdos tomados en 
la Junta anerlor. 
A todos los talleres se pasaron lai 
comunicaciones y los manifiestos 
acordados, dando con ellot, a cono-
cer los propósitos del gremio d« 
unificar la clase en una potentí 
agrupación. 
Los informes recibidos acusan que 
existe entusiasmo en casi todos loi 
talleres, para asociarse. Sólo en dos 
talleres se negaron a tomar en con-
sideración la circular. 
El Gremio continuará laborando 
por su proyecto, prestándole sunu 
•atención, a cuyo efecto, anoche que-
dó facultadn la Directiva para di-
rigirse a los talleres invitándoles a 
quo colaboren todos en la obra em-
prendida. 
Al acto asistieron ayer algunas 
obreras delegadas por distintas ca-
sas. 
Se gestionará que concurran de-
legaciones de todas las casas, a las 
próximas juntas, pues si bien asis-
tieron ya muchas, el contingente con 
que cueuta la capital, en eso giro 
es muy grande, y mientras no ha-
ya unidad de miras, la acción de! 
Gremio será incompleta. 
En la Junta de anoche consumie-
ron casi todos los turnos en las di-
ferentes discusiones suscitadas loi 
señores Izagulrre y Espinosa respec-
tivamente. 
La reunión terminó a las dlea de 
la noche. 
OBBEEOJS EN LIBERTAD 
Ayer fueron puestos en libertad 
los obreros detenidos, los cuale» 
estaban acusados de ser agitadores. 
Con tal motivo en el Centro Obre-
ro se aplaudía la gestión de las co-
misiones cerca del doctor Laguar-
dia, y la resolución del general Me-
nocal, al conceder la libertad de lo» 
mencionados obreros, después de oír 
las razones alegadas por los comi-
sionados de loa Gremios de Fundi-
dores y de la Unión de Dependien-






NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Le vi Minard orea-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio quejo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente 
fensivo, económico y limpio. 
mancha ni quema o produce a10* 
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmsDJ" 
maravilloso que penetra y cura eficai*f' 
en todos los caaos de estiramiento oe ij" 
cuerdas, lumbajio, coyunturas adolonaa* 
ciática y reumctismo. Puede Ud- buiU"0 
en las tiendas generales o en las boticas-
MinanTs Liniment Mfg. Co. 
Framlngham, Mass., E . U. A. 
U i U M E H T C ? 
Suacríbaae al DIARIO DE LA MA: 
RIÑA y anúncieíe en el DIARIO V * 
LA MARINA 
A f l O L X X X V 
. A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 1 7 . 







S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
concierto celebrado esta tarde. 
Se a n u n c i ó qne el himno nacional 
Se tocar ía en dicho concierto y en to-
dos los d e m á s conciertos que se die-
ran por dicha o r g a n i z a c i ó n . 
E L A Z U C A R D E L O O S L O A 
>'ew Orleans, norlembre 2. 
L o s hacendados de la Lu i s lana , se-
jrón se a n u n c i ó hoy a ú t í m a hora su-
m i n i s t r a r á n ciento cincuenta mil tone-
Indas de a z ú c a r crudo a la American 
sutrar Befining, para el día quince de 
noviembre, en rea de 250.000 que ofre-
cieron en reciente contrato hecho por 
la Comis ión de Hacendados en Was-
hington el día 24 de octubre. E n con-
lunto los hacendados esperan suminis-
trar de cincuenta a setenta mil tone-
ladas, y a causa de la reciente escar-
cha que ha caldo en la zona azucare-
r a no p o d r á n cumplir lo forecido en 
el contrato. „ • .a x t. , 
E n telegrama del Presidente E a r l 
•n Bast , de la American Sugar Refl-
n íng Company se concede permiso a 
los hacendados para reducir l a en-
trega aue debían de hacer el día quin-
ce 'de norlembre. E l precio s e r á de 
íU»* s e g ú n se a c o r d ó preTiamentc. 
^ D E M E J I C O 
íOable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O P R O -
T E S T A 
Juárez , Méj ico , norlembre 2. 
E n la Ciudad de Méjico han protes-
tado oficialmente contra los disparos 
hechos a una mujer mejicana en el 
r ío (irande, cerca del puente interna-
cional, por tros americanas en la ma-
fiana del j u e r e s . ^ 
E l Paso, Te jas , norlembre 2. 
Unos centinelas americanos dlspa-
raron contra un grupo de hombres que 
estaban cruzando el r ío , en l a mana-
na del jueves, de E l Paso a J u á r e z . 
Los centinelas dieron el alto pero los 
meilcanos sin hacerles caso continua, 
roii cruzando el r ío , hacia e l lado me-
llcano y respondieron al fuego. Aquí 
m decía esta noche que s i m u r i ó una 
mujer, si nduda Uié porque la a l c a n z ó 
alguna bala perdida. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aüúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S D E A L Q Ü I Z A R 
Octubre, 22. 
Julio Zubizarrct». 
Víctima de rápida y cruel eufermedad, 
ha laliecido el señor Julio Zubizurreta, 
bien querido amigo de todos. 
En la plenitud de su vid», cuando em-
pezaba a saborear las delicias del hogar 
íué tronchada su existencia por la eterna 
segadora. 
¡Que destino más cruel! 
Digo cruel, porque con pequeño inter-
ralo de tlemuo, hau desaparecido cuatro 
de los principales miembros de esta fami-
lia que queda sumida en la mayor orfan-
dad y desconsuelo. 
Era el finado entusiasta agente del DIA-
RIO D E L A MAU1NA. 
Desempeñaba también con el beneplá-
< ito de todos el cargo de Tesorero de es-
te municipio, dejando también perdurable 
recuerdo su paso por el "Circule Fami-
liar" de Alquízar, donde desempeñó car-
gos promint utes. 
Su entierro fué testimonio de condolen-
cia, una verdadera demostración de ca-
riño. 
Una orquesta acompañó el fúnebre cor-
tejo. 
Una vez ya en el Cementerio el señor 
Pedro Duarte en sentidas frases despidió 
el duelo. 
A su inconsolable viuda, hijos y so-
brinos le enviamos el más sentido pésame 
de condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
J O R D A N 
N o e s p o s i b l e , p o r s u p r e c i o , c o n s e g u i r m o t o r m á s 
p o t e n t e a l a v e z q u e e c o n ó m i c o , l í n e a s t a n a c a b a -
d a s n i c a r r o c e r í a t a n l u j o s a c o m o l a d e u n J O R D A N 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a 
D E S D E M A T A N Z A S 
Octubre 27. 
Desde hace días, bien a mi pesar, no 
redactaba mi sección; culpa de ello tiene 
una pertinaz dolencia que me retuvo ale-
jado de mis ocupaciones habituales, du-
rante más de 10 días. Perdón, pues, a 
mis lectores pido, y otra vez a la labor, 
GRACIAS 
Con motivo de haber ofrecido mi humil-
de y poco valiosa oclaboración al colega 
'"El Imparcial," éste me dedica lisonge-
ras frases hijas del cariño que so me 
tlena en aquella casa. Por este medio le 
doy mis más cumplidas y sinceras gra-
cias. 
PKSAMX 
Hace dos días fué conducido a la mo-
rada eterna, el caballeroso y pulcro Te-
niente del Ejército señor Joaquín Casta-
ñer (q. e. p. d.) al que le fueron tribu-
ios honores militares correspon-
Oteates. Su sepelio fué una manifestación 
de sentido duelo, por parte de esta so-
ciedad o ne lo estimaba eu mucho, y uno 
mi sentido y sincero pésame a los mu-
chos que han recibido sus familiares. 
NUESTRAS C A L L E S 
¿1 D I A R K P D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ién de U Hepú-
blica. 
Constantemente so habla de que nues-
tras calles serán arregladas en breve pla-
zo, pero transcurre el tiempo, y ellas si-
guen on más lamentable estado cada día. 
Algunas ya no sabe uno a qué comparar-
las. Entro otras, In do Tello Lámar, cua-
Santa Teresa, está Intransitable, siendo 
i una do las vías de más movimiento co-
| raerclal de la ciudad y por el estilo, sería 
nuestra cltn interminable, si empezára-
mos a decir aquellos lugares que piden 
( un arreglo en forma con toda urgencia. 
'¿Cuánto será Tiene la palabra el de-
partamento a cuyo cargo está esa labor. 
E L C L U B D E A J E D R E Z 
Mañana dará comienzo el Torneo Na-
cional de Ajedrez, organizado por el Club 
1 .T R. Capablanca, en los salones del Cou-
( «ejo Provincial, según oportunamente ha-
bía anunciado. Comunicaré detalles del 
i primer encuentro. 
E N PRO D E LOS ALIADOS 
Estimados y distinguidos compañeros 
en la Prensa local, han solicitado del doc-
tor Rusinyoi, Director del Instituto, que 
les conceda lugar para llevar a cabo una 
manifestación de simpatía en pro de Ja 
causa de los Aliados. Si se realiza este 
acto auguramos un éxito completo, dada 
I la identificación de nuestros más conno-
tados elementos sociales, con la causa de 
I la Libertad. 
I E L P R O B L E M A D E L A S SUBSISTEN-
CIAS 
' Grave es para nosotros el problema 
' alimenticio. Entre las medidas se 
atBibuyen al Consejo de Defensa Nac o-
ral se cita con especial interés, aquella 
nQé hará obligatorio el cultivo de los I 
i frutos menores en todas las fincas. L s una 
! admirable medida de previsión, habida 
cuenta del poco tiempo que necesita para 
! su producción este cultivo. Y, en cuanto 
a. la regulación de los precios, so hace 
L o s 0 9 M 4 S " M I -
L L E R " n o a n i ñ e n -
t a n s u P R E C I O 
C o n t i n ú e n n o s d a n d o a 
$ 2 0 l a 3 0 p o r 3 2 N . S. 
A c a b a m o s de r e c i b i r : 
G u a r d a - f a n g o ; P a r a -
b r i s a s m o d e r n o s ; D i s -
t r i b u i d o r e s d e a l u m i -
n i o ; P o r t a - g o m a s D u 
p l e x ( t r a s e r o s y d e es-
t r i b o s ) ; D e f e n s a s de-
lan teras ; R a d i a d o r e s 
de l 1 7 ; J u e g o s d'i 
ruedas d e s m o n t a b l e s ; 
J u e g o s d e r u e d a s de 
a l a m b r e D a y t o n ( 5 en 
j u e g o ) . T e n e m o s ex i s -
tencias de todas l a i 
par te s d e F O R D . 
M O N T E , N ú m . 2 - 0 . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 
necesario un tacto exquisito, si tenemos 
también en cuenta, que nuestro merca-
do de comestibles, tiene que regularse 
por las cotizaciones de los mercados ex-
tranjeros o de origegn. 
Octubre, 29. 
L a Junta de Defensa. 
Se están tomando las medidas necesa-
rias, para tan pronto se reciba la debi-
da autorización, se proceda por esta Al-
caldía a la organización de la Junta de 
Defensa, que entre otras cosas, regulará 
el precio de los comestibles. Estamos 
esperando con verdadera ansiedad el co-
mienzo de funciones de este organismo, 
para cuya buena marcha se necesitan ele-
mentos sensatos y de reconocida compe-
tencia en los asuntos farios a su cargo. 
Juegos. 
E n estos días, han sido sorprendidos 
por la policía, dos juegos al prohibido, en 
sociedades de recreo. Buena falta hace 
que se perslpa el vicio sin descanso, por 
lo cual felicitamos a los que así saben 
cumplir con sus obligaciones. 
E l Campeonato de Ajedrez. 
E n loa salones del Consejo Provincial, 
se inauguró ayer el Campeonato de Aje-
drez, del cual hemos hablado repetidas 
veces. Fué un acto brillante, al que asis-
tieron nuestras autoridades v números» 
púúblico, estando la oración "inaugural a 
cargo del elocuente joven, Carlos M. Pa-
radís. que fué aplaudido. 
EnvenerfaUa. 
Ayer fué asistida en la Estación Sa-
nitaria, la menor de dos años, Leonor 
Prats, la cual, según confesión de sus fa-
miliares casualmente había ingerido sus-
tancias tóxicas. Su estado es grave. 
£1 Parque. 
Concurrido se vió anoche nuestro Par-
que. Elegantes damltas paseaban por él, 
prestándole el encanto sugestivo de sus 
gracias . 
Teatros. 
"Velasco'' sigue siendo el preferido de 
nuestro público, por la amenidad da sus 
películas y su magnífico Quinteto, que 
deleita al público con sus magistrales In-
terpretaciones musicales. Me dicen que 
también se vió concurrido "Sauto", ha-
biendo sido amenizado el acto por un 
fonógrafo . . , 
E L CORRESPONSAL. 
204+" 28-31 o y 3 n 
Marta Abreu 
Se trabaja en P a r í s la estatua que 
el amor y la gratitud de los v l l l ac la -
r e ñ o s , dedican a su insigne benefac-
tora incomparable Marta Abreu de 
E s t é v e z , que por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
se ha cubierto e l costo total de dicha 
estatua. 
Marta todo lo es para los v i l l ac la -
r e ñ o s , no hay una piedra, que no sea 
testimonio de su amor a esa t ierra que 
b a ñ a amorosamente el B é l i c o , y que 
mecieron las brisas del Capiro, su cu-
n a gloriosa. 
Por eso la gratitud públ ica , a l u n á -
nime del amor, rinde homenaje a l a 
excelsa mujer que supo levantar tem-
plos a l culto de Dios; templo a l arte, 
asi los a la caridad, a la ancianidad 
desvalida, a la infancia que sufre y 
gime, prestando siempre su concurso 
para todo aquello que levantara el n i -
vel cultural de su pueblo. E n todos los 
ó r d e n e s Marta es grande. Recordemos 
una bella p á g i n a de su v ida . E r a por 
el a ñ o de 1899 cuando e l cese de l a 
d o m i n a c i ó n colonial en C u b a ; los es-
p a ñ o l e s de S a o í a C l a r a estaban s in 
casa, el Casino cerrado y s in á n i m o 
para emprender nueva Jornada para 
abrir lo . U n grupo de buenos e s p a ñ o -
les reunidos bajo la presidencia de 
aquel gran hombre que se l l a m ó don 
R a m ó n G o n z á l e z Rublo, se agrupan y 
forman un C o m i t é . MU7 pocos t e n í a n 
fe en el é x i t o , y en medio de decep-
ciones y desalientos, propone don R a -
m ó n Gonzá lez , dirigirse a Marta sol i-
citando que les a lqui lara los altos del 
hermoso Teatro L a Caridad, con los 
mueblas y enseres, que de su propie-
dad se encontraban en d e p ó s i t o daao 
las malas condiciones e c o n ó m i c a s de 
los e s p a ñ o l e s de Santa C l a r a . E s a 
solicitud se hizo por medio de una 
car ta . No d e m o r ó la contesta y fué 
un cable puesto desde P a r í s , dirigido 
a l s e ñ o r G o n z á l e z : "Pueden los es-
p a ñ o l e s de Santa C l a r a , disponer del 
local y muebles que hay, en é l , y de 
cuanto necesiten de mí. Pongan uste-
des precio a l alquiler y p á g u e n l o 
cuando puedan. Dispongan siempre da 
m í . — M a r t a Abreu". ¡Qué bello rasgo 
de mujer superior! 
A h o r a s e r á perpetuado su recuerdo 
en m á r m o l y bronce. Será colocada 
l a estatua en el Parque de la Inde-
penGencIat p r ó x i m o a la e s t a c i ó n M a r -
í a Abreu, para que los viajeros l a 
contemplen. E s el deseo de su hijo, 
e l s e ñ o r E s t é v e z Abreu, de que sea 
colocada en ese sitio y no en el P a r -
que Vida l , donde algunos deseaban 
que fuera colocada, y hasta hay, quien 
s in pensar las cosas, quieren sea co-
locada en donde e s t á el Obelisco. Pero 
eso no r e s u l t a r á . Contra esa o p i n i ó n 
muy particular hay otras, m á s l ó g i c a s 
y m á s respetables. Marta fué una 'de 
las que m á s c o n t r i b u y ó a esa obra de 
perpetuar la memoria de los insignes 
benefactores sacerdotes esclarecidos 
Hurtado de Mendoza y Juan de Con* 
yedo, y ese Obelisco perpe túa el re-
cuerdo de esos santos varones, ¿ e s 
que todo aquello que sea enaltecer a l 
sacerdote debe d e s a p a r e c e r . . . ? No lo 
creemos. Contra esa op in ión I lóg ica , 
se levanta el deseo y la voluntad del 
hijo de Marta, don Pedro E s t é v e z y 
Abreu, que ha indicado que so debe 
respetar ese Obelisco y dejarlo donde 
e s t á , que esa obra fué de Marta y no 
se debe ni destruir ni mover. P o r con-
ducto del i lustre y prestigioso doctor 
Rafae l Mart ínez Ortiz, hemos sabido 
esa o p i n i ó n de v i l l a c l a r e ñ o tan bue-
no, y creemos que p r e v a l e c e r á el buen 
juicio y el Obelisco quedará donde es-
tá desde el a ñ o de 1886 y Marta ten-
drá su estatua en el Parque de la I n -
dependencia. 
J L Garc ía Garófalo Mesa. 
€1 tiempo 
C a m a g ü e y , S E . 4.0; Santiago, N E . 6.0. 
L l u v i a s : Habana, 2.0; Matanzas, 
5.0; Roque, 14-0; Cienfuegos, 2.0; 
Isabela, 5 .0; C a m a g ü e y , 7.0; Sant ia-
go, 2.0. 
Estado del cielo: P inar , Habana e 
Isabela, cubierto; Matanzas y Cien-
fuegos, cubierto en parte; Roque, l lo-
viendo; Santiago y C a m a g ü e y , despe-
jado. 
A y e r l l o v i ó en Dimas, Quiebra H a -
cha, Santa Cruz del Norte, Palos, Güi -
nes, Nueva Paz, Calabazar, Santa M a -
ría del Rosario , Aguacate, Bainoa, San 
N i c o l á s , Melena del Sur , San Antonio 
de los B a ñ o s , B a t a b a n ó , Madruga, C a -
talina de G ü i n e s , on toda la zona de 
Matanzas, Fomento, Vueltas , Mata, 
E n c r u c i j a d a , Camajuaní , Quemados 
de G ü i n e s , Trinidad, Rancho Veloz, 
C a b a i g n á n , Abreus, San J u a n de los 
Yera« , Ranchuelo, Santa C l a r a , E l i a s , 
Jobabo, Jatibonico, Pelayo, C a m a g ü e y , 
Babiney, Tunas , Vegulta, Balre , De l i -
cias, Cristo, Palmarito, Centra l A m é -
rica , Baracoa , I m í a s , j a m a i c a , Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
K E R E N S K Y . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
perder l a fe en l a r e v o l u c i ó n rusa , 
porque no es una r e v o l u c i ó n po l í t l -
ca, sino una r e v o l u c i ó n e c o n ó m i o a , 
económica^ una r e v o l u c i ó n de he-
chos. L a r e v o l u c i ó n rusa s ó l o l le-
no siete meses de existencia. Xada 
tiene e l derecho de sentirse desilu-
sionado con ella. Se n e c e s i t a r á n va-
rios afios para su desarrollo. E n 
F r a n c i a , que es tan grande como 
tres departamento de R u s i a , l a rovo-
l u c i ó n n e c e s i t ó cinco a ñ o s para des-
arro l larse en toda su plenitud. 
— a t Q u é espera usted la Asambica 
Constituyente? 
— " L a Asamblea Constituyente i n i -
c ia un nuevo c a p í t u l o en l a historia 
O B S E R V A T O R I O > A( I 0 X A L 
Noviembre 2 de 1917. 
Obsorvaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
762.5; Habana, 762.0; Matanzas, 
761.5; Roque, 761-0; Cienfuegos, 760; 
Isabela, 761.0; C a m a g ü e y , 759.0; San 
tlago, 758.5. 
Temperaturas: 
Pinar , del momento 25, m á x i m a 29, 
m í n i m a 24. 
Habana, del momento 23, m á x i m a 
27, m í n i m a 23. 
Matanzas, del momento 24, m á x i m a 
29, mín ima 23. 
Roque, del momento 25, m á x i m a 31, 
m í n i m a 21. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Isabela, del momento 25, m á x i m a 
30, m í n i m a 22. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: P i n a r , N. 8.0; Habana, NB. 
12.0; Matanzas, N. 8.0; Roque, N. 4.0; 
Cienfuegos, N. 8 .0; Isabela , N. 4.0; 
i 
R . I . P . 
L A S E 5 J O R A 
D o l o r e s L a z a y 
R o m e r o 
Que falleció en esta ciudad el 
d[a 30 de Septiembre de 1917 
Y debiendo celebrarse hon-
r a s f ú n e b r e s en la iglesia pa-
rroquia l del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , dei Vedado, e l lunes, 
d í a 5 del actual , a las ocho y 
media de l a m a ñ a n a , por e l 
eterno descanso do su a lma, 
s u viudo, que snscribe, en su 
nombre y d e m á s familiares. 
Invitan a sus amistades a tan 
piadoso acto. 
Habana, Noviembre 2 de 1917 
A N D R E S D O P I C O Y G A C I O . 
de la r e r o l u c i ó n . S u voz se í?uramen . 
te s e r á e l factor m á s importante en 
el porrenlr de R u s i a . 
— a i Q u ó porvenir se Imagina us-
ted p a r a R u s i a d e s p u é s de l a g u e r r a ! 
—•Cíadle puede hacer un retrato 
real del povenir. Como es natural , 
el hombre que realmente ama a su 
patria desea para e l la todas las co-
sas buenas, pero, esto es su punto 
de vista, personal, que tal vea sea 
o no aceptado por los d e m á s ; * 
E l Jefe del Gobierno, M. Kerensky , 
p á l i d o , y con l a msvyor gravedad, 
sentado a l extremo de ana mesa ta-
l lada, hizo resal tar todos los pun-
tos de sus interesantes declaraciones 
golpeando suavemente l a b r u ñ i d a su-
perficie de l a mesa con la punta de 
sus dedos. K e r e n s k y v e s t í a un uni-
forme obscuro abotonado hasta a r r i -
ba. P a r e c í a estar muy fatigado por 
sus muchos viajes a l fente y por las 
continuas audienclius que da a l p ú -
blico. 
I n s u l t o s a u n 
r e p r e s e n t a n t e 
E l doctor E n r i q u e Casuso, repre-
sentante a la C á m a r a , f o r m u l ó ayer 
tarde una denuncia ante la d u o d é -
cima e s t a c i ó n de po l i c ía . 
A c u s a a Pedro Carr i l lo , motoris-
ta, de haberlo insultado, como con-
secuencia de un choque habido entre 
el t r a n v í a dirigido por Carr i l l o y el 
a u t o m ó v i l en que el doctor Casuso 
viajaba. 
E l hecho o c u r r i ó en J e s ú s del 
Monte y Flores . 
Del caso conoce el juzgado correc-
clona.l_ de la cuarta_ s e c c i ó n . 
N o t a s d e R e g l a 
C O N S E J O D E D E F E N S A 
Con la mayor reserva se consti-
t u y ó en este pueblo el Consejo de 
Defensa Municipal . No se conocen 
a ú n las personas que lo componen, 
y no es propio tratar de averiguar-
lo cuando tanta reserva se quiere 
guardar. 
N U E V A P O L I C I A 
Desde el día primero de noviem-
bre, los almaceens de d e p ó s i t o , per-
tenecientes a los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos; la e s t a c i ó n de Fes su , y el patio 
de maquinaria—que comprende gran 
e x t e n s i ó n en el t é r m i n o — s e encuen-
t r a bajo la custodia y v igi lancia de 
un p e l o t ó n de 10 vigilantes del Cuer-
po de P o l i c í a de la C o m p a ñ í a . 
L a e s t a c i ó n Centra l l a tiene ese 
cuerpo do p o l i c í a en la T e r m i n a l . 
H a y quienes propalan que una co-
m i s i ó n de la Asamblea Conservado-
r a v i s i t a r á a l s e ñ o r Administrador 
de los F e r r o c a r r i l e s para pedirle s u -
prima la nueva vigi lancia, a l igual 
que se viene gestionando la supre-
s i ó n del s e ñ o r Castellanos en el c a r -
go de perseguidor de loa raqueros de 
bahía . 
Investigaremos para informar con 
certeza lo quo sobre este part icular 
se pretenda. 
Por de pronto, es de considerar i n -
fundada la v e r s i ó n . 
E s t a nueva vigi lancia es conse-
cuencia de proyectos del s e ñ o r J o s é 
de los Santos Carmena , i d ó n e o , pro-
bo y antiguo administrador de los 
almacenes y parte correspondiente 
del t rá f i co de Ferrocarr i l e s Unidos, 
que radica en este t é r m i n o . 
«k C O R R E S P O ^ A L ^ 
A l o s m a e s t r o s 
p ú b l i c o s 
E l s e ñ o r Carlos V a l d é s Miranda, 
Presidente de la Asamblea de Maes-
tros de la Habana, nos e n v í a el s i -
guiente escrito en cuya p u b l i c a c i ó n 
le complacemos gustosos: 
H a b i é n d o s e publicado e l acuerdo 
de la Direct iva de la Asamblea de 
Maestros de la Habana, que me hon-
ro en presidir, de que é s t a se hab ía 
suscrito con un bono de 100 pesos en 
el E m p r é s t i t o titulado de la L i b e r -
ad, y ante diversas cartas y comu-
nicaciones por t e l é f o n o que he re-
cibido de c o m p a ñ e r o s de esta capi-
tal y del interior, solicitando infor-
mes para suscribirse ellos, a su vez, 
con las cuotas s e ñ a l a d a s en el acuer 
do do referencia. Juzgo necesario 
ac larar a mis c o m p a ñ e r o s que el 
deseo de todos—que m á s bien sig-
nifica un tributo moral que mate-
rial—no pudo llevarse a cabo por-
que, tomado el acuerdo por la D i -
rectiva el mismo día en que debía ce-
r r a r s e el plazo de las suscripciones, 
sábado 27 da Octubre, el c a p i t á n 
Smlth, a quien nos dirigimos a l ter-
minar nuestra se s ión , nos expuso con 
pena que la diferencia de hora con 
Washington le hab ía obligado a 
suspender las inscripciones desde 
las 11 de la m a ñ a n a , para dar lugar 
a cablegrafiar las recibidas, tenien-
do para nosotros muestras de viva 
gratitud, y s i g n i f i c á n d o l e s que este 
acto de los maestros hubiera sido 
muy estimado por el pueblo de los 
Estados Unidos por s u s i m p á t i c a 
s i gn i f i cac ión . 
Nos a g r e g ó que tomaba buena no-
ta del deseo y que c r e í a que t e n d r í a -
mos oportunidad m á s tarde de cum-
plirlo. L a Idea era que la cantidad 
al reintegrarse fuera a parar a l fon-
do del Ret iro , con lo cua l se h a b r í a n 
reallado dos bienes. 
Todo lo cual hago p ú b l i c o por es-
to medio para conocimiento de los 
Maestros de toda la R e p ú b l i c a . 
Habana, lo . de Noviembre de 1917. 
Carlos A . Miranda. 
D o l o r d e C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s a 
E s t a enfermedad afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. S i no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. L a s personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. L a 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rocadas 
del D r . Williams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
NOTICIA; 
P 146 3 d—2 n» 
POLICIA 
I ,A V E N T A DK CARBON 
E i menor Armando Estrada Guerra, ve-
cino de Concepción de la Valla, número 
31-A, acusú ante la sexta Estación de po-
Idcfa a Indalecio Bustabad Douso, depen-
diente de la carbonería sita en Sitios y 
Campanario, de haberse negado a Tenderle 
diez centavos de carbón. 
CAIDA 
E n el sefirundo Centro de Socorro fué 
asietido por el doctor Ollveüa el menor 
Miguel Brigada Valdés, de trea años de 
edad y vecino de Kubalcaba 7, de uní 
herida contusa sobre la reglón mentonlnna 
Se lesionó al caer casualmente en su do-
micilio. 
Quedó eu libertad mediante íiauza da 
25 pesos. 
CHOQUE 
E n la Calzada de V ives, entre Carmen y 
Figuras*, chocarou ayer el carro de cua-
tro ruedas número -óití, guiado por JvjSÓ 
Hernández Medina, vecina Ue 'iumurmdo oo 
y ei tranvía eléctrico numero iJSO, tiue cou-
ducla ei motorista 56ü Julio jtSaê a. 
i l i tranvía suírió averías por valor dj 
dos pesos. 
OTIIO Y VAN DOS 
E u Esperanza y Florida chocarou ei ca-
rro de cuatro ruedas 1212, (¿ue couuucia 
Elias liodríguez Fernández, ue Kounguc.s 
112 y el tranvía número 128, Jesús ul! 
Monte y Muelle de haz, cjue guiaba ei mo-
torista 1302, Felipe Garda y García. 
Uno de los mulos resulto con uua pato, 
rota, por lo que fué sacrificado, au pm-
pietario el señor l'erfecto Suárez Goiir.a-
iez, de Rodríguez 115, luauiíestó que vaaa 
ei animal $300. ^ 
L a otra muía resultó lesionada y él 
carretón con averías valuadas eu !>10. 
E l tranvía sufrió tambléú grandes ave-
rías. 
H I J O D E S O B E D I E N T E 
Estrella Prado Novoa, vecina de Cora-
les 155, denunció ante la srxta Estacó1! 
de Policía que su hijo Ricardo Grumie-
de nuove aüoa de edad, se fugó pura aa 
asisCir al colegio, cosa que no es ia pri-
mera vez que ocurre. 
ESPOSA MALTRATADA 
E n el segundo Centro de Socorro fuó 
asistida por el doctor Po'unco Mercedes 
Torralbas Morejón, vecina do Máximo Gó-
mez 138. de tUpereaila en el brazo iz-
quierdo. 
Dice que la lesionñ su esposo, José M. 
Delgado Fernández, de Suu Lázaro 37(), 
del que está separada, al encontrarlo cu 
Máximo Góin'íz v Anttón Kecio. 
OTRO CHOQUE 
E n Corrales y Figums chocaron ayer 
el camión número 7770 de la Hevaua Conl 
manejado por Marciano Camejo Heraáu-
dez, vecino de Gervasio 1)3, y el caror da 
cuatro ruedas 19.T>, conducido por Ca-
taüno Pcfialver Castañeda, de Bueuoa Ai -
res 0. 
Uno de los cabalos del carro resulta 
lesionado. 
CASUAL 
E n la casa de salud del Centro Astu-
rlauo fué asistido Francisco Sanfeliz L l a -
bóna, vecino de Tenerife B, de contusión 
y esquines del codo derecho y mufieca d<rl 
mismo lado. Se lesionó al caer de un tran-
vía en M. Gómez y Figuras. 
H U R T O 
Por haberVe sustraído un saco de he-
nequén Leoncio Suúrez Fernández, vecino 
de Zeqnelra 151, detuvo ayer al meurp 
Raúi Martín Horales, de diez años de ed^.i 
y vecino del solar L a Estrella, eu Oqucu-
do y San José. 
P E R D I DAD B UN F O X T E R R I E R 
E l señor Luis Armentelos Hernández, ría 
Manrique 121, denunció ante la quinfa 
Estación de Policía la desaparición de un 
perro Foxtorrler que aprecia en $50, su-
poniendo que le haya sido hurtado. 
ESCANDALO 
Por el vigilante ll'JS. M. Alemán, fueron 
fleten idos José Torrens Fernández vecino 
de San José 72 y Carlos M. Dávila, da 
Neptuno 19. ' 
Los acusa de haber form.:do escándalo 
c«nJf^PrIln?r£> loS clta<los domldllos, 
saliendo a la calle en actitud de refllr 
E J m R I A Q U E Z Y ESCANDALO 
E l vlgUánte 170. M. Puentes, detuvo 
a Mamiel j jntón Pérez, sin más ¿«nerales 
I V J ^ f0™and<> f^rte escíndalo en 
e¿br?ngue^ ' hallílndose « « t a d o de 
Ingresó en el vivac. 
DAÍ^OS 
w J : ? ^lflflma * In(lustrla chocaron el 
Ford número 4522, manejado por Céaar 
González V-.cra. vecino de Martí 88 v V i 
Í S S V Í 140' í,rfncipe San de ¿ l o . guiado por el motorista 1436, Juan Gon-zález Castillo, de Carlos I l í 287 
Ambos vehículos sufrieron averías bo> 
mente 7 d08 PGS03' resl)ect1^-
CHOQUB 
mJ& ií ««Síf*' y Alüamil chocaron el au-
tomóvil oo93, que manejaba Jacinto Pérez 
Bujas, vecino de Juan Abreu 25 v el co-
che de piaza número 1451. guiado por J u -
llán Martínez Villar, de Animas, 104 
Los dos vehículos rcsiütran avariados 
CASUAL 
Trabajando en bu domicilio Benito Gon-
zález García, vecino de Consulado 88. su-
frió una herida en el dedo medio de ¡a 
mano izquierda. 
Fué asistido en la casa de «alud del 
Centro Asturiano 
POR LA E S C A L E R A 
Al caer por la escalera de su domicilio 
el menor Julio Readigo, de 2 afios do 
edad, sufrió uua herida contusa en la 
cabeza. 
Fué asistido en el segundo Centro da 
Socorro por el doctor O'Farrlll 
V E J A C I O N 
Ante la tercera Estación de policía for-
mularon ayer una denuncia Francisco Ló-
pez Peña, vecina de Labra 01, y Benito 
López Fernández, de Labra 88. 
A petición de ambos el vigilante (103 
E . Valdés detuvo a Julio Hurtado Men-
doza, Pablo Cantos Rnlz, ambos estudian-
tes: Julio Castro, injrenlero; Ello Artola 
Labrada, estudiante; Felipe Díaj! Reyes, es-
tudiante; Marcelono Slparola AlberdI, es-
tudiante; Manuel González Wesalcbe.v, es-
tudinnto y Francisco García Amador, es-
tudiante y vecinos todos de Gflüano 101, 
acusándolos de haberles arrojado al in-
tprlor de sus casas desperdicios de co-
mida. 
Los acusados necraron los cariros. 
ESCANDALO Y HURTO 
En la casa Labra 118, se produjo ayer 
un fuerte esrándalo, a consecuencia de ua 
hurto de 8 pesos de que fué víctima el 
inquilino Esteban Martínez y Bustamartn. 
Este acusaba como autor de la sustrac-
ción a un vendedor ambulante llamado 
Juan Fernández Valdés. vecino de Esco-
bar 154: pero no habiéndose comprobado 
su culpabilidad quedó en libertad. 
C A S T O R Í A 
p * r » P i r r a l o s j ttifio» 
E n U s a m n t á s Ufe fteinta Aflo* 
AGINA D I E Z . 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
DEL TIMES SQUARE AL PIRQUE CENTRAL 
EL DIA DE LA LIBERTAD 
| Consejo de defeosa... 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
E l Presidente Wilson quiso que fue-
ra el día de ayer Llbertj Day en todos 
los Estados de la Unión; mas los ele-
mentos atmosféricos, que no reepetan 
proclamas ni decretos de ningún go-
bernante de la tierra, se revelaron 
contra la voluntad presidencial, 
arreando un ciclonazo terrible con to-
dos los planes de una jornada que 
prometía,, ser de fiesta grande, de ba-
rullo y de actividad inusitada, para 
popularizar la venta de bonos del Se-
gundo Empréstito de la Libertad. 
Todo el mundo estaba dispuesto a 
contribuir ai buen éxito del emprés-
tito en día tan señalado, cada uno 
con arreglo a sus propias fuerzas, y 
hacer un poco de bulla y marchar en 
la imprescindible "parada' sin la cual 
no se concibe celebración alguna en 
los Estados Unidos; pero no hubo 
modo... Se aguó la fiesta por comple-
to, y la Quinta Avenida estuvo desier-
ta y el "tanque" ingléa traído expro-
feso para este día, no pudo ser arras-
trado triunfalmante por esta típica 
arteria metropolitana como se pensa-
ba, sirviéndole de escolta 150.000 ciu-
dadanos y ciudadanas representantes 
de todas las clases'sociales. 
E l ciclón, en cambio, hizo estragos 
a su gusto. Los postes telegráficos y 
telefónicos calan a centenares. No hu-
bo luz eléctrica en muchos lugares de 
las costas de Long Island y de Nueva 
Jersey, Varias embarcaciones se fue-
ron a pique sin previo aviso.. . En 
Staton Island los daños causacos por 
la marea má,s alta que se ha visto en 
veinticinco años, se estiman en veinte 
mil dólares. En Great Hills se estre-
llaron contra las rocas doce chalupas 
de ostras y cinco botes de gasolina, y 
en Cliffton corrió análoga suerte una 
barca pesquera. Al pie de la Estátua 
de la Libertad embarrancó un vapo-
razo mercante, que ahora está al ser-
vicio del gobierno, habiendo corrido 
en su socorro diversos remolcadores. 
E n Stapleton cuatro botes del Ocean 
Yacht Club hlciéronse pedazos. En 
South Beach el mar arrastró 1.200 
pies de acera de concreto. E l Como-
doro del Club Náutico de North Beach 
calcula que el número de lujosas lan-
chas de vapor y otras embarcaciones 
de esta Sociedad, barridas por el tem-
poral, valen entre 80.000 y 100.000 
pesos. En Crescent Beach doce casi-
tas de las llamadas bnnpalows inun-
dáronse rápidamente, teniendo que 
salvarse los ocupantes a nado mien-
tras llegaban en su auxilio botes re-
meros. Sea Bright, en la costa de 
Nueva Jersey, sufrió muchíslco, inun-
dándose algunas calles y un trozo de 
la vía del ferrocarril. 
E n nuestra propia ciudad Imperial 
experimentamos las impertinencias 
del ciclón, que derribó árboles, pos-
tes y andamiajes en algunos puntos, 
interrumpiendo el tránsito de peato-
nes y vehículos. E l viento acanalado 
en estas calles de la parte baja de 
la metrópoli, que parecen profundas 
grietas de una montaña de piedra, era 
Insoportable. A ratos diluviaba. 
Nosotros creíamos que solo el vien-
to y el agua corrieron ayer con ge-
nerosidad por Nueva York; mas hoy 
vemos en los periódicos que también 
el oro corrió a raudales, haciendo 
subir el importe total de las suscrip-
ciones al segundo empréstito de gue-
rra hasta 935.000.000, o sea 35.000.006 
más arriba del mínimo que el gobier-
no había señalado a este distrito fe-
deral. Ello demuestra que a pesar del 
ciclón los neoyorquinos respondieron 
al llamamiento del Presidente Wil 
sos agigantados, aunque la última ci-
fra oficial del producto de suscrip-
ciones "en caja" en ">s Bancos fede-
rales de Reserva, es 1.731.088.0U0 a 
la hora de trazar estas l íneas. 
Roosevelt, el Intrépido coronel de 
los Rough Biders desafiando a los 
elementos, reunió a más de mil per-
sonas en la explanada frente a su lin-
da casa de Oyster Bay, a quienes dijo-. 
"Envidio a los hombres que lian sido 
llamados a las filas para Ir al frente 
de batalla. Estamos ahora en el apo-
geo de la crisis mayor que el mundo 
ha visto. E l Tío- Sam tuvo mucha pa-
ciencia. Yo nunca hubiera tenido tan-
ta. Hagamos todos algo, y hagámoslo 
ahora, comprando bonos del Emprés-
tito de la Libertad". Estas palabras 
del ex-Presldente de la República con-
movieron al pueblo de Oyster Bay has-
ta el extremo de arrancarle suscrip-
ciones por valor total de $400.000. 
E l elemento militar del país, esta 
fuerza poderosísima que se está for-
mando, con la cual ni siquiera soñar 
podíamos hace medio año; los ciuda-
danos armados y prontos a sacrificar 
sus vidas por la patria, han hecho 
memorable el Día de la Libertad, ofre-
ciendo sus dineros con generosidad 
ejemplar. Los cadetes de la improvi-
sada Escuela de Platsburgh, han con-
tribuido con 1.750.000 dólares. Las 
tropas de Camp Dix con $1.025.000, 
o sea un promedio de más de cincuen-
ta pesos por cabeza; y en otros cam-
pos de Instrucción se recogieron tam-
bién fuertes sumas. Del Cuaitel Ge-
neral de Perslng. en Francia, llegó 
ayer un cable anunciando que la re-
colecta ha producido $1.500.000. De 
la zona del Canal de Panamá ha ve-
nido otro millón y medio, y l.?,00.000 
de Camp Funston. "Papá" Joffre en-
vió un cablegrama, augurando un suc-
cess fou.. . 
Las sufragistas, a pesar de ser en 
su mayoría contrarias a la guerra, 
entregaron ayer cuatro millones y me-
dio del Comité femenino que trabaja 
por el empréstito en el Estado de 
Nueva York. 
Todos, hombres y mujeres, milita-
res y paisanos, contribuyen con ahin-
co al feliz éxito del segundo e m p r é s -
tito de guerra. Largas son las listas 
de contribuciones de la población civil 
publicadas en los periódicos y casi to-
das arrojan grandes sumas proceden-
tos, principalmente, de entidades ban-
carias y de empresas mercantiles. La» 
suscripciones pequeñas. Individuales, 
parece que no han sido hasta ahora 
tan numerosas como se esperaba. Por 
esto la Prensa persiste cada día con 
enérgicos editoriales en la necesidad 
de que el pueblo soberano se acos-
tumbre a Invertir sus ahorros en bo-
nos del Gobierno, y, se cita el buen 
ejemplo de Francia en donde hasta las 
clásicas porteras y las bellezas pro-
fesionales del Boulevard, por poca 
suerte que tengan, ahorran algunos 
francos que se apresuran a cambiar 
por papel de la Deuda. 
E l diario de la mañana, el \ ew 
York American, dice hoy en el curso 
de un extenso editorial: 
"Sólo quedan tres días en los cua-
les puede el público responder al lla-
mamiento que se le ha hecho por cin-
co billones de dólares. Hasta ayer 
poco más que la mitad de esta suma 
habíase asegurado. Los informes de 
los doce distritos federales c-n todo 
el país sobre las suscripciones en el 
día de ayer—Día de la Libertad— 
prometen, pero nada más. Hoy, tres 
días antes del final de la campaña. 
t-rito, pero abriga el convencimiento 
de que el Consejo que usted preside 
considerado que sea la razón que nos 
asiste, lo que está evidenciado con 
las argumentaciones hechas, procu-
rará, dictando las disposiciones más 
convenientes, evitar los grandes per-
juicios que los comerciantes azuca-
reros están causando. 
CONSULTA EVACUADA 
Contestando telegrama del Gober-
nador de Oriente se ha circulado a 
los Gobernadores de Provincia que 
los Directores de Consejos Provln-
I cíales y Municipales de Defensa tie-
nen autoridad bastante para llevar 
a cabo todas las medidas acordadas, 
ajustándose y haciendo cumplir las 
resoluciones que dicte el Poder Eje-
cutivo y el Consejo de Defensa Na- ! 
clonal, así como la de propulsar las 
siembras de frutos menores, some-
tiendo sus planes por conducto de 
cada Consejo al organismo supe-
rior. 
UVA LWESTIACION 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve ens 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
son, celebrando como debían el L i - el Segundo Empréstito, parece estar 
berty Day: día de libertad—para aflo- niuy lejos de L meta señalada. Su 
jar el cheque y ayudar así, los que 
quedamos en casa, a los boys que han 
de librar en tierras extrañas nuestras 
batallas por el triunfo de la causa. 
Los mítines al aire libre y en ge-
neral toda la bullanga callejera que 
tanto se había p r e p a r a y anuncia-
do, tuvo que suspenderse, natural-
mente; mas bajo techo, al abrigo del 
Inoportuno ciclón, celebráronse innu-
merables asambleas en todas las cua-
les franca era la entrada, pero la sa-
lida costaba por lo menos un bono 
de cincuenta pesos. En el templo y en 
el aula, en el comedor y en la oficina, 
y de noche en el teatro y en el caba-
ret, ge hace propaganda c'el emprés-
tito, siendo dlfcll escapar sin compro-
meterse a adquirir un bono, aunque a 
plazos. 
También en el banquete que celebró 
ayer la Asociación de Comerciantes 
de la Quinta Avenida en el Hotel Bilt-
more, se habló del empréstito Esta-
ban entre los huéspedes de honor el 
ministro cubano, docto. Carlos Ma-
nuel de Céspedes y el Vicepresidente 
de esa República, General Emilio Nú- ¡ 
fiez. Leyóse un cablegrama de la Ha-
bana, anunciando que Cuba habíase 
suscrito por muy cerca de medio mi-
llón. E l Alcalde Mltchel habló a la 
hora de los brindis en nombre de la 
ciudad. E l doctor Céspedes en el de 
Cuba, haciendo un llamamiento en 
pro del Segundo Empréstito de la L i -
bertad. 
E l ciclón fué nacional en su alcan-
ce, como lo ha sido la lluvia de oro. 
De Washington- nos comunican que 
háse cubierto con creces el mínimo 
de tres billones y que caminamos ha-
cia los cinco billones (aquí le lla-
man un billón a mil millones) a pa-
fracaso significaría la pérdida del 
crédito del país a los ojos del extran-
jero. Y aún más: significaría que 
nosotros no estamos firmes detrás de 
nuestro gobierno, ni de nuestros hom-
bres que han ido al frente de batalla 
a darlo todo—la vida". 
Pero no hay cuidado. Hoy se cele-
bró la parada suspendida ayer a cau-
sa del mal tiempo, en la que desfi-
laron miles y miles de personas, arras-
trándose el famoso "tanque-reclamo" 
que nos han enviado los Ingleses, has-
ta llegar al Central Park en donde 
quedará depositado cerca del casco 
del submarino alemán que captura-
mos recientemente y que lo hemos 
vuelto a bautizar con el nombre de 
r-Buy-a Bond, Con la grandiosa ma-
nifestación de hoy resulta que Nueva 
York ha tenido dos ''Días de la Liber-
tad", y en los tres que faltan tocare-
mos a rebato y responderá todo el 
mundo. E l triunfo es seguro, no lo 
duden ustedes. 
K M C K E R B O C K E H . 
Nueva York, octubre 25. 
ES 
UD. SORDO? 
Nae:tra maravillos» invención ba curado 
lo« más desesperados casos. Los ruidos d«l 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. Ko importa de qué causa 
provenga sn sordera. Pida nuestra circular 
Cy tastimonialcs bov. 
i A D R A L COMPANY, Dept. 104 
V40i Vanderbllt Bldg.. Nueva Vorfc. B.U.A. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
EH mejor remedio para combatir \on ratarros. Tose*. Asma, Bronquitis 
y demás afecciones del Pecbo es el JARABn DE GÜIRA PE BABRINAT. 
Calma las toses por rebeldes qne sean, y proporciona al enfermo La 
bienestar incomparable. 
De renta en todas las droguerías y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT ' 
tstí alt. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y toda olas* de U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
¿ A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m i t a s d e 1 2 a 4* 
E s D e c i a J p a r a l o s p o b r e s : d e 8 y m e d i a s 4 b 
Se ha recibido en el Consejo Na-
cional un expediente de investiga-
ción promovido con respecto a cier-
tas sociedades recientemente organi-
zadas para manipular los víveres. 
A LOS INFRACTORES 
Se intenta por el Consejo Nacional 
que además de las penas correccio-
nales o de otra índole que corres-
pondan a los Tibunales de Justicia, 
se aplique a los reincidentes en la 
violación de sus acuerdos la pena de 
cierre forzoso del establecimiento. 
LISTA DE PRECIOS 
L a Cámara de Comercio ha enviado 
al Consejo Nacional una relación de 
precios de los artículos de primera 
necesidad. 
ORDENES TKRM1MAXTES 
Se han trasmitido por telégrafo a 
distintos Ayuntamientos órdenes ter-
minantes para que con toda energía 
procedan por la vía correccional 
contra los Infractores de las medi-
das tomadas por el Consejo. 
OCULTACION DE AZUCAR 
Representaciones de los refinado-
res de azúcar estuvieron ayer con-
A.* 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a h d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L , O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende m Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
íerenclando nuevamente con el Di-
rector del Consejo de Defensa. A es- I 
te Oganlsmo ha llegado el rumor de 
que en Marianao se trata de ocultar 
el azúcar por lo que se han dictado 
medidas en averiguación de este he-
cho para castigar con energía a los | 
que resulten culpables. 
LOS FRUTOS HENOBES 
La Secretaría de Agricultura ha 
facilitado al Consejo de Defensa da-
tos estadísticos que demuestran que 
el cultivo de frutos menores va me-
jorando notablemente en este mes. 
E L PKECIO D E L CARBON 
E l señor Pío Gaunaurd, Director 
de Comercio del Departamento de 
Agricultura, celebró en la tarde de 
ayer una extensa entrevista con el 
doctor Martínez Ortiz, acerca del 
precio del carbón. 
También se entrevistó con el doc-
tor Martínez Ortiz una comisión de 
los industriales de carbón manifes-
tándole que \el precio que se piensa 
fijar a ese artículo para las ventas 
al por mayor, les irroga serios per-
juicios. 
LOS DTBPECTOBES SECRETOS 
Desde ayer ha empezado a rendir 
su cometido el cuerpo de Inspecto-
res secretos de la Junta Nacional de 
Defensa, que tendrá la misión de in-
vestigar cuantas denuncias se for-
mulen contra los infractores de las 
disposiciones de la misma. 
Como ayer hubo algunos inciden-
tes entre el público y los detallis-
tas de carbón, debemos aclarar que 
no regirá el precio señalado para 
ese artículo por el Consejo de De-
fensa, hasta que el Jefe del Estado 
haya firmado el decreto correspon-
diente. Avisaremos en su oportuni-
dad. 
LA SESION DE I.A .U NTA TROVIN-
CIAL OE DEEE.NSA 
Con asistencia de diez y seis al-
caldes, el Gobernador Provincial, co-
ronel Balzán, declaró abierta la se-
sión de ayer en el Consejo de Defen-
sa Provincial. 
Se leyeron diversas comunicacio-
nes, y se dió cuenta de los siguien-
tes ofrecimientos y proposiciones: 
Del señor Alfonso Gómez Vlla, de 
Güines, poniendo a disposición del 
Alcalde de esa localidad, seis caba-
llerías de tierra para la siembra de 
frutos menores. 
Del Alcalde de Madruga, infor-
mando que los hacendados no per-
miten a los colonos sembrar frutos 
menores en los campos de caña. 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
Varona Suárez, indicó la convenien-
cia de solicitar para los alcaldes 
atribuciones y facultades para im-
poner zonas de cultivo en las cerca-
nías de las ciudades, exigiendo a los 
propietarios de fincas que siembren 
frutos menores, o de lo contrario, uti-
lice el Gobierno las fincas con ese 
fin Indicado. 
E l Alcalde de Güira de Melena 
propuso que se exija también a los 
propietarios de solares yermos que 
los dediquen al cultivo de los cita-
dos frutos. 
Más tarde, el doctor Varona Suá-
rez presentó sus anteriores Indica-
clones por escrito, en foma de mo-
ción. Hela aquí: 
S E ACUERDA: 
Hacer llegar al Consejo de Defen-
sa Nacional la opinión y el sentir 
de los Alcaldes Municipales de esta 
provincia, de que a fin de poder coo-
perar a la obra nacional emprendida, 
es necesario se faciliten loa medios 
legales por los que se pueda a los 
dueños de fincas rústicas colindan-
tes o próximas a las poblaciones que 
dediquen dentro de un plazo pru-
dencial en relación con los aconte-
cimientos, parte de sus predios al 
cultivo de dichos frutos menores, así 
como a la cria de aves de corral y 
ganado de cerda. 
(f) Dr. Manuel Varona Snárez, 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Tome l a mejor e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; 2o, e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
3o, e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4o, e l frasco c o n t i e n e 
m á s c a n t i d a d . 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a , 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
O Z O M U L S I O N 
D e P a l a c i o 
SE APROBO E L PROYECTO DE 
MENSAJE.—LOS CENTROS DE R E -
C R I A . — L A PROTECCION A EOS 
BOSQUES.—LA SAMDAü VEGETAT, 
—$1J>00.0<)O.OÜ PARA REPARAR LAS 
C A R R E T E R A S 
Poco antes de las dos de la tarde 
terminó ayer el Consejo, a cuyo acto 
concurrieron todos los Secretarios del 
Despacho. 
Según nos informó el doctor. Monto-
ro, en dicho Consejo se trató del pro-
yecto de Mensaje que el eeñor Presi-
dente enviará al Congreso, el lunes 
de la' semana entrante, el cual fué 
aprobado. 
Kl Secretario de Agricultura, gene-
ral Sánchez Agrámente, solicita en el 
proyecto que de su departamento fue 
leído aumento de los centros de recría, 
protección para los bosques, pues de 
seguir talándolos como hasta la fe-
cha, dentro de diez años no había nln-
guno en Cuba; y por último, que se 
cumpla así mismo la sanidad vegetal. 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Villalón, solicita un crédito de 
$1.500.000 (un mI0ón quinientos mil 
pesos) para reparación de las carre-
D E L E 6 A D 0 
Por Decreto presidenc'al ha sido 
nombrado Delegado de la Secretaría 
de Gobernación en Cruces y su ter-
mino municipal, el capitán del ejér-
cito señor Dlderico Petersson. 
D e M a t a n z a s 
T R E S HERIDOS RAYES 
(Por telégralf') 
Octubre 2 a las 9.30 p. m. 
En el puente "Calixto García" 
fué gravemente herido por tres^ dis-
paros de revólver el blanco José Ga-
rrostazo, al salir de la fundición 
"Oriente" donde trabaja. 
E l agresor, Higinlo Díaz Varoona, 
natural de Méjico, de 22 años de 
edad,, se dló a la fuga, internándose 
en el manglar, donde fué detenido 
por el segundo jefe de la policía 
municipal. 
E l motivo de la agresión dícese 
que fué porque Garrostazo había des 
pedido a Varona de la fundición hace 
próximamente un mes. 
E l estado del. herido es muy gra-
ve 
Al caerse en su domicilio San Am-
brosio número 12, el niño de 8 años 
Leonardo González, sufrió la fractu-
ra del antebrazo Izquierdo, siendo 
grave su estado. 
En los momentos en que telegra-
fío, es asistido en la estación sani-
taria, el comerciante Benito López 
Croas, de la fractura del hueso na-
sal. 
La lesión que presenta el señor 
López dice le fué causada al reci-
bir una pedrada en los momentos en 
que trataba de separar a dos meno-
res que estaban rlñendo. 
E L CORRESPONSAL. 
con el lazo del uiatrimouio (los apreclubles 
jóvenes: la señorita Alejandrina Gutiérrez 
ton el señor Aupel Hernández. 
La botla fué una espléndida manifesta-
ción de regocijo de sus muchos familiares 
y de la infinidad de amigos reunidos pa-
ra presenciarla. 
Fueron padrinos el distinguido matri-
monio don Manuel Itodríguez y doña Jo-
sefa Pérez de Rodríguez, vecinos del Qul-
vlcán. Firmaron el acta matrimonial co-
mo testigos los señores Andrés Kamos y 
Felipe González. 
Vistió la novia un bonito traje de boda 
que fué celebrado por todos. 
Tei minada la ceremonia nupcial fui-
mos solemnemente obsequiados entre ri-
sas, mñslca y alegría. 
A los nuevos desposados asi como a los 
padres de la novia señor .Santiago Gutié-
rrez y señora Bibiana Ferrer de Gutiérrez 
les enviamos nuestra enhorabuena. 
Para los primeros, además, una eterna 
luna de miel. 
f n buen coleslo. 
El señor Klcardo y Artigas y Ravelo, 
lleno ile entusiasmo y buena voluntad aca-
ba de cstablfcer un Colegio que merece 
todas nuestras recomendaciones y elo-
írios. Tn Colegio donde, además de una 
Instmcotón sólida ôn todas las exigen-
cias de la pedagogía moderna, se da una 
edacadOn religiosa basada en ios sanos 
principios de la Religión católica. 
Infinidad de pedagogos cubanos coa. 
vienen hoy día en que la falta de respeto 
y disciplina que se nota en nuestra in. 
fancla proviene de la falta de religión y 
creencias en Dios y en la no educación dt 
la conciencia. 
Kn esto tendrá especial empeño el ... 
ñor Ricardo Artigas sin descuidar la par. 
te Intelectual o Instructiva ya que le so-
brau conocimientos para hacerlo y no 
le falta nn gran caudal de voluntad "par* 
llevarlo a feliz éxito. 
Nosotros recomendamos este colegio a 
todos los padres de familia de este pue. 
blo por la educación sana que allí han do 
recibir sus hijos, que es sin duda, lo qu» 
ellos más quieren en la vida. 
No se arrepentirán Jamás de haher 
educado religiosamente a sus hijos. Hoy 
más que nunca nos hace falta una edu-
cación sólida a base de la religión crl». 
tlana porque como ha dicho reclentementa 
un periodista ''una especie de incipient» 
cinismo pone hoy malévolos resplandoret 
en las pupilas de ciertos Jovenzuelos; y 
horrorizan sus dicharachos, sus maneras, 
su descoco Kl niño que solo ve como 
rtnlco sanclonador de la moral al polida 
le basta con huir de él para delinquir. La 
propia conciencia nada le dice." 
\ esto, y mucho más que esto, pnede 
evitarse, decimos nosotros, con una bue-
na enseñanza religiosa. 
Eí. CORUKRPONSAL. 
E S T A B L O D E L U Z S ^ t ^ 
Servido especial para en- e t j y 5 0 Vls-a-ris de duelo y mllo- r o o 
w * * m res, con pareja 3 fierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vis, blanco, con tfi A 0 0 L U Z , 33. 
Hombrado, para boda w i 
T E L E F . A - 1 3 3 S . 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS m m m DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTEMiB 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
D E S D E L A S A L U D 
E l Alcalde de Güines dló cuenta 
de haberse organizado en aquella lo-
calidad un trust para acaparar la 
leche y venderla a altos precios. 
Se acordó solicitar la franquicia 
postal para la correspondencia del 
Consejo. 
TI Alcalde de Batabanó propuso 
que se autorizara la pesca del ma-
natí para utilizar la carne y man-
teca de este pez. 
E l señor Amador de los Ríos pre-
sentó la siguiente moción: 
AL CONSEJO PROVINCIAL D E 
DEFENSA 
"Siendo no sólo de gran importan-
cia atender a la necesidad del cul-
tivo de frutos menores si no tam-
bién que por los expendedores se 
cumpla con el requisto que estable-
ce el reglamento de pesa y medidas 
y por tanto establecer una estrecha 
vigilancia a este respecto, teniendo 
en cuenta que los comerciantes al 
detall nunca dan el peso completo, 
pues la libra por lo regular es de ca-
torce onzas, el que suscribe se per-
mite rogar se acuerde: que la auto-
ridad municipal, por medio de sus 
agentes, aplique con todo rigor el re-
glamento de pesas y medidas, ha-
ciende que se cumpla en todas sus 
partes, para que de esa manera el 
consumidor pueda tener la seguridad 
de que el peso se le dará completo." 
De todos estos asuntos se dará 
cuenta al Consejo de Defensa Na-
cional. 
Octubre. 28, 
•Nuevo doctor en Farmacia. 
Ueclentemente y en exámenes extraor-
dinarios ha obtenido en la Universidad 
Nacional el jrrado de doctor en Farmacia, 
nuestro distinguido ainlpo señor ojsé Ma-
nuel Jústlz Valdés. actual Juez Municipal 
de este pueblo. 
Las tareas cuotidianas, y muchas veces 
improbas, que consigo trae un cargo tan 
espinoso y delicado como es el estar al 
frente de un Juzgado, no le han sido 
obstáculo para el logro, después de hon-
rosa lid, de un titulo tan esplendente co-
mo amblclonable. 
El cronista que se honra con la amis-
tad del señor José Manuel .Irtstlz se ale-
gra de su triunfo y desea qne éste sea pa-
ra él base de muchas prosperidades. 




Han unido para siempre sus destinos 
E . P . D . 
E l I l u s t r í s i m o S e ñ o r D o n 
José Almarza y Caballero 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA E L DIA D E HOY, A 
LAS CUATRO DE LA T A R D E , LOS U E SUSCRIBEN, SU ESPO-
SA. SOBRINA Y AMIGOS SUPLICAN A SUS AMISTADES S E 
SIRVAN ACOMPAÑARLES A DICHO ACTO. ASISTIENDO A LA 
CASA MORTUORIA. BUENAVENTURA NUMERO 64. VIBORA. 
HABANA. NOVIEMBRE 3 D E 1917. 
ZOILA OCHOA VIUDA DE ÁLMARZA; OFELIA 
A L B E R T Y Y OCHO A ; JOSE RODRIGUEZ Y 
COMPAÑIA; DOCTOR FAUSTINO SIRVEN ; 
DOCTOR FERNANDO DE PLAZAOLA. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e » d e l i y o d e F R A N C I S C O E R V l T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
k^h-.®3 pV"a «ntierro». C ' ' j BZ^V V i . - • - vi», corrientes • 
bodes y bautizos - - « Í P ^ . O W Id blanco, con alumbrad^. • 10.Ot 
U n j a , 142. T e l é f o n o s A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 S . Haba** 
C i g a r r o s ©ELEGIOS Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
n < 3 c / < 3 m a s 
I 
a n o l x x : D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 3 de 1911. 
\ G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C A R R E R A S DE CABALLOS 
íCable de U Prensa Astxia.la 
recibido por el liüu dlreotu). 
RESULTADO DK LAS CABRERAS DE 
HOY EN UÍTOSIA 
Latonia, Ky., Noviembre 2. 
PRIMSRA CARKEUA 
Para caballos de 2 auos.—6 frulouga. I 
Primer lugar: Bubbllnff Louder. * » U-1 caballos de 3 y 
bras. Jockey, Geutry. La mutua pagó. §700 M t furlongs. 
^ S H ^ l i S ñ f . * . Hastings. 100 
Ubras. Jockey, M. Üarner. La mutua pa-
fu/aV^'jack Stuart. 112 libras. 
Primer lug.ir: Doublet, 142 libras. Joc-
key, Uayneo. La mútua pagíl: $5.40, $3.00 
y $3.10. 
Segundo lugar: The Itrooek. 145 libras. 
Jockey. Turkey. La mútua pagó: $3.70 y 
S3.50. 
Tercer lugar: New Ilaveu. 142 libras. 
Jockey, Crawford. La miitua \)iis¿ $4.50. 
Tiempo: 5.11. 
También corrieron: Superhuman, Red-
dest, Welsh King, Ktiomb, Abdou, Melos, 
RoyaJ Spluner y Kltty. 
TERCERA CARRERA 
Primer lugar: Vermont. 112 libras Joc-• ei Secretario de la Llea un comnañi»- loe i.nnmt.iÉ... A , 
key. Scbuttlnger. La mütua ,uS6: fT-M.}^ en ^ crónicas sportivas T S n Í , ^ ^ Per8°n^ a ' 
muchos amigos S r í K S Í a Í K ' ^ CUaleS ^ extenderse 
más años. Premio: 
Jockey, Callaban. I-u mutua pagó 
Tiempo: 1-13-4:5. . ' . _ 
También corrieron: JJ. Walker, ranlac. 
Cracow, Grand Duke, AU Aglow, Uickie 
>\™ Vi¿egar HUI, W- P B'ibny y Spring 
Sida. 
SEGUNDA CARRKRA 
Para caballos de 2 alloft.—6-l|2 furlongs. 
Primer lugar: Storm Bound, 1(K5 libras. 
Jockey, M. (iarncr. La mutua pagó: $3.íl0. 
tn no y K2.70. 
Sfiindo lugar: Katle Canal, 106 libras. 
Jocuf-y. Kelsay. La inntua uagó: S5.00 y 
^Torcer lugar: Mías Gove, 97 libras. Joc-
key, Boltou. La mutua pagó; $4.00. Field. 
Tiempo: l-07-3;5. 
Timblén corrieron: Patrlotlc Mary, Pre-
ttv Knbv Honolulú, Queen Trorato, The 
Merry wlri, Lalvatelle Breezy, 
y rarli>r Mald. 
Courrier 
TERCERA CARRERA 
Para caballo» do 3 años.—Una milla y 78 
vardas. 
i'rime lugar: Dr. Tuck, 107 libras. Joc-
key, Gentry. La mutua pagó: $«.00, $3.30 
J Seirundo lugar: Rhymer, 110 libras. Joc-
¿««7 M. Oarner, La mutua pagó: $3.S0 
3 Tercer lugar: El Bey, 105 libras. Joc-
yey. Donahue. La mutua pagó: $7.60. 
Tiempo: 1-44. 
También corrieron: Shinstone, Mata, 
Falsh of Steel, Ed Garrlson, The Gadder, 
Baaty Spot, Inmenso, Flash Light y Nas-
vllle." 
CUARTA CARRERA 
Para caballos de 8 años.—6 frulongs. 
Primer lugar: Philemon, 100 libras. Joc-
key, M. Garner. La mutua pagó: $11.10, 
^'^gundo lugar: Alert, 100 libras. Joc-
kev Hunt. La mutua pagó: $4.50, $4.10. 
Tprcpr lugar: Words O'Wisdom, 109 li-
bras. Jockey, Gentry. La mutua pagó 
$7.20. 
Tiempo: 1-13-4I5. , , „ „ 
También corrieron: Lord Byron, ver-
de Marasmus, Tokalon March, Sunuy, Ro-
ge'Wood, YerJait, Yermila, Premlum. 
QUINTA CARRERA 
Para caballos de 3 y mñs años.—The Times 
Star Handicap.—Premio : $1.000.—Seis 
furloosrs. _ . „ , 
Primer lugar: Solly, IOS libras. Jockey, 
Morys. La mutua pagó: $14.20, $6.30 y 
^Segundo, lugar: J . J . Murdock, 112 U-
i>râ  Jockey, Miuk. La mutua pagó: $3.20 
v $2.50. 
Tercer lugar: FatUE Col, 104 libras. Joc-
key. Howarrt. La mutua pagó: $3.40. 
"Tiempo: 1.11-1|5. 
Corrieron también: Phoclon, Prince of 
Como. 
Primer lugar: Klng Worth, 118. Joc-
key, l'eak. La mutua pagó: $11.00, $5.10 
y $4.10. 
Segundo lugar: Torohbearer, 113 libras. 
Jockey, A. Colllns. La mútua pagó: $17.00 
y $0.20. 
Tercer lugar: Jock Scot, 118 libras. — 
Jockey, Obert. La mútua pagó $7.1. 
Tiempo: 1.14 2|5. 
También corrieron: SItk Bird, Bond. lu-
cog, Sir William Johnson, Cloaming, On. 
wa. Mis Jayle, Top O'The Moruing, Ca-
sha, 
$3.00 y $2.70. 
Segundo lugar: Brigbt. 111 libras. Joc-
key, Mi-atee. La mútua pagó: $4.2ú y $3.00. 
Tercer lugar: Firlng Une, 107 libras. — 
Jockey, Obert. La mútua pagó $4.40. . . 
Tiempo: 1.47 2|5. 
También corrieron: Starter, Monomoy y 
Hauobal. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS DE 
MASANA EX FIMLICO 
Pimlico, Md., nolembre 2. 
Primera carrera. Dos años. 0 furlongs. 
Caballos: Slxteen to one. 107; H. C. 
Basch, 90; Miss Flllev, 11M; Moose Head, 
107: Phalorlau, 110; Candidato, 110; Tell 
Me, 104; Irlsli Klss. 107; Lady Gertrude, 
Sunn Hill, Dalrose, Eastern Princess, 104; 
Wood Violet, 105; Tumble. 93; TU for 
tat, 93; Jone Bug, 107. 
CUARTA CARRERA 
Para caballos de 3 y miis años. Premio: 
$1.000. Una milla y 1|4 
Primor lugar: Judge Wingfíeld, 107 li-
bras. Jockey. Hamuer. La mútua pagó: 
$2.40. 
Segundo lugar: Bar of Phocnis. 101 111-




Para mballos de 4 y más años.—Una milla 
y ilis-
Primor lugar: Sharp Frost, 107 lihms. 
Jockey, Durscli. La mutua pagó: $70.70, 
$28.2© t $ll.fl0. 
Segundo lugar: Rifle Shooter, 112 li-
bras. Jockey, Geutry. La mutua pagó: 
$5.50 y $4.60. 
Tercer hipar: Grnsrarre, 109 libras. Joc-
key. Hunt. La mutua pagó: $10.30. 
Tiempo: l-46-4|5. 
Corrieron también: Merry Twlnkle, Tra-
pper. Nepthls, Little r.Igper. Captain Mnr-
clminnt, í̂ luro Caddles, Schemer y Indo-
lenco. 
SEPTIMA CARRERA 
Para caballos do 3 y más años.—Una mi-
li;* y 1!16. 
rrTiiier lugar: Ormulu, 106 libras. .Toc-
kov. M. Garner. La mutua pagó: $6.00, 
tU.-̂ ) v $3.60. 
Segundo lugar: Water Blue, 102 libras. 
Jookov, Dreyer. La mutua pagó: 56.60 y 
|&l 50. 
Tercer lugar: Watfflfwar, 106 libras. Joc-
key Callahani (Field.) La mutua pagó: 
$4.P(). 
Tiempo: 1-46-115. 
Corrieron también: Blncck Frost, Dr. 
Barlom. Safetv First, Thaukssglvlnt;, Al-
dobarnn, Tush Tush, Prince S. Isollte, 
Durward Roberts. 
PROGRAMA PARA LAS CARRERAS DK 
HOY EX LATOXIA 
de 
Latonia, Noviembre 2. 
Primera carrera: Para caballos 
años.—Premio: $700.—fi furlongs. 
Caballos Bee Line, Dahablan II, Hernn. 
M l̂itotus. Rog. Redmon, 109 libras; O' 
Malloy, Walter Brady, Duke of Savoy, Bon 
Thromp. All Aglow, Narosla, 112 libras. 
Bologibles: Kedlita V., 109 Ubras; Zulú 
Land, 112; Ammunltion, 112; La Daine. 
100: Uñar, 112: Sauer. 112. 
QUINTA CARRERA 
Para caballos de 2 años. Premio: $700.— 
Cinco y medio furlongs. 
Primer lugar: Paddy, 116 libras. Lof-
tus. La mútua pagó: $3.00. $3.00 y $2.00. 
Segundo lugagr. Blazonry, 113 libras. 
Jockey. Hayues. La mútua pagó: $5.30 y 
$3.40. 
Terfcer lugar: A Bughouse, 110 libras. 
Jockey, Walls. La mútua pagó $3.00. 
Tiempo: LOS 2|5. 
También corrieron: Currencv, Perigour-
dine, Quietude, Bill Mccloy, Long Letty. 
SEXTA CARRERA * 
Para caballos de 3 y más años. Una milla. 
Primer lugar: Master Karma, IOS libras. 
Jockey, Taplinñ La mútua pagó: $5.00, 
$3.20 y $3.00. 
Segundo lugar: Lohengrin, 115 libras. 
Jockey, Dormott. La mútua pagó $5.00 y 
$4.10. 
Tercer lugar: Mountain Rose, 116 libras. 
Jockey, Haynes. La mútua pagó $5.70. 
Tiempo: 1.43. 
T.imbién corrieron: Klng Hamburg, 
Margaret L., Ring Dove. Klldare. Pepper-
sauce, Nonesuch, Frea, Otlsco, Scorpil y 
Hantífull. 
Segunda carrera. Para caballos de 3 y 
más años. Dos milas. 
Caballos: Melodrama, 135: Golrtbrond. 
Rural, Russian PInlon, 132; Townhall, 
140; Brand, Acabado, Commodore Caunt, 
Onunda, 132; Crack O'Day, 135; Altar fl-
re, 132. 
Tercera carrera. Para caballos á tres y 
más años. Una milla. 
Caballos: Stisidore, 113; Stralght for-
ward, 109; Wodstone, 102; Rlhiand Lad, 
102; Dd Roche. 108; Whimsy, 104; Hioll-
day 104: Grlmper, 110; ueen of tbe water, 
101; Bella Desmond, 90. 
Brighton, table entry. 
Cuarta carrera. Handicap. Para caballos 
de 3 y más años. Seis furlongs. 
Caballos: Ronmer, 132; Crimper, 115; 
Hank O'Day, 122; Nnturallst. 112; Hau-
berk, 116; Stisidore, 118; Tea Caddy, 110; 
Westy Hogun. 130: Corn Tassei, 117; Loo-
charos. 127; Ultimátum, 115; Bally, 109; 
Thcru Bloom. 1(H; Jack Mount, 96; Brin- , 
ghurst 123; Rhine Maiden. l l l ; Fairy I Carlos Rodríguez, Bruno Abascal, An-
WaSd/lOB; Stnrtiing. 117; Mllkman, IOS; tonio Ordóñez. Rafael Ordóñez, Anto-
rán realce a este campeonato. 
Hoy publicamos los "players" sus 
criptos tomándolos del periódico áe* 
que el Secretario de la "Liga" es al 
más cumplido colaborador. 
He aquí los nombres de los players 
que Integran los clubs del campeona-
to: 
Club "Lawton": Francisco Batet, 
José Ramón Zubieta, Miguel Guillén, 
Manuel Rivero, Marciano Mayea E s -
perón, Rodulfo Mazorra, Antorílo 
Ohms, Fidel Vidal, Armando de Juan. 
Julio Calvo, Agustín Cervantes, Vidal 
Vidal, Justo Fernández, Pedro Ventu-
ra, Jesús Vidal (Manager), Francisco 
Banderas. 
Club "Loma": F . Abella, Miguel A 
Estrada, Raúl Alvarez, Carlos Kohly, 
Juan A. Valdés Ortiz, Ramiro Moreno 
José A. Córdoba, Ignacio Gutiérrez. 
Armando Alvarez, Luis F . Iribarren, 
Francisco Fernández, Manuel Rivas. 
.luán de la Cruz Alsina, Luis Pérez 
Gravo, Francisco Quintanilla, Juan M. 
de la Puente, Francisco Pella, Fran-
cisco Rodríguez. 
Club "Progreso": Rafael Alvarez 
(Manager), Francisco Sentenat, Fran-
cisco Alvarez, Víctor Orta, Eugenio 
Costa, Oscar Fernández, José L. Cos-
ta, Cesárea García, Isidro Fernández 
Boada, Juan Gavilán, Julio E . Gau-
nard, Bernabé Bouza, Agustín Lazo, 
Bienvenido Obregón, Guillermo Pé-
rez, Fernando Traite. 
Club "Víbora Social": Francisco 
Fernández, manager; Ramiro Montejo, 
Enrique Pedroso, Julio Fránquiz, 
favorI MANIFIESTO 016- Vapor americano I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
tavor [ aBaInGAKEZ, capitán Baxter, procedente 
los i re >ew orleauií, consignado a Uuulteü 
" pases para todos los juegos, siendo '< ̂ ruit Compauy. 
¡ requisito indispensable ser miembro ^ ^ópozí^Fereda y 
de alguna de las que tomen parte. 
Se desconocen aún en qué consis-
Co.: 100 sacos, 500 hua-
Water Lady, 100. 
Brighton, stable entry. 
Quinta carrera. Para caballs de 2 añs.— 
Sois furlongs. 
Tippltv Wltchot, 122: Matinee Idol, 
110; Part'san, 105; Lady Dorothy. 107; 
Jack Raro Jr.. 122: "Wyóming, 1113; Fra-
cronard, US; Shanballymore, 106; Cnm-
Mklt, 122; Nepporhau, 110; Kashmlr. 113. 
Sexta carrera. Tres años. Una milla y 
jardas. 70 
Stralght fordward. 118; Quen of the wa-
ter. 103: Jack Mount. 114; Ed Boche, 111; 
Thorn Bloom, 106; Wood Trap. 106: Hl-
gghgland, Lad, 114; Minister Tol, 106. 
SEPTIMA CABRERA 
Séptima enrrera. Handicap. 3 y más años. 
Una milla y 1|8.. 
Caballs: ydeling. 116; Felucla, 112; Para caballos de 3 y más a.os. Handicap. 1 Merchant. 13; May W., 105; N K Beal, 
Una milla. 1 109; Rare oíf. 95. / 
uio Domínguez, Imeldo Clavijo, Igna-
cio Ruiz, Alberto Solís, Charles Sal-
món, Alberto Gamacho, Ernesto Bal-
fcín, Aurelio Castro, Manuel Córdova, 
Carlos Montejo, Ernesto Aguilera. 
Efebo Llorens. 
Los juegos serán dobles y se cele -
brarán en "Ordonen Park" cuyos te-
i renos han sido arreglados conve-
liientemente. 
L a hora oficial para comenzar el 
primer juego del domingo 4 del ac-
tual, el designado para la inaugura-
ción del campeonato, será el de la 
1 p. m. 
Buen éxito para el campeonato Vi-
boreño, 1c desea el que estas líneas 
escribe. 
C O M E M T A E I O S 
(POR HORACIO ROQUETA) 
E l próximo domingo, 4 del actual, es 
el designado para la inauguración 
del Campeonato Provincial. 
E l primer juego será en Cienfue-
gos, entre el club local y el almenda-
rista. 
Todos los players parece toman 
participación en este premio, son de 
puntería. 
Será un premio que vendrá a dar 
vida al base ball grande. 
Conste que todo lo que hemos di-
cho sobre este premio, solo ha sido 
por referencia, pues sus organizado-
res no se han tomado el trabajo d« 
darnos noticia alguna sobre el mismo, 
v conste que si hemos hablado o di-
cho algo sobre el mismo, es per com-
placer o tener al corriente a nues-
tros fanáticos. 
Y nada más. 
tirán el premio o los premios que 
discutirán, aunque la creencia uná-
nime es de que el señor Martínez ob-
tendrá de la directiva del "Veda-
do" la concesión de una copa, para 
la sociedad y unas medallitas para 
el toam triunfante, una para cada 
muchacho por supuesto. 
¿Ha}' quien se extrañe de tanto 
embu lo? 
Como interesante damos la noticia 
de que los premios serán entrega-
dos al vencedor a los pocos días des-
pués de terminado el campeonato, 
pues no hay que esperar el resul-
tado de la taquilla para encargarlo? 
al Ncrtc. . . 
No dudamos que tan pronto la di-
rectiva de los Marqueses resuelva en 
definitiva sobre los premios, el se-
ñor Martínez, hará lo necesario pa-
ra adquirirlos lo antes posible, no 
será por falta de entusiasmo, le so-
bra, y no es nada extraño que sin 
terminarse aún la serle, podamos ad 
mirar en una vitrina los premios co-
rrespondientes, los que se entrega-
rán con música entre la cadencia 
de un danzón y él bullicio de un one 
Etep. 
Llamamos la atención de los mu-
chachos a que el "bailao" de la inau-
garación. no es más que para los so-
cios del Vedado, así que lá invita-
ción o pase es solo para presenciar 
los juegrs 
Qu'i lástima, verdad? así exclama-
rán mucho?1, ahora nosotros no, por 
que ya oslamos como Wenceslao por 
algo me llamo. 
Veterano. 
L e  
cales cebollas. 
P P.: 150 sacos idem. 
F M: 50 Idem idem. 
Uuarte y Suárez: Herí pacas heno, l.ow 
sacos avena. 
Resumen general de víveres llega-
dos a estepuert o por los vapores ame-
ricanos "H. M. Flagler", " J . R- Pa-
rrott" y "Mascotte", procedentes de 
Key West; "Abangarez" y "Coppen-
me", de New Orleans, y el vapor in-
Kfvítí y Qu: 500 pacas heno, 68 idem]fel¿s "Turret Cown", procedente de 
idem del vapor Sanan. QA t̂tlp ÍW •» 
J Utero y Ca.: CuO ide midem. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
Estoy sobre las márgenes del r í o j L ^ a ; pero no supo aprovecharlas, 
ramují, en la provincia de Santa Cía-1 Uno de sus grandes errores fué, a 
ra. Hasta mí no llegan periódicos ni j mi humilde entender, no darle un 
ncticias. Haciendo pura vida de cam-. chance a Tesreau. sin contar desde 
po, me levanto como los pájaros al 1 luego la inesperada estupidez de Zim 
amanecer y como los pájaros me re-jmeimam, a quien nadie hubiepe creí-
cojo apenas el negro toldo de la b ó - | do capaz de semejante marfilada. En 
vena celeste comienza a cubrirlo to-1 nj, fondo yo creo que la gran supe-
do. E r a necesario a mi alma este des-; noridad del Chicago no quedó plena-
canso después de largos años de in- , nente demostrada. Con un poquito 
cesante bregar. ¡ r.ás; de suerti, el New York hubiese 
Sirva, pues, este breve preámbulo ! salido victorioso en la gran con-
al lector, para explicarle el por qué 1 tienda. E n ei enúltimo juego sobre 
bhffi sección no ha salido en los úl- todo se vió la mala suerte de los Gl-
timos días. gantes, cuando teniendo ya un match 
* * * en el refrigerador, se metió el diablo 
En Cienfuegos, por cuya ciudad an- y jes viró los frijoles. A mí se me 
duve ei mar.es último, visité a don fntoja, n wj nu oYYuj(POByayNu 
Amador Bengochea, el conocido y en- antoja, en contra de la opinión del i f-u 
tuslasta fanático que pasará a la Hls- | q^rido " V l c " . que el champion úl- .jos6 Rodríguez, primera base. 
Paito Herrera, segunda base. 
La novena "Almendarlsta" que to-
ma narte en el campeonato de Provin-
cias está formada por Alfredo Cabre-
ra, y la integran los siguientes pla-
yers. . 
Calderln y F . Valdés. pitchers. 
"Desi" Hernández y Striker, cat-
to ia de nuestro Base Bal l . como tílhc no demostró gran cosa a favor 
Segunda carrera: Para caballos di» 3 y más 
años.—Premio: $R00.—6 furlongs. 
David Craig, 9R libras; Marv Bolle, 08: 
Thlstie Oreen. 102; Bodt'me Storios, 103: 
Auriga. 106; Amazon, 107: Trust v, IOS; 
Cnne Run, IOS: Trtonr Mlddloton. IOS: 
Arch Plotter. 100; Langhore, 100; Othello, 
lio libras. 
Eleclbles: Toknlonmnrch. IOS: Kinney. 
114: Nobleman. 105: Sparklen. 106. 
Tercera carrera: Para cahallos de 3 y mrts 
«ños.—Premio: §700.—Milla y 1116. 
Caballos: Kingfislier, 98 libras; Jack 
Snlpe, 100; Howdy Howdy, 105; Lady 
Jane Grev, 103; Miss Fannie, 104; Falr 
Orient, Foxv Griff, Big Fellon, 105é Solkl 
Rock. 107: Palrv Legend. 100; Lltle String. 
101): Wudswortb's, 11.-
Klogibles: Executor. 103; Marasmus. 
Clare. Margarett N.. 106; Stouthcart, 107; 
Penrod. 101. 
Cuarta carrera: Para caballos de de 2 años, 
—Handicap.—8 frulongs.—Premio: 1.200 
pesos. 
Caballos: Tacóla, 105 libras;; Sweet Aly-
sum, 100: Jamos Poslt-r. 100; Spoar Lene. 
105; Mistross Pollv. la"; Stagustine. 10»; 
Ocean Sweep, 123: Atalanta, 121. 
Quinta carrera: Para caballos ñr 
afioR.—Premio; $7.500. — Tlir» 
Cu.—2 mllhis r 1|4. 
Caballos: Star Mald. 05 lii 
100: Moscow, 100: Dr. Samuol, 
t'inlty. 106; Managor Walt©, 1J 
114; Embroldery. 122. 







Sexta carrera: Para cahallos <!• 
años.—Premio: $1.200.—Una m.üa 
yardas. 
Taballos: Lndv Rotha. 104: Tnkay. 105; 
finy Tortune, 108; Cul Vennie, 124; Gud-
Wl, 126. 
óptima carrera: Pam caballos de 3 y 
miis afios.—Premio: $800.—Una milla y 
"n octaro. 
Cahallos: Jovial. 05 libras: Nlght owl. 
1 <?! : Oumpv. 103: KansTmlnsr. 103: Ninefty 
^niplox, 104¡ oiga Star. 104: J . C Stone. 
W j Fly nomo, 107; Bac, 110; Bolly Boy. 
JH; Yenghee, 112. 
RESULTADO DK T-VS CARRERASS DK 
HOY EN PIMLICO, MD. 
Pimlico, noviembre 2. 
p PUIMEBA CARRERA 
1 -ira caballos de 2 años. Seis furlongs. 
l'rimer Injrar: SLirr. 110 libras. .To.-kPT. 
Kammer. La miUua pag6: $33.50, $12.00 
I «7.00. 
. Segjinao luia-ar: Phalaria. 115 libras. .Toe. 
% Ruxton. L« mútua pacrt: $3.5)0 y $2.80. 
lercor lutrar: Onnono 112 libras. .Toc-
0bert La miUua pagft $4.S0. 
Tiempo: L « 
«!T«i;',rnb>,5n rf,»-r:eron: Tlckolette, Happy 
DnJ.r- \í,í:B !T*t»' Tinoo Sahls. Beaupn». 
'"[tía. Ladv Small. durfiMa. Alderberry. 
^orancefl Jim Hney. Whlppoorwlll, Dre-
descubridor y protector de Dibut. 
Bengochea me dijo que estaba com-
pletamente alejado de las luchas del 
d;;:mante y que ya solo veía los jue-
gos desde 'as columnas de los perió-
dicos. 
A Dibut hace tres o cuatro meses 
Que no lo encuentra, no obstante vi-
vir ambos en la misma ciudad. 
Don Amadeo me confesó sin em-
bargo quo ia derrota del New York 
Nacional le costó algunos billetes de 
banco. E l crsía ciegamente en la tác-
tica del "pillín" y "aguzado" Me 
G^aw, olvidándose que el team de es-
•"te ta.n discutido manager es casi nu-
lo en el ataque, no obstante loa jon-
de la Liga Americana en contra de 
la Nacional. 
* * * 
Dibut está nostálgico de las luchas 
l.oipholeras. Ansiosísimo do volver al 
diamante. Ahora es patrón de un bar-
io que circula en la hermosa bahía 
cte Jagua. Dice el que fué héroe del 
Compeonato d«? Amateurs de 1916, que 
¡Mtq es más productivo que el base 
l a h . Gana mucho más, aunque no 
'jugando", que después de todo es el 
Adolfo Luque. tercera base. 
Tomás Romañach, short stop. 
Alfredo Cabrera, right fielder. 
Bamiro Ramírez, center fielder. 
Manuel Cueto, left fierder. 
L a novena clenfueguera, que es el 
gallo tapado está ya practicando en 
^su propios terrenos, bajo la direc-
ción de "Tinti" Molina y dará una 
tuena sorpresa a los fanáticos. 
E l domingo gran día esportivo en 
medio más simpático ^ grato" de "ga- Matanza?, puea juegan los clubs "Ve-
; ni'TPtí los frijoles. 
Dentro de unos días don Pedro Dl-
¡ Ktit volverá a lucir sus grandes ha-
¡ bTúdades de lanzador. roñes de Kauff y el hltting de Ro 
beitson; muy explicable ese hittlng I Fay un c,ub Por Cienfuegos que 
tn bateadores zurdos que han hecho I Jugará dominicalmente y que le ha 
verdadera especialidad en eso de co- ¡ osfrecldo quincé dollars por cada 
locar la pelota sobre la glorieta del 1 mfltch. 
jardín derecho que está a unos pocos • No es mucho para un hombre que 
Como Pftsmltado ele las últimas cpr 
tiones hechas ñor los organizadores 
de la serie Habana-Almendares. esta 
metros detrás de la primera base, co-j ha pitcheado contra el Chicago Ame-• sr- Inaugurará (?1 domingo 11 del ne-
me saben m.iy bien cuantos conocen , ricano. . . pero algo es algo y ;ade-liual 
dado" y Bellamar, 
Este desafio puede dar dos resulta-
dos o bien el emnate de la serie o el 
trinnfo dol "Vedado" en la misma. 
VA omhullo ps colosal, y el pe-
dido de localidades inmenso. 
a Polo Grounds. más los arlauses del respetable 
Me Graw tuvo gran oportunidad de | siempre son gratos para los hombres 
llevar a New York el pennat de la públicos! 
Al "Oriental Parir* a ver base b«ll 
grande, y a pasar un huen rato 
I E 
;P0R RAJÍON S. MENDOZA 
é 
Hemos entrado de lleno en la tem-
1 erada futbolística. Cómo saldremos, 
d¿ ésta que promete ser sensacional 
"í;eason", lo ignoramos. Vale más no 
pensar en ello. 
Por de pronto, entre los aficiona-
dos no se habla más que de la pre-
sente campaña, haciéndose, como es 
na'-iiral, los más varados y pintores-
cos pronósticos, y arrimando cad.s 
uno de / íos comentadores el ascua a 
su sardina, cosa que es también muy 
humana. 
E l partido inaugural se celebrará 
o; próximo domingo. E n qué condi-
ciones se presentarán los partidos 
optantes a la championabilidad, es un 
nii;;terio. Todos ellos hau estado en-
tronándose fuertemente y no han que-
ride dar juegos de exhibición con la 
sana e higiénica intención de no dar 
j a conocer al enemigo la respectiva 
i tá< tica que para uso particular se 
I gafcta cada uno de los muy respeta-
I ble. "onces." 
Somos algo curiosos y merced a 
esta cualidad, y a un poco de volun-
tad, que nunca falta para estos casos, 
hemos podido enterarnos en qué con-
dioicnes so hallan los "primerfsimos" 
equipos que se disputarán el título 
que hoy retiene el "Iberia." 
E l fúnebre "Deportivo", incrédulo 
ante el dicho de que "en la variedad 
está el gusto", presentará la inmen-
sa vulgaridad de los Martínez, Ro-
dríguez, Alvarez, Fernández, Míguez, 
Pérez, González y Gurruchaguez... 
¡Y con entrenador! 
fej "Iberia" llora la pérdida de su 
"feoal-keeper" y está desconsolado 
ante la indiferencia de otro famoso 
portero que no accede ante las rei-
teradas súplicas de los "iberistas", a 
temar parte en el que promete ser 
sensacional Campeonato de Cuba. 
Los "fortunatos" preséntanse opti-
mistas. 
—Tenemos un equipo piramidal— 
nos dice un prominente "fortunato", 
(prominente por la posición que ocu-
pa en la simpática sociedad, y proml-
r ente nasal mente,) —Fidalgo,-—sigue 
hablando nuestro interlocutor—aquel 
famoso jugador que tan brillante-
rúente actuó en las filas del impon-
dei-able "Euskeria", militará este año 
en nuestro equipo. Además, tenemos 
un defensa que es la segunda edición 
de aquel famoso Antonio de Unibaso, 
terror de delanteros que pasó por 
nuestros campos como un ciclón. Te-
rrcríficamente Basta decirle que pa-
ra entrenarse en las cargas, "embis-
te" contra una pared, y hasta la fe-
cha hemos gastado cuarenta y ocho I 
duros en la composición de tabi- | 
onos. (?) Prometemos ser la sensa-i 
r'ón do la temporada. 
Como verán los lectores, la tempo-
rada se presenta un tanto problemá-
tica. Sólo falta que público y juga-
B PalttciuS: 200 sacos avena. • 
Izquierdo y Ca.: huacales ce-
bollas. 
A Pérez y Pérez: 250 sacos papas. 
M Nazabal: 100 barrllea. 250 huacales 
cebollas. ^ . ., 
Ar Armand: 500 sacos idem, 300 barriles 
papas. 
liouigfuü Fernández: 500 sacos avena. 
Bartolo Buiz: 250 huacales cebollas. 
M. M.: ISíJ sucos arroz. 
Ttxldor y Cuadra: 11 barriles cama-
rones. 
Gaiban, Lobo y Co.: 500 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750 idem Idem. 
Punt, Uestoy y Ca.: 100 cajas leche, 
100 idem frijoles y puerco, 170 iuem sopa, 
25 idem salsas, 10 idem mauteiiuílla. (206 
caja» men<'8). 
S B W C: 500 sucos har ua. 
A Liyi: 250 idem arroz. 
Scbnuos de uesada: fOO ídem Idem, 9 
Idem Idem del vapor Bauauc. ; 
Ü.: 250 ¡saos harina. 
American Grocery: 45 cajas sopa, ¡JO id. 
fideos, 10 idem irijol, 15 idem harina, 
10 idem salsas. 
Iguac o Náicftbal: 500 huacales cebollas, 
irank Bowmau: 1000 Idem idem. 
Gcmzáicz y Suárez. 500 Idem Idem. 
Ai anuir y Co.: o cartones drogas. 
N A: 1000 sacos marroz, no vienen. 
B C: 1000 cajas duiasnos, uo vienen. 
Itc marca: 7o barriles manzanas, 10 ca-
jas peras. 
Mciarcia: 60 barriles manzanas. 
J Perpjiñan : 50'J sacos avena. 
Compañía Mercantil: ÜOOO sacos arroz, 
(200U meuo-i). 
MlSCtíLANKA:— 
Baragua Silgar Co.: 12 placas. 12 cana-
les, U atados hierro, 1 barra, 5 cajas mar-
cos, 1 cuñete pernos, 3 bultos vúivulas. 1 
tardo muuguerasli 9 bultos accesorios. 
K llerandez: 5 cajas calzado. 
G Alday: 2 cajas medias. 
Pernas y Menéudez: 10 idem Idem. 
Súnchez y Uodriguez: tí idem camisas. 
Morris y Ailer: i caja accesorios para 
auto 
Lu Kstrella: 9 cajas papel. 
Iltijos de 11 Alexauder: 31 barriles al-
• bajuldc. 
K Karman: 9S bultos accesorios eléc-
tricos. 
Interstate TEectrical y Co.: 202 id. id. 
J M Otero yl caja lámparas, 2 carros 
motor, 1 caja accesorios Idem. 
H É Swan: 1 caja postales. 
J M Dueñas: 1 tanque. ^ 
F Blanco: 1 caja paraguas. 
V G Mendoza: 100 ruciadas, 80 ejes, 4 
bultos grampas, 450 gbarras. 
Texaco: 000 rollos tocahdo, 18 cuñetes 
clavos, 24 bultos asfalto. 
Arroz, 25,508 sacos. 
Afrecho, 275 idem. 
Avena, 4,050 Idem. 
Coles, 128 huacales. 
Camarones, 3 cajas y 11 barrile" 
Carne de puerco, 75 tercerolar 
Cebollas, 4,900 bultos. 
Frijoles, 10 cajas. 
Frijoles y puerco, 100 Idem 
Fideos, 235 idem. 
Huevos, 400 idem. 
Harina, 2,765 sacos. 
Heno, 2,430 pacas. 
Leche condensada, 100 cajas. 
Manteca, 200 barriles y 12 cajas. 
Manzanas, 216 bultos. 
Mantequilla, 10 cajas. 
Maíz, 500 sacos. 
Uvas, 930 huacales. 
Salsa, 35 cajas. 
Papas, 800 bultos. 
Durazmos, 1,000 cajas. . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Noviembre 2. 
ENTRADAS 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planell, con efectos. 
De Baracoa goleta Guiviona, patrón 
Ortega, con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 50 pipas de aguardien-
te. 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemañy, con 60 pipas de 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta Trinidad, pa' 
trón Rodríguez, con 500 sacos de sal. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, en lastre. 
Do Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. , 
Para Cárdenas golota Trinidad, pa-
.trón Rodríguez. 
Companla^Punourm:^^ajas « g c j f c g j , para Matanzas goleta Maríai patr6n 
Echavarría. 
Para Caibarién Mercedita, patrón 
Yeru. 
Para Cabanas goleta Clara, patrón 
Pona. 
Para Cabanas goleta J . Marcelino, 
patrón López. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón 
Énscñat. 
Para Ciego Novillo goleta Victoria, 
patrón Guasch. 
ros, 1 silla, no vienen 
K Cima: 6 bultos fegaderas, 6 idem be-túu. 
S: 24 cajas marcos. 
Cuban Sugar M. Corporation: 20 bultos 
cubiertos, 1 Idem bandos. 
Capé, Cruz y Co.: 1 fardo alfombras. 
¡Southern Express y Co.: 1 caja mues-
tras, 1 Idem aves. 
Hermanos Fernández: 4 bultos acceso-
rios para fotografías. 
Pintura Verde: 1.342 railes. 
C H Thrall y Co.: 3 bultos motores. 
E C WWaltou: 2 caballos. 
Santos y Artigas : 2 camellos. 1 montu-
ra (al incuidado del Sou Express.) 
MADERAS Y PAPEL: 
E Tomé Martínez: 1.485 rollos papel. 
Suárez, Carasa y Co.: 125 atados idem. 
Slucesores de U Planiol: 1.012 piezas 
J F W: 5.(506 idem, 987 atados idem. 
T Gómez: 502 piezas idem del vapor Ate-
nas 
F C Unidos: 388 polines. 
PARA NUEVA GERONA, I. DE PINOS 
Pine Fruit: 14 caas. 1 atado galletas. 
PARA GUANTANAMO 
G C: 300 sacos harina. 
Mola y Derrabeitz: 500 idem idem. 
PARA MATANZAS 
Cslo y Rosslo: 250 sacos harina. 
Mola y Berrabeitg: 500 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
Cosió y Rosslo: 5̂0 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
M. A.: 250 sacos arroz. 
Garr:ga y Co.: 98 idem idem. 
PARA BAÑES 
E C: 100 sacos arroz. 
PARA JUCAllO 
L P: 200 sacos arroz. 
A E y Co.: 100 Idem Idem. 
PARA CAIBARIEN 
F T : 1400 atados cortes. 
Mora Zayas Com. y Co.: 619 railes, 1240 
barras. 
PARA PUERTO PADRE 
Chapara Sugar Co.: 590 sacos arroz do 
vapor Banano. 
MANIFIESTO 847.— Vapor inglés TU-
RRiOT CUOWX, capitán Park, procedente 
de Seattle y escala, consignado a W. H. 
Smlth. 
Garmicla y Sa.: 1000 sacos arroz. 
Q Hing: C.: 1000 Idem idem. 
Miranda y Gutiérrez: 200 Idem idem. 
C Rdrlbuez y C.: 500 Idem idem. 
Yen San Cheon: 300 Idem idem. 
Morris y Qa.: 3716 Idem ld«tu. 
Acosta y Ca.: 1.000 Idem Idem. 
A Ramos: 1000 idem Idem. 
Pedro Sánchez: 500 Idem Idem. 
Mufilz y a.: 200 idem Idem. 
Zabaleta y Ca.: 3000 Idem Idem. 
P'f.an y Ca.: 500 idem idem. 
Tauler Sánchez y Ca.: 500 Idem Idem. 
Angel Barros: 2000 Idem Idem. 
G y Ca. : 1000 idem Idem. 
Francisc Pita: 250 Idem idem. 
B FernaLdez: 250 idem idem. 
Sobrinos de Quesadn : 1.201 Idem Idem. 
Ballesto y éndoz: 500 Idem Idem. 
Compañía Mercantil: 100 Idem Idem. 
Llera y Pérez: 447 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
Casallns. Marlbona y Co.: 2.000 sacos 
arroz. 
A. Ame«aga y Co.: 1000 Idem Idoui. 
Sobrinos de Bea y Co.: 1000 Idem idem. 
F Pérez Iturralde: 250 Idem Idem. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 2 
L'ntradas de ganado: 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 38 
machos 
A Belarmiio Alvarez, de idem, 90 
ma chos 
A Lykes Bros Inc., de idem, 308 
machos 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 60 
machos y 30 hembras 
Salidas de ganado: 
Para Marianao, o Octavio Pérez, 18 
machos 
Para idem, a Adolfo González, 15 
machos 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 4 machos 
Para San José de las Lajas, a Ra-
I món Muro, 18 machos 
Para Regla, o José Frigoura, fi 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 208 
Idem de cerda 123 
Idem lanar 37 
368 
Se detalló la carne a los siguiente'} 
p̂ r-rtoo moneda iflclal" 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas. a 34, 35 y 37 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
Un nuevo motivo de satisfacción ! dores sigan los consejos de la Fede-
E l h o m e n a j e a J o s é R o d r í g u e z 
E i Champion Viborino 
Pam . ^ Í W D A CARUEBA 
•1.000 2 1!2 milla* Premio 
IMPRESIONES ¿ 
(Por Ramón S. Mendoza) 
E L HOMENAJE A JOSE RODRIGUEZ 
F.I Champion viborino 
Inocente Mendieta y "Poe" Massa-
guer, los organizadores del simpáti-
co y popular homenaje al brillante y 
modesto player cubano "Joseito" Ro-
dríguez, anuncian que dicho homena-
je se efectuará en la Arena Vedado 
el próximo sábado, día 5 de Noviem-
bre, a las 7 y media en punto de la 
noche, hora americana, pues varios 
de los asistentes a ese homenaje, in-
cluyendo al "homenajeado", salen el 
mismo sábado a las diez y media do 
la noche para la Perla del Sur en 
el rápido de Cienfuegos. 
Así, pues, Massaguer y Mendieta, 
los "descubridores" del fenomenal ini-
cialista ruegan por este medio a los 
concurrentes, que no se hagan espe-
rar, pues a las ocho deben estar to-
dos sentados a la mesa, y se advierte 
que allí se dará la voz de "play" a la 
hora fijada, como sí se tratara de un 
juegod e pelota, y el que llegue tarda 
entrará a jugar en el tercero o cuar-
to Innlng, y se exponen a entrar en 
pérdidas. 
La lista de los comensales al home-
naje al gran Joseito, es la siguiente: 
José Justo Menéndez ,E1 Palmichero), 
Rafael Martínez Ibor, Alfredo Suárez, 
' Antonio G. Mora, Mérito Acosta, Emi-
1 Uo Palmero, Víctor Muñoz, Manuel 
Fernández-Araoz, Andrés Alonso, Ma-
nolo Regó, Oscar Fernández, Justo 
Lejido, Paquito Batet, Luis Lamar-
que, doctor/Víctor Pérez Lerena, Ma-
nuel F . Calcines, Manuel Angel Gon-
zález, Manuel G. Segrera. Inocente 
Mendieta, Manolo Cueto, Pastor Riera. 
Joaquín Rodés, Pedro J . Ferrer, Ar-
mando Marsans, Eduardo Valdes-Pé-
rez, J .Lin. doctor Moisés Pérez, For-
tunato Govantes, doctor Tomás Cos-
sio, José Nadal, Tomás Casas, Santia-
go Eroyvega, Guillermo Bonnet, Pe-
dro Várela Noguelra, Alberto Guilló. 
Eustaquio Calvo y García, R. A. Losa 
y Llorens, Francisco Pío, Santiago 
Rodríguez, Antonio Arocha, Luis R. 
Mestree, Rodolfo G. Blanco, Gonzalo 
Rodríguez, René Bonnet, Antonio Co-
nejo y Palomo, Aurelio Vázquez. Hi-
larlo Franquls y Joe Massaguer. 
melón y que la rehabilitación del no-
Mndpporte ^ea un hecho. 
¡Que hava ju'cio. señores! 
FERMIN D E IRUSA. 
MáHIFÍESTOS 
MANIFIESTO 843.— Ferry baot ame-
ricano J . N. PASUOTT, Cáftitán Pbeluu, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Brauner. 
Benigno Fernández: 300 sacos afrecho. 
CLVI UALES:— 
Central Fe: 9000 ladrillos. 
Central Algodones: 6 bultos carrea y 
accesorios. 
Níirth American Sugar Co.: 4 bultos 
carros. 
Cuban Cañe Sugar Corporation: 168< 
ralies. W6 menos). 
MlbCKLANEA: 
J . Castillo y Ca.: 3.100 atados duelas. 
1* L Alvarez Uno. (.Uauzanillo» : 130 
tubos. 
Arellano y Ca.: 20 idem. 
nuosa y Casal: 3.033 Idem. 
J Zllorter: 120 bultos maquinarlo. 
Industrial Vidriera: 500 sacos barro. 
V Gómez y Co.: 264 bultos camus, 1 ca-
ja accesorios idem. 
En la última junta celebrada por 
los clubs que obtaban por el Campeo-
nato Viboreño. se dió cuenta con los 
"players" que integran los clubs ins-
criptos, todos los cuales fueron acep-
tados 
Aunque ni la más pequeña nota, ni 
tampoco invitaciones hemos recibido 
para enterarnos de la organización de 
este prendo, no por eso no hemos de-
jado de ocuparnos de él. 
Nosotros esperábamos recibir im-
presiones del expresado premio pero 
nada se nos ha dicho a ne&ar da ¿at ( 
para nosotros es poder comunicar a 
nuestros lectores que en vez de cua-
tro serán cinco loa "teams" que in-
tegrarán el campeonato que organi-
zó el Vedado Tennis Club, cuya inau 
guración tendrá efecto el día 12 de 
Noviembre próximo, el que a Juzgar 
por los preparativos y lo que se oye 
en las reuniones de las sociedades 
que en él tomarán parte, resultará 
un verdadero acontecimiento tanto 
deportivo como social. 
Así como los males no vienen nun-
ca solos, cuando la suerte quiere 
proteger a alguno, no lo abandona 
y los éxitos se suceden uno tras del 
otro. 
Eso está ocurriendo al "Vedado". 
Como dijimos al principio, un nue 
ro team tomará parte en esta con-
tienda, es el de la Universidad. 
Los students dándose cuenta de la 
importancia de este campeonato se 
aprestaron a la formación de su 
team y a gestionar la admisión del 
mismo, para lo cual se dirigieron al 
vocal delegado del Vedado, señor MANIFIESTO S44.— Vapor americano 
Carlos Martínez, el que inmediata- | MAŝ CUT't í̂ , V"Pl,an Pbeluu, procedente 
mente dió cuenta a los Delegados ¡ U L \ ^ ' e & t ' c,'Uéíi:,u'UoI 11 L l,rauu'ir-
, , „ , E h lUymaan: lu atados barras. 
V Casasus: 15 cajas electos Ue escrito-
rio:-. 
A. I'citz: 1 barril cudciius. 
lí la iiruuuer: l curiou •uiprvsos. 
bwlttMUli ii.Niress, paru fjtt «^uures ti-
guittittvtf: 
Caruallo y artin: 2 huacales burbos. 
J A Beaiey: i atado cristalería. 
Murhiu y »Vau:: x capa uccvoorlos pa-
ra auto. 
L A Martínez: 2 perros. 
A Laces: ü Tujas camarones. 
MANIFIESTO {Í4.S.—Ferrv boat amerl-
can olí M FLAGLEU, ca¡>itiln White, pro-
cedente de Key West, consignado a R L 
Brnner. 
VIVERES :— 
A Armand: 128 huacales coles. 
Swft y Co.: 75|3 carne puerco. 
Mestre y Machado: 30 sacos avena. 
A Keboredo : 030 huacales uvas. 
Alfonso y García: 072 cajas manzanas. 
1S Quirojra: 4.40 hajRs huevos. 
.T Gusrt 250 sacos harina. 
CENTRALES: 
Central Morón: 1 carro de! viaje ante-
rior. «M bultos maquinaria. 
Central Cunasrua: 21 idem idem 
rvntrnl Limones: 27 idem idem 
MISCELANEA Y TONELERIA: 
Cinj.aofda Cervecera Internacional: 201.OnO botellas vacíns. 
J Fortun: 1»5 bultos oristaloria 
G Stephenson y Cn.: 02 Id. mnebles 
.1 E Stcinhnrdt: 57 atados barras 
Kent 1 Kinsshurv: 200 atados papel 
Cuban Central Ry. y Co.: (Sagua) :'205 polines. 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado vacuno 





Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneca oficial: 
de las otras sociedades, los que gus-
tosos se apresuraron a participar 
que no se ofrece inconveniente al-
guno, por lo que podemos asegurar 
la entrada de los Universitarios. 
Muy contento debe encontrarse de 
sus gestiones el señor Martínez, por 
que ha lorrado que ese campeonato, 
por él organizado, tenga mucho éxi-
to, un éxito ruidoso, como nunca ha 
alcanzado el "Campeonato Nacio-i 
nal". 
Como ya expresamos en otra nota, 
la entrada será gratis, pero es pre-
ciso que por los Delegados de cada 
CnnlaaoH aa oroaonto una lista. COTI 
MANIFIESTO M4.— Vapor um.u-lcano 
SANTA MAU1A, cupitúu Uavidsuu, proce-
deuta de Puerto Limón y encala, consig-
nado a Uuiteil Kruil Co, 
Lastre y conduce 1 caja tfoctos de es? 
crltorios perteutíclentcs al capor Turr.al-
ba, para Wojtfrwyl V T v Ca. 
(VIENE D E LA DOS.) 
Papas americanas en barril, de 6.3|4 
a 9 pesos barril, según clase. 
Papas d'íl país cu sacos, no hay 
existencias. 
Sal. de 1.3!8 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26.1|2 a 28 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 21.1]2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 21.112 a 22 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37-3:4 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.112 pesos. 




Vacuno, de 33 a 36 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos 
MATALERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
94 
Se detalló la carne a los sigyí^ntes 
¡•recios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
LA VENTA EN P I E 
So cotizo en los corrales duraste » 
din cte hoy a los siguientes precies: 
Vacuno( a 9 centavos 
Cerda, de HVz a 14 centavos. 
Lanar, a 11 y 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 1S 
a 1S pesos. 
Sandro disecada 
Las ventas son directas para 1M 
Estados Unidos y estas ss pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Ta ika-
Jo, de 45 a 50 pesos 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado americano 
ia tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se psga ca «1 morcado oi qnlntaj 
ontrs $1-10 v Sl.80 
Venta de huesos 
Los huesos be cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
aelada. 
Venta do actas 
Se paga por la tonelada en*, 
r 60 posos 
L A PLAZA 
Las ventas de ganado que se efec-
tuaron en los corrales se detallaron 
entre 8 y 8.112 las novillas y los to-
ros a 9 centavos. 
Los cerdos se cotizaron entre l l H 
centavos de 90 libras y 17 centavos, 
superiores de Camagüey de promedio 
20 Olibras de manteca. 
WUiñlV DL l a i n A i u n A Noviembre ó áe l i , ^ 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
E l C e m e n t e r i o d e 
G u a n a b a c o a e s t á 
e n p u n i b l e a b a n -
d o n o . 
te de María Luisa. Queriendo buscar 
datos para esclarecimiento de loo he-
chos consulté a la señora Josefa San-
j tos, madre de la desgraciada María 
I Luisa y al padre de Recusell fobre 
i lo que pudieran saber y sospechar 
j respecto de la muerte de su hija, 
i contestándome que no podían decir 
! nada porque no lo sabían, pues los 
| dos estaban en la calle. También 
. , , . . . ,„a0.o pregunté a dos niños menores, hijos 
E l señor Abe ardo Pérez nos ruega J * lnterfecta, dlciéndome que es-
que demos pybhc dad, a 1; ^pl ica que taban do fuera no vleron 
dirige al señor Alcalde Municipal ae 
Guanabacoa, que es como sigue: 
Señor Alcalde: 
Teniendo necesidad de colocar una 
cruz y unas coornas en las sepultu-
ras de mis difuntos padres (q. e. p. 
d.i he visto el punible abandono en | En ̂  junta directiVd celebrada el 
que se encuentra el cementerio. dia 30 de 0ctubre en log aniones del 
Los muros derrumbados le dan un c Gallego, se tomaron los si-
aspecto de solar yermo a153"110113110 tuiente8 acuerdos 
Por los boquetes de lo. referidos ! guantes a c u e r d o ^ 
ros penetran los perros y demás anl- | , 1 1 
males, causando los consiguientes des-, «g» el balance porque el 8e. 
trozos N N N A R Á rpmedio'ñor Tesorero no tenía ultimados to-
No dudo que u . 6 ^ P ° " ^ c ^ e e d e „ ¡ dos sus detalles; han sido leídos y 
al mal, o r d e n a n d « ; o m ^ n c ^ ^ ce" I aprobados los informes de las Seccio-
este caso, para evitar que continué w»*r »* 1 v_J_>_-„ 
te estado de cosas en el lugar sagrado nes y demás comisiones, 
donde reposan los restos de ruestros 
a nadie ni sabían nada. 
CsstoUavos. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
El coru del templo amenizó el buubue-
te eui'aribUco. 
LúKnujus Ue gozo luuudabMU el iiuua, 
y cbUniia el rostro aute ei buO. uiu espec-
táculo, .̂ o eruu bolo íu» cousicifautes, lüU 
eilos touiaruu jiueslo ios socios uel Apos-
loiaao <ie ia wranou > uovotos uei cw-
razcli de Jesu». „ 
l uerou uias Ue dos mil loa <iue se aii-
meutarou eou el bautlsimo v,ueri>o uc 
Ciifcto, y apugaron su sed eu la lUeule 
ue vina ettiua, ei l'urisimo Corazou ue 
Jesús. . . 
l'ladositlma ofrcuda a la» almas uei 
Turga torio. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA OKACION 
LA A D M I N I S T R A C I O N 
RREOS. 
D E C0-
El próximo domingo 4. a las ocho a. „ . 
m.. misa d̂  oomunlrtn KPneral. Admite carga y pasajeros, a los que . 
A la* nueve, la soiemue con pxposicifin 1 se ofrece el buen trato que esta antl- I 
y Rermfln. j gua Compañía fsne acreditado en sus 
-^•^ 4 D diferentes l ínea. 
I G L E S I A D E B E L E N Desnacho de billetes: De 8 r JO 12 PRIMER MAKTK.v I»K SAN ANTONIO .íTT- wmmSCm* u A 19 ^ J °lí' / j El 6 de Xovl.-mi.ro. :1 las s-.., habrá ^ la mañaDa y de 12 a 4 de la tarde. 
en Bdta misa Holenine, con sermón, en I 
honor de Snn Antonio. t 
11 Cajas Reservadas 
j 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Todo patjajero deberá estar a borlo 1 "* A las ocho dió comienzo, aolemuisma J ns Illna(j ('olf>elo .j s.,n ViceOCS 19 HOR^«s *.nto* l« „ _ j„ . i cc/ 'DCTADIA TÍV I A A ríMTNÍQTR A Misa ue Uequlem, ofklauuo el U. 1'. le- ,n onntIiriin v „,.,„„„H7lilrrtue eu el armo- | ^ " a n t e ! J *• marcada ©n fl I S E C R E T A R I A ü t LA ADiVllNlo 1KA-
leaíoro torta .̂ J . , >ii uuuUo de los i^'lnium. primero, portille murhns personas 0111 f,le' 
dre* Torrea y Seualie». lo han pedido, segundo, porque es bleu1 Las pólizas de carga se firmarán 
Ei altar mayor y templo .^"¿ í10" . I c-pperon al . sphndor de entoa cultos las ¡ p0r el Consignatario antes de correr-
enlutauo, Orquesta y voces, bajo ta uj u)Ra„ a ,.,iyo bh-n se enderezan y final- 1 , , , 
reccióu «leí maestro señor Santiago ^rvi- | n,(.nte porqUe el coro es desempañado por las- Sln CU>OS requisitos serán nulas 
te, orgauista del tcmjiio interpreto ta misa ellas con notable primor t con aplauso 
Los pasuieros deb<-.rán pscnblr f 
bre tnfios 'o» buítoi d<» tu Equipaje, 
y rtspoui«o de Calaiiorra. 
Jluy uieu ejectitaua, uabieutlo unaulmes 
ala Lianzas. 
L.'oucn.ido el Santo .Savrljulo iK- -a 
Misa, piedicó, el tL í'. Augel Muruzaba., 
S. J . 
iCe.ata lo» Bervlcios que la Iglesia 






íu nombra > pnerl© df> c1ei«tino, con rt». 
d«8 sus letT«m y con |r mayor claridad. 
~ ~ i iMtni/N rkf i a ñTr \ Iya Compañía no admitirá bulto al-
Suscríbase al ÜIAKIÜ D t L A 1V1A- guno de equipaje que no lleve clara-
seres más queridos. 
Atentamente, 
Abelardo Feroz. 
S c. Independencia 221. 
C i e n f u e g o s a l d í a 
Cionfliegos, octubre 51. mkwa 
BL BXPKBSO BSTABI.KCE VJÍA N ̂ KVA 
> l TIL OFICINA DB DB8FACHO 
Desde el lunes ultim.., ha estabicrldo en 
esta cluilad The Cuban Pan American Kx-
press O... una nueva ofi.lna do despacho 
que reportara «raudos beiioficlo» al co-
mercio y al publico eu gonoral. 
Kn esta oficina, sltuaun en la calle CH 
Pan Fernando esquina a CArccl, *i\T*'1: 
blrán bultos para ser despachados a toaos 
los luiíMres de la Itepúbl.ca •.si eort>»JJ» 
ha montado un servido especial de equipa-
je, que sera de notarla utilidad para los 
>iaLosr comerciantes y loa particulares se 
veian hasta ahora obl!gados a ir a la 
tadóii .leí Kerrocarfl para poder despachar 
los bultos que enriaban a otros puntos de 
la irla, pero va esas molestias de-aparece-
rér. con el funcionamiento de la nueva 
oficina del Expresa Pan American. 
das en un lugar tan céntrico a donde se 
podra rápidamente para el debido oespa-
<-ho de mercancías, Y eu ciiauto a IOS fl»-
jeros. es Inneeesario recordar las amem-
tndes que el dcspaclio de equipajes ofre-
cía realizándolo u última hora en la Ks-
taci<tn, .lospacho <iue ya se puede hacer 
con comodidad con solo dar aviso a la 
nueva ofi< Ion del Kxproso. 
Eu Mu se han filado las horas sigiuen-
tes para el despacho: de Ü.IO a 11 a. m. l>e 
12.30 a ó p. in. 
VA servicio especial do equípales s. 
«fectuárA entre la BÜlácIAd »« lerro.a-
rrli a los hoteles y domicilios, y vice ver-
Ka „ . 
VKMiKAN TROPAS AMBBIC A> AS I 
( IKN Fl KO<»8 
OorrotMiraado io que dije al PM5i9 
J)K LA MAKINA por la vía T.-legnUlce, 
dice 'La Concspondencin" lo siguiente: 
"Segî n lo que hq averiguado extrafol-
«•lalmeufe uno de imostro<i n i^'.rtrrs. se 
rsti'i'i havíendv preparativos para dar fllo-
jaiuient" cu el central SfUedod. a tros K 
mos Hervidos ai a.ma porque M uuga 
ia entrada al saceruote, privándole asi 
de la eterna salvación. 
1'espuma cousiuera la dudad mundo coa 
sus pompas y vanidades; la de los muer-
to», con sus saludables euseuauzas para 
los vivoa, y el l'urgatorlo, que nos pre-
Después se dl6 lectura de varias | Uica^peniteuda ̂  cariuad^ ^ ^ ^ 
renuncias presentadas, entre las que , fieieS uifuntos, y a ingresar tu la Cofra-
flguraba la del señor Secretario la día de Animas. ^ , , ,„ i 
cual fué aprobada por ser de CMáC- ^ * S S ^ ^ J T u * S £ * ? % \ 
ter Irrevocable y se nombró una co- b„bemo8 exista otra alguna,» celebra eul- | 
misión para expresarle el disgusto tos mensuales los primeros lunes de mes 
presui al Cuerpo, cuidándolo y uíudoie se- d acno se i u i / \ i \ i u u c i^n. m/*-   e i je   lle e clara 
puitura que uceara sagrada e .uvioiabie. „ anúnciese en el DIARIO DE mente estampado el nombre y apelli 
.S  puede mucha» veces preatar ios mis- ^ MásktM» do dp su í1iif.fin a=f nr,™n ol Hol miar LA ARINA 
— — « 
que produjo su determinación. 
Se deliberó ampliamente sobre los 
trabajos de la Sección de Recreo y 
Sport. 
u las ocho ed la mauaua 
Se repartieron devota» oradones. La. 
novena que dl6 comieneu ayer, continuara 
eu los ¿tmás días hábiles a las 79¿ a. m. 
con laa^e Kequiom y responso íiual. 
Todos los lunes de Noviembre habrá | 
Por último el señor Presidente ma-j ios mismos cultos que los primeros lunes i 
nimestó que en breve convocará a de cada mes. 
. . , __, 4 ,,„,,__ La concurrencia a los de ayer no i 
junta para cubrir los puestos vacan- | liu(,o 8er Ulás u,ltueroSa. 
tes,* terminando este acto con entu- I 1:1 Director de la Congregación, K. F. 
slastas aclamaciones en pró de la José üeloqui ha sido justamente feilci-
_ I ludo por la solemnidad de estos culto». 
Corporación. jjg eji08 debemos sacar esta Máxima: 
Mientras que el Señor nos da tiempo, 
i procuremos ajustor nuestra vida con la 
I ley de Dios, y llorar nuestras culpas, y i 
| sutlsl'ucer por ellas en esta vida: acepte- ' 
l mos las tribulaciones, como de su beudi- 1 
i ta mano eu peuíteucla Ue nuestras cul- j 
pas: y ayudemos a nuestros hermanos 
con las bueuas obras que pudiéramos, pa-
ra que salgan del purgatorio puros y ¿fi-
nados, y cuando gocen de Dios uos ayudeu 
con sus oraciones y nos den la mano pa-
ra llegar ol puerto de salud y gozar jun-
tamente con ellos de la eterna buena ven-





W A R D 
P r e f e r i d 
L a C o n m e m o r a c i ó n d e 
i o s F i e l e s D i f u n t o s 
e n . a H a b a u a 
K H los templo» parroquiales j conrentu». 
les.—Auoitm-íoi  Nuctiirnu.—> orean de 
.\ii.nia.B.—l'ungregudon de luí Bendi-
tas Aaims uel Pursutorla u© líelíu. í̂ n 
ei ( «iin-uttrr,© clp Colon. 
El pueblo católico de la Habaua ha 
respouulao al iiamamieuto do XSuestru 
Suata Aladre la Iglesia cougrgcgaudose 
deáue muy temiirauo en los templos a 
pract.cur las ooras de mlserieurdla eu 
luvor de loa fieles difuntos. 
Los suirugios alivian a las almas del 
hambre y sed que tienen de Uios; jas ( Belén 
cuiiMii-iau eu su enfermedad, porque mu-
cho padecen las almas del purgatorio en 
este lugar de tormento; las rescatan del 
H O R A S FÜffBBBBS 
ES próximo lunes se celebrau solemnes 
honras ftlúnebres en el Colegio San Vi-
cente de Paul (Cerro 707), por el eterno 
descanso del benefactor del mismo, don 
Juan Palacio y Ariosa. 
Oficiará el K. P. Cándido Arbeloa, S. 
J., Director del plantel. 
La parte musical a cargo de las alum-
nas del mismo. 
llora, las nueve a. m. 
COXGREOACION DE LA ANOCIATA 
Celebra sus cultos meusuales el próxi-
mo domlngog, a las siete y cuarto, a. m.. 
en la capilla de alumnos del Colegio de 
T'n el ConiMiládo americano se tlenot 
Iiotidas de la próxima llos.ida de esas 
tropas y asegúrase que de un momento a 
otro luirán su nortda en esta dudad. 
Utimóraso que para Santa fiara han 
gnlidi. do Oriento quln'ento» soldados :nno-
ti aucs y opo de osos serán dedicados LÍO 
para Cienfuegos. . . w 
KL COUKKSPO.NSAL. 
D e C á r d e n a s 
igar de exi 
los templos parroquiales y con-
ventuales durante las horas de misas se 
vieron lleuos de fieles, que devotamente 
oyeron las tres misas, que cada sacerdote 
celebró. 
Las t'ornunlones sumaron muchos milla-
res. Hasta vimos renovada la cristianísi-
ma costumbre de ver orando a muchas 
ÍA.VaXÜxi int̂ grameute. Costumbre muy 
decaída eu nuestros illas, eu que vamos 
abaudi>iiaiido la oración familiar eu el 
tetujilo y cu casa, 
¿l'or qué 
NOVENAS OE ANIMAS 
Se celebra en Jtelén, Esplritu-Sauto, 
San Nicolás y el Pilar. 
IN CATOLICO. 
slble no vamos al templo, uuldos todos 
Los doctores Smith, Mora y Pedro I los miembros de la familia, edificando 
1)1 A 3 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a los Ani-
mas del l'urgatorlo. 
Jubileo Circuir.—Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en Santa leresa. 
Los innumerables mártires (¡e Zarago-
za.—Santos Valentín, presbítero. (Jerináu 
y Teófilo, mártires; Huberto y Armengol, 
obispos; Beato Martín de Porras, y Rum-
baldo, confesores; santa SUria. madre de 
San Gregorio, y Veuefrlda, virgen y már-
tir. 
Los Innumerables mártlros de Zaragoza. 
Ennoblecida la ciudad de Zaragoza con 
todos los timbres que podía tener en lo 
civil, como dudad que habla sabido 
. atraerse las atenciones del mavor de los 
ada domingo a sernos po- I emperadores, quiso la divina Providencia 
Saez, practicaron en el Necrocnmio la 
autopsia al cadáver de la blanca Ma-
ría L . Santos, certificando que ésta 
habla muerto de hemorragia interna a 
consecuencia de da heridas producidas 
por instrumento piiforo cortante. Ha 
sido procesado Emilio Recusell que , 
j , ,„ • i „_„ a^inUiSn <1p angeles, saludáudonos a los mortales con 
Ingresó en la carel con exclusión t.e lilmi¡)i t|(. p(UL Rubricándolo más tarde 
fianza acusado como nutor de 'a muer- ei tratado con su preciosísima Sangra 
a nuestros hijos y domésticos, y siendo 
edificados a la vez por ellos? 
Volvamos a esta costumbre de nuestros 
antepasados, y ayer renovada por mudias 
l'iimillas y veremos renacer la paz en los 
hogares, porque donde reina Cristo, relua 
la paz, porque El es el Príncipe de la 
Fax. 
Su venida al mundo la auundaron los 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, u>usia y utl-
tld»* • BJ5ll.«8'.SS 
Aetlre ra Oo*a. . . - »M.:59,871." 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
Bl Departamento de Ahorros abo-
na «1 8 por 100 da Interés anoal 
•obro la* «aatldades depositadas 
cada mos. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHB-
QUES podrá rsctlflcar easlqoler 
diferencia ocurrida sn el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
cu el Arbol de la Crur, 
Se cantó solomue Vigilia y Misa de Ré-
quiem, verificándose la proceslóu de ául-
mat 
La Sección Adoradora Nocturna cele-
bro solemne Vigilia la que según infor-
mes de los adoradores y flelea asistentes 
a ella, resultó grandiosa. 
Hedontes nperadoues, que hemos sufri-
do, uos iuipídleron tomar parte personal 
en ella por obediencia facultativa. 
Ksperamos eu el Señor, que pronto nos 
concederá, la lumeusa dicha de poder 
velar juntamente con El la hora de guar-
dia. 
Kn el Pilar. San Nicolás y Espíritu-San-
to, dió comienzo la novena de Animas con 
gran solemnidad. 
Kn el Cementerio de Colón celebraron 
Misas los Capellanes del mismo, y sufra-
gios en las capillas do los panteones de 
la Sociedad de Beneflceneia Vasco-Nava-
rro, y Montañesa. 
Muchas sepulturas estuvieron alumbra-
das, y en todas había ramos y coronas 
tle flores. 
En Belén se celebró grandiosa función 
por La Conirresndón en sufratio de la« 
Dendita* Alma» del Puripítorto, cstabled-
dn en esta Iglesia. 
A las siete celebró In Misa de Comu-
nión general, el R. P. Telesforo Corta, 
S. J . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
S E R V I C I O íIAdaiia-i^U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Priruera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centr-»!: 
Oficios, 24. 




Compañía I r a s a t l á r ' '!* E s p a ñ o h 
4KTM r>» 
Ántonio López t Cía. 
ifrvtutaM 44 la Talegralt^ «ia aU*,. 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España- fecha 22 de agosto 1-
timo. no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
| formará su consignata < 
Para más tnfrmes su conslgnatarlj 
M. O T A D U Y , 
E l vapor 
ALFONSO Xlíl 
Capitán A. COMELLAS 
Saldrá en ia segunda decena de 
Noviembre para 
COK UN A, 
GI-ON Y 
S A N T A N D E R , 
llevando lu. correspondeocla pu^.-^í-, 
QUE SOLO S E ADMITE Els LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
iccluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do bilJ^e»: De 8 a 10 j 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá «star a bor 
do DOS HORAS antes de Ut marcada 
en el billete. 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $24S.OO 
.Segunda C L A S E "182.00 
Tercera P R E F E R E N T E . . ...133.50 
T E R C E R A " »8.50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir *e 
bre todos los bultos de su oquipal*. 
bu nombre y puerto d« destino, con 
toda» sus letras y con la mayor dn-
t.'dad. 
Bl Consignatario, 
M. O I A D C T . 
P.sn Ignacio, i r . alto» Tel A-790P 
AS teneme» en aae». 
tra b¿T4dt construí, 
do con iodos los ad* 
laníos tcodemoa « 
las alquilamos par^ 
Cardar valore* de todas daiss jo ia propia caxtodia do 1m ^ 
teresados. 
En ests oficina daremos todos 
!os detalles qne so deseca. 
N . G e l a t s y C o m p % 
SAT^QÜEROS 
CION MUNICIPAL 
SECCION DE ASUNTOS G E N E R A L E S 
Convocatoria. 
Hasta las 10 de la m a ñ a n a del 
d ía 22 del presente mes se admi-
tirán proposiciones en pliego ce-
rrado en la Secretar ía de la A d - ^ ^ 
ministración Municipal para el su-1 j E l B O i p r W ^ toClTCfllBlI 
ministro y co locac ión de dos v e n t a - S ( D ) d © d s i d l ® S 
nales curvos, de bronce, con desti- | ^ ^ 
no a las salas de operaciones del | • — -
H O S P I T A L M U N I C I P A L en cons-
trucción, sito en la Avenida de la 
Independencia, conforme al mode-
lo y P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
que se encuentran de manifiesto 
en la Secc ión de ASUNTOS G E N E -
R A L E S de esta Secretar ía , los que 
podrán ser examinados por los in-
teresados en d ía y hora hábi les . 
L o que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, lo . de Noviembre de 
1917 .—Luis Carmena, Secretario 
de la Adminis trac ión Municipal. 
C-K07I1 nd. 
de 
FUNDADO fctL AftO I t B O CAPtTALt $ 8,000.000 
D E C A N O T>K L O S B A N C O S D E L P A I S 
Oficina Central: A0U1AR, 81 y 8 3 
m >« mámmm UlDIin- í 18»—Monta 202.. Oficio» 4 « . Bo* 
Imwwicj 551 H misma m m , { ymm^n .o . -mido a . - p o o o o d . M « r « s i a 4 
S U O L T R S A L B » K N E L I N X E R I O R 
que tuviese otros tlmbreH de superior ola 
m\ (•()uc,e<llondo a sus ciudadanos tanta 
(rrncla. que no tuviese dificultad en verter 
su saniíre por Jesucristo. La misma Ret-
as de lo» rtiiKelcs, que sepiln el lecciona-
rlo antiquísimo de aquella Catedral, se 
dlfinft elefrlrla para su domicilio cuando 
todavía vivía en este mundo; parece que 
lcnnr.rt de su Hijo, que en aquella ciudad 
predilecta la compitiese particularmente 
el jrlorioso título de Peina ás los már-
tires. 
A estos pensamientos da lugar el nrt-
me'ro piodlplóso de cristianos que tuvie-
ron valor para sostener las verdades del 
Kvanpello eti presencia fie ios tlrnnos, y 
prlnclpalmc nte los mártires llamados In-
numerables que celebramos este día. y cu-
yo martirio, seffrtn consta de unas actas 
del siglo séptimo, fué en tiempo de Da-
clauo, presidente de Espafía. 
Los Innumerables Mártires de Zarago-
za han recibido siempre el culto debido, 
y l>ios ha manifestado por su Interce. 
sl6n cuán gratas le son las ornclones <!<* 
los fieles cuando le son presentados por 
siervos tan amados. 
FIKSTAS BL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Ola 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, en San Nicolás. 
S E R M Ó ~ Ñ É S ~ 
«ue «r han do predicar, D. tm. «1 
Sundo srmentre da! corrían te «ño ea la 
Santa Idosla Catedral. 
Noviembre 16. San Crl»t6bal. P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (d© Miner-
va) M. 1. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I. Sr. C. LectoraL 
Diciembre 23. La Natividad del SeHor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
fiana). M I. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca de Adrleato. 
M. 1. Sr. C DeAn. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
hr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 2.̂ . IV Dominica de AdTlea- Sólo admite pasajeros pa. a Crlstó-
H.bnJ¿á, junSo W f f m . Sabanilla, Curacao. Puerto Cafce-
Vlata la distribución de loa ae.-raonea,110 a Guaira, y carga general, la-
que durante el aegundo semestre del afio i cluso tabaco, para todos ios puertos 
en curso se predicarán. Dios mediante, en ,*„ _.. uinprnrln v Hol Pn^íflcn v nnra 
nueatra SanU Iglesia Catedral, venimos en ? ? 8U l*™WP^10 ^ del Pacifico y para 
aprobarla y de hecho m aprohamoa*. y Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
concedemos cincuenta días de indulgencias | loao uasajeru jue íIhsw il brqüw -n 
«n la forma acostumbrada por la Iglesia ! JuUíwX 1 —.a. 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
AVISO 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes orc-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ls-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 




mas MARI DIARIO 
Capitón J . COMELLAS 







L a Guaira, 
Ponce, 
Sao Juan de Puerto Rico, 
Las Palma» de Gran Canaria 
Cádii 7 
Barcelona. 
llevantlo la currespondericiu pública 
Despacho de Mil«U: D» 8 £ 1Ü y 
media ce m mañana y do 12 a 4 de ta 
tardo. 
Todo pasajero deber3i *«tar a bordo 
DOS HORAS antes de U o.arcada e" 
« I billete. . 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decreto y firma S. K. R. que certifico.. 
-I- El Obispo. Por Mandato de 8. II. B., 






^tnar del Río. 
tanctl Spfritua. 
CalbaHén. 
éaoua la Oraiv^o. 
Manranlllo. 
OiiantAnamo. 




















San Antonio do loa 
BaAoa 
Vitoria do las Tu na» 
M eróa y 
Saert» Óemlnfe. 
A V I S O S 
R ® l í g B O S o S 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E UN P « S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
E N SAN F R A N C I S C O 
KN IIONOK DIO SAN ANTONIO 
líl día 6, primer martea del moa, la fun-
ción aerA con la comunión general a laa 
alele y modla, y a laa nueve, mlaa con 
oniuewta. aernióu y ai final la precesión 
con el Santo. 
Ks n intenrlrtn de la seflora María Do-
lores V. de Urbirii. 
270iVi 8 
v^r'iitóbhi, deberá prov«?rse de un cer-
tificado «rpedldo por el señor Médi-
co Americano, antes de torear H bi-
llete d^ pasaje. 
Los billetes de pasaje solo sertn 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Los patajeros deberán escribir so-
bre todon los bultos de sr «símpale, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ln mtyor clari-
dad. 
La Compafifa no admitir* hnlto al-
>nino de equípale otie no ll^re clara, 
mente eslampado el nombre y apeltl-
do d« su duefia así como el del puerto 
de de-etlno. 
Para más Infrmes su conslgmatarlo 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72. alto?. Tel. A-7900 
Fl Vapor 
' ^ P l ^ ^ P 'BUENOS AIRES 
El día .\ a laa ocho, será la mina can 
tada de Animas en el altar de San Joja^, 
con un responso cantado. A continuación 
•e h.ini el ejercicio de las Animas. 
27001 8 n 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
i r B J K I Q , V K X M T A M A S O -
E N S A N F R A N C I S C O 
KI dta 4 tendrá lu^ar en esta iglesia, 
a laa nueve a. m. una modesta función 







en la primera . • -cena do Novloijibre 
llevando la correspondencia pü-
COMPAÑIA N A C I O N A L D E NA-
V E G A C I O N . S. A . 
Mercaderes, 36 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 9 . 
Apartado 1094 . 
A V I S O 
E l vapor " W I N O N A " e m p e z a r á 
a recibir carga el d í a lo . del ac-
tual para los puertos de M a n a t í . 
Chaparra, Puerto Padre, Gibara . 
Ho lgu ín , Vita y B a ñ e s ; dicho bu-
que estará atracado en el Esp i -
gón del Muelle de Paula y reci-
birá hasta las 5 de la tarde, ex-
< epto el d ía de salida, que solo 
jo hará hasta las 4. 
NOTA:—Se rueara a los señores embar-
ondores, pongan en los bultos con todn 
«InrldAíl. 1»n muren* y puntos de destino 
.v en tos conocimientos el país de pro-
diicolAn, peso y valor de Irn mercnncl»!», 
siendo rcnpon* de rnnlfinler Inciden-




C 8020 5d-2 
llEIM BLICA DE CUBA 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Admini s trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y 
METROS COXTADOKUS 
IKIMEIi TK1MESTUE DE 1017 A 1918 
Se hace saber a los contribuyentes por 
loa conceptos untes expresados que e| co-
bro sin recargo de las cuotas correspon-
dientes al mismo, quedará abierto desde 
el día lo. al día 30 del entrante mes de 
Noviembre eu los bajos de lu casa de ia 
Administración Municipal por Mercaderes, 
Taquilla, número 2, todos los días hábiles 
de 8 a 11 a. m. y (de una y media) 1: 
a 3 p. m., exceptuando los sábados que 
serán de 8 u 11 a. m., apercibidos que 
si dentro dei plazo señalado no satisfa-
cen sus adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se continuará el cobn. 
de conformidad con lo que previene la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres auterio-
les que por altas, rectificaciones, u otras 
causas no hayan estado ul cobro ante-
riormente. 
Se hace saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ante el colector citado, Taquilla nfl • 
mero 2, el último repibo pagado por ha-
ber sido instalado los servicios de agua 
P'»r 'a Jefatura de la Ciudad sin número 
a «ollcltud de los propietarios de dichas 
;íim ns. 
Urbana, l<á da Octubre de 1017. 
Firmado: Manuel Varona Snárez, 
Alcalde Municipal. 
C 7041 5d-31 a 
BANCO T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D I R E C C I O N 
Por la presente se hace saber 
que la fecha del 28 de Noviem-
bre actual que aparece en el aviso 
de esta Direcc ión , del 1 7 de Oc-
tubre p r ó x i m o pasado, para el Sor-
teo de las 2 3 2 Obligaciones de 
la Serie " A - ' del 5 por 100 de 
este Banco que corresponde amor-
tizar en el presente a ñ o , debe en-
tenderse que es la del d ía 21 de 
este expresado mes de Noviem-
bre, a la misma hora señalada de 
las 2 de la tarde. 
Habana, 1 de Noviembre de 
1917. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 8070 3d-2 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deteo de buscar una sclocído 
t/ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoacro» y a eata 
Empresa, evitanrio que tea conducida 
•jut pueda tomar er tus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, su'ríendo ésto* largas demoraa. 
»e ha dispuesto lo siguiente i 
lo. Que el embarcador, antes <b 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolot al 
al muelle más carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE F L E T E S 6m 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO" 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretar ía de la Adminis trac ión 
Municipal 
Dispuesto por el señor Alcalde 
Municipal, en cumplimiento de lo 
acordado por el Ayuntamiento, el 
arrendamiento del edificio, pro-
piedad municipal, situado en la 
manzana comprendida por las ca-
lles de Concordia, Virtudes, Luce-
na y Marqués González , conocido 
por " E \ F r o n t ó n , " se hace públ i co 
de orden de dicha Autoridad, que 
el acto de la subasta tendrá lugar 
el d ía diez y nueve del p r ó x i m o 
mes de Noviembre, a las nueve de 
la m a ñ a n a y en el despacheo de 
la Alca ld ía . 
Se hace públ ico , a d e m á s que 
el pliego de condiciones que ha 
de regir en el mencionado contra-
to de arrendamiento se encuentra 
en la Secc ión de Asuntos Genera-
les de esta Secretar ía , y que por 
la misma, se facil i tarán a los in-
teresados, cuantas informaciones 
necesiten relacionadas con dicho 
particular. 
Habana, Octubre, 29 de 1917. 
Luis Carmona, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. 
C1I.A8JB8 DE INOLEM, PIANO V SOL-J feo por una profesora, con seis años 
de experiencia eu enseñanza eu las es-' 
cue'/as de Londres. Dirigirse a M.ss Cash-
man. HoCel Koma. 
26986 17 d 
PROFKSOKA, CON DOCK AS OS ¡Ti práctica, muy apta para dar una com-
pleta lustrucci6n, con idiomas, música, 
etcétera, desea encontrar una familia pa-
ra emplear las horas de la muñana o la 
tarde, como institutriz. Tiene las mejo-
res referencas de personas de gran pres-
tigio. Dirigirse a Profesora, Compostela, 
10̂ , bajos. Para Interviews de 9.;{0 a 10-15 
a- ni . excepto domingos. 
20071 5 n. 
ATEMATI-
asigna-
turas del Bachillerato. Campanario, 1J0, 
bajos. 
0̂818 4 n. 
DOCXOK FERNANDEZ, MAX: cas. Física, Química y demJis 
PROFESORA INGLESA, I>E LOXDRKS, tiene algunas horas desocupadas pan 
enseñar inglés, francés y alemán. lumeju-
rablM) n-fereucias. Zuiueta, 3Ü-F. Teléfo-
no A-5503. 
-•0878 15 n 
piONTABILIDAD PRACTICA. I'ROKE-
\ j sor y antiguo contador está dictando 
un curso especial donde el alumno aprende 
como en la práctica verdadera la Tene-
duría de Libros, cálculos y documeutos 
mercantiles y todos los usos "de oficina. So 
reforma la peor letra. Clases separadas pa-
ra señoritas. Datos de 2 a 0 y 8 a 9. 
Obrapfa OS. altos. Departamento'12 
2G770 3 n. 
TINA 
U dar 
C 702* 5<1 30 
SEÑORITA, INGLESA, DESEA 
r clases de Inglés. Calle 17 y 4. Pp-
partamento 12. Teléfono F-4123. Lunej, 
Miércoles y Viernes; de 2 a 4. 
-'t!725 3 n 
PROFESORA COMPETENTE ACABA*DE llegar de los Estados l'uldos, se ofrece 
a las familias como residente profesora 
Inglés, Francés, Español, Música y todos 
los ramos de una esmerada educaclfln. Ue-
ferenclas impondrán: San Miguel, 90. 
20758 3 n. 
GRAN ACADEMIA DE CORTE Y CON-feccittn. Sistema Acmé, enseñanza 
completa de señoras y niños. Se garantiza 
la enseñanza con derecho a titulo, lección 
a domicilio, clases de bordados a máqui-
na. Calzada de Luyanó, 76. Teléfono 
1-2597. 263 10 n 
Gran Colegio "Santo T o m á s . " 
Primera y Segunda Enseñanza y Escnela 
da Comercio e Idiomas. Director: Rodolfo 
J . Cancicx, Reina, 72-78. Teléfono A-05CS. 
Internos y externos. 
26101 22 n 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
OE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN 
O testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se eucuentren los bienes. Traigan 
•us documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 10, altos. 
20755 29 d. 
DOCTOR PIO I>F, LASA Y ZALDO. C i-rujano-Dentista. Participa haber tra<-
2 ¿ O con el ejemplar del cono-1 S S S 5? l ^ T * 8 Aüiluas' ,J1-
cimiento que el Departamento de F l 
tes habilite con dicho f¿l\o, tea acom-
pañada la mercancía al muelle part 
que !a reciba el Sobrecargo dd buque 
que esté puesto a Ja carga. 
3o. Que todo conocimiento »eUa> 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ñ manifescada. w t 
o no emboveada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hatta las tres de la tarde, a cmn ho-
a serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
la; W 
5o. Que toda mercancía que 11 o-
fue al muelle sip ei conocimiento se-
' a^o. «era rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916 
" M 1 -a. « » 
2(1275 9 n 
CAJÁS DE SEGURIDAD 
L 
AS tenemos at iraea-
tra bjfoeda coostrnf-
Ja coa todos los ado* 
laníos modernas p». 
ra guardar ardonea, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia costo dia de los interesad oa. 
Para mis mfonnea, diríjanse a 
BM«tra afícioa: ÁBargora, aá-
L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
(Loma de la Iglesia de Jesús ¿«1 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97 . 
T e l é f o n o 1-2490 
i£n esta Academia de Comerciu uo a» 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo Oetermlnadu para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se iui;resa ta 
cualquier época deí año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constuncla de-
muestre, mediante examen, ser acie*dur 
a él. 
La ensefian/a príictlca es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las cla.ses se Juu le a 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Las sefioras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma InglSs y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Ceutro M 
orden y la moral míis exigentes. 
Sólo se admiten tercio-(mpllos. 
C C571 ln lo. • 
H . U p m a n n & C o . 
• B A N Q U E R O S 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párrulci de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.' 
Taquigrafía "Pibnan." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades nara íamiiiai del 
cao. ¿¿o. 
Prospectos e informas por correo. 




y i A i v f u ue la, r . l A K r ^ ' ^ I N o v i e m b r ¿ 3 de 1 9 T i c 
F A G I N A T R E C E 
L A U R A L D E B E L I A R D 
* \ n * é . Fr»ncé^ Tensarte «• 
«mÍÍ ' 4 Titos, t e l . a-ssoz. 
( , MecanogriU., íou españole. 
Yé, . Mue«tr..8 Jf mf(dico«. Cuban 
imerlam í:?U^e-Mnier. Director. Teléfono 
e S S T s ^ m U ' y Praeonea. 3 n. 
DocTOBA E-> j universitario. 
16 n 
" I 
F clAu eu ^ra^,1dc^S',lC9fl,o. de W ; 
i « e ^ V r a n t ^ rápidos adelanta l e -
S n 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Aloute, 68. se alquila este local para 
establecimiento; tlone sua. puertas de tole-
r-o v se hac« contrato. l a llave en los 
altos: Iníonnaa en San Miguel. 123. altos; 
de 2 a *. " Ó i. 
20620-21 a n-
E V fes 8E A X Q n i ^ CX l iOCAt W I F A -
r i o s n CON ÜBAN' VIMRIKKA A L A 
r A I TJ5 HABXTACIOKK8 I N T E R I O R K S . 
COtlNÁ y PATIO, I N F O R M E S : MON-
T E ÑCMEKO 347. ESQUINA A L P U E N -
TECDTMTCUAV£:¿- g ! f L 
'A 5 5 5 5 O E S C R I T O R I O D E CCA-
tro puertas a Obrapfn, cu la casn Orl-
elos, 7 $75 al mes. L a llnre ea la fouda, 
por Oficios, informan: Almnero J» Co. 
ObrapI», 32. n 
26173 • 3 n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
^ d a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
L a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l ^ r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
¡ U C u r s o e s p e c i a l de ^ z a l u m -
l a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
^ M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 ^ . e 
C 8S2 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esqnlna a San Miguel, edificio del Banco 
Español, se alquila una linda casita con 
tres cuartos, a familia decente y estable. 
A toda hora. San Miguel, el encargado. 
2623C 3 n-
A S I O ación 
ARINA 
H A B I T A C I O N E S 
E l C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 » 11 a. m. y de l a 5 y de 7 a 
i» p. m. Telefono A-5417. 
C oo* 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
"5 particulares por ^ ofe9ores pa-
^inla L ñ o r a s y señorlús. ¿Desea usted 
a ub se"<) „trtyc bieu el Idioma Inglés.' 
apr^der Pr^ , ffig^pp NOVISIMO 
^mVIÍ~* reconocido umversalmente co-
KOli^ne1or ^e los métodos hasta la f/í-
wo el ?,V°rffm Es el fínico racional, a 
cha P--:blicnarmo v agradable; con él po-
)a.par,„inu¡er Persona dominar en poco 
drá cualquier Pt lnglesai ton necearla 
ííemPdfa en e s ^ í ^ P Ü b ' i c a . 3a. edición, 
g^totao en 8o, pasta. $1. n 
26087 
FA M I L I A E X T R A N J E R A . SIN NISOS. (lesea alquilar un segundo o tercer pi-
so, entre el 15 de Noviembre y el 1 de 
Diciembre, en el Malecón o muy cerca del 
mismo y que tenga sala, antesala, comedor, 
cuatro amplios cuartos y si es posible 
uno en la ozote-.i. cuarto de baño, cocina 
con despensa, cuarto para la servidumbre 
y bastante agua. Ofertas con precio a It . 
S.. Villa Carlota. Cotorro. 
26739 3 n. j_ 
" P R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
Z un local de planta -baja, de bastante 
capacidad, para casa d» comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelle* y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán. Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 In 22 • 
l'KADO." GRAN CASA D E U l E S -
i l í pedee. Prado. 05, altos del café, ilabl-
taciouea con vista ai Prado e Interioras, 
a precios do verano. Su nuevo dueño ga-
rantiza esmerada limpieza espléndida co-
mida v estricto orden y moralidad. 
-tífm 10 n ^ 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA 11ABU 
tuclón. a hombres solos o a Bmtrl-
monio sin niños. Informan: calle Com-
posLela, 00. altos. 
27034 6 n 
SE A L Q U I L A E N $7 UN CUARTO E N una azotea, para hombres solos. Muy 
fresco y tranquilo, altos del Rastro de 
Monserrote, 133. Teléfono 3427. 
27063 g n-
(^AI . 'ANO, T E L E F O N O A-5004. S E 
T alquila au oermoso departamento y 
uim es:i íit("?(jn habitación, con balcón h 
Gallano, servicio esmerado, se cambian re-
feroucia». 
26919 6 n 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
, Í Í C I I 
f S E N E C E S I T A N * 
L K i / ü i A o U£ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H I G I E N I C O 
Se solicita, en ia calle B , húmero 12, 
entre Quinta y Ca lzada , al lado de 
la Botica, una cr iada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que de referencias. 
MAISON B L E U , " ORAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baño». 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé franeáis. Prado, (<-A. 
bajos. 2C921 1 d 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
taclón con halcóu a la calle, limpie-
za y luz eléctrica, carca de los paseos y 
teatros, en Corrales. 2-AA, esquina a Zu 
lueta^ primer piso. 
'¿mw 5 n. 
V L ̂  A 0 0 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
c:a8eB g e - ? l e S nocturnas ^ I n ^ l é ^ Te-
Ded^ m6ydicoBq Hay cíáses especiales par-
iente m0í1jc,0T,¿.lés ñor el dfa en la Acade-
domicilio. Excelente profesorado. 
V í c t o r : Pedro E . Llopart San Miguel. 60. 
S os^Teléfono M-1267. n 
25P18 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
„ s¡a esquina a 23, Vedado. Profesora: 
iA» MÍirttnez de Díaz. Se dan clases a do-
A? (h„ (iaraniizo la enseñanza en dos me-
SCUcon derecho a título; procedimiento 
.f mis rápido y práctico conocido. Pre-
^ ^ L g o i o n a l e s . Se venden los fltlles, 
' « A C A D E M I A C A S T R O " 
. —, uirKipniinaa Comercio y Bachl-
L ^ r u E r Aca^mla en que se enseña 
"^rnVlidad empleando procedimientos más 
conj iína v «rácticos. Hay clases de uo-
T ^ n a m el que no pueda estudiar de 
d l l director L . y C^tro. Mercaderes 
4¿ altos. Teléfono A-6074. . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 80. 
Muy provechoso para las familias por su 
eBiiierada enseñanza religiosa, científica j 
floméstica: su higiene y !o módico de sus 
precios Se reciben alumnas particulares 
para las clases Música. Idiomas y La-
bores de man.. ,„ o „ 
C 7347 1" t 0 
A L G E B R A . OEOMETRIA. TIUG O N O ME -
J\. tría. Topografía, Física. Química; cla-
ses a domicilio, de deucias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas. 121, altos. 
04528 i» n 
1 OMA DEL, VEDADO. ACABADO D E 
jlj construir, su alquila el espléndido y 
lujoso chalet de dys pisos, calle 23, es-
quina a A. Tiene garage y todas las co-
modidades nara familia de gusto. Alqui-
ler, $250. Informes: 23 y 2. Señora Viuda 
de I.úpez. 
26955 5 
T OMA D E L VEDADO. S E A L Q U I L A BO-
jl- nitu casa calle 2, entre 23 y 25, jardín, 
pertai, sala, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, cocina y baño completo. Cuarto alto 
con servicio Independiente para criado. 
Alquiler, ochenta posos. Informes: 23 y 2. 
Sciiora Viuda do López. 
26950 , 5 n. 
EN MURALLA. 61. AUTOS. S E ALQUI-lan dos habitaciones muy hermosas, 
con o sin muebles, a caballeros de mora-
lidad o matrimonios. También se Bolicitn 
socio para otra. Casa pequeña y tranquila. 
20967 6 n. 
Q E C E D E N E N CASA DE F A M I L I A D E 
(O estricta moralidad, dos habitaciones, 
juntas o separadas decentemente amuebla 
das, a matrimonio sin niños u hombres 
solos, tínicos Inquilinos. Cárdenas, nrtmoro 
2r) altos, a cuadra y media del parque. 
26951 0 n. 
X J E N D I E N T E SOLO D E TERMINAJRSE 
X el garaje y unas habitaciones para 
criados, se alquila el hermoso chalet de 
alto y bajo, acabado de construir, con 
servicio completo en cada piso para una 
familia, situado en ia calle 19 esquina a 
F, en el Vedado. La llave en el mismo. 
Informes: Julio A. Arcos. Tacón, núme-
ro 4. Teléfono A-7038 ó A-7627. 
26504 2 n 
"\ /"EDADO: ALQ17ILO L A VLNTIX/A DA 
V y moderna casa, calle B, número 295, 
entre 29 y 31, con sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo y agua 
eallénté, cocina, patio y gran traspatio. L a 
lla.u al lado. Informa su dueño: calie C, 
aQl&éro 40, entre 25 y 27. Teléfi'no F-1294. 
20843 4 n 
Qi: AI-QUILA CASA NUEVA, CON JAR-
kj «Un, portal, sala, tres cuartos, come-
dor, tudo kaiplio, gana treinta pesos. Te-
léfono F-1659. E n la calle 10, casi esqui-
na a 23. . , 
2«:728 ^ 7 n 
A R T E S Y 
á - A n m r : 
U 1 O F I C I O 
IRETRATOS PARA P A S A P O R T E S : S E « entregan en seimwá y de todas clasos; se pasa a domicilio. José Rodríguez, fo-
tógrafo del Consulado de España. Pintor 
o t'revouista. Cuba, 24. 
27006 r> D-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación da tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2S, 
Ramón Piñol. Jesús del Monte, número 
034. Teléfono 1-2036. 
24091 15 n 
""IT 
I 
Perra perdida: De la casa Avenida y 
Concepción, en el Reparto Buen Reti-
ro, en Marianao, se h a extraviado una 
perrita f ina, de color amarillo y que 
entiende por Gii ine; al que la entre-
gue se grat i f icará con $20. Pregun-
tar por el doctor Goizueta. 
229S2 6 n 
C a s a s y P i s o s 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa, próxima a ser terminada de -cons-
truir, situada en 19 esquina a N, Vedado, 
coniimestos de jardín, portal, terraza, hall, 
sala, comedor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cuarto de baño con servicio completo, 
paatry, cocina, garaje; cuarto baño e 
inodoro para criados. Informarán en Con-
sul.ido, 18, altos. Teléfono A-S4'iíJ. De U 
ft 12. 26052 3 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
t ^ E ALQUILAN ¿ o s BAJOS D E L A CA-
K J sa Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 02, 5 cuartos, saia, saleta y conio-
dojr, construcción moderna. La üave en 
los altos. liiTonnan: Revilagigedo, 74. Te-
lefono A-5841. 
20S91 9 n 
OSE ALQUILA L A CASA P, D E L A CA-
KJ lie de Duregu, entre Santa Luiilia y 
Zapotes, con porta!, sala, saleta, tres ha-
bitacioues, comedor, doble servicios y pa-
tio. Informa su dueño: Ramón Suárez, 
San J ulio, número 74, 
" 20911 5 n 
t ^ E ALQUILA L A CASA SAN J U L I O , 
KJ número 74, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, doble servi-
cios y patio. Infocma su dueño, Ramón 
Suárez, en la misma, 
20910 5 n 
Q E ALQUILA, E N L A CALZADA D E 
K J Jesús dei Monte, 328, una habitación 
álta, con sus servicios sanitarios a seño-
ras soias o matrimonio sin niños. 
209-10 5 n 
"I7N DOLORES, 50, UNA CASA CON 
JEu portal, sala,, dos habitaciones, patio, 
c iciua y todo el servicio necesario. Toda 
de cielo raso. Finca "La Mambisa", repar-
to L&wton, Precio, ?25. 
20785 . ff n. 
T OCAL, PROPIO PARA CUALQUIER 
Jij industria o garaje, situado a media 
cuadril de la calzada de Jesús del Mon-
te, en la calle de Rodríguez, al fondo de 
las casas números 228 y 230, en el mis-
mo darán razón; su dueño, Escobar, 10, 
altos. 26823 0 n 
SE ALQUILAN, E N 65 PESOS. LOS fres-cos y ventilados altos de San Marlauu 
entre Marqués de la Habuiiá y San An-
tonio, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño moderno, galería cerrada de per-
sianas y cuarto y servicio de criados. In-
forman en San Mariano, 7. Teléfono I-2SÜÜ 
260S0 5 n 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, E N L A casa, número1 12 de la calle de Sera-
fines, entro Flores y Vega, y su dueño: 
Revlllagigedo, número 05; de 11 a 1. Pe-
dro Sandomingo; con Sanidad completa. 
20666 5 n 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y 8A-luilablo casa Rodríguez, 13, Jesús del 
Monte, compuesta de portal, sala, saleta 
y 0 grandes cuartos. Instalación eléctrica 
y doble servicio sanitarfR. Precio $50, In-
formes: Suárez, 105. 
20610 6 n 
C E R R O 
H A B A N A 
C L ALQUU.AN LOS V E N T I L A D O S V 
O fresco» altos do San Nicolás, 130, con 
4 cuartoa». sala, saleta y servicios y baño 
moderno. Informan en E l Rastro Haba-
nero. Monte 50 y 52. Teléfono A-8032. 
27018 R> n 
O A R A J E I D E A L . CON TECHO D E 
O cristal, reja de hierro, tijera y llave 
ea mano, se alquila para una máquina 
particular, en Monte, 2-A. esquina a Zu-
meta, altos, informan. 
27002 12 p 
Q E A L Q U I L A N : E N U PESOS, L A CA-
C1 sa de mampostería, calle de Bellavis-
ta número 1C-A, Reparto de Betancourt. 
Cciro lugar más alto y» cerca de la Cal-
zada También grandes habltacioues\ in-
ik-Dendieiftes a 5 pesos. Informes al lodo 
Avi'.a. 2691S-20 11 n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
Aace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca 
aa recomendacln por varios Consulados. 
20342 4 n 
QA.N IGNACIO, 10, K N T R K SOL Y 
O Santa Clara, una habitación alta, In-
dependiente y con vista a la galle. Se pre-
fiere hombres solos del comercio. Uefereu-
ciaa al encargado. 
26808 8 n. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION L U -
O josamente amueblado, con balcón al 
Malecón y magníficas vistas, con tudo 
servicio. A hombres solos o señora sola. 
Se exigen referencias, en casa de fami-
lia respetable. Malecón número 22. altos, 
esquina a Genios. 
20S07 8 n. 
O ' R E I L L Y , «8, CASI ESQUINA A V i -llegas, so alquila una habitación con 
balcón a la calle y con muebles. A hom-
bres solos. » 
26S21 4 n. 
T p N T R E OBISUO Y OBRAPIA, SK A L -
HJ quila "un departamento, para oficina o 
para vivir, y una habitación para una per-
sona, casa muy buena. Villegas, OS. 
20S42 8 n 
" C A P Í T 0 L I 0 , 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s in a s i s l e n -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i -
c o s . P r a d o , 1 1 3 , a l tos . 
26834 15 n 
\ GUIAR. 72. ALTOS. HABITACIONES, 
X J L . con muciihs p sin ellos. Pueden co-
mer en la cusa o no. 
20849 4 n 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, ISO, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
i etééoiiQ A-2998. 
Q E ALQUQILA, E X MONTE. 2-A. KS-
O quina Zulueta, un hermoso departa-
mento de tres habitaciones, todos vista a 
la calle, en $25; otro departamento más 
barato; es cusa de moralidad; sin niños. 
20098 D n 
H O T E L " F O C T A -
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente refennado. Hay 
en él departamentos con batios y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo do agua co> 
mente. 
S a propiciarlo, Joaqnta Socarrai , 
ofr»ce precios móíÍJco> » tas familias 
estubte* como en sus otnv casas Ho* 
:eJ Q u ^ t a Avenida y Prado, 101, 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta S a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
Ce alquilan los altos de jesús 
-"Tnría. 94. Informes: Clavel, letra I , 
Cerro. Teléfono 1-2̂ 46. 
2CS17 4 n. 
S E A L Q U I L A 
espaciosa casa Diarla nflmero 26, In-
mediata ai muelle de Tallapiedra y al 
'-oleglo Luz y Cuboilero, apropiada para 
tiiaiiliti o pnv-a alguna industria. Tiene 
8,da, saleta, ci.atro cuartos bajos y dos 
•'toe. muy frescos, buen local para cocl-
••» cuarto d« baño, Inodoro e Instalación 
eléctrica y patio irrando con planta. Infor-
«^ü en Aguila. 
4 n. 
I V I A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
• ¡ \ , | ARIANAO. I OK R E N T . A COMFOR-
I f J . table córner house, nevón bed rooms, 
aU moderu lmprovement-8, delllghtfully 
located ut flvve minutes rido from the 
beach, and half a block frora the cars to 
Havana. Address Sun José 0 comer to San 
Andrés, lieferences üt the same house. 
26S7» 4 n. 
S a n 
24450 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o 1VI-1976 
N i c o l á s , 7 1 , en tre 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
5 Q 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n Lázaro y B c l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . No olvidarse que es el úni -
co en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
p r í v a d e s en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o s ^ M a n t e c a d o ^ 
1,000 Vasosyt .OOOCuchar i tasJ 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N 8 5 U o T 1 ? S i l 
cucharltas de lata estallada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaQoa y 
clases: canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catílloío. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUI AR. 128. HABANA. 
MANEJADORA S L SOLICITA, SALUD, o-, mediana edad, sin novio, coa re-
ferencias. 
Jggg? C_n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no. Sueldo 20 pesos, ropa limpia, en 
oaiie 19, número 40Ó, entre 4 y 0, Vedado. 
27025 «J n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-
no, con buenos informes, para corta 
familia. Sueldo $13 y ropa limpia. San 
Aliguel, 202, altos, 
^J«08j 10̂  n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E *MA-no. Sueldo $17 y ropa limpia. Belas-
coaín. 121, esquina a Pocito 
17042 6 n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA A 
kJJ una buena cocinera, que sean muy lim-
pias y tengan buenos modales. Pido refe-
rencias. Reina, 120. alto¿, esquina a Chá-
vez. 
27032 6 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para poca familia. Sueldo $13 y ropa 
liini-la. Calle 23, nfimero 39S. entre 2 y 
4. Tranvía Umversldud. 
:-i,9ot 5 n 
D I J E S P E R F U M A D O S 
Esmaltados en azul, verde o de fili-
grana. Nuevos, elegantes, de gusto 
U n a gota de esencia en el a l g o d ó n de 
dije, p e r f u m a r á vuestro busto. Mues-
tra $1.25. S á n c h e z y C a . Box 1708. 
Habana . Buen descuento por docena. 
20401 6 n 
e n 
N LOS ALTOS DE POCITO NUMERO 
_i 25 cerca de Carlos I I I se alquila una 
habitación con luz eléctrica a personas 
que no tengan niños ni animales. 
20073 4 n. 
CASA MODERNA. I I U L S P E D E S : QÜE-dan dos hablíaclones. San Nicolfts, 71, 
entre San Rafael y San José. 
207779 4 n 
/"VPORTUNIDAD. SUSPIRO, 8 (ALTOS) 
V./ u alquilo un departamento con dos pie-
zas, luz, balcón y ilavín. También una habi-
tación cómoda, no hay inquilinos, familia 
respetable. Precio módico. 
2f?T04 3 n. 
Q E A L Q U I L A . PARA E S C R I T O R I O O 
¡O vivienda, una sala y habitaciones fres-
cas, claras y ventiladas, en Aguiar, 92. 
Casa Blanca. Informes en la misma. 
20503 (5 n 
Acreditada casa de h u é s p e d e s . Prado, 
44. E s t a anticua casa ha cambiado de 
d u e ñ o s que es tán r e f o r m á n d o l a en to-
dos conceptos. Hay m a g n í f i c a s habi-
taciones exteriores e interiores. Comida 
a l a e s p a ñ o l a , americana y cubana. 
Muy buen servicio. Excelentes b a ñ o s . 
Precios m ó d i c o s . Dos habitaciones en 
la azotea, para hombres solos, con to-
da asistencia. 
20707 7 n. 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E ALQUILAN dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. U'Rel-
lly, 83. E n la casa de modas de los ba-
jos dan razón. 
C 704? Rd-31 
CASA D E F A M I L I A S . HABITACIONES frescas, y ventiladas; se exige referen-
cias y se dan, cerca de los parques y tea-
tros. Empedrado, 73, esquina a ¡Monserra-
te, recientemente pintada y arreglada. 
20727 3 ' n 
EN R E I N A , 14, SE ALQUILAN H E R -mosas habltatiouos; lo mismo en Rei-
na, 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 cu ade-
lante. 
20643 2S n. 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina n Chacón. Le pa-
san los tranvías por la puerta. Propia 
para familiar decentes. Moral, higiene, 
confort, buenos aboños, callentes y fríos y 
espléndida comida. Se admiten abonados, 
cumpliéndose lo ofrecido. Véala antes de 
mudarse. 
20024 " S n. 
GRAN CASA F R E S C A Y MODERNA. A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, baflos de agua ca-
llente y fría. Villegas, 5S. 
20408 S n. 
SAN LAZARO, 55, ALTOS. EN ESTA CA-sa so alquilan hermosos departamentos 
habitaciones con vista a la calle y luz 
eléctrica el que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
SF S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A N -••a, de 14 ó 15 años, para entretener 
dos niños. Puer. trato y casa dé mora-
lidad. San Mariano esquina a Príncipe 
Astntfaá, bajos. Víbora. 
2C9ro b n 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, P E -
ninsulares, una para cuartos y otra 
para comedor, que tengan referencias. In-
formaran en Monte. 101. Sueldo $20. 
2«917 5 n 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 
kJ lo a 10 años, para manejar a una ni-
na. Sueldo y ropa limpia. O'Farrlll, 30, 
Loma dej Alazo, Víbora, 
20045 5 n 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA Y QUE ayudo con un nlfilto; buen trato, 12 
pesos mensuales, ropa limpia. Jesús del 
Monte, 239. entre Municipio y Rodríguez. 
20959 ^ ' 5 n. 
11 rANEJADORA. S E SOLICITA UNA B U E 
•~j na manejadora en Trocadero, 14, altos. 
Ha de traer muy buenas referencias y 
ser de mediana edad; no menor de 40 
anos. 
20952 e n. 
¡ I B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una buena criada para comedor, 
dos para habitaciones, otra para coser, una 
maaiujadora, una cocinera. Sueldo: £25 
ratabién un portero. Habana 114 C 
* 5 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de cuartos, ha de traer reco-
mendación, en Salud, 39, y en ei 07 do la 
luisma calle, una cocinera. 
20791 c n. 
Q E S O L I C I T A UVA CRIADA D E MA-
no que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo, quince pesos y . ropa limpia. 
Santa Catalina, 75, Víbora. ' 
20797 4 ni 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, española, de mediana edad, con 
buenas referencias, en calle J , número 
108. entre 17 y 19, Vedado 
20847 4 „ 
Q E S O L I C I T A UNA O UN CRIADO PA-
O ra comedor, que sepa su obligación y 
con buena referencia; sino que no se pre-
sente. Sueldo: $20 y ropa limpia. Ea Rei-
na, 08, altos. 
V 4 n. 
Q E S O L I C I T A JOVEN, PENINSULAR, 
O para criada de mano; que sea formal, 
limpia y con referencias. San Nicolás, 130, 
entre Salud y Kelna, segundo, izquierda. 
2CS77 4 n. 
TTIM E L VEDADO, C A L L E 2 NI MERO 
J i 202'entre 21 y 23, se solicita un buen 
criado de mano que traiga recomendacio-
nes 2 0 « 3 a -i 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA 
O criada fina, calle 1L esquina 4, ve-
dado. _ 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, oue sepa su obligación; debe saber or-deñar; una criada para el servicio Inte-
rior Calle 25. entre C y 8, número 440. 
Vedado. 
2C824 4 n 
/ IRIXDO DE MANO, S E S O L I C I T A 8A-
hiendo o no el servicio de la mesa para 
corta familia y ha de tener recomendación. 
Cario» I I I , número 5. 
2iN«7 4 D- _ 
I i H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, suedo $35; un por-
teros dos criada spara habitaciones, una 
cocinera, dos camareras? 20 cada una; 
veinte trabajadores para Empresa ameri-
cana y diez para colonia. $30 libres. Ha-
bana, 114. 
26520 5 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. PARA L A limpieza 4eí gabinete dental, de Salud, 
23, entre Gaiiano y Rayo. 
."0710 3 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. PARA criado de mano, que tenga de 17 a 22 
años. Sueldo 17 pesos y 3 para lavado. 
Amistad, 59, altos. 
20721 3 n 
CRIADO DE CAMPO, NO LEJOS DE LA Habana, se solicita un Joven e.-<pn-
ftol que sepa cumplir bien y sea inte-
ligente y respetuoso, y no tenga miedo 
ai trabajo. Se paga $30 y ropa limpia. 
Informarán: calle 23, número 332, entre 
A y B, Vedado. ' 
C-8074 5d- 2-
LAVANDERA. GE S O L I C I T A UNA GE-nerai lavandera en Trocadero, 14, al-
tos. Ha de lavar en la cae y ser larga 
en el trabajo. Se exigen referencias. 
2n!)33 H_f 
E B A N I S T A S 
Se solclton en a fábrica de muebles de 
Francisco García y Hermano. Calle 17, 
entre E y F . Tel. F-1043. Vedado. 
26970 | D . 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N . SUELDO, 
i ? 30 centavos diarios. Obispo, 97, cami-sería. 
2(3969 5 n. 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a que h a b l e u n 
p o c o i n g l é s p a r a l i m p i e z a de of i -
c i n a s $ 1 4 s e m a n a l e s s e c o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , a g e n c i a s e r i a y a c r e -
d i t a d a . 
3d. 2 C-S077 
PARA L A V A R E N L A CASA S E S O L I -clta una lavandera, blanca o de color. 
5 Villa .Eulalia. Cnlie 11 entre 4 y 6. 
20787 4 n. 
C O C l í M b K A S 
Q O L I C I T O UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sulur, que tenga referencias, para coi-
La familia. 20 pesos de sueldo, en la ca-
lle 17, número 2U, Vedauo. entre L y M. 
27000 C n 
Q E SOLICITAN BUENAS OFICL4LAS 
lO y aprendlzas de sombrereras. Crisan-
temo Rosa, San Miguel 2, esquina a Con-
sulado. 
20805 4 n. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, para matrimonio soio y ayu-
dar a la limpieza de casa. Sueldo y con-
diciones: San Lázaro, número 4S4, altos. 
20992 6 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ peninsular, para corta familia y que 
duerma en eii acomodo. Buen trato y buen 
sueldo. Cousuiado, 10, altos, Izquierda. 
0 n 
JHH L I N E A , NI MERO 54, VEDADO, S E 
. L i solicita una cocinera, de color. Puede 
pasar por dicha casa para tratar de su 
ajuste; de 10 a 1 y de 0 a 8 p¡ m. 
270:!5 0 n 
. S e so l i c i ta c o m p e t e n t e y a c t i v o a u -
x i l i a r d e c a r p e t a . D e b e s er b u e n 
c o r r e s p o n s a l , t e n e d o r de l i b r o s , 
m e c a n ó g r a f o y t e n e r b u e n a l e t r a . 
B u e n p o r v e n i r . S o l i c i t u d e s d e b e n 
ser m a n u s c r i t a s c i t a n d o r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e a C . B . Z e t i n a , M o n -
te y P r a d o . 
Q E SOLICITA UNA l i l UNA COCINE-
kJ ra y en la misma una cnada do ma-
no, en Encarnación, 41, Jesús dei Monte. 
26924 5 n 
IT'N 13 NUMERO 479, ESQUINA A U", 
X U en el Vedado, solicitan una comnera, 
blanca, para Corta familia, y tk'io; que 
dormir en la colocación, sueldo: 15 pesos. 
20800 4 n. 
I[VN L A CALZADA D E JESUS D E L Li Monte, 398 1|2, se necesita una cocine-
ra de mediana edad. Ha de dormir en la 
colocación. Se desea peninsular. 
26811 4 n. 
20832 4 D 
8 
E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -
ca, formal, en San Miguel, 142, altos. 
20815 * n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, F A R A corta familia buen trato y no duermn 
en ei acomodo. Sueldo 8 pesos. Antón 
Recio. 19. 
26835 , 4 n 
Q E _ S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
¡O blanca, en Monte, 275, altos. Sueldo: 
22 pesos. 
20884 4 n. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA. D, NU-
mero 190, Vedado. 
:08«2 4 n. 
/ B O C I N E R A QUE COCINE K I E N Y HÁ-
\ J ga dulces, se desea una en Trocadero, 
55, esquina a Crespo. Se piden referen-
cias. Sueldo, 20 pesos sHI plaza. 
2ÜG90 3 n. 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, peninsular, muy limpia y Joven, que 
ayude a los quehaceres de una casa chica. 
Buen sueldo, para el Vedado. Llamen: 
F-5074 20070 8 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. San Francisco, 17, entre 
San Mlguei y San Rafael. 
26705 S n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE CO-cine para corta familia y ayude a los 
quehaceres. Sueldo $15. Progreso, 10, al-
tos. . . . 3 n 
EN T E N I E N T E R E Y , 8, SEGUNDO, CA-sa de moralidad, se solicita una co-
cinera peninsular, que tenga referencias. 
Sueldo: 15 pesos. 
20787 3 n. 
UNA P E N I N S U L A S , DESEA COLOCAR-so para criada con corta familia. Sol, 
número 50. 
20853 4 n. 
D E S O L I C I T A UNA JOVEN, D E COLOR, 
k_) para manejar un niño de cinco años 
y limpiar dos habitaciones en la calle G, 
esquina a 11. Vedado. Sueldo; 20 pesos. 
20854 4 jj 
SOLICITO UNA CRIADA D E MANO, qae sea formal; sueldo $15 y ropa limpia. 
Baños, 218, entre 21 y 23. 
26078 ' . ' 3 n 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 14 
O a 15 años, pora ayudar a la limpieza. 
10 pesos. E , número 12, Vedado. 
20083 . r . 3 n 
EN LOS ALTOS D E SAN J O S E , 212, S E necesita una joven, peninsular, para co-
cinar para un soio matrimonio y que haga 
algo de limpieza; es casa chica; que sea 
formal y tenga referencias. 
20773 3 n. 
DESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . L A S lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, borrugas, callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles lu 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches '"Vilamañe" del doctor Se-
rra de Barcelona, los cuales ecuran el 
cien por cien de los casos. Miles de cu-
rados en todo el mundo, en la Habana, la 
señora del señor Emilio Presas, Consula-
do, 101, moderno, bajos, y el señor Josó 
Jordán, Trocadero, 73. De venta en las 
droguerías de Sarrá y Johnson, ai precio 
de cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba, José Sa!-
vadV). Cintra, 10, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
20S37 3 n. 
MODISTA. N E C E S I T O APRENDIZAS adelantadas, operarlas y una muchacha 
que cuide un niño. Se paga bien. Rayo, 
34 y 30, por Dragones, altos. 
2GS61 4 n. 
SO L I C I T O UN SOCIO CON ÍSOO PARA ampliar uu negocio que trabajando 
puede dejar seis pesos diarios Informes: 
Monte y Angeles, café, por la mañana; el 
dueño. 
20804 4 n. 
SE DESEA UN QUIMICO COMO J E F E de Laboratorio de un Ingenio de azú-
car en el Perú. Se exigen referencias. 
Diríjase a este diarlo, bajo "A. F . . ' 
3 d. L 
N e c e s i t a m o s m a y o r d o m o p a r a u n a 
c o l o n i a , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 8 0 
c a s a y c o m i d a . M u c h a c h o j o v e n 
p a r a l a H a b a n a , n o c i o n e s de I n -
g l é s y m e c a n o g r a f í a , $ 4 0 . I n f o r -
m e s ; T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , a l to s . A g e n c i a s e r i a y 
a c r e d i t a d a . 
C-7043 3d 31. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i e a s de " M a t a -
h a m b r e . 0 D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UNA COCINEKA. P E -ninsulnr, que sepa cumplir con su obli-
gación ; no se da plaza. C, 250, entre 25 y 
27, Vedado, 
20399 4 n 
amtmaBmtemmK&amwammsami 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A , EN V I R T U D E S , I4S-0, 
altos, una orlada, española, que sea 
limpia y sepa cumplir con su obligación. 
20719 3 n 
17N INDUSTRIA, 132, S O L I C I T A N UNA 
JCj criada de mano, que sea peninsular, 
trabajadora y que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $20 y ropa' limpia. 
20717 3 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PRNIN-
sular, para habitaciones, Vedado. CU 
Ke A, número 131, entre 13 y 15. 
2'j 34 3 u 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENTN-sular, para el comedor, cofc buenas re-
ferencias, y de 20 a 30 años. Otra para las 
habitaciones, que sepa zurcir, y las mis-
mas condiciones. Sueldo 20 pesos. Be-
lascoaín, 28, altos. 
2C720 . 3 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENTN-sulaf, sin pretensiones, no Importa sea 
recién llegada,, para todos los quehaceres 
de una casa chica, que éntienda algo de 
cocina; es casa de toda moralidad. Suel-
do: $15 y i-opa limpia; de 11 a L Blanco, 
44, antiguo. 
20749 S n. 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, QUE 
(O sean prácticas en el servicio, formules y 
trabajadoras; han defferuer referencias. 
Sueldos: $15 y $10. Calle H esquina a 
13, número 118. Vedado. 
26747 j 3 n. 
SE A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS DEL café "Vista Alegro," Ancha del Norte, 
866, espléndidas habitaciones, frente al 
parque de Maceo. 
20269 9 n 
CASA B I A K R I T Z : INDUSTRIA, 124. E 8 -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con ugua cowlente. Espléndi-
do comedor, ron jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
26247 23 n 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
( J E ALQUILA E L L O C A L QUE OCU-
v-' Pa la fotografía de Consulado, 107, 
esquina a San Miguel. 
¿6007 5 n 
Se alquilan los espaciosos altos del: 
J-afé Marte y Beiona, para oficinas. | 
laforman en el c a f é , a todas horas. : 
_20CS3 7 n i 
*WlpDLAW LOS ALTOS DE SAN 
J 0»e. 212, de reciente construcción, com- | 
puestos de gala y dos cuartos, comedor; 
íniJíf"10'0' mode'rnos. Informes en la i 
E n ei punto más alto de La Lisa, 
Mariana©, esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Villa • Julia,-' 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, carage, etc. E l tranvía pasa 
por el fontio. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
(rutalcs. Se domina un gran pano-
rama i 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 1 6 * 4 A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z . e s q u i n a a H a b í n a . 
Q E ALQUQILA UN DEPART A.MKN TO. 
i O con balcón, con o sin muebles, en la 
calle de Cárcel, número 21-A, altos, en-
tre Prado y San Lázaro. 
2CS36 4 n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tien*» elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se Bdmiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
25938 20 n. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
ra niño que traiga referencias. Suel-
do: $20 y ropa limpia. Se paga el viaje. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale-
gre. Víbora. 
26700 ' 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-ra los quehaceres de la casa de uu ma-
trimonio y entretener niños; casa, co-
mida, ropa limpia y 410 al mes. Sol, 53. 
Habana. « 
20750 3 tí." 
SE SOLICITAN, UN BUEN COCINERO o cocinera, que sean limpios y pre-
senten referencias, pagándoles buen suel-
do. Consulado, 130, altos. 
26985 6 n 
SE N E C E S I T A UN RUEN COCINERO, que sea aseado, para una finca a 15 
minutos de la Habana. Informan: Telé-
fono 1-1055. 
27028 10 n 
E 
N PASEO, 22, ESQUINA 13, SE So-
licita un pinche de cocina. 
26713 3 n 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A UN F R E G A D O R , D E 
kJ 18 a 23 nños, que sea blanco y trai-
ga buenas referencias. Informan en pra-
do, 65, altos del café, la encargada. 
20im9 n 
SE N E C E S I T A N CANTEROS, PARA SA-enr piedra por metrós. Trabajo todo 
el año. Señor Martínez. Empedrado, 40. 
26988 14 n 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A1 la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especiflqu» 
ciarnmentp tamaño y color. Apar-
tado 2338. J . Balar!. Habana. . 
G 
CRIADO PARA BOTICA SE SOLICITA 
uno, en Lamparilla, 74. 
20771 3 n. 
BOTICA. SK S O L I C I T A UN MUCHACHO para la llmple/.a do una botica en Suá-
rez, 84. 
20739 3 n. 
Q E S O L I C I T A UN T O R N E R O . UN CIN-
O finero y un carpintero de banco o sea 
de taller. 
26703 9_n 
CtASA DUBIC. SE D E S E A UN BUEN t. operario para ei salón de barbería; es 
hi;' ¡"'usable que sepa hablar Inglés. 
^ ^ l l l 3 n 
SU N E C E S I T A N 40 ODREROS EN LOS _ "almacenes de la American Stéel Co., 
eu Hacendados. 
2Ó<35 3 n 
SL S O L I C I T A UN J O V E N QUE HAYA tenido práctica en teneduría de libros 
y que sepa bien escribir a máquina. Di-
rija su solicitud por escrito con referen-
cias do la experiencia que tenga y sueldo 
que pretende a: Apartado 701. 
20019 3 n 
BORDADORAS Y APRENDIZAS. SE solicitan en el taller de bordados de 
Angela Estrago y Hermana. Villegas, 9S, 
altos. 20550 8 n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dno-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
27039 2 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-na, formal. Sueldo: $18 y ropa limpia. 
Composteia 140. 
2650S 3 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Bernaza, 21, altos; que tenga 
iiferoncias. 
26336 2 n 
EN SAN M I G U E L , 32, ALTOS, SK So-licita una criada, para un matrlse»-
nio sin hijos, para los quehaceres de ima 
casa; se prefiere recién llegada y si no 
lo es que tenga referencias; regular suel-
do. 26554 a n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UNA corta familia. Debo saber servir y tener 
referencias. Sueldo: $20. Calle 23, núme-
ro 26s. Vedado, entre Baños y D. 
27635 6 o. 
UNA CASA AMERICANA, CON O F I C I -na en la Habana, necesita un vende-
dor activo, conocedor del ramo de teji-
dos y ropa hecha. Una buena oportuni-
dad para el que haya trabajado en co-
misiones. Manifieste experiencia tenida y 
referencias. Dirlglrao a Apartado 2178 
27009 6 n 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA QUE sepa coser ropa blanca de señora y 
niños, vestir a la seftura y zurcir bien. 
Si no reúne estas coadlclones que no se 
presente. Sueldo: $20 y. ropa limpia. Telé-
fono 7314. Merlanao. 
27015 6 n. 
SE DFSKA UNA MUCHACHA, DE 12 A 15 años, para estor ai cuidado de un 
niño y ios quehaceres de la casa. Callo 
HaMna, 123, altos. 
26372 7 n 
Q E S O L I C I T A UN ENANO PARA ANUN-
IO ciar un espectáculo en la nuerta. Más 
Informes: The American Plano. Industria, 
número 94. 
27100 . 0 n. 
H O T E L L 0 U V R E 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
¡O Sabino Rodrigue:, o de su hermana 
Evaugelina, naturales de España, provim-
cla de Lugo Bazor. Lo solicita Manuel VI-
larlno. Quinta " L a Benéfica", pabellón 
lo. número 18. 
2 OS 10 4 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
I L D E F O N S O D I N E I R 0 
26615° POr Tek"íouo A-5SÜ2- 2 n > C 8006 
• • i 
4d-2 
San Rafael y Consulado. Después de residente en La Maya, Oriente, desea sa-
grandes reformas este acreditado hotel I ber el paradero do sus sobrinos José y 
ofrece espléndidos departamentoei con ba- Salustlauon Dlñelro. Diríjanse a la far-
fio. para familias estables; precios de | macla del doctor L . D'Espaux. en L a 
verano. Teléfono A-465a. i Mar» 15d. 2a 
Q O L I C I T O UN CRIADO D E MANO. PK-
O ninsular ,que tenga referencias, en la 
calle 17, número 20, Vedado, entre L y M. 
27001 3 n 
SE S O L I C I T A , EN JESUS D E L MON-te, 424, uu criado para la mesn, que 
sea alto y traiga recomendación. 
26980 10 n 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA 
O farmacia Sueldo: veinte peso.ŝ  Calzada 
TRASPASO, SIN R E G A L I A NINGUNA, cocina y comedor con alguna marchan-
terío. E s negocio para persona que lo en-
tienda. Tejadillo, 21, pregunte por Rafael. 
27054 6 n. 
Q O L I C I T O UN OPERARIO SASTRE, 
!5 compettente, con buen sueldo, y una 
operarla que trabaje de sastrería. Amistad, 
85, altos del café. 
27004 6 n. 
Ii'N APOOACA, 58, SE N E C E S I T A UN *.i operario sastre y un aprendía adelan-
tado. Se pa^a tuen sueldo. 
2RS98 8 n 
I N S T I T U T R I Z 
C 7491 Ind 6 o 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo, en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E 1>I-
prenta, de 10 a 17 años. Sueldo; $3 
a la semana para empezar. Picota, 7L 
Habana. 
26751 3 n. 
OCASION' E X C E P C I O N A L PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas perdonas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago. E E . 
UU. 
C. 7554 30d. 9 Oc. 
CA N D E L E C T R A . " PRECIOSO A R T E -facto de bronce, con nlquelodo de pla-
ta cuádruple. Provisto de artística pan-
talla opaca y lámpara incandescente. Su 
base contiene potente batería generadora 
de luz eléctrica. Muestra completa envia-
da por expreso, $2.25. Pldásenos propo-
sición de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincin. Se 
acompañan prospectos e instrucciones pu-
ra su uso. S. Molina, Corrales, 31, ba-
jos. Habana. 
261S2 8 n 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PARA UNA oficina de compra y venta de cnsns y 
establecimientos, que tenga buena letra. 
Prado. 101; de 9 a 12 y do'12 a 5. 
2C235 3 n. 
del Monte, número 412. 
270Ü5 6 n. 
Se solicita señora o señonta para dar 
clases de instrucción prin^irla a cuatro1 
niños, de 4 n 9 años .en el Central 
remisa. Sueldo $20, manutención y 





A G E N C I A S D E C O L C C A C 1 0 N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga ncompu-
ñado de veinte centavos en selios de co-
rreo. 
20073 so b 
/AGNA CATORCE jIARIO DE LA MARINA Noviembre 3 de 1917. 
ESTABLO OE BURRAS SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C H A -c b a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e u i a a u o 
d e c u a r t o » , d e c o r t a f a m i l i a ; t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L u ^ , 78. 
2 6 « Ü 9 3 n 
D e c a n o d e l o i d e t a ú l a . 5 i i c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e i c f c a o A - 4 3 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v « c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a ¡ o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a í e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
T I N A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E -
\J s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d , e n t i e n d e a l j r " d e c o -
c i n a ; b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f a n t a y J e -
s ú s P e r e g r i n o , 89 . 
26Cfi5 3 u 
U~ N A J O V E N , D E S E A C O Í . O C A K S E D E c r i a d a d e m a n o o h a b i t a c i o n e s ; t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : E s -
t é v e x . n ú m e r o 7 0 ; n o a d m i t e t a r j e t a s . 
26702 _ ^ 3 u 
T"NA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o p a r a 
vwtlc s e ñ o r a s . D o m i c i l i o . IMasui d e l P o l -
M o u s e r r a t e . 13. 
ITOi 3 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . D E c o c i n e r a ; c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a -
i ñ o l a ; e s m u y a s e a d a y f o r m a l ; l l e v a l u 
1 a f i o » e n e l p a í s ; s a b e d e t o d o ; n o a d m i -
i t e t a r j e t a s . Ü a u a 20 p e s o s . % i l i e g a s 103. 
i a l t o s . 26711 3 u _ 
UN A C O C I N E R A . E S P A D O L A . D E h E A c o l o c a r s e , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
I b l e c i m i e n t o . c o c i n a a l a c r i o l l a y f r a n c e -
i s a . m e n o s d e 20 p e s o s n o s e c o l o c a ; s o i o 
p a r a c o c i n a . I n f o r m a r á n e n S a l u d , n ú m e -
r o 78 y 86. . . 
26730 3 D _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , c a t a l a n a , p a r a c o s e r , c o s e p o r f i g u r í n . 
C a l l e T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 0 2 - A , 
27067 9 n . 
1 / BOCINERA, PENINSULAR. COCINA A 
\ J l a c r i o l l a y e s p a C o l a , m u y l i m p i a , l a m -
I b i e n s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , s e c o l o c a p a r a 
I h a b i t a c i o n e s v c o s e r : s a b e z u r c i r ; n o d u e r -
m e n e n l a c o l o c a c i ó n ; t i e n e n r e f e r e n c i a » . 
I n f o r m a n : M / i x i m o G ó m e z , 360. T e l . A-883T. 
26748 3 n-
S 
U N A P K M N S U I . A R . S E O F R E C E D E c o c i n e r a , e s p r á c t i c a y c o n r e f e r e n -
K D E S E A C O L O C A R U N A i ' E > i > s u - j . y e n l a m i 9 m a s e a l q u i l a n d o s c u a r -
l a r de c r i a d a d e m a n o e n c a s a d e rno- ¡ t o s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . G y 23. \ e-
i d a d o , b o d e g a L a G u a r d i a . 
26660 3 n 
l 
j r a l i d a d y p o c a f a m i l i a o m a n e j a d o r a . I n 
f o r m a u e n M a l o j a . 135 . 
267C8 3 u . 
i ATRIMONIO SIN HIJOS. BUKN \S 
Ití. r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e n p a r a e l c a m p o ; 
e l l a d e c r i a d a y s a b e a l g o d e c o c i n a , y 
i é l p a r a ( l u t - b a c e r e s d e l a c a s a . I n f o r m a n : 
i S a l u d . 160. 
20762 3 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , e n c a s a * lec<>-
i m e r c l o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . A v i a o s a l tele-
! f o n o I - 2 7 Í 
* G O V E R N E S S W A N T E D . C O N V E N -
J \ t l o n a l p r i c e . L e a l t a d , 44, a l t o s . I" r o m 
12, to 4. 
2 6 « « * 5 n 
DE F A R M A C I A , S E O F R E C E U N R E -g e n t e . I n f o r m a n e n M o n t e , n ú m e r o 44. 
K a r m a c m E l A g u i l a d e O r o . T e l í - f o n o 
A - 1 0 1 8 . 26892 5 d 
"\ TAESTRO CONSTRUCTOR. F U N D A -
R I A d o r d e G r a n j a s , d e s e a . - o l o c a r s e , d e 
m a y o r d o m o o e n c a r g a d o d e f i n c a ; s e b a -
c a c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s r u s -
t i c o s , de c e m e n t o a n n p d o ; e n t i e n d e d e 
h o r t i c u l t u r a , e s p e c i t i l l s t a e n p a i s a j e s , 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a , t e n g o 
q u i e n m e a c r e d i t e m i s t r a b a j o s . I n f o r -
m a r á n : U e l u a , S ó ; t e l é f o n o A - ' 6 S 4 . 
26915 o n 
26737 
00. 
3 n . 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e l l l y , OVj, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 13. S I 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s , de -
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u « 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l te-
l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n i - s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . M i -
g u e l T a r r a s o , J e t e d e l d e i t a r t a m e n t o da 
c o l o c a c l o n & a . 
C 7080 8 0 d - l o . 
SE D E S E L A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , do c n a d a d e m a n o , e n c a s a d e 
moralidad. V i l l e g a s . 86. a l t o s . 
20760 3 u . 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32, Teléfono k 3348. 
G R A N A G E N C I A D E eOLOCACIONES 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
L l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e j -
d l t n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b t i -
g a c i d n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c l U t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
n o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
a l 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
jl/ d e c i ' . a d a d e m a n o ; n o ae c o l o c a m e -
n o s d e 20 p e s o s . D i r i g i r s e a S o l , 110. 
27013 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . DE c r i a d a d e m a n o o e n c a r g a r s e d e l a 
r o p e r í a d e u n h o t e l ; s a b e c o s e r y e s t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a n e n A m i s t a d . 17, I n t e -
r i o r . 26845 4 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , d e c r i a d a d e m a n o « m a n e j a d o r a ; 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e » y s a b e s u o b l i g a -
c i ó n . S a l e f u e r a d e l a l l á b a n a . I n f o r -
m a n : M e r c a d e r e s , 45 . 
20782 8 n . 
rf N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . S a b e s u o b u -
1 g a c l O n ; n<> v a a l V e d a d o . I n f o r m a n e n I n -
j c u s t r i a . 73. a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 22. 
2673S 3 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . _ d e c o c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a J a 
l a e s p a ñ o l a . R u e n a s r e f e r e n c i a s y d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . G ¡ i n a b u e n s u e l d o . L a m -
p a r i l l a . 84, c u a r t o n ú m e r o 15. 
28775 3 n 
J O V E N , E X T R A N J E R O , S E R I O . D E S E A c o l o c a r s e e n u n a o f i c i n a , c o n o c e i n g l e s , 
e s p a ñ o l y v a r i o s I d i o m a s m á s . B u e n a le-
t r a , b u t n c a l c u l a d o r y d e l l n e a u t e , c e n o -
c l c n d o d e s c r i p t i v a . D a t a m b i é n . ' lases d e 
i d i o m a s , m a t e m á t i c a s , e t c . D i r i g i r s e a 
" D a r w i n . " L i s t a d e C o r r e o s . H a b a n o . 
20029 V n 
MA T R I M O N I O S I N N I S O S . D E S E A C o -l o c a r s e o h a c e r s e c a r g o d e u n a c a -
s a d e I n q u i l i n a t o . I n f o r m a n : C r e s p o , 48. 
20032 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O . _ d e 13 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r n l a 
l l m p i a i a d e u n a c a s a c h i c a ; s e p r e f i e r e 
q u e t»?a c n s a d e m o r a l i d a d . P a r a i n f o r -
m e s : F i g u r a s , 18. 
26025 o n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o h a b i t a -
c i o n e s . Q u i e r e c a s a d e m o r a l i d a d ; s i n o 
q u e n o s e p r e s e n t e . T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . S u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s . L a m -
p a r i l l a , 63 a n t i g u o . 
26632 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , g a n a n d o d e ? 2 0 a $25. u n a s o r t o r a d e 
c o l o r ; s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , n l a 
c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S i t i o s , 53. 
20656 3 n . 
, - n - 1 AYUDANTE DE ESCRITORIO 
t 0 C J fu- E K 0 S 
U í i A D A S í'áKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . G u n a b u t m s u e l d o . I n f o r m e s : 
A n i m a s , 28 . T e l é f o n o A - 8 6 1 8 . 
20M8 0 n 
VB s e ñ o r , d e m e d i a n a e d a d y p r á c t i c o 
I pa . -a c a l c u l a r , d e s e a c o l o i n r s e . T a m b i é n 
1 v a a l c a m p o , s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n a s . D i -
r í j a n s e : A . R o d r í g u e z . A g u l a r , 4 / . 3or . 
p i s o . 26901 5 n ^ 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e d a d , c o n m u c h a p r á c t i c a e n e l p a í s , d e s e a 
c o l o c a r s e d e s e r e n o o p o r t e r o . I n f o r m a n 
e n e l c a f é E l D o r a d o . T e l é f o n o A - 5 S 8 8 . 
20041 5 n 
CE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P A R A 
l i m p i a r u u a o d o s h a b i t a c l o u e a y d e s -
p u é s o -vu o r e p a s a r r o p a s ; n o v a a m a u -
d a d o n n i b a l d e a ; s u e l d o 20 p o s o s . I n f o r -
m a n : C a l z a d a , e s q u i n a a A, V e d a d o , b o -
d e g a . T e l é f o n o F - 1 S 0 0 . , 
26981 f 3 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L y p a ñ o l a , d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s . 
Z a n j a , 1 3 0 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8, d a n r a -
Í C U . 2 t e 9 ü 5 u 
UN A C O S T U R E R A D E S E A C O S E R K N c a s a p a r t i c u l a r . C o r t a y c o s e p o r f i -
g u r i n e s . S a n M i g u e ! , 1 6 0 ; d e 8 a 6. 
26788 4 n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ^ n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o ; s u b e c o s e r . M o n t e , 
n ú m e r o 121, a l t o s . 
26237 3 n 
H f A E S T R O C O C I N E R O - R E P O S T E R O Y 
i X I A p a s t e l e r o , s o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r o c o -
I m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s . D u e ñ a s r e f e r e n -
c i a s . M u y l i m p i o y s e r i o . S o l . 112, 114, 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 36. 
26873 4 n . 
(B O C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U L A R ^ o d e c o m e r c i o ; s a b e d e r e p o s t e r í a ; n o 
j t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o . U e l -
I n a . 65, b o d e g a , e s q u i u a a S a n N i c o l á s , 
j T e l é f o n o A-S310. 
j 26S76 i n . 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o , c o n b u e n a r e f e r e n c i a . I n -
! f o r m a u e n A p o d a c a n ú m e r o 07. 
26704 4 t!. 
IvkÍÜa colocarse un cocinero y S r e p o s t e r o . T a m b i é n t r a b a j a a l a f r a n -
c e s a . C a l l e 0 n ú m e r o 23 , V e d a d o . 
I N B U E N J A R D I N E R O D E S E A C O L O -j carne e n u n a q u i n t a p a r a e l c a m p o , e n 
l a H a b a n a ; t . e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
P u e d e n l l a m a r l o a l t e l é f o n o F - 1 1 4 6 , V e -
I d i .do . 
20054 5 n . 
SE S O R I T A M E C A N O G R A F A : C O N C o -n o c i m i e n t o s d e c o n t a b i l i d a d y b u e n a 
l e t r a , s e o f r e c e p a r a t r a b a j a r e n o f i c i n a 
o c a s a d e c o m e r c i o . D i g a n s u e l d o y c o n -
d i c i o n e s . A p a r t a d o 1032. 
C 7904 6 d - l o . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -r e s se d e s e a n c o l o c a r h a s t a $100.000 
e n h i p o t e c a s , s o b r e f . n c a s e n l a H a b a -
n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 311. J e s ú s C a -
baro«8 C a l . 
26567 1 3 n 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a a c a n t i d a d e s , d e s d e e l 6 p o r 100 
e a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . M . 
F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 37. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . 
26240 2 3 n . 
DINERO EN HIPOTECAS 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o s d e l a A e o c l a c l ó a d « 
D e p e n d i e n t e s . S e a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
el 4 p o r 100 I n t e r é s a n u a l . P a s e o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 11 a . m . 1 a 6 p . m . y 7 a 0 n o c h e . 
N o se r e q u i e r e s e r a s o c i a d o . 
C 6926 l n 19 • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o a r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
el n á » b a j o d e - I n z a . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
DINERO EN HIPOTECAS 
D e s d e e l 6 p o r 100 a n u a i s e f a c i l i t a d e s -
de f l O O . h a s t a $200.000 s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y R e p a r t o s . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
S e c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s q u e c u y o s 
p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e . 38. 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; de 0 a 10 y 1 a S. 
24445 5 n 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
A l q u i l e r e s d e c a s a s , p r é s t a m o s e n p a g a r é s , 
d e s c u e n t o s y p i g n o r a c i o n e s . M . F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a , 37. T e l é f o n o A - 0 3 7 3 ; d e 1 a 4. 
20241-42 23 n . 
Compra 
U N LABRADOR, CATALAN, 
p r á c t i c o e n t o d a c l a s e de s i e m b r a s . I n c l u -
so e n h o r m i g o n e s , e l g r a n a b o n o , s e o f r e -
ce p a r a d i r i g i r u n a o m á s f i n c a s . I n f o r -
m e s : T e n i e n t e R e y , 52 . 
20sü2 30 n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e c o -
m e d o r ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e l -
l l y , 66, b o d e g a . 
20639 3 n 
Q E C O L O C A U N A M U C H A C H A , D E 
O c r i a d a de m a n o . C o n s e j e r o A r a n ' g o , n ú -
m e r o l o , e s q u i n a a T r i n i d a d , C o r r o . 
20989 6 n 
CR I A D A . D E S E A C O L O C A R S E U N A j o v e n , c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o $20 I n -
f o r m a n : A g u i l a , 121. 
27023 6 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E m e d i a n a e d a d , d e c r i a d a d e m a n o . I n -
f o r m a n e n S a n t a F e l i c i a , e n t r e C u e t o y 
R o s a E n r i q u o , L u y a n ó . T e l é f o n o 1 -2935; 
n o s e a d i i n t e u t a r j e t a s . 
27024 6 n 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
KJ c a r s e , e n r u s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e m u ñ o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
C u b a . 24. 
27030 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p a l i ó l a , de c r i a d a d e m a n o o de h a -
b i t a c i o n e s , d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , V i l l e g a s . 85 , 
b o d e g a . 
2To:>; 6 n 
S 
E O F R E C E C R I A D A D E M A N O O C O -
c l n a . O ' U e i l l y , 75, u l t o s . 
7 0 3 8 G n 
T > E 8 E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
JLr r a l i d & d , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a d e . m a n o o h a -
b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í n , R5. 
27060. 6 n . 
LU S E A C O L O C A R S E t ' N A S E S O R A . . l e í ' p a í s , d e m a n e j a d o r a o c o s e r r o p a 
b ' a n c a y v e s t i r s e ñ o r a o p a r a c u i d a r s e -
ñ o r a s o l a o p a r a c o c i n a r , s i n h a c e r p l a z a , 
p u e d e s n l l r a l c a m p o ; s u e l d o 20 p e s o s . S o l . 
1 1 0 ; h a b i t a c i ó n , 43, p r i m e r p i s o ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
26889 5 n 
Q E C U I D A N N I S O S . E N S A R A V I A . 5 - A , 
k J C e r r o , c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n q u e s e a n 
r e c i é n n a c i d o s ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
26909 5 n 
r' N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 258. 
26902 5 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
X y d e 16 a ñ o s d e e d a d , d e m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : c a l l e j ó n d e Z a l d o , 30. C a r m e n N o -
g u e l r a . 
26964 5 n . 
rk E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , ' p e n i n s u l a r , c o n u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s , 
e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a c r i a i i . i de m a -
n o . V i v e s n ú m e r o 161, i n t e r i o r , 2 . 
20795 4 n . 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d de* 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a do u n c h i -
n u i t o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y l l e v a 
t ' e m p o e n e l p a í s . N o a d m i t e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n e n D a m a s , 61. 
26820 4 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c o l o r , d e m a n e j a d o r a o l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e d e 
S u á r e z , 22, a n t i g u o . 
2(;s22 4 n . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O m a n e j a d o r a , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s . S a b e c u m p l i r c o n 
• u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : H a b a n a e s q u i n a a O b r a p í a a l -
to: d e l a b o d e g a . 
26846 4 n 
X ) E N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O C A R 
X u n a m u c h a c h a , p a r a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s y v e s t i r a l a s s e ñ o r a s . T a m b i ' m 
e n t i e n d e e l s e r v i c i o d e c o m e d o r , s i e n d o 
c o r t a f a m i l i a y a c l i m a t a d a e n e i p a í s . I n -
f o r m e s : V i r t u d e s , 161. 
26571 3 n 
CRIADOS DE MANO 
C ! E O F R E C E U N C R I A D O , P A R A C A -
k J s a p a r t i c u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
s a b e s u o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n C a s a M e n -
d y . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . 
26933 5 n 
26674 3 n . 
CRIANDERAS 
j C R I A N D E R A : S E O F R E C E U N A J O -
\J \ e n , e e p a u o i a . p a r a ' n a n d e r a , c o n n c 
af io e n e l p a í s . C a l l e F . e n t r e 25 y 27, 
b o d e g a . V e d a d o . 
2ÜU03 5 n 
TINA P E N I N S U L A R . C O N S U C E R T I -
U f i c a d o d e S a u i d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e 
n o d r i z a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . V i v e e n 
V i r t u d e s , 30. 
26022 6 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J p e n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a ; s e c o l o c a u 
l e c h e e n t e r a , t i e n e m e s e s d e p a r i d a y s e 
p u e d e v e r s u n i ñ o . C h a c ó n , 15 , b a j o s . 
26943 5 n 
" T f c E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
J U ' c r i a n d e r a e n c a s a m o r a l . S a l u d n ú -
I m e r o 162, b a j o s , e n t r e O q u e n d o y S o l e -
d a d . 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E I N T A C H A -b l e h o n r a d e z y c o n s u f i c i e n t e g a r a n t í a , 
d e s e a c o l o c a c i ó n d e c o b r a d o r d e c u a l q u i e r 
g i r o , o c o m o e n c a r g a d o o l i s t e r o de c u a l -
q u i e r d e p a r t a m e n t o i n d u s t r i a l ; n o t e n i e n -
d o I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r p a r a e l c a m p o . 
I n f o r m a n : R . L ó p e z , a u d i t o r 27 . C e r r o . 
26859 6 n 
Un hombre que quiere trabajar, 
de 27 años, sano, fuerte, con mag-
nífica instrucción, acepta desde 
peón hasta administrador de im-
portancia. No tiene quien lo reco-
miende. Desea lo prueben. Dirigir-
se por escrito a R. R. R. Lista 
de Correos, Habana. 
4 n . 
" D A R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -
J L s e c r i a d o de m a n o , f i n o y p r á c t i c o e n 
e l s e r v i c i o d e c o m e d o r y c o n r e f e r e n c i a s 
d e f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s d o n d e h a p r e s -
t a d o bus s e r v i c i o s . P a r a I n f o r m e s d i r í j a n -
s e a l t e l é f o n o A - 4 4 4 1 , t i n t o r e r í a E l G a -
l l i t o . 
26957 6 n . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -n a l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e 
I a l e c h o e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ l . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 36. 
26868 4 n . 
TIN C R I A D O D E M A N O S E O F R E C E A 
q u i e n n e c e s i t e u n o b u e n o . I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 05 y 97. 
26860 4 n. 
OE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A . 
k J p a r a u n h o t e l , q u e s e a d e m o r a l i d a d ; 
n o d u e r m e e n la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s , n ú m e r o 17 . 
26736 s n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , A S T U -r l a n o d e c a m a r e r o o c a s a p a r t i c u l a r , 
o r e s t a u r a n t ; e s p r á c t i c o e n e s t o s t r a b a -
j o s . T i e n e r e f e r e n c i a s p r e g u n t a n d o e n l a s 
c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . O b r a p í a , 95 , a l -
t o s . L u i s ; c u a r t o 17 . 
26746 3 n. 
/ l O C I N K I t A , P E N I N i S U L A R , D E M E -
\y d i a n a e d a d , q u e s a b e g u i s a r a l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a e v i o c a r s e e n c a -
s a m o r a l . T l e u u r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , SO. 
27003 o n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , a m e d i a l e -
c h e ; s e p u e d e v e r s u n i ñ a , d e u n m e s ; y 
t i e n e u n e x c e l e n t e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d ; 
n t o d a s h u r a s en V i r t u d e s , 2 , a l t o s , e n t r e 
P r a d o y C o n s u l a d o . 
26707 3 n 
UN A C R I A N D E R A , D E T R E S M E S E S d e p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n -
t e r a ; e s b u e n a y a b u n d a n t e ; e s t á r e c o -
n o c i d a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 29 . 
26730 3 n 
SE O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A , P R A C -t i c o , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l 
c a m p o . D i r e c c i ó n : L u z , 97 . T e l é f o n o 
A - 9 5 7 7 . 26605 3 n 
SE O F R E C E , C O N M U Y B U E N A S R E -f e r e n c l a s , u n d e p e n d i e n t e d e b o d e g a . 
I n f o r m a n a c u a l q u i e r h o r a , e n L u z . 97. T e -
l é f o n o A - 9 5 7 7 ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a -
l i r a l c a m p o . 
26668 3 n 
U N M A T R I M O N I O , E S P A S O L , S E o f r e -ce p a r a l o s t r a b a j o s p r o p i o s d e u n a 
f i n q u l t a o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : c a -
l l e S a n F r a n c i s c o , 14, V í b o r a . 
26692 3 n 
CO M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . P a g o m á s y c o n s i g o m e n o s i n t e r é s q u e 
n a d i e . S o l o h a g o n e g o c i o s d e $10.000 e n 
a d e l a n t e . R a m ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247 . L í -
n e a , 150. 
26840 30 n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A E S Q U I N A , e n b a r r i o b u e n o , d e 10 a 12 m i l p e s o s . 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : A n g e l e s , 2. 
26733 3 n 
QE C O M T R A U N A ( A S A , DE 5 O 6 M I L 
>3 p e s o s , d e n t r o d e l r a d i o d e l a H a b a n a . 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 547 . 
26712 3 n 
SE C O M P R A N L I C E N C I A S Y E N S E R E S d e u n p u e s t o de f r u t a s o s e t o m a r í a 
u n p u e s t o a b i e r t o e n a r r i e n d o q u e s e a 
b a r a t o . M a r c o s C e b a l l o s . C a m p a n a r i o , 230, 
a n t i g u o ; d e 8 a 10. 
26754 3 n . 
C J f l A Ü í i 4 f c U K S 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
V > s e o f r e c e a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en b e -
l a s c o f l i n , 36 y med^o . G a r a g e . T e l é f o n o 
A - 5 0 9 5 . 
27053 6 n . 
SE S O R A . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , e n i n g e n i o o c a -
s a p a r u c u i a r , e n e l c a m p o . S u e l d o $25. 
C a l l e D r a g o n e s , n ú m e r o 16 , b a j o s . 
27021 o n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
X^1 l a r , s o l o p a r a c o c i n a r , n o g a n a m e -
n o s d e $20. R a y o , 64. B o d e g a . 
26938 5 n 
/ C H A U F F E U R B E L G A , C O N B U E N A 
yj e d u c a c i ó n , d e s e a c o l o c a c i ó n , h a b l a i n -
g l é s y f r a n c é s , t i e u e m u c h o s a ñ o s de e x -
p e r i e u c i a e n el m a n e j o y c u i d a d o d e l o s 
m e j o r e s c a r r o s e u r o p e o s y a m e r i c a n o s . 
Puede d a r m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . R . G . 
K y d e r , l ' a u l a , 77. 
26906 5 n 
UN H E R E R O - M E C A N I C O , s e o f r e c e a q u i e n n e c e s i t e u n o b u e n o . I n f o r m a n : 
T a m a r i n d o . 16. A n t o n i o L o r e n z o . V a a l 
c a m p o s i e l j o r n a l lo a m e r i t a . 
26715 • 3 n 
I W O U L D L I K E T O O C U P Y A N O C U -p a c l o n f o r a w o m a n a s a g o o d c o o k t b a t 
t a n t s p e e k s p a n i s h . F r o m a n a m e r l c a n f u -
m i l y . S u á r e z , 101. 
26679 3 n 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E o f r e c e de p o r t e r o o c o s a a n á l o g a , e n 
c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : R e i n a . 85. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
26760 3 n . 
JO V E N . P U E R T O R R I Q U E Ñ O , C O N C I N -CO a ñ o s de p r á c t i c a e n m e r c a n c í a s , T e -
n r l u r í a de L i b r o s , m a q n l n i i l a y c o r r e s -
p o n d e n c i a c o m e r c i a l . H a b l a n l g l é s . R e f e -
r e n c i a s . H o t e l B u f f a l o . Z u l u e t a . 32. T e -
l é f o n o A - 1 6 2 6 . 
26761 3 n . 
TT-N C H A U F F E U R . C O N S E I S A Ñ O S D E 
K J p r á c t i c a y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s , d e s e a b u e n a c u s a p a r t i c u l a r . M o r r o , 28 . 
T e l é f o n o A-49i56. 
26969 5 n 
T T N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e d e c o c i n e r a ; s a b e g u i s a r a 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . S e p r e f i e r e e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 
307 . 26949 5 n 
TT̂ ' S E S O R . D E M E D I A N A E D A D . D E -
O s e a a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r q u e p o s e a 
a u t o m ó v i l , c o m o d e a y u d a n t e , c o n a l g u n a 
p r á c t i c a ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s : S a n N i -
c o l á s . 95. H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 0 6 1 . 
26870 5 n 
TINA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
KJ r a d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o . D e s e a q u e l a f a m i l i a 
q u - - v e n g a a b u s c a r l a , s e p a c o m e r b i e n . 
N o a d m i t e t a r j e t a . E s c o b a r , 134. 
26S10 4 n . 
/ C H A U F F E U R , U N J O V E N . E S P A S O L . 
j K J d e t e a c o l o c a r s e d e c h a u f f e u r . H a t n l -
| b a j a d o e n b u e n a s r u s a s y t i e n e b u e n a r e -
, c o m e n d u c i ó n . I n f o r m a n e n M a l o j a n ú m e r o 
I 53. T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
2 6 M 2 4 n . 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L . S E O F R E C E de m e d i a n a e d a d , e s b u e n a c o c i n e r a ; 
e l m a r i d o j a r d i n e r o . P a r a I n f o r m e s , d i r i -
g i r s e : A y 2 9 , V e d a d o . 
26829 4 n 
U N A S K S U U A , D E M E D I A N A E D A D , b l a n c a , d e r e c o n o c i d a r e p u t a c i ó n y r e -
f e r e n c i a s , d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de 
b u e n a f a m i l i a p a r a a m a d e l l a v e s o s e -
ñ o r a d e c o m p a ñ í a . M i l a g r o s . 4. V í b o r a . 
26009 3 n 
CO S T U R E R A . P R A C T I C A , M E O F R E Z -CO p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s . P a r a t r a t a r 
p a s o a d o m i c i l i o y c o s o e n m i c a s a . D i -
r e c c i ó n : C a l z a d a d e J e s ú s d e i M o n t e , 384. 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a A r c e . 
26445 11 n 
B. C0RD0VA. 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 




SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
f r e n t « n i P a r < i u e d e S a n J u a n d e D i o s . 
D e tf ; . 11 a. m . y d e 2 • ú p . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 3 6 . 
A U N A C U A D R A D E O B I S P O . C A S A 
J L X . c o n e s t a b l e c i m i e n t o , a l t o y b a j o , r e n -
t a $900 a n u a l e s ; $8.000 y u n c e n s o . O t r a 
c a s a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n u n a d e l a s 
p r i n c i p a l e s a r t e r i a s d e e s t a c i u d a d , c o n 
550 m e t r o s , $14.800 y u n c e n s o . R e n t a 1.550 
p e s o s a n u a l e s . U n a e s q u i n a , c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , c e r c a d e M ^ n t e , p l a n t a b a j a , s e 
l e p u e d e n f a b r i c a r l o s a l t o s , p u e s e l e s -
t a b l e c i m i e n t o n o e s I n c o n v e n i e n t e , $8.000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
BA R R I O D E C O L O N . E S P L E N D I D A C A -s a m o d e r n a , a l t o y b a j o , a l a b r i s a ; 
o t r o , b a r r i o d e M o n s e r r a t e , a l t o y b a j o , 
z a g u á n , d o s v e n t a n a s , m á s d e 12 c u a r t o s 
e n t r e l o s d o s p i s o s ; i n m e d i a t a a R e i n a ; 
g r a n c a s a , a l t o y b a j o , z a g u á n , t r e s v e n -
t a n a s , p i s o s d e m á r m o l , m á s d e 10 c u a r -
t o s e n t r e l o s d o s p i s o s . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s . 
IG L E S I A D E L M O N S E R R A T E . P R O X I -m a a e l l a , a n t i g u a c a s a , c o n s a l a , r e -
c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s b a j o s , u n c u a r t o 
a l t o , p i s o s f i n o s , s a n i d a d , p a t i o g r a n d e . 
O t r a c a s a , c e r c a d e P e r s e v e r a n c i a , p l a n t a 
b a j a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o , d o b l e s e r v i c i o s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
EI í ' M O N T E . T E R R E N O , C O N A R R I -m o s y r e n t a n d o , 500 m e t r o s , a $23 m e -
t r o . C a s a , c e r c a de l o s m u e l l e s , a n t i g u a . 
598 m e t r o s . $19.500. E s q u i n a e n e s t a c i u -
: d a d , a n t i g u a y d e s o m b r a , c o n m u c h o f r e n -
i t e y p o c o f o n d o . S e p u e d e n f a b r i c a r c i n c o 
c a s a s m u y e s p a c i o s a s , d e d o s p ' n n t a s . D o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e s u I m p o r t e s e d f l a n e n 
h l j o t e c a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
SO L A R E S E N E L V E D A D O . 12 P O R 22.66 m e t r o s . I n m e d i a t o a n n p a r q u e , a c e r a s 
p a g a d a s , p a r t e e n h i p o t e c a a i 7 p o r 100. 
U n o d e e s q u i n a a u n a c u a d r a d e 23 , c o n 
810 m e t r o s , a $15 y m e d i o m e t r o . O t r o d e 
c e n t r o , p r ó x i m o a 21 . c o n 12 j o r 36 m e t r o s , 
a $14 y m e d i o m e t r o . C a l l e 29, d e O a P a -
s e o , 13.66 p o r 5 0 a $9.50 m e t r o , l í n e a p o r 
31. O t r o , c a l l e d e l e t r a , i n m e d i a t o a 17, 
c o n u n a b u e n a c a r a y 800 m e t r o s p l a n o s , 
$17.500 y u n c e n s o d e $1.000. O t r o d e e s -
q u i n a , p r ó x i m o a l p a r q u e , 1.080 m e t r o s a 
$23 m e t r o , p a r t e e n h i p o t e c c a a l 0 y m e d i o 
p o r c i e n t o . E n 23, 1.799 m e t r o s d e e s q u l -
i n a . I n m e d i a t o a l p a r q u e M e d i n a , o t r o s o -
l a r c o n f á b r i c a , 809 m e t r o s a $20 m e t r o . 
O t r o e n 23, d e c e n t r o , c e r c a d e P a s e o . E n 
13, o t r o d e c e n t r o , a $9 m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
" O O N I T O C H A L E T . M O D E R N O , A T R E S 
J 3 l e g u a s d e e s t a c i u d a d , d e a l t o y b a j o , 
c o n u n t e r r e n o d e 25.000 v a r a s ; f r u t a l e s , 
J a r d i n e s , p o z o s . T i e n e a p e a d e r o d e l a l í -
n e a e l é c t r i c a e I n m e d i a t o a l a c a l z a d a . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
T R I N C A . M U Y B U E N A C E R C A D E T R E S 
JL c a b a l l e r í a s , t e r r e n o m a g n í f i c o , c o n c a -
s a s d e v i v i e n d a , d e t a b a c o y p a r t i d a r i o s , 
m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a s , g r a n d e s v e g a s y 
p l a t a n a l e s . A p e a d e r o d e l e l é c t r i c o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . U N A 
KJ g r a n c a s a , 475 m e t r o s , b r i s a , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , e s p l é n d i d o c u a r -
to d e s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a , u n c u a r t o y 
s e r v i c i o s p n r a c r i a d o s , h e r m o s o p a t i o , t o d a 
de n z n t e a . I n m e d i a t a a l a c a l z a d a , o t r a , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s ( p n r t e a n -
t l j r u a ) . p n t l o v t r a s p a t i o . $5.750. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . r 
T T " N U N A A V E N I D A D E E S T A C I U D A D . 
J Í i c a s a d e n l t o y b a l o , s a l i d a n d o s r a l l e s ; 
480 m e t r o s . O t r a " c n s ñ e s p l é n d i d a y l u j o s a , 
a l t o y b n j o . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
c o n f r e n t e a S a n L á z a r o y n i M a l e c ó n , m á s 
do 450 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s . 
T ? N E L V E D A D O . C A S A S M O D E R N A S . 
£ ! j I n m c d l a t n s a 17, u n a . c a l l e do l e t r a ; 
s u t e r r e n o 760 m e t r o s . $19.000. O t r a , p r e -
c i o s a , j a r d í n , s a l a , h a l l , s e i s i r t m r t o s , c i e l o 
r a s o d o c o r o d o , t e r r a z a , n n c u a r t o c r i a d o , 
t r a s p a t i o c o n m u c h o s f r u t a l e s . O t r n , 13.66 
p o r 50 m e t r o s , p r ó x i m a a l í n e a 9 a . , c o n 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , d o s s a l e t a s . c u a t r o 
c u a r t o s , d o b l o s e r v i c i o s , u n c u a r t o c r i a d o . 
E n l a c a l l e 17. d o s m a s m í f l c a s c a s a s , do 
a l t o y b a j o , r e n t a n $5.00. P r e c i a 52 m i l 
p o s o s . E n c a l l e d e l í n e a , c n s a d o a l t o y 
h n j o , 1400 m e t r o s . O t r a , m o d e r n a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , s l o t e c u a r t o s , c i e l o 
r a s o d e c o r a d o , t o d n s l a s c o m o d i d a d e s , e n -
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , g a r a g e . 
LINDAS CASAS 
e n $4.000 y r e c o n o c e T T ^ 
r e n t a n e l 12 p o r l oo do JT**** kl 
t e a , p o r t a l , s a l a , s a l ' e U e o ^ ^ t S K 
tos g r a n d e s s e r v i d o s P I V . ^ . 5 1 
m i d e n 500 m e t r o s . C a l l f c 0 J t ? J 
g a d o a S a n F r a n c i s c o , XiC? U & J 
v e n d e n p o r s e p a r a d o ; no t , *• UaPI 
s o l o c o n e l c o m p r a d o r , ê h? ^ S l 
B u s t o . A g u a c a t e . 38 A - t # v ¡ r t t o " 1 « - ' ' i 
1 a 3. A " ^ 3 ; de V 41 
268S2 0 » fl 
T E D A D O , 786 M E T R ¿ 5 - ^ » . [ 
> J y 25, c o n d o s c a s a , f ? E s ^ i 
e s q u i n a p o r f a b r i c a r , e n x i í ' ^ a d ; ? ! 
s a de a l t o s y b a j o s , e n s a n * 1 ^ ; ^ ' l 
en S a n N i c o l á s , l á ) • d e ^ i N ' ^ W V 
$2.500. J . V a l d é s V i c t o r i a . * 2 — 
26831 
DO S C A S I T A S : P A R v J d e r a y t e j a f r a n c e s a , u n f ^ A l l S 
z a d a V í b o r a v e n d o eu o ¿ 2 , « u a í S S 
f o r m a n : D e l i c i a s . F . T»i¿V P « i . ^ 
26S27 i e l ¿ f o D o L ^ l 
SE V E N D E K I U i a t D p ' r r - r J l l p i s o s , 1488 p e s o s de r » n , e v 0 
C o r r a l e s , 2 7 1 - A , 14 mu p e s ^ ' ^ « í ! 
a l t o s "• J l o n t T j 
26885 ^ f c 
E^ N $2,800 V E N D O U N C H l T r ^ - i l l j p l a n t a s , d e t a b l o n c i l l o , ^ í * 
c o n v a n o s d e p a r t a m e n t o s M̂ r.0 i l S 
p l e t a , p i s o de m o s a i c o s ^,i(:ni<ll , l J 
d i ñ e s , s u n r o m e n t e f r e s c o s v n , * ^ t í l 
c a l z a d a d e l a V í b o r a . P a r a v ,lln<>il 
c i s c o B l a n c o . C o n c e p c i ó n IR f(>: M 
f o n o 1-1608. D e 1 a 3 . * 4lto«; 
M e r a No b' 
Q U I E R E U S T E D 
C 8016 3 0 d - l o . 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
COMPRO Y VENDO 
C a s a s , f i n c a s y s o l a r e s ; h i p o t e c a s , p a r a 
l a c i u d a d y e l c a m p o , a l t l p o m á s b a j o 
y e p t o d a s c a n t i d a d e s . B . C ó r d o v a . S a n 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p. m . T e -
l é f o n o M - 1 2 7 9 . 
C S 0 2 ¿ l n 9 a 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
t r e n t e n i P a r q u e r íe S a o J n a n d e D i o s 
D e 9 a l l a . n i . y d f t a 6 p . f n . 
27062 6 n . 
FI N C A D E R E C R E O . A M E N O S D E t r e s m i n u t o s d e l a H a b a n a , s e v e n d e 
u n a l i n d a f i n c a d e r e c r e o c o n f r e n t e a 
l a C a l z a d a . T i e n e s u m a g n í f i c o c h a l e t n u e -
v o , d e m a n i p o s t e r í a , c i e l o r a s o y m á s d e 
s l o t e d e p a r t a m e n t o s y s u t e r r a z a a l a 
b r i s a . M i d e 4.600 m e t r o s . E n l o s e x t r e m o s 
d e l a f i n c a d o s c a s a s d e m a d e r a q u e p r o -
d u c e n $15 . T i e n e s e m b r a d o u n g r a n p l a -
t a n a l y m á s d e d o s m i ] á r b o l e s f r u t a l e s 
d e t o d a s c l a s e s . S o d e s e a n $11.000. P e r o 
s i e l n e g o c i o os r á p i d o e n t r a r e m o s e n a r r e -
g l o h a c i e n d o u n a b u e n a r e b a j a . C u b a n a n d 
A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 
00, a l t o s . T e l . A - S 0 6 7 . 
27050 6 n . 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? . 
¿ T o m a r d i n e r o e n h i p ó t e * » ' ? * ' • t 
. . V e n d e r u n a c a s a ? . . . , * * " 
¿ D a r d i n e r o e n h i p o t e c a ' » ' * ** • 
E V E E I O M A R T I V í - y ' V í 
E M P E D R A D O . 4 0 : D R i . 
1.200 CASAS EN \^NTA 
T i e n e B v e l i o M a r t í n e z de t o d n . 
^ d r ^ a S n 0 r r d e V í a a U l O 4 . a 61 ̂  ^ 
CASAS MODERNAS 
V e n d o v . r í a s e n l a s s i g u i e n t e s c a n -
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ü s M a r í a v ? ^ 
P r a d o , O b r a p í a , A g u a c a t e San 
M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o s 0 i 
m u c h a s m á s . E v e l l o M a r t í n e z v¿. 
n ú m e r o 4 0 ; d e 1 a 4. 
28763 
feANF 
SE V E N D E U N A M O D E R N A TaTS e l m e j o r p u n t o d e l R e p a r t o Buen J l 
t a , A v e n i d a 3a . , a u n a c u a d r a d^i 
d e l V e d a d o , a p e a d e r o O r f ü a ComCarí;í 
d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s cumÍmH 
v i c i o s , t e c h o s d e c o n c r e t o , p i sos m H 
e s t i l o c h a l e t , m o d e r n i s t a . P r e c i o 5fl í? 1 
s o s . I n f o r m a n e n l a b o d e g a y « n T H 
d a 3 a . y c a l l e 4. B u e n a V i s t a . -H 
26084 
E N D O U N A C A S A . C A L L E Aon^ 
te, d e s d e L u z a M u r a l l a , lo ¿ij 
s i r v e p a r a r e n t a q u e p a r a f a b r i c a r i S 
6^1 v a r a s f r e n t e p o r 10 fondo. I n f t j j 
e l d u e ñ o d i r e c t a m e n t e . A g u i l a , 27 n 




• e r n l • 
5 o * cc 
un- .! l í 
VE D A D O . V E N D O R E G I A CASA^ d o s p l a n t a s , c a l l e 21, entre b 
c o n g a r a g e , e n $33.000. O t r a Idem d. 
p l a n t a s , e n 17, p r ó x i m a a L , con m. 
e n $30.000. O t r a e n 13 . c o n garaW 
$22.000. O t r a e n C a l z a d a , p r ó x i m a a S 
V l l l a l ó n , c o n g a r a g e , e n $18.000 Otn 
19. c e r c a d e L , e n $28.000. O t r a m 
c o n g a r a g e , e n $14.500. O t r a a l lado 
$9.000. O t r a e n 21, e n t r e n ú m e r o s , en ftj 
U n a e s q u i n a de f r a i l e , c o n c a s a vleli 
p r o d u c c i ó n , e n $23.000. O b i s p o , 46, c 
s e r í a . D e 4 a 5. 
26740 7 
OJ O : S E V E N D E N L A S C A S A S Afl! m a s , 150 y 1 4 8 - A , e n ($13.500) trw» S 
q u i i n i e n t o s p e s o s . I n f o r m a s u dueña a u 
n ú m . 150. 
26776 U 
SE V E N D E , B A R A T A . U N A CASA 15 e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , con frntii 
a l t r a n v í a d e G a l l a n o y Z a n j a , a ;;, 
c u a d r a d e l a A v e n i d a , d e e s q u i n a y tul 
f r e n t e a t r e s c a l l e s . T r a t o directo, j j 
T o r g a . O ' R e l l l y , 33, b a j o s . T e l é f o n o A i » 
26681 i i 
201; 
E s c r » 
I d l n T i 
Irn-no i 
| 2113S 
' vTeí ; » v 
h a , ei 
t o d u i 
c a n t i l 
t í n e z ; 
A LOS COMERCIANTES 
S e v e n d e u n a h e r m o s a c a s a de etaoht 
c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s . 700 metros it <i- \ 
r r e n o . C e r c a d e l M u e l l e de L u s , | 
p a r a o f i c i n a o a l m a c é n . I n f o r m a n : &• , 
b a ñ a . 82 . 
26712 S | 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -r e s s e v e n d e l a c a s a C o n c o r d i a , 188, a n -
t i g u o ; c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , se'is 
c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . L i b r e d e 
t o d o g r a v a m e n . U l t i m o p r e c i o . 6.000 p e -
sos . S u d u e ñ o : S a n I g n a c i o , 76 . 
27014 6 n 
í 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o -
m e r c i o ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; e s t á p r á c - | 
t i c o e n e l m a n e j o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-S143. 
SE S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -c a r s e de c o c i n e r a , p a r a f a m i l i a p a r -
t i c u l a r , c n s a d e m o r a l i d a d . J u í u r m u n : L a m -
p a r i l l a , 52 , a n t i g u o . 
26333 4 n 
UN A E S P A D O L A S E C O L O C A P A R A c o c i n a r a b u e n a y c o r t a f a m i l i a ; n o 
v a a l c a m p o n i q u i e r e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
B l a n c o , 35 , c u a r t o u t l m c r o 2 . 
4 n . 
UN C H A U F F E U R , S C . M A M E N T E p r á c -t i c o e n c u a l q u i e r m á q u i n a y c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , s o l i c i t a u n a c a s a p a r t i c u l a r ; 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A-6930. 
217700 3 n 
É S O L I C I T A I N C I I A C F F E C R S I N 
p r e t e n s i o n e s , q u e . s e p a m a p o j a r .un 
O v e r l a u d . S u e l d o : $30, c a s a y c o m i d a . I n -
f o r m a n e n l a S e c r e t a r í a d a l C e n t r o C o s t e -
l l u n o . 
26778 3 n 
M E R O E 
H I F O T E C A o S 
URBANAS 
\ 7 ' E N I > o C A S A E N $3.250, D O S P I S O S , 
V 5 \ 1 U m e t r o s , m o d e r n a , m u m p o s t e r í u , 
c e r c a C a l z a d a d e J e s ú s d e i M o n t e , e n b u e -
n a c a l l e . F i g u r a s , 7já. T o j é f o u o A - 6 Ü 2 1 ; d e 
11 a 3. L l e u i u . 
27029 tí n 
UN A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E -s e a c o l o c a r s e e n c u s a d e c o r t a f a m i -
l i a , s a b e b i e n s u o f i c i o ; t l e n * r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29 . 
26779 4 n 
E O F R E C E C N A B U E N A C O C I N E R A , 
p a r a p o c a f a m i l i a . A n g e l e s , n ú m e r o 4S. 
26672 3 n 
S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E - I n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e b u a -
u a s r e f e r e n c i a s : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , i n f o r m a n e a I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
8, a l t o s , a z o t e a . 
>'gS38 4 n 
IJ N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A J c o l o c a r s e do c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t . e n e p e r s o n a s ' q u e r e s p o n d e n p o r e l l a . 
I n f o r m e s : V i v e s , n ú m e r o 119 
« g g 4 n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 U -l a r e s , u n a j o v e n , p a r a c r i a d a o m a -
n e j a d o r a y l a o t r a p a r a c o s t u r e r a o c a -
m a r e r a o c u i d a ? a s e í l o r a s . P a r a b u e n o s 
i n f o r m e s e n J u r u l g i d o r . 14. 
20745 4 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a -
d a d e m a n o , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o o 
u n a c a s a f a m i l i a , p s r a l a H a b a n a ; t i e n e 
r e f e r e n c l u s d e d o n d e h a t r a b a j a d o V i -
l l e g a s , 75. 26677 3 n 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r , de m e d i a n a e d a d ; s a b e c o c i n a r 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , p a r a c o m e r -
c i o o c a s a p a r t i c u l a r ; n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e e n a y u d a r o t r a c o s a . S a n N i c o l á s , 
192. 26718 3 u 
XT N J O V E N , E S P A S O L , S I N P R E T E N -} s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e d e c h a u f f e u r o 
d e c u i d a r l a m á q u i n a q u e u n s e ñ o r p o s e a 
y m a n e j e ; c o n o c e t o d a s l a s m á q u i n a s . I n -
f o r m a n . C o n s u l a d o , I O S . T e l é f o n o A - 5 7 0 6 . 
26238 • 3 n . 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
c o c i n a r e n c a s a d e m o r a l i d a d a u n a c o r t a 
f a m i l i a y u o e n t á a c o s t u m b r a d a a l i g a r 
c o n m u c h a c h o s ; d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n 
y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; n o a d m i t e t a r j e -
t a s y q u i e r e q u e l e p a g u e n l o s v i a j e s ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a u l a , 
n ú m e r o 22 . 
26716 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E c o c i n e r a o c r i a d a ; s a b e c u m p l i r c o n <M 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n T r o c a d e r o , 38 , a l -
t o s : b a b l u r i ó u , 29. 
20726 3 r 
C E C O L O C A U N A C O C I N E R A Q U E V I -
¿ 3 v e e n Z a n j a . 66, e n t r a d a p o r S a n J o s é . 
G a n a $20. N o v a f u e r a d e l a H a b a n a . ' 
26704 3 n . 
T T ' O T O O R A F O S : tiescat. c o l o c a r l e u n J o -
J L v e n , q u e e n t i e n d o a i g o d e f o t o g i a l i i i ; 
s a b e I m p r i m i r y r e v e l a r ; p r e g u n t a r p o r 
A l f r e d o u n C a m p a n a r i o . 4. 
27008 0 n 
JA R H I N E R O V H O R T E L A N O , D E S E A i c o l o c a r s e i«n c a s a p a r t i c u l a r , c o n b a s - i 
t a n t e p r á c t i c a e n l a a v i c u l t u r a y ¡ a h o r - 1 
t i c u l t u r a ; s u b e I n g e r t a r y v a a l c a m p o ; ! 
t i e n e r e f e r e n c i a s , l ' a r a m á s i n f o r m e s : O f l - i 
c l o s , 70, a l t o s . S e ñ o r a F l o r e n t i n a . 
27037 6 n 
IT N A S E S O R I T A . S E O F R E C E P A R A J t r a b a j a r e n o f i c i n a o e n c a s a d e c o -
m e r c i o : es b u e n a c a j e r a d e c o n t a b i l i d a d : ! 
n u n c a f a l t a n i s o b r a e n l a c a j a ; h a b l a e l ' 
I n g l é s ; t i e n e b o n i t a l e t r a y t i e n e q u i e n ! 
t é g a r a n t i z a . D i r i g i r s e a M i s s H a r t , l i s t a 
d 6 C o r r e o s . H a b a n a . 
27033 6 n ] 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , N E C E S L ! 
U t a e n c o n t r a r u n a c a s a d e v e c i n d a d p a -
r a h a c e r l o s t r a b a j o s d e e n c a r g a d a . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 59 , a z o t e a . 
27057 6 n . i 
DINERO SIN U M I T E 
P a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s d e f i n c a s . P a - { 
g a r é s . R e u t a s d e t o d a s c l a s e s y c u u l q u i e - I 
n i o p e r a c i ó n q u e o f r e z c a g a r a n t í a s . A u -
r e l i o P . G r a n a d o s . O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
• - 2 7 9 2 y F - 1 5 1 5 . 
27010 2 d 1 
8.000 Y 10.000 PESOS 
A l s e i s y m e d i o , e n h i p o t e c a s o b r e p r o -
p i e d a d c u e s t a c i u d a d , V e d a d o o c a l z a d a 
d e J o a n s d e l M o n t e , q u e g a r a n t i c e b i e n . . 
T e n g o C a n t i d a d e s m a y o r e s , q u e s e p u e d e n ' 
d a r a l ü p o r 100 s o b r e p r o p i e d a d e n l u g a r 1 
c é n t r i c o d e t « t a c i u d a d . D o y d i n e r o , e v u I 
g a r a n t í a d e r e n t a s de c u s a s o d e f a i c a s r ñ s - | 
t i c a s , p o r e l t i e m p o q u e d e s e e e l I n t e - I 
r e s a d o . T a m b i é n i d o y d m e r o s o b r e c u s a s 1 
o t e r r e n o e n t o d o s l o s b a r r i o s d e e s t a I 
c i u d a d . P a r a f i n c a r ú s t i c a e n e s t a p r o v l n - l 
c i a . M a t a n z a s y p a r t e de P i n a r flel R í o . | 
J o s é PtgarOM y d e l V a l l e . E m p e d r a d o , l 
30, b a j o s . T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
2(Ooi¿ 6 n . 
17N H I P O T E C A S E D A N $2.000 O M E - ; 
j_j ñ o r c a n t i d a d , s » n c o r r e t a j e , t r a t o d i - 1 
recto. I n f o r m a n e n G a l l a u o , 72, a l t o a , d e . 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
26540 5 n . | 
TE N ü O M A S D E $2.000.000 P A R A I N - i v e r t i r e n h i p o t e c a s , I n g e n i o s y f i n c a s • 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é p e r f e c t a , t i ' 
p o i n t e r é s s e g ú n l u g a r . 500,000 p u r a h l - ! 
p o t o c a s c a s a s , p r e f e r e u c l a H a b a n a , V e d a - { 
do . T i p o m á s b a j o d e p l a z a , c o m p r a y o n -
t a d e c a s a s ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i t u d ! 
y r e s e r v a . M a r i o P u l i d o y S. d e R u s t a - I 
m a n t e . O f i c i n a s : S o l , 7 9 ; d e 2 a 5. T e - I 
l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
26714 20 n 
SE D A N 'J.OOO P E S O S E N H I P O T E C A , c o n e l i n t e r é s d e l 7 a 8 p o r 100. s i n I 
c o r r e d o r . I n f o r m a n : I n f a n t a , 3 , e s q u i n a 
d e T f j a s . 
26193 5 n 
/ " 1 A S A S D E $5.700 Y $4.000. E S T A N A 
t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a d e l a C a l z a -
d a d e J e s ú s d e l M o M u t e . D o s v e n t a n a s 
e l l o r a s o , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
e n $4,0iK>. L a o t r a : d o s v e u t u u a s , c i e l o r a s o 
c o n v i g u e t e r í a d e h i e r r o , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o » g r a n d e s , c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o ' 
A c a b a d a do c o n s t r u i r , e n $5.700. N o s e d a i i 
u n c e n t a v o m e n o s . N o s e d a n i n f o r m e s u 
c u r i o s o s n i a I n t e r m e d i a r i o s . E l c o m p r a -
d o r d e b e p r o b a r s u f o r m a l i n t e n c i ó n d e 
a d q u i r i r u u a c a s a y d e j a r p r e v i a m e n t e s u 
d i r e c c i ó n y n o m b r e . C u b a n A n d A m e r i c a n 
B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 00 a i t o s 
A - S 0 6 7 . 1 
27049 g n 
O I V K N D K , C E R C A D E L A E S T A C I O N 
K J d e l C e r r o , u n a c a s a n u e v a c o n u n s o -
l a r a l l a d o . T o d o en $3.000. C u b a n a n d 
A m e r l c a n , H a b a n a , 90, a l t o s A - S 0 ( i 7 
- ™ c * e n . 
C E V E N D E C E R C A D E L A E S T A C I O N 
O d e .'u V í b o r a u n a c u s a n u e v a d e a l t o s 
y b a j o , e n $12.000. A m b a s c a s a s e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . T a m b i é n s e v e n d e u n c h a l e í 
d o a l t o s y b a j o s c o n g a r a g e , e n $11.200 e n 
J o s é A . S a c o . Y u n a c a s a c o n s a l a s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , c u a r t t o c r i a d o y d e m á s s e r ' 
v i c i e s e n $4.200. C u b a n a n d A m e r l c a n H « 
b a ñ a . 90 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
_ 2 ' W S G n . 
C E V E N D E U N A C A S A G R A N D E , D E 
p m a m p o s t e r í a , a t r e s c u a d r a s t r a n v í a rt» 
l a V í b o r a , 350 m e t r o s . J a r d í n , p o r t a l s a 
l a . c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s s e r v í 
c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o c r i a d o , p a t i o y t r a s 
p a t i o . $5.500 E s m u y s ó l i d a y t o d a d e 
m o s a i c o s de l o m e j o r . O t r a c a s a s e m e j a n t e 
n u n « c u a d r a d e l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e y a l l a d o l o m a d e C h a p l e . e n $ 6 900 
V n r l i a l o t a l l í m i s m o c o n t e r r e n o p a r i i 
¿ - a r a g e e n $10.000. M o d e r n o y g r a n d e . O t r o 
e n E s t r a d a P a l m a , en $6.800. C u b a n a n d 
A m o r I r á n B u t ó n e a a C o r p o r a t i o n . H a b a n a . 
9 0 , a l t o s . A - S O O t . I n f o r m a : P e d r o N o n a l L 
A d m i n i s t r a d o r . 
27051 , 6 n . 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E M A N -r l q u e , b a r r i o d e C o l ó n , u n a c a s a d e 
e s q u i n a . R e n t a $3.000 a l u ñ o . S e o y e n o f e r -
t a s s o b r e $35.000. P a r a i n f o r m e s : J u l i o 
B o m b a l l e r . C u b a , 74. 
27011 . 6 n 
E N L A C A L L E A C . U I A R , V E N D O U N A c a s a p a r a f a b r i c a r , d e 9 X 2 6 , a $45 m e -
t r o . I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p -
c i ó n . 15, a l t o s , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608-
d « 1 a 3 . 
2 l : « ) 6 5 n 
EN J E S U S D E L M O N T E . V E N D O , E N $20.000 u n c h a l e t , r o d e a d o d e j a r d i n e s , 
e n t r a d a a u t o m ó v i l , p r o v i s t o de t o d a s c o -
m o d i d a d e s , p r o p i o p a r a p e r s o n a d e g u s -
t o ; d e s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c o n c i m i e n t o s 
c o n c r e t o y t e c h o s h i e r r o y c o n c r e t o . S u 
d u e ñ o : S a n t a I r e n e , 5 6 ; i l e 1 a 3 . 
- ' « ' 0 0 6 n 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0, 
Las casas de San Ramón, núiní' 
ros 20 y 22. Son amplias, tienea 
sala, saleta, tres cuartos, cocinu 
despensa y servicios sanitarioii 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Jo* | 
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 l n IT i 
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CALZADA DE LUYANO, VENDO! J 
EL F I D X O B L A N C O , V E N D E L A S C A -s a s s i g u i e n t e s : S a n J o s é , $7 .000 ; J o s f l s 
P e r e g r i n o , $ 7 . 0 0 0 ; A g u i a r , $ 7 . 0 0 0 ; P i c o t a 
$6 .500; V i r t u d e s , $8 .000; M a n r i q u e , $17 0 0 0 : 
C a r m e n , $ 3 0 . 0 0 0 ; R e v l l l a g l g e d o . $10 0 0 0 : 
A g u i l a . $14.000. I n f o r m e s : O ' R e l l l y 23 
UR G L V B W T A : P O R A T E N D E R a o t r o » n e g o c i o s , s e v e n d e a l p r i m e r o q u e 
l l e g u e , b a r a t a s , d o s c a s a s , c o m p u e s t a s d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s 
y u n a c u a r t e r í a c o n 8 h a b i t a c i o n e s t o d o 
m a m p o s t e r í a . I n f o r m a s u d u e O o : C h u r r u -
c a , 51 , C e r r o . 
26897 9 n 
PA R A F A I J K I C A R . C A L L E S A N njC. f a o l 7 X 2 7 m e t r o s , f á c i l p a g o y b a -
r a t o $1.500 d e c o n t a d o , r e s t o a l } ñ o r 
100 I n t e r é s a n u a l . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a -
do , n ú m e r o 20, o f i c i n a " U ' e u r u 
' 6 n 
650 v a r a s d e t e r r e n o , m u y b i e n situído, 1 
c o n u n f r e n t e d e 11.70 p o r 55.84 vartt 
R e c o n o c e u n a h i p o t e c a d e $2.000, qu« P 
p u e d e r e c o n o c e r . P r e c i o $6.75 v a r a . Emp»* 
d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4. J u a n P é r e z . 
Esquida, en 13, Vedado, vendo 
2 c a s a s d e a l t o s , m o d e r n a s , c o n 566 ni -
t r o s , b i e n f a b r i c a d a s , c o n u n a renta . inTl ' 
s u a l d e $135, s i n g r a v a m e n . EmpedríflOi 
4 7 ; d e 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN 23, VEDADO, VENDO 
1 c a s a d e a l t o s , a c e r a do s o m b r a , }*¡ 
l a r c o m p l e t o . R e n t a $168, m u y Bj*? 
s i t u a d a . E n t r e H y K . U n c e n s o de 
E m p a d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n Pére» . 
EN MERCED, VENDO 
1 c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , c o n s a l » . " J 
c l b l d o r , 3 c u a r t o s , c o m e d o r a l fon(,0S * 
c u a r t o d e b a ñ o , 1 c u a r t o de cr,,ad05.' ̂ 1 
b l e s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . * • « 
d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4. J u a n P é r e z . X e i e w 
n o A - 2 7 1 L n 
26557 
A L E N D O I N M E N S O C A S E R O N A N T I -
f g u o , p a r a i n d u s t r i a s o f a b r i c a r e s 
d e e s q u i n a d e f r a i l e ; . - e r v i de M o n t e y 
A n t ó n R e c i o ; m i d e 22 X40 . on 3t .000 dc-
bob. R e i n a , 44. T e l é f o n o A - 1 S 2 4 
M g O ' 5 n 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E n r ó -x l m a m e n u ? , d o y m u y b a r a t a , m o n n í f l -
c a c a s a p r o p i a p a r a u n g r a n a l m a c é n o 
u n a i n d u s t r i a , s u p e r f i c i e d o s m i l v a r a s 
s i t u a d a C a l z a d a C e r r o . I n f o r m a n : l o j f t 
P r l m e l l e s , n ú m e r o 12, C e r r o ; d e 12 a 1 n m 
26036 i w » • á p. m . 
9 n 
EN B U E N A V I S T A , V E N D O U N f u » l e t . J a r d í n p o r t a l , s a l a , 5 c u a r t o , h a u " 
r ^ T - B e l n a ' ™ & * A - i á s í 
26031 ^ 
5 n 
A P B O V K C H J t N O P O R T U N I D A D . V K N -
r - V d o u n a c a s a m o d e r n a e n el c e n t r o d o 
l a H a b a n a c o n e s t a b l e c i m l o n t o i ? - - I 
- n q u l l l n o . D e j a e l 7 p o r c i e n t „ i l h r » V ' 
4 n . 
JUA?í PEREZ 
E M P E D R A D O . 4 7 ; D E 1 • 4 B í Z 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . • • p g p E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . • • p j j ^ t Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . • • p £ | t E Í 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . • • • • pvníl 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a r d e c a m p o 7 . f , f ; u l ; ¿ 
¿ Q u i é n c o m p r a f l n q a s de c a m p o 7 ' p j ^ 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . t,%usl 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h l p o t e c » T 
• o r l o » * L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s « « o n 
r e s e r m d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e 
CE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N ^ 
K J c o r r e d o r e s . E n J e s ü s d e l M o n i e , " [0l 
n o s de m e d l n c u a d r a d e l P a r Q u e a e * (0t 
S u á r e z , u n a e s p l é n d i d a c a s a ™ o d e r " ^ r t o i . 
s a l o , c o m e d o r , c u a t r o b e r m o s o s cu ^ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o y " B / ™ ras <!• 
p a t i o y u n s o l a r a i l " d o , d e ^ . BmlH4 
f r e n t e p o r 50 de f o n d o . I n f o r m a . 
C a s t r o , e n S a n P e d r o , 6 , a l t o s . n 
26604 . — 
" \ 7 I B O R A : M E D I A C U A D R A D E ^ 
A c a l z a d a y d o s d e l P 1 ™ * 1 ^ , . . j a r d í n , 
s a , c o n s a l a y s a l e t a e s P , l é " l , i < l " , u C o a p » ' 
p o r t a l , h a l l , s o i s c u a r t o s , b a ? 0 , i . « r n c l o 
r a t o s ) , d o s c u a r t o s p u r a cenaos. 
d e c r i a d o s , g a r a g e ; t o d a de c í e ^ 
p r e c i o : $17.000. D u e f l o C á r d e n a s , 
26C53 r T , 
E V E N D E U N A C A S A , C A L L E A . 
t r e 3 a . y 5a . , m i d e > * 1 * ? ' : 
o t r a , c a l l e M e r c e d , do C o m p o s t e W . » j t r 
d o , 6.500, m i d e 6 3 0 X 2 4 ; ^ e p u ^ uo« . 
l a m i t a d a l 7 p o r 100. e o b r e ¿ f ^ r o p l e -
I n f o r m a n : S a n J o s é , 8. a l t o s . ^ ^ „ 
t a r l o . 20700 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N . P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d i í s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
CE 
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. OTr __zrtn para usar crlsUles uinlos 
N0 hño "ngan bien a su Tlsta cunndo 
"l,eJ$n en mi gabinete no Je cuesta 
^r'^TenKo cuatro8 Cpücos-optometrlstns 
Ua- 7/nnglconocid08 como loa mejores 
f efíf r ̂ s Conocimientos son exac-
C b a y " S É i h ^ o S con calma. Los 
r ' r ^ e leTan todos los lentes que 
titiles fll^ie "f*. t son fle primera ca-
[len de » * « « ~ n S u 5 S ^rantlza 
r de lentes con un nflmero que 
(lercon la f á m u l a anotada en mi» 
SAYA-OPTIOO 
RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
* VEVDKN DOS CASITAS EN EL ME-
lor punto dei barrio de Atarés, en la 
J . -S*í« de la brisa. Informes: Zan-
êclo 5.0 
















Dma. acera de 
«3. 20429 2 n 
XJVEX KISGOCIO, CON POCO DINERO, 
Av se vende en doscientos pesos un 
K- N t .\ c \i.lk 25, ENTRE 4 Y «. UN í puesto de aves, huevos, queso y duWs. 'aolar de la.tWxOO. Informes.'su dueño, | por no poder atenderlo su dueño. Se da \tonfe 06- Teléfono A-D25Í». J . Fradun. ' a prueba. Y cuantos dntallos desee el 
• .'Vv, 14 p. compradpr. Informan: Genios y Morro, 
! caf»4 v bodega. Pregunten por José María. 
I ^ E D A n O . E N E l , I T N T O MAS AT TO 
V de la calle 2-1, se vende un bonito so-
lar do esquina de brisa, con 30 por 45. 
Informan: llábana, 82. 
2H712 3 P 
EN E L VEDADO 
Buen negocio: en ponto inmejorable 
de la Ciudad, vendo un buen café, 
hotel y restaurant, con vida propia, 
buen porvenir, contrato largo y poco 
l e t r ^ o S O M a E | alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
socio. Señor Reyes. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720. 
2702 (j 12 n 
dan cuatro. Inform 





REDADO. EN GANGA, VENDO DOS SO-
' res, de centro, sin cenao, cacíle 12, 
cerca da 17, a ílll el metro. Obispo, 4Ü, 
eam! sería. De 4 a 5. 
26741 7 n. 
O E V E N D E CNA ESQUINA DE LXM 
O metros, en el lleparto de Columbia, en 
frente a la calle Mendoza. O'Farrill; y 
ae da barato por tener que ausentarse su 
dueüo. Informan eu la misma, su duefio. 
20543 13 n 
Q E V E N D E l"NA BODEGA, SOLA E N 
IO esquina; no paga ulquilor, contrato Ü 
aflos; precio $1.500; $1.000 al contado, 
i Monto y Cárdena», en el caf, informan. 
Domingo. 
27041 10 n 
GANGA D E OCASION, VENDO SOLAR, 10X40, con fabricación de madera, agua 
Vento, sin gravamen, eu $1)75; trato di-
recto. Corrales, 82; do 12 a 1 p. m. 
2(i560 3 n 
S1 
E V E N D E UN PlTiSTO QUE T I E N E 
buena renta y mucho barrio, y local 
para matrimonio, en 4úU pesos lo monos, 
y si no sabe se le enseña. Informes: Blan-
co y San Lázaro B, frutería. De 8 a 11 
a. m. 
27009 6 n. 
ITN' GRAN NEGOCIO, CON UNA VEN-; ta de $¡150 a $200 diario», se veuds. 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant 
Bada; puede estudiarse. Informa 




"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galianol. 
Esta es la casa que verde muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadejíis gangas en 
I Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
j escaparates sueltos, desde $14v, tocadores 
| y lavabos desde $12; camns do hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
I se de Joyas. 
AUTOMOVILES 
M A UTOPIANO, ULTIMO MODELO, XA. notas, caoba, quince días Uu uso; 8( 
da muy barato, por ausentarse la fnml 
lia. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Minas 
Anastasio, Víbora. 
20DM C n 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES y los pago bien, por ser para el cam-
po. Sefior López. Teléfono A-8035. 
20228 3 n 
U l A N O : S E V E N D E UNO, ALEMAN, D E 
JL cuerdas cruzadas, tres pedale»i, file-
teado y casi nuevo; una cama madera y 
un lavabo. Concordia y San Nicolás, al-
tos de la bodega. 
2üitr7 12 n 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dng 
¡u , cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una meslta 
de noche. Industria, número 103. 
23352 14 n 
NfüDADO. EN L A LOMA, SE VENDE una esquina de fraile, con 1.816 muy 
barta. Informnu: 
26712 Habana, 82. 3 n 
SE V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, que vende mensual 
800 pesos y no tiene gastos; deja más de 
4 jiesos Ubres diarios. Informes: Blanco 
y San Lázaro, puesto, de 9 a 11. 
27008 C n. 
VEDADO. E X L A C A L L E K , PROXIMO a Línea, se venden dos solares, acera 
de la brisa. 
26712 
Informan ; Habana, 82. 
3 n 
BONITO NKíiOCIO, VENDO, E N pun-to alto, solar 9X22, mucho porvenir, 
eu $295, sin gravamen, urge venta una ca-
sa en la Habana, punto comercial, $3.500. 
Corrales, 82; de 12 a 1. 
26506 3 n 
PARA GRAN INDUSTRIA, VENDO buen lote de terreno, urbanUado, cerca de 
Calzada y ferrocarril, agua Vento y elec-
tricidad. Precio razonable. L . Waldes. 
Apartado 2214. Habana. 
2G506 3 n 




DESKA M-NDER UN TALLER DI." 
eu da arreglado. Velazco, 5. 
9 n 
UR G E N T E , BUEN NEt.OCIO, SE V E N -de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en la mejor ralle, muy ba-
rata y poco alquiler. Uaíón: S. Llzondo. 
Beruaza, 47 ,altos, l a . ; i ? 7 a 9 y 12 a 2. 
2G9 9 n 
SE T I L 7,a¿a VSPASA UN LOCAL, E N LA CAL-del Monte, cerca del Campo «la 
Marte7 acera do los nones, con contrato y 
sin regaiia. Informan: Belascoaíu, 38. A. 
Fernández. 
20007 9 n 
EN E L VEDADO 
nnr ''"-eO metros. Lugar muy céntrico, 
,,na cuadra de doble línea, en la parte 
n No hay censos. Aceras pagada8._ * i-
Jurola, Empedrado ' 30, bajos. Tel. A¿22S0. 
"mí" 1>E DIRECTO SU DUESO, GANGA, 
media cuadra calzada Toyo, casa mo-
erua portal, sala, recibidor, tres cuar-
•™ comedor, cuarto baüo, cocina, servicio, 
f.Jnin cielo raso, terreno diez y ocho 
rcfni*/ treinta y ocho fondo. San Leo-
íreu,t*' * pntrn Dolores r Calzada. Jo-
6 
iTn'o,' ¿7 entro' Dolores / 
García. 
2i'464 
rr«ÑDO ESQUINA, MODERNA, DOS Disos, tiene bodega, $10.500, renta $80. 
' moderna, 40X13y3, $11.500, renta 
Teléfono A-6021; de Tapa 
s i u Figuras. tS. 
11 n 3. Llenín. 
2G348 
6 n 
i r VENDK UNA BUENA Y BONITA CA-
" casa eu la calzada de Lujauó, núme-
.•(4 Su dueño en la misma. 
20136 5 p . 
CASAS 
500) trec w 
dueña a ¡ 
U 
A CASA E\ 
anja, a mj 
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J Ü U 0 CESAR PERALTA 
Escritorio: Trocadero, 01, de 9 a 3. Da 
n̂ ro eu hipuleca, vende y compra te-
Irreuos, casas y demás propiedades. 
L'0892 5 » 
i X T'KDADO: SI USTED D E S E A COM-
> prar una hermosa casa de planta ba-
ja, eu Paseo, eu 17, de dos plantas, con 
tódat las comodidades, o dinero en todas 
cuntidados. vea hoy mismo a Manuel Mar-
t ínez; de 10 a 1. San Ignacio, 44. Telé-
fono A-2677. 
20211 ff n 
frente por 52 de fondo. Propio para fa-
bricar o para industria, 1.300 metros de 
terreno, a una cuadra de San Lázaro. 
Duefio: San Kafael. 80^. 
20476 6 n 
PARA l'KKSONAS DE GUSTO, VENDO la mejor coquina del Reparto Batis-
ta, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mide 10X22.06, 
todo junto o separado. Informan: Law-
tou y Dolores, Víbora, bodega. 
2C456 11 n 
EN !-TL REI'ARTO almendares se cede el contrato de cuatro solares con 
establo y casa de vivienda. Infofrman: 
calle 18, entre la . y 3a. 
26498 8 n. 
Se venden en precio barato 2 sola-
res, con 750 metros. Reparto San Juan, 
pegado a la bodega "Los Mameyes," 
está en la carretera de Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 33. Al Boa 
Marché. 
20374 5 n 
SE VENDE UN P l ESTO DE ERUTA S con local para matrimonio, buena ven-
ta y mucha marchanterfa y si no sabe se 
enseña a trabajar. Informes: Monte y An-
geles, café, el ddeño, por la mañana. 
20SC0 ^ 4 n. 
SE VEN esquiut D E UNA BODEGA SOLA EN na, -io paga alquiler, contrato 0 
años: su dueño se embarca: precio $4.000; 
la mitad al contado; también doy razón 
de un café en Monte y Cárdenas, infor-
ma Domínguez, café. 
20251 1 n. 
QE VJ 
O Pleyi 
E N D E UN MAXÍNIKICO PIANO 
eyel propio para estudios. Está en 
buen estado y se da muy barato. Conde-
, 40, B, antiguo. 
20809 4 n. 
SE VENDE UN JUEGO D E CUARTO, de nogal; 1 Juego de sala, de mimbre; 
1 fonógrafo Víctor; 2 mesas de roble, de 
escritorio^ 6 sillas de comedor, de roble, 
y 4 sillones de caoba y un escaparate de 
3 lunas; varios objetos más. Fastoría. nú-
mero m, esquina Apodaca. 
20552 . 0 n 
SE VENDE UN S I L L O N D E B A R B E R I A , un tocador con su espejo y un escapa-
ratlco para guardar navajas, brochas, etc. 
Informará el Conserje. Unión Club. Zu-
lueta y Neptuno. 
26681 3 n 
N SANTA I R E N E . NUMERO 4, A L -
tos, Jesús del Montf, Se vende un 
Juego de comedor y varios muebles. 
20569 6 n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalada se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre M aloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Se vende un elegante Stutz. último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en perfecto estado, 
negocia por un Uudson Super bu. 
forman:'"Refugio. 36. N. Doval. 
30 n. 
O K V E N D E DÑ (AMION F O R D , CON 
O carrocería de reparto y acabado do 
pintar. Puede verse a todas horas eu bau 
José. 60, garage Moka. 
JOh75 4 n. 
Q E COMi'RAN DOS O T R E S DOGE BO-
O ther Precio módico. luformes ;»i seiior 
K C. San José, 04, esquina Lealtad. 
26856 4 .• 
Ê VEN DE UN AUTOMOVIL EORD, EN 
la barr"-







E n muy buen estado, un chasis, propio 
para carro de reparto, marca Fiat, se 
jurantiza su perfecto funcionamiento; pre-
cio de ocasión. Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-5;!71. 
20700 7 n 
SE VENDE UN FORD NUEVO. S E DA a prueba; del 17, informan: Egido, 91. 
26743 8 n. 
SE VENDE UN UUDSON SUPER 8IX, dos meses de uso, seis ruedas de alam-
bre, vestidura; el que no tenga dos mil 
nesos que no se presente. Informan en 
Monte y Cárdenas, café. Pregunten por 
Luis Domínguez; de 9 a 12. 




GI.AN E S T A B L O DE BURRAS D E L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseosin y i'oclto. Tel. A-4810. 
Berras criollas, todas del país, con ser-
ric'.o a ('otniclllo. o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pue» tengo 
un servicio «pecial de nr^asajeros en blol-
ci'Ui para despachar las órdenes en se-
giridn que se reciban. 
Tenpo «ncursales en Jesús del Monte; 
en e? Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, Húraeri 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, «visando al te-
léfono A-4810. (¿iie serán servidos Inms-
diatamente. _ 
Los que tengan que comprar burras pa« 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
Belascoaíu y Poclto, teléfono A-4S10, qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. «visando al teléfono A-4810. 
i 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde ?lü mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda dé Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Telefono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3402. 
ÍNSTRÜMENTOS vador 
Q E VENDE UNA GRAN VIDRIEIS A 
^ de tabacos y cigarros, én poco dinero, 
por e| duefio estar enfermo. Informes: 
Monte y Angeles, café, por lamañana, el 
dueño. 
20805 4 n. 
Q E VENDE UN C O L E G I O . CON MAS D E 
O 30 años de crédito en un barrio, no 
habiendo ninguno que le haga la com-
petencia; está situado en una calle cén-
trica. Para más informes llamen al Te-
léfono A-2357. 
20688 3 n 
\ 7 r l B O R A : DOS SOLARES BUENOS, UNO 
V de 8 por 22 metros, $1.394 y 10 por 3a 
metros, $1.808, a la brisa, tranvía, etc., por 
necesidad de su duefio, se venden Juntos, 
0 separados, o dando pequeña cantidad , I J ' . ^ : 1UK 
dec untado y el resto plazos cómodos. In- Ue"0' se,_^en5 
formes: San Nicolás, 70-A, bajos. 
203̂ .4 4 n. 
V T E N D O BODEGA, E N MUV BUENAS 
V* condiciones, por tener otro negocio 
urgenta que atender, vista hace fe. Para 
informes: vidriera dei café Marte y Be-
luna, de 12 a 3. Vázquez. 
200S3 3 n 
DE CUERDA, SAL-
Igleslns. Construcción y repara 
clón de puil'.rras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolloes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. So 
sirven los pedidos del Interior. Composte-




í p A E A L A S , 
D A M A i 
p R A N NEGOCIO: D E S E O CAMBIAR 
VT un automóvil Chevrolet, 30 H. I>-< I s/f A fUTIM A TiV 
magneto Bosch, carburador Zenit, en-per-I I T l A y U l I l A UiL 
fecto estado de funcionamiento, por «na 
cufiltn Trumbull o cosa semejante, que FABRICAR 
esté en buen estado; también se vende " -
ca«i regalado; garantizo un buen nepo-
cio para el tratante. Monte, 279. La Cas-
tellana. 20.-46 6 n 
A UTOMOVIL: SE V E N D E UNO. E D -
J \ ropeo, casi nuevo. Al verlo, se com-
probará. Informes en Empedrado, 34; ha-
bitación, número 15, De 4 a 5. 
26439 11 n 
SE VENDE 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
centímetros de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta centímetros de fondo, eu 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.5(W 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte, 200. L a Nueva Casa Pía. Telé-
fono 1-2737, y en Monte, 445. L a Cusa Pía. 
Teléfono A-71S7. 
2621 23 n 
~\ TENDE DIRECTO SU DUESO, ESQUI-
» na Toyo, propiedad rentando $200, te-
rreno 57 frente Calzada, por 60 fondo, pro-
pii) cualquier Industria, a $17. San Leo-
nardo, B, entre Dolores y Calzada. Jo-
sé García. 
20463 6 n 
San Jo* 
4. 
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$3.500; 




"P^E I N T E R E S G E N E R A L : TODO E L 
XJ que desee comprar finca urbana o rús-
tic. así como adquirir o deshacerse de 
algún establecimiento, sea el giro que 
fuere, o necesite dinero eu hipoteca con 
icódlco interés, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que quedará satisfecho en 
sus operaciones. Martínez y Costa. Prado, 
101, bajos. Horas de Oficina: de 9 <n 12 y 
de 2 a 5. 
\ 'EDAI)0. E N LO MEJOR D E L A CA-lle G, vendo 2.491 metros con dos 
casas fabricada ) • con un solar de esquina 
dej fraile, sumamente barato. Informarán 
en' la oficina de los seííores Martínez v 
Costa, Prado, 1001, baje*; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
2C235 - 3 n. 
SOLARES YERMOS 
C E V E N D E UN MAGNIFICO SOLAR E N 
U la calle 11, a $10.00 metro. Allí vale 
$23. Se debe cerrar negocio en el acto. 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
A-N007. Se venden solares a $30, $35 y ,̂10 
con frente y esquina a Belascoaíu. 
_ 27047 6 n. 
DOY EN MAGNIFICAS CONDICIONES, dos mil metros terreno, en la calle 
¿arugoza. Cerro. Informan: lo. de Prl-
meKos, número 12, Cerro; de 12 a 3 p. .m. 
28935 9 n 
Vendo en la Calzada de Infanta terre-
nos para cualquier industria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada. 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
suuao . • - u n . 
X TEN DO SOLAR DE CENTRO, MIDE 
V 1.323 metros, • limita con dos lineas de 
tranvías, es punto céntrico del Vedado y 
hoy lo, vendo a $10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. Faustino G. 
González, Vedado. Calle 17, número 293. 
25979 0 n 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metre a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, ; isa, trutal, palmas. 
10 minutos d J ttktrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono Á-5807. 
C-6496 In. 81 a. 
POR ESTAR ENFERMO SU 
buen puesto .de 
f riláis, con Inmejorable clientela. Infor-
man en Oficios, 72. 
20732 3 n . 
CCAMISETAS D E SESORA, D E I N V I E R -J no, al recibo de veinte y cuatro se-
líos rojos o 4S centavos enviaremos una 
i de estas necesarias camisetas, que evi-
1 tan ei catarro. Apartado 2411. Ynñez y 
Ampudia. Habana. 
27044 17 n 
VIBORA. REPARTO DE EAWTON, SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción: se da en 
1.200 pesos. Su duefia: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
ANISO: SE VENDE, ENTRE ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de mntnpostería, a media cua-
dra de la nueva linea. Urge venta. 
24656 6 n. 
R ü S I 1 1 A S 
UANABACOA, V I L L A M A R I A , SE VEN 
de la acción de una finca con burrius 
cultivados, vacas y bueyes, un caballo, 
cerdo!*, gallinas y aperos de finca. Carre-
tera y agua corriente. Vicente Pérez. 
29983 12 n 
RUSTICAS Y URBANAS 
Compro flacas rústicas en esta provin-
cia. Matanzas y lugares determinados de 
Pinar del KIo. Uroanus eu esta ciudad, 
J . dei Monte, Cerro, Vedado, Marianao, 
Kesrla y Guanabacoa. También compro 
censos rústicos y urbanos. José Figarola 
y del Valle. Empedrado, 30. bajos. Telé-
fono A-22S0. 
27062 6 n. 
$200 DE UTILIDAD 
mensual, se vende un buen negocio de 
ocasión, solo por 000 pesos, nn buen ca-
rro lujoso de ferretería l y quincalla, con 
mulo entero y el negocio para los re-
partos de pueblos cercanos. Martínez Cos-
ta; 9 a 12 y de 2 a 5, informan. 
26722 7 n 
OJ O : SE VENDE UNA VIDRIERA DE tabacos, surtida, en 300 pesos; vende 
diario de 12 u 14 pesos. Informan en Ber-
uaza y Muralla. Café Puerta del Sol. De 
10 a 12. 
20742 3 n. 
POR NO FODER ATENDERLA SU due-ño, se vende la vidriera de dulces del 
café Carmelo, Vedado, con o sin obrador. 
Infofinan: (n la vidriera de tabacos o en 
la misma de 7 a. m. eu adelante. 
203Í1 13 n 
Q E R E A L I Z A N L A S E X I S T E N C I A S D E 
(O la ferretería de Kgido, 93, frente a la 
Kstaclón Terminal, hnstn el 15 del pró-
ximo noviembre y se vende la hermosa ca-
sa de alto y bajo de Paula, 44, esquina. 
Habana. Infonuau eu la misma. 
20561 6 n 
PARA USTEDES 
Damas y seíiorltns: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y bucto a base de olmenura, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutairente pura; disminuye las 
¡irrufas y quita las manchas, barros e Im-
pur<»»as de la fiel, dando al cutis blanco 
do naeor y tersura sin igual. Frasco do 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 24853 8 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $r!. 
Mando al campo encargos que pidan 
Se venden toros Cebú de pura razo, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 ln 10 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te 
léfono A-Ó423. Tuero. 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 lSd-20 
BOTONES 
¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffcurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE C O M P E r i D O R E S . 
"94 30d-12 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
SE VENDE UNA BODEGA, SE GARAN-i n-rri- _ nrfí-1Iuc „ „ „ u „„„ f tizan $30 de venta, $15 alquiler, sola I ""OS 0 WOfMWI QUC la casa tenga, 
en esquina, 4 años contrato; las existen- Pidan por teléfono, O por carta lo OMC 
c;as valen más. Informan: Kiosco San Juan -. j i , , . 
de Dios, de 9 a l i y de l a tí. necesiten de la gran peluquería de 
^ n Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
de postizos de pelo fino u otros gé-i í?235' y P10*™**: ̂  l6 a 25 
itros de leche cada una. Todos los 
SE V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A , 105, con nueve varas de frente y cua-
renta de fondo, de' alto y bajo, de moder-
na construcción y libre de gravamen. Vi-
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón. 
0̂048 8 n. 
X>OR T E N E R QUE EMBARCARME 
X próximamente, vendo muy barato, pre-
ciosa finca sobre la carretera tres caba-
llerías, tierra superior, agua, fértil, pal-
mas, frutales, cercada toda y ilivididiv en 
cuaitones, treinta y cinco minutos de la 
Habana. Informan: lo. de Prlmelles, nú-
mero 12, Cerro, de L.' a 3 p. m 
20934 0 n 
l / N (j UA N ABACO A. SE V E N D E . L I B R E 
' j io gravamen, en $700, un terreno 
"e .A) varas de fondo por 25 de frente. Tle-
t"-' 40 árboles frutales en producción; casa 
con cuatro habitaciones, agua y luz eléc-
trica. Trato directo. C. Alvarez, Teniente 
fiy, 71, Habano. 
_-"T!i'j 4 n. 
L K V k \ dk, EN EO MEJOR D E LA C A-
He Correa, un magnífico terreno . que 
«ide 14 metros de frente por 45'80 mts. 
"« fondo. Informan eu San Benigno nú-
mero 04, Jesús del Monte. Teléfono 1-1070. 
26810 4 n 
D R O P 1 A PAKA P O T R E R O O CAPK-
X tul, se vende una finca de 15 caballe-
rías, en $4.000. luformes: J . B. Gurln. 
Víbora, 031. Teléfono 1-1173. 
20094 3 n 
VENTA DE BODEGAS 
BARATÍSIMAS 
San Rafafel $ 900 
Oquondo. . . . 1.100 
Komay 1.200 
Aguila 1.000 
Antón Recio 1.750 
San Nicolás 1,800 
Concordia 2.200 
Cuba ; . . . 2.100 
Aguiar 2.75(1 
Manrique. . . . . . . . . . 2.750 
Corrales 4.000 
FIGURAS 78.—Teléfono A-6021, Do 
11 a 3. Llenin. 
IfN L A C A R R E T E R A D E GUANABA-J coa, se vende una finca muy barata. 
Está rentaudo $100 mensuales, lufonnun: 
Hftbaná, 82. 
20712 3 n 
T>KPAKTO AUMKNDAKKS, VENDO L A 
mejor esquina de fraile de este her-
ii'oso Reparto a una cuadra de las dos 
''Ceas, Playa y Marianao; tiene una ca-
rita con tres cuartos. Gana $12 y se da 
:l razón de $3.40 vara, con fabricación y 
todo. Más informes: su dueüo, J . Vallina, 
caif. J4 y ga.. en el mismo. 
=6828 8 n 
\ TENDO no ih UNA MANZANA DE TERRE-• lano, de 11510 metros, al lado 
ô l paradero de Puentes Grandes. Inme-
jorable situación para Industria: agua, 
rerrooarril, carretera, tranvías. Informan: 
francisco Blanco Polanco. Concepción, 
ntiniero 15, altos Víbora. Teléfono I-1C08. 
1 a 3. 
26848 4 n 
C O L A R ; fON UN (T ARTO, SF. VENDE 
en 050 pesos. Reparto Lawton, Víbora. 
^ l n n : Delicias, F . Teléfono 1-1828. 
_iW20 4 n 
V ' E N n o . E N E L C E R R O , A MEDIA 
^o«-cun'lr'1 do I" Calzada, terreno de 81X80 
:an>s, R |«. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
.\-r.S64. fon 
2GS50 4 n 
Se venden setecientos metros de te-
^no, a una cuadra del Palacio Pro-
^cial , una cuadra del Prado, y a dos 
coadras del Malecón, propios para fa-
ncar una casa de tres pisos, para ofi-
CIC! ,̂ a $70 el metro. Directo al com-
prador. Informes en Prado, 34, al-
de 12 a 2. 
1 > I S T I C A . S E V E N D E : UNA C A B A L X E -
X t ría. Calzada J^lncón a San Antonio; 
arboleda, sembrada "de maíz, millo y vian-
das, prcpariida para 25.000 matas de ta-
baco; tiene crías de ave, precio $4.000. 
Jos** Suárez Hernández. Genera] Glspert, 
número 15. San Autoulo de los Baños. 
También se da en renta en §30 mensuales. 
20573 0 n 
I A FINCA MAS EINDA Y VALIOSA. A J las puertas de la Habaua, con 2.000 
metros frente a carretera, Cano-Wajay; 
buen terreno de tabaco, y cuanto se quie-
ra. 2.500 palmas criollas. 1.000 frutales de 
todas clases, produciendo; arroyo, ma-
nantiales, pozo cementado, douky, tanque, 
cañerías, casas de vivienda y partidario, 
bien .calda, luz eléctrica, viandas, avosi 
cerdofe. E s un Cromo Cubano ideal para 
residencia de verano y granja agrícola. Son 
270.000 metros. Re vende todo por ; 21.000! 
;o 7 centavos metro! Y se repalan .'!QO ¡|a-
lllnaa, pnvos y cerdos de raza, viandas, 
etc. Dueño: Apartado 2145. 
26574 o n . 
26527 3 n. 
VENDO C A F E V FONDA, E N $1.600. cerca de Amargura, esquina, alqui-
ler barato y contrato, no puede atenderse. 
Figuras. 78. Teléfono A-0021; de U a 3. 
Llenín. 
20135 6 n 
GRAN NEGOCIO: VENDO UNA B o -dega, en los Quemados de Marianao, 
al Hipódromo. Infor-
4 n 
Zayas, 4, entrada 
man en Real, 51. 
26482 
Ag f í m c á a s d a ¡ r a 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
"acas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-3122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
R EPA den 
LA PRiMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta loa muebles ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte ' L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio' que 
de un lugar a otro de !• Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 88. Teléfono A-8076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. Tel. A-4206 
Estas Aos agencias, propiedad de José Ma-
ría »,6pez, ofrece al público en general 
un ^¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
caer, similar, para lo cual dispone de per-
sotial Idóneo y material Inmejorable 
SE V E N D E , PROXIMO A LA T E R M I -nal, un depósito de tabacos y quluca-
ila, con buen local para ampliar o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Someruelos y Misión, carnicería. 
26399 " 3 n 
IjMNCA UI STK A. PROVINCIA DE L A Habana. Compuesta de 35 caballeraís, 
muy buen terreno y buenas comunicacio-
nes a $1.300 caballería. Para más Informes: 
en Prado, 101. bajos, Oficina de Martí-
nez y Costa; de 9 a 12 y ue 2 a 5. 
26235 ;{ n. 
GRAN P O T R E R O . D E 41 CABAUUKKIAS cercado de madera dura y empastado 
de yerba de guinea y de panniná, le cruza 
un río y está próximo a Bayamo, con ca-
sas grandes, corrales, se vende con niuclm 
urgencia por motivos que se explicarán. 
Prsdo, 101. bajos: M..rtínez y Costa; 9 
a 11 y de 2 a 5. 
BOXITA COLONIA D E CASA D E D i -ferente cortes, de 350.000 arrobas, pró-
xima a un pueblo y liay más de un millón 
de arrobas de otros colonos, en $23.000. Ml-
tr.d contado. Para más Informes: Prado, 




i f E n A 
10 n 
DO, CAELE 17, DE PASEO A G, 
t25 r Vo^de "na e8fiuina, 1818 metros, a 
con i a-O ' <le í ' s ^ o n D, otra esquina, 
tid i ' - •'?25: 86 Pude dejar la mi 
Un0 i / 7 por 100 blpoteca sobre caria 
6, nitf;i*Coruia: «1 propietario. San José, 
«¿701 - v > 
SE V E N D E , POR Q U E R E R S E R E T I -rar del negocio, una cusw de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio; se da a prueba. También se cedo 
el local, propio para gran casa de con-
fecciones, exposcíón de mueblen, automó-
viles, maquinarla, etc. Tiene contrato. In-
forman: J . Veiga. Anima», 68, segundo 
piso, ile 7 a 9 noche, 
- 21022 17 M, 
SE V E N D E , MUY BARATA, CNA CAR-nlcería, tiene buena venta y reduci-
da en gastos, el dueño la vende por tener 
que atender otro negocio. Informes: Sa-
lud v Manrique, café; de 12 a 3. 
26238 4 
COLONIA D E CASA, E N V U E L T A ^ { R I -' bu. catorce caballerías, cinco zafras de 
contrato, transbordador propio, arroyo 
fértil, produce arena fina, cerca ingenio, 
da 1.000.ÜO0 arrobas caña, con $0.000 con-
tado. Puede ser duefio. San Nicolás, 70-A, 
bajos. 
20333 4 n. 
CAI próximas ai Parque Central, una con 
40 habitaciones, amueblada, y otra con 19. 
Ir forman: Prado, 101. Maralrap y Costa; 
d» 9 a 12 y de 2 a 5. 
CAFE Y RESTAURANT SE VENDE EN ?0.00O: hace ofquina y tiene una venta 
de $70 diario. Informarán en Prado, 101, 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 3. Martínez y 
Costa. 20235 3. n. 
L E S Y 
Fir®n5id!a( 
ARTO ALMENDARES. SE VEN-
tres parejas de ínulas con sus 
carros y arreos, maestras en tiro. Infor-
man: Calle 18, entre la . y 3a. 
20197 8 n. 
AUTOMOVILES 
I ^ O K D : S E COMPRA UNO, D E L 15 ó 10, 
X' aunqui- esté eu nial estado; es pura 
camión. Cristo, 35. Teléfono A-0189. 
27007 r o n 
Qüf V E N D E UN A I T O M O V I L , MARCA 
KJ l'ierce-Arrow, de 7 asientos y en buen 
estad". Costó 0.000 pesos y so da eu $1.000. 
Por necesitar el local. Darán razón en 
Bernaza, 27. 
20015-10 0 u 
PARA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -rnl. E l Rastro ll;i bañero. Monte, 50 
y 52. élitro Angeles e ludio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas do caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
senn. Avise al Telefono A 8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nándex Hennano, S. en C. 
27019 2 6 
GANGA. GANGA. SE VENDEN UNAS camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no necesitarlas y estar estor-
bando. Se dan por lil mitad de precio 
Prado, 51, altos. Señor Rodríguez. 
2ils53 10 n. 
V E N D E UNA C A R N I C E R I A , MO-
erna. muy barata, dan razón en 
Arambnro y Animas, bodega. 
2B5S2-83 6 n 
GANGA: S E VENDK UN P I E S T O D E aves, huevos y frutas, en el me" 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8. Vedado. 
25S74 0 
BUEN NEGOCIO 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al cornp ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos do cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $3; cama» 
con bastidor, a $5; peinadore» a $9; apa-
—• radores de estante, n $14; lavabos a $13* 
r>í-' mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
.lor completos y toda clase de piezas' sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá HF 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBEES " F l I 
JENSE BIEN: EL HL 
Se traspasa nn garaje, recién fabrl-ado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios, i.argo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E L A MARINA. 
" E L NUEVO RASTRO CMBAriú* 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
SE V E N D E l'N B C E N C A F E , R E A L , 6?., en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena Teuta. 
QK V E N D E UN FORD, EN BCENA8 
kj condiciones; <ftiede verse en Santiago, 
10 y 12. Garaje Marcado, A-3244. 
20991 . 6 n 
\ NTONIO BBIaMk S E V E N D E N AU-
¿TX. tomóvlles Ford, carrocería turismo y 
(.uniones, cerrados hay varios, una cuña 
Budson, tipo carrera, un motor alemlu, 
de 3 caballos, sin estrenar; cuñas Fords; 
2 carros para dK-orsas industrias; un 
Príncipe Alberto, nuevo; un Trap, comh;-
vaclón asientos; un coche familiar, niño.>,; 
en la misma reparaciones en general. ¡£au-
ja, OS. Teléfono A-2039. 
20!»2:; U n 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, l lr. AJ-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la repflbllca de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 'centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL PARQUE Dfl MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a instar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si paede GANAR 
MUCHO. 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 7831 10d-2D 
ARQUITECTOS E iN&ENIEROti! T E -neinos ralles ria estrecha, do uso, en 
buen estado. Tobos fluses, nnevos, para cal-
deras y cabillas corrupadas "Gabriel," la 
más resistente en menos Area. Bernardo 
l.anzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 Jn 19 ]D 
GOMAS Y CAMARAS 
Las reconstruímos por donde quiera que 
se rompan, dándole la garantía que us-
ted quiera; vestimos toda la goma que 
tonga gastada toda la superficie deján-
dola como nueva y le hacemos el dibujo 
antirresbalabie si usted quiere. Vendo y 
compro gomas y cámaras. Luis Pérez. 
Taller de vulcanización, Sun Lázaro, 352, 
entre Gervasio y Belascoaíu. 
20473 0 n 
V A R I O S 
SE V E N D E UNA VACA do parto, muy próxima D E SEGUN-y buena le-
chera; y su hija preñada de tres meses; 
también se venden 70 'gallinas. L a llo-
sa, 16, Cerro. 
6 n 
I S C E i A N E ^ 
PENDEN pos VENTILADORES DE 
kJ techo, de cuatro paletas, de poco uso 
muy balatos. The Amesican Piano In-
dustria, 94, planos de alquiler a $2 50 al 
mes. v 
27058 0 n. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
S n o ^ b n ^ 1 ^ . Pre ln í^ 10. H0. Me costó $110, hace seis meses. Lagunas, 12 'r-»-léfouo A-CS20 
20944 
Te-
SE V E N D E UN COC1IKCITO, PARA Ni -ño, muy barato. Informan: Consulado, 
número 75, altos. 
20090 3 n 
F A B R I C V-
clón inmejorable,- belga, en perfecto 
estado, dos cilindros, nlta y 
5110 caballos 
•ai a por 1 
objvto que 
ce lo Toca y Cía. Con-ília, numero 8. Ha 
baña. 20915 11 
o n 
U E W.NDEN CINCO MAQUINAS , 
Slnger, una de medio gabinete y ci 




10 14 fü V . V̂ Stt" iy",:"UB- 0»s precios: 
Nu«¿l Mina 7 20 Pe8<>S- Ceru:lza' 8- L a 
20972 
n. Q E VENDKN UNOS A R M A T O S T E ^ 
Nlcom¿ r K ó ^ 1 1 " PUe!n0 de ^tas ."san 
2CS25 
nMEJAS FRANCESAS. SE VENDEN 0 
S 0 n a r n d r / l U l , e t r a ^ * s'an 
26844 ' . - 4 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos 
iHds de primera clase y bandas de 
mas automáticas. aL/tn„ft üa*J? • ili e , lt v tma, de unos accesorios francho ^ n ^ . e ,s,irtido de 
> de fuer/a, se ronda muy bu-l ¿a ^ iih0, ̂  t V fa ^ s ^ s m o a . Vlu-
er der.^siudo ,'i.iu.ie para e¡ Tel^ono * soS) Forte^ Amargura, 43. 
fue Indfovda. iiuVrmeg: ffcm. ¿07*9 
 cit , u^vi — . 30 n. 
LOCOMOTORA NUEVA, VIA ANCHA, tipo Consolldation, o.-linlros r.X24 
pulgadas se vende para entrega inmedia-
ta eu el país. Por más informes dirigir-
se a E . Gadea, Apartado 2124. 
2CS01 4 n. 
EÑDO l.NA MAQUINA D E E S C R I -
bir casi nueva, en buen estado, 3 co-
lores. 3a.. 403, eutre 4 y tí, Vedado. 
-•i 7 4 n 
J X <; EN lEltOS, ( ONSTRUCTORES. VEN -
X do ascensor para carga, doble contra-
marcha de catalinas y piñones, se da muy 
barato. Egido, 2 B, Menéndez. 
26756 3 n. 
MAQUINARIA EN VENTA 
SE V E N D E L A S I G U I E N T E 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con mu-
cha camtldad dé piezas de repuesto y ca-
da uno con su preslóu hidrafilica. 
SE V E N D E UN STCTZ, l ETIMO MC-_ délo, de seis asientos, completamente 
uuovo, tiene solamente seis meses de com-
prado, habMndoaefo dado muy poco uno. 
También se vende un Germain, de cinco 
asientos. 28 I¡. P., acabilo de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse eu 15, 
entre .1 y K, Vedado. De 1 a 4 p. m. 
2(j'.)2tí 11 n 
Q E V E N D E UN 
¡3 condiciones, al 
FORD, E N DUEÑAS 
contado, bien calzado, 
está trabajando. Garaje San Miguel, 173. 
Gregorio Fernández; de 0 a 9 y 1 a 3. 
20937 5 n 




, alumbrado elf-ctrlea. 
Lealtad, número 161. Tek'fo-
26042 11 u 
VENDO UN HISPANO, 15-20; UJÍ R E -nault. 20-30; uu Landaulet. propio 
para la estación de invierno; nn Ford 
del 1917, todos muy baratos. Genios. Ití^i. 
2r94tí 5 n 
SE V E N D E UNA MAQVINA FORD, CON gomas Michelin, nuevas y todo ella 
en perfecto estado. Urge su venta por te-
ner que embarcar. Puede verse hasta las 
10 a. m. 
10 n. ra. San José, 99-A. 
26951 5 n. 
sistema "Fnl-
y su presión 
Urta desmenuzadora de 7" 
ton." en perfecto estado 
hidraúllca. 
Un Dúplex de 16X14. 
Dos filtros prensa. 
Un calentador circular capaz para 120,000 
arrobas. 
Un calentador circular capaz para 100.000 
arrobas. 
Un alambique. 
Un motor de alcohol de 35 caballos, 
adaptable para eraple:ir gasollua. 
Carriles usados propios para fabrica-
ción. 
I N F O R M E S : 
EMPEDRADO, No. 6. HABANA. 
C 7871 8d-27 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Cordc 
Obispo. 14¡/2. 
C 8017 30d-lo. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me. 
tnlúrgjca Nacional de Cuba. Diríjanse a 
de ^ Empresa. EmTdrado^ 
• 'mS0 : 26 n 
lova. 
QE VENDEN TANQUES DE H I E K R O 
O galvanizado y corrientpq r Q̂ -
L50() y R0OO l / r o r E i n m ^ L a 0 n t l S d | 
i S e t ^ S i o 1 ? ^ 7 - allt,e,,0 ^ ^ 204 
AUTOMOVIL CADILLAC 
de 40 caballos, se vende en buenas Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paRa an clncnenta i d .̂: . M0tl€lo 1011 Informes v 
por ciento más que las de sn giro. Tam- | C«'UUW-»UI":*' i"u««KJ I V Í Í . i m u n n i s y 
blén compra prendas y ropa, por lo que i verio en San José, 109, garaje. 
debon hacer ana visita a la misma antes ' . 
de ir a otra, en la seguridad que eucoa-
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en euaqnler estado, desde ana 
I   n  \ l̂ E vende UN FORD, CASI NUEVO, hasta 50. Pá^olns bien. Voy a domicilio, 
trarftn todo lo qus deseen y serán serví- j O Informan: Virtudes, 142: do una a dos. Teléfono A-U304. Fernández. Galiauo» 1U. 
dos bien j a satiafaccidn, Teléfono A-1908. i f>~~~ fi ^ i «j*—. aaAn ¿ ^ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San ísi. 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Sp venden cinco Filtros " P A S -
l E U R . " Cuatro de 6 2 bujía* 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infoimes. Mjraíla. número 
6016a Teléfono A-3518 . 
C SS18 ln 9 i» 
JARDIN " E L ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-.oroñas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
«a 
24478 4 n 
TEN DO DOSCIENTOS VEINTE TUDOS 
dos y tres pulpada?, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agapito Gar^ 
cia. v ea ̂ ioule, 116. Habano. 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a n v a r i e d a d e n n u e v o s m o d e -
l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n b o -
— n i t o s , c ó m o d o s y s e g u r o s . — 
E l B A Z A R C Ü B A N O filtmn^ 
c 8105 4d-3 
m LINTERNA. MAGICA 
J o s é A n t o n i o R a m o s 
L a Academia Nacioonal de Artes 
y Lletras prepara para dentro de 
muy poco el estreno de una obra 
dramática del joven escritor, pre-
miada en uno de sus Concursos. Aún 
no se sabe el teatro en que se re-
presentará ni la Compañía que ha-
brá de estrenarla. Pero ya la sim-
pática Institución so ocupa de este 
asunto—y con gran actividad. 
Bien la merece el autor de la lau-
reada comedia, uno de los talentos 
más claros y más profundos de la 
nueva generación literaria que lére. 
Quizás extrañe esta afirmación a al-
gunos—o a muchos—que ignoren to-
talmente la existencia del valioso es-
critor. Y esa extrañeza' no me ex-
trañaría. Por la sencilla razón de 
que José Antonio Ramos es un sér 
que no se prodiga, ni en redacciones 
de periódicos ni en cenáculos de ca-
fé. Vive la vida aislada del pensa-
miento, del estudio y de a reflexión, 
alejado de cancans y de chismogra-
íias estériles. No que no tenga su 
círculo de amigos familiares: Ibsen, 
d'Annunzio, Taine, Cervantes, Fel-
j6o—y los autores del siglo de oro 
castellano, entremezclados con Sha-
kespeare—el de Hamlet y "Timón de 
Atenas;" el Schiller de Wallenstein, 
el Moliére de "Le Misanthrope" el 
Benavente de los Intereses Creados, 
y alguno que otro, tanto más tole-
rante y abordable cuanto más gran-
de. . . 
Y en sus viajes—que han sido mu-
chos, porque su puesto oficial en la 
diplomacia, lo trasiega bastante a 
menudo—va magníficamente acom-
pañado. Son viajes de Alclbiades, 
con Sócrates a la derecha y con 
Platón a la izquierda, que le cono-
cen bien, aunque nuestros contem-
poráneos le desconozcan. 
Y oyéndoles (más que hablando 
con ellos) ha adquirido por precipi-
tado de reflexión, ese valor enorme 
que a veces se manifiesta en libros 
y artículos, en obras dramáticas y 
en folletos personalísímos, en un 
deslumbramiento de chispaos áureos 
«—y que a fuerza de surgir consti-
tuirán, en día no ^jano, norma pa-
j a las Inteligencias. 
Eso por lo que respecta a sus do-
tes intelectuales. 
E n lo moral baste decir para me-
dirle que es un enemigo acérrimo 
del egoísmo. L a divinidad del "yo'* 
no tiene contradictor más hercúleo. 
Su "Manual del perfecto fulanlsta" 
es la prueba más evidente de esta 
afirmación. E n cambio, posee, co-
mo nadie, entre nosotros, la virtud 
más alta del alma; la adoración. 
Basta cruzar con él una frase para 
A L O 
Los sordos oyen usando el acous-
tlcón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
D i n e r o b a r a t o 
D E L 1 A L 3 P O R 1 0 0 . 
G r a n s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
LA HONRADEZ, Monte, 85 . 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
c 7955 15d 1 
darse cuenta do la inmensidad de ese 
altruismo. 
E n sus aún .cortos años ha tra-
bajado enormemente. Y se sabe lo 
que es trabajar cerebralmente "las 
Ideas" en este páramo que se llama 
la vida intelectual cubana. Pero co-
mo en todo vasto yermo, hay espe-
jismos; y los espejismos son las es-
peranzas en el desierto de la vida. 
Ellas le sostienen, le hacen adelan-
tar virilmente, llenas de sudor las 
sienes y de fatiga los pies. Pródigo 
de grandes ideales aunque escaso de 
grandes resultados. 
Ah! lo que sirve a la colmena no 
aprovecha a la abeja. Pero si lo real 
es estrecho, lo posible es Inmenso. 
Y lo posible que ofrece al autor 
de "La Tembladera" la Academia Na-
cional quizá sea, como la cruz de 
calvarlo de un camino, la vía ancha 
de encrucijada entroncada en el sen-
dero amplio por donde los triunfa-
dores, al fin, continúan, aclamados 
sin obstáculo. 
Ramos ha sembrado joven, y se-
millas fecundas. 
Quizás le sea dado lo negado a 
tantos por la ingrata suerte: el be-
neficio de la recolección. 
E l no desespera; nosotros tam-
poco. 
Conde Kostla* 
L a F i e s t a d e l a r a z a 
e n V a l e n c i a 
E l señor Alfredo López Trigo, Cón-
sul de Cuba en Valencia, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
E l día 8 de Agosto último, celebró 
una reunión ei Cuerpo Consular His-
pano Americano aquí residente a la 
que no me fué posible asistir por ha-
llarme disfrutando de la licencia 
de cinco días que me había sido con-
cedida por el señor Ministro en Ma-
drid y con fecha 13 del mismo mea 
recibí el escrito que transcribo y di-
ce: 
"Tengo el honor de poner en su 
conocimiento que en Junta celebra-
da el día 8 déi corriente mes bajo la 
presidencia del "eñor Decano del 
Cuerpo Consular, se designó una Co-
misión de la cual V. S. forma parte 
como Presidente en unión de los Com-
pañeros señores Berduu (Méjico), Va-
lladares, (Argentina), Vizconde de 
la Morera (Chile) y Parra (Panamá), 
como Secretario y Vocales respecti-
vamente, para representar a la Liga 
y entender en todo lo relativo a la 
próxima celebración de la Fiesta de 
la Raza la cual debido a la iniciativa 
de la Academia de Literatura del 
Centro Escolar y Mercantil de esta 
ciudad se desea revista gran solem-
nidad. Lo que tengo el honor de par-
ticipar a V. S. no dudando aceptará 
dicho cargo dado el fin patriótico que 
se persigue. Dios guarde a V. S. mu-
chos años. Valencia 13 de Agosto de 
1917.—El Presidente (f) A. Sánchez 
do León. E l Secretario, (f) José Cán-
delo Mudet". 
Lo que tengo el honor de poner en 
su superior conocimiento y en su 
oportunidad daré cuenta a ese Centro 
de como se conmemore la fecha del 
12 de Octubre. 
D e l o L i g a A g r a r i o 
^ t — 
Precios de la quincena. 
E l recio de 5.57 cts. libra que según 
las cotizaciones dei Colegio de Co-
rredores de la Habana se mantiene 
inalterable desde el día 27 de Sep-
tiembre, demuestra la calma del mer-
cado local, que resulta justificada por 
las cortas existencias y por lo tanto 
por la ausencia de operaciones. 
L a misma situación ha prevalecido 
respecto de las plazas de Matanzas y 
Cienfuegos, puesto que si en la pri-
mera quincena de Octubre, Cienfue> 
gos se Inició a 5.40, pasando el día 
6 a 5.46 y el 11 a 5,49, donde se man-
tiene todavía, en cambio Matanzas 
viene señalando el tipo de 5.60 desde , 
el antes citado mes de Septiembre. I 





B O Q U I L L A o t C O R C n o 
PARTAOA5I 
Tipos diarios de la quincena en la 
Habana: 
Días 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 26,27, 29, 30 y 31, 5.57 centavos 
libra, moneda oficial. 
Promedios comparados 
Pdaza de la Habana. 
Segunda quincena de Octubre, en 
1917, 5.570 cts. libra; en 1916, 4.906 
cts. libra. Diferencia de más en 1917, 
0.664 cts. libra. 
Mes de Octubre: en 1917, 5.570 cts. 
libra.; en 1916, 4.744 cts.;libra. Dife-
rencia de más en 1917, 0.826 cts. 11-
bra . 
Habana. 31 de Octubre de 1917 
L a s a l u d p ú b l i c a 
e n M a r i a n a o . 
l'XA TACA TUBERCULOSA DIS-
PUESTA PARA E i : CONSUMO 
PUBLICO 
E l suprvlsor de Mariana capitán 
Busto, teniendo noticias de que en el 
barrio de la Ceiba se venía sacrifi-
cando reses de contrabando, que se 
suponia enfermas, comisionó a los 
vigilantes José María Solís y Enrique 
Suárez# 
Estos sorprendieron esta mañana 
en lugar próximo a la carnicería de 
Manuel González, sita en Miramar y 
Calzada de Columbia, una vaca ya sa-
• crificada, y dispuesta para ser expen-
1 dida al público. 
Reconocida la res por el veterina-
rio municipal certificó que tenía tu-
I berculosis en los pulmones, siendo por 
I tanto impropia para el consumo. 
Del caso conoen la jefatura de Sa-
nidad y el juzgado de Instrucción. 
San Pedro, Corresponsal. 
"LINDSAY" 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
A l t o s d e l P a s a j e , N ú m s . 3 , 5 , 7 y 9 
D e s e a a n u n c i a r l a a m p l i a c i ó n 
d e s u s e r v i c i o t e l e f ó n i c o : 
A - 1 5 6 2 y M . 1 5 6 2 
* 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e l C e r r o , 4 6 0 . T e l é f . A - 1 2 7 3 . 
c 8027 Sd-Í 
P l a n d e e n s a n c h e 
y d e p a s e o s . 
En la mañana de hoy y personal-
mente el señor Francisco Andreu, Je-
fe de la Sección Topográfica del Mu-
nicipio ,ftjo sobre el terreno al De-
partamento de Obras Públicas, el eje 
de la calle de Paseo desde 23 a la 
Calzada de Zapata, y el de esta vía 
desde Paseo hasta su intersección con 
el eje del Paseo de Carlos I I I . 
E l objeto de este trabajo es el de 
continuar la Compañía del Eléctrico 
en el desmonte y trazado de sus vías 
en la parte correspondiente a unirlas 
con la línea del Príncipe por Carlos 
I I I y continuando por Zapata hasta 
Paseo, tomará por esta a 23 a entron-
car con la vía de esta calle. 
Para este trazado ya en ejecución, 
se hará un gran desmonte en toda la 
falda del Príncipe, desde Carlos I I I 
a la calle B, pues hacia ese lado es 
donde se ha ensanchado la Calzada de 
Zapata, la que quedará de 31 ms. de 
ancho con doble vía y doble tramo de 
calle para vehículos. 
Ya el Ayuntamiento a su costa ha 
expropiado la referida faja de 15 ms. 
correspondiente desde la calle B a la 
de Paseoe, parte que afeta al Rparto 
aprobado de Medina y hecho entrega 
do la misma a O. Públicas, bajo cuya 
inspección se ejecutarán las obras. 
E l señor Andreu personalmente, an-
tes había efectuado esos trabajas, y 
en la actualidad estima oportuno, el 
personalmente hacer el replanteo so-
bre el terreno, para'qu no existiese 
inconveniente alguno en el progreso 
rápido de dichas obras. Importantísi-
mas para la Ciudad. 
Esta obra ya en ejecución, es parte 
del importantísimo plan de ensanche 
y paseos que se propone realizar el se-
ñor Alcalde y que a ese objeto labo-
ran unidos al Club Rotarlo y Secreta-
ría de O. Públicas, en representación 
del Municipio, los señores Walfrldo de 
Fuentes y Francisco Andreu. Primero 
y Segundo Jefe del Departamento de 
Fomento Municipal.^ 
D e l a S e c r e t a 
COHECHO Y PREVARICACION 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta comparecieron anoche Chen Fon y 
Ly On, vecinos de General Casas nú-
mero 5, denunciando que hace varios 
días se presentaron en su domicilio 
un sujeto que dijo ser Inspector de 
Sanidad y un vigilante de policía, 
quienes les practicaron un registro 
y les dijeron Que estaban persiguien-
do a los fumadores de opio; que di-
chos funcionarios, mediante cantida-
des que les exigieron y que les fueron 
entregadas, les toleraban fumar opio 
y que en el día de ayer el citado Ins-
pector se presentó y les dijo que los 
dejaba incursos en multa, por haber-
se ellos negado a continuar dándoles 
dinero. 
POR P E R J U R O 
E l detective Gregorio Suárez arres-
tó anoche a Laureano González Fer -
nández, vecino de Santa Felicia nú-
mero 6, por encontrarse reclamado en 
causa por perjurio. E l detenido será 
presentado hoy ante la autoridad que 
lo interesa. 
DESAPARICION 
Ayer denunció a la Secreta Serafi-
na Valdés, vecina de Blanco número 
34, que el día 29 su hija Anita salió 
para Matanzas, en unión de varios 
Jóvenes para ella desconocidos, de 
una tal Emma, conocida por " L a 
Chambelona" y de dos mujeres más, 
nombradas Aurora y Marta, y que 
como hasta ei presente no ha tenido 
noticias do ella, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
A r r o l l a d o p o r u n 
a u t o m ó v i l 
(Por telégrafo) 
Catalina de Güinps, Noviembre 2, a 
las 6 y 30 p.m. 
Encontrándose empinando un papa-
lote en la tarde de hoy, en la carre-
tera de Güines, el menor Rogelio To-
rres, fué arrollado por un automóvil 
de la matrícula de aquel Ayunta-
mientp, número 149, guiado por A l -
fredo Sotelo. 
E l menor Torres, que sufrió heri-
das graves en la cabeza y otras par-
tes del cuerpo, fué trasladado al hos-
pital de ésta-
E n el lugar de la ocurrencia se 
constituyeron las autoridades. 
Témese que el menor Torres fa-
llezca a consecuencia de las graves 
heridas que recibió. 
Dübreuil, Corresponsal. 
Decretos P r e s i d e n c i a l e s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto: 
Transferir riel capítulo I artículo I 
"Personal" del Decreto número 1,045 
de 2 de Agosto de 1917, ai artículo V 
"Gastos diversos", Subconcepto "Con-
mutación de alojamiento para todos 
los oficiales a quienes no se les pue-
da, etc.", del propio Decreto, la can-
tidad de cuarenta mil pesos. 
Dejar sin efecto los nombramientos 
siguientes: 
Primer teniente Alfredo Bernal 
Obregón. 
Primer teniente Emilio Villagellú 
Azcue. 
Primer teniente Manuel Gutiérrez 
Balmaseda. 
Primer teniente José García Ordó-
fiez. 
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
E l capitán Fernández Lara desde 
Guanabacoa ha informado que el sar-
gento Ramón Ramos en Cuatro Ca-
minos capturó ayer al cuatrero Mo-
desto González Zamora o Modesto 
González Dollenzó, ocupándole tres 
caballos que habían sido hurtados de 
aquella zona. 
González es autor de varios hurtos 
de animales y estaba reclamada por 
varios tribunales de justicia. 
E l teniente Azcuy desde Victoria 
de las Tuna«?, ha informado que en la 
colonia "Ura", de aquella zona, y en 
la bodega de la taisma se le escapó 
un tiro de pistola ai dependiente lla-
mado Juan Diege, que hirió al jamai-
quino Wesuley Tamsay. E l autor del 
disparo fué detenido y ocupada el ar-. 
ma. 
COTORRA I 
A propuesta dei Secretarlo de la 
Guerra y Marina, el señor Presidente 
de la República ha firmado un de-
creto por el cual se dispone que el 
apartado primero del articulo 158^ 
del reglamento de la Guardia Rural, 
tal como quedó redactado por el De-
creto número 196 de 1912, puede ser 
modificado en la siguiente forma: 
"Cuando los oficiales superiores o 
subalternos cumplan treinta años en 
activo servicio continuo y puedan os-
tentar una hoja de servicios Inmacu-
lada, por vía de recompensa a su 
constancia y virtud,, el tiempo que 
hayan servido como alistados no será 
tenido en cuenta en este caso, siem-
pre que lo nubieran servido para al-
canzar la concesión de la Orden co-
rrespondiente a los de tal clase. 
Por decreto del señor Presidente de 
la República a propuesta del Secre-
tarlo de la Guerra y Marina, se ha 
resuelto: Que las solicitudes presen-
tadas hasta esta fecha reclamando la 
concesión de la Orden del Mérito Mi-
litar por acciones o servicios realiza-
dos durante la pasada campaña, que 
no estén comprendidos dentro de los 
preceptos del artículo 161 del Regla-
mento de la Guardia Rural tal como 
quedó modificado por el Decreto 196 
de 1912, se consideran presentadas en 
tiempo, precediéndose a su tramita-
ción reglamentaria hasta debida re-
solución. 
Se ha concedido ai sargento Satur-
nino Somarriba y Oliva, del escua-
drón número 1 del Orden Público, 5o. 
Distrito, la Orden del Mérito Milita-
de cuarta clafee, con distintivo blanco, 
por haber cumplido diez y ocho años 
en el servicio. 
D e G o b e r n a c i ó n 
NEGANDO PERMISO 
Por el citado departamento se ha 
Informado al Delegado de Gobernación 
en Santa Isabel de las Lajas, que no 
puede usar la policía de dicho pueblo 
la tela de mezclilla azul. 
PIDEN GARANTIAS 
E l ex-capitán de milicias en Cru-
ces, señor Fuster, en telegrama diri-
gido al propio departamento dice lo 
que sigue: 
"Elementos pertenecientes a la ex-
tinguida milicia se han acercado a mí 
rogándome exprese a usted la caren- j 
cía de garantías que les reporta el 
nombramiento de policías hechos en : 
aquella localidad, a favor de elemen-
tos alzados contra el Gobierno, algu-
nos do los cuales continúan procesa- i 
dos aún, temiéndose colisiones por esa 
medida del Alcalde". 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 / 1 E S S 
L a b o r a t e n e í s t a 
L A CONFERENCIA D E MASAJíA 
Es la segunda de la serie organi-
zada por la Sección de Bellas Artes, 
estando a cargo del señor don José 
Vidal, que disertará sobre "Perspec-
tiva." E l conierenciante de mañana 
fué profesor de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona y es persona d» 
sólida cultura y muy especialmente 
en lo relacionado con los estudios ar-
tísticos. ^-I 
J . \ B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i i p o . 2 1 . T c L A . 1 7 4 0 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
DEL. on 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segí lra de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Aspirantes a chauffeurs, Chauffeurs 
aspirantes m e c á n i c o s , particulares as-
pirantes automovilistas: L a Escuela 
T e ó r i c o - P r á c t i c a de 
C E D R I N O 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depós i to s deide 
u peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abocamos los intereses cadt 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parto de 
su depós i to cuando lo tenga a 
bien. 
J . I B a n c o s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p i f t * * 
E s la m á s grande y mejor de C u b a . 
Tiene seis m á q u i n a s grandes de su 
propiedad y el m á s afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que se 
l laman de chauffeurs. L a verdadera 
Escuela de A u t o m ó v i l e s es tá en 
I N F A N T A , 102-A Y SAN R A F A E L 
Tome la guagua del Parque 
Z o a a f i s í i l í f i n a a i i j a 
R E S U U M I DE tfci 
N O V I E M B R E 2 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropical*! 
